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[ Kl MLklora a **oi«n<^a ^pa aa%idla la o  ocnlfOeitoolonao ooleoU.»
vue pTOduddaa en tra  e l p%wbla" ##aoma la  define a l  lUooSanario da l a  
Beal AMdenla Ki^ pdESalap- na abw aa aaon vulgonaenta aa area solo un pa» 
i (ÿwQa g n ^  te  aa ttv id a tea  a r t ie t ia a s t  l a  a&alaa# la a  oontoa y
Ira t e lle s  papulraee «»aoaa aaerlten y hO%D8 üAKuaCL. %@i va#
par ear la  a&i aanodte y ate pmHeraiM te d r  # e  laiate y é te in te  poa 
totee# no sem n i e iq u ia n  a l tatoL de laa  ratas papulraas# ya <pa 
d m  furaa t e  eu aiQ>raeividQâ ta te s  la s  artes pl& stiara y# elaro as# ta- 
des le s  raeenoias y superetiairaws# tada a l seibar e icn tifio a  a tëeniea
popular# j  todoo loo ootoo do la  aodabilldad*#
for eato la  llaooda Kedldma Popular ooa todeo ami lagredle»» 
tea# ouperatioioaoo# reU gioeoo y o ie p tlflo o- aupfcicoe# vlame a oonstl* 
tu ir  uua do lao  partes del fo lk lo re . Cada pueblo tie n s su Hedloina Po»
I pular# oondldonada por aquelloo fastores quo iBprenpm todaa la s  nantU
festa iten o s fbU dérleas# as decdLr# rasa# ersenelao# tradlalAn# relAm 
stià #  peloologia# goografla# e tc . Aal on Hopafia sada rsglAm tien s pro- 
plus poeullarldados dentro do su Wedldna Popular y s i  oonoslnleato ds 
a lia s  noa hobla y nos oiqpreea la s  oarasterfotloss peleolA gls as  ds lo s  
babltaatea da estoo pueblos que Integran la  patrla sw A o la .
I Uosotros benos querldo buoser en la  msy empila Msdlelna Pop%&.
la r  gmllfjgs y ratraer ds te ta  lo  que ocm resprato a la  P slqulatrla ha
I hates y tod esla  algae haolends a loqeileos do soperstlslm oos y de ea # »
I rimaoBrn Res hallemos sltoados en im punts tordadercmaats sstratA glso
\ para poder teretear d te t r is  dfa la  midula do rata ted lsln a  Bopuler pad
quütrloa que tien s su major sxp rsslin  en s i  scsqmmlns# en s i  "palsano* 
Ote oonourre a mueotra eraeulta y a maestro üsnatorlo PslqBlfitrloe en 
la  oiudad de Qremss# o a p ltsl ds uns prorlnsla emlnmtemrate # p fo o la . 
Hs por lo  ten ts uns magfiffioa atalaya do la  IW loloa Popular ds la  rs»
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glA i gallegm# am doaâo ee oonsorw vino en gran nteero de ana hrnWm 
tanteo era erte  de ewrar# trananltlde de pedreo m hljou# ra l eora -  
eras eraeopoloixes aolnre e l eentido de le  enfeemedad# wmetien de e llr a  
ehoeentee y teeurdra# pero anehaa etroo lien ee  de eàhldurfe eaqi&rloe# 
elgonea de Ira oualoe hen venlde a eonvertUrra# a lapolooe de le s  « 
«ranora de la  oienela en verdedee autâxtlOBS#
Ho celanente pretendenea en rate ratudle penetrra en la  
llediotna Bepnler P&iqixiteriea de GaUeta# aine e l in tenter taraer la  
gfineoie de e lla  oigniende para âeto lao  dirooeienra peleaÜ giea# etao 
Idgiea e hi&tdrioa# de cnyae raiera hrota tode lo  popoler eono m a m 
nifrataelA n de lo  huraae ooleotivo*
Portinoe en rate trahajo en euento a la  subjetiridad de 
entra Ideoo populraee en enferaoa pcdtyyiiraa# de 2#0û0 h ietorira  eüÉei 
e u  de naratra protoeolo# enainoiraBrate de lahraâoreo gollegee te  m 
tea  rama (626 hoterua y 1*174 onjeree) raya elagdLfieaei&: noool^gi* 
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A se tae  e ifra e  b o b  rsfsrlro o o e  freouentements paro se téh is»  
oer lo e  porsen tajse sn Xos d ie t in toe  tip e e  ds snfexsioe pslquiooe qus 
m se tren  se tae  crssnoia e  psxeilorse y que ju sg ra , oomo ya vsi'smoe# im in  
portunts papel putoplfietioo sn sue ouudzoe ol& looe# objstivando ds so­
t s  fo ros n ie  nusetroe obesrvooionss# ya cue oomo dsjamoe spontsdo nusa- 
tro e  snfszmoe hen side l a  m&e p ite o rd la l fu sn ts ds in raetlgadldn  sn l a  
n s ts r la  dal prsosnts setudio*
Ho hubienmoe podido U sv ar adelants m&setra Isbor s in  l a  
d lrso o ite  y o rlsn tao idn  del i lu e tr s  xoofseor Bens Psdro La&i lA trslg t#  s  
pcmsnts de la  generaoi&i in ts le c tu a l ds toy# por eu pxoiimda
fozoaoidn himcnfetioa# oAdioa s  h ie tfrio a#  u n ite  a  una juraatud# no so-» 
lo  ozonol^gioa eino sep iritu a l#  euo lo  e itâ a  on lu g ar prssoinento te  l a  
to ivsro idad  sepstola# Hsnoe snooutrodo sn i l  no a l nmoetro eevsro# po#- 
esfdo do eu oiol&i# us aleja#  atb  sin  protondsrlo# s i  # s  as acsroa a  
41 sn to s ra  te  g a la  y ds enaoûanea# eino todo lo  ocmtrorio# aX oosstxD 
que in v ita  oon eu efob llidad  y eu B enoillsc a l d iilogo  oord io l, a l in* 
toroamMo te  opinionse y cue da la  o risn tu c iin  y e l  ocmesjo sfite E  sn 
todo in e t mts* Vaya sn s i  te  s e ts  tro la jo  nuaetro o ia  pzofunte
- a a
egraOeoinleato por l a  ayuda que noa ha prootado para l a  cxmoooaoiin qa 
m im a #
XOÛHOÀHK) Dh LA «aXüBUtoüAS l^iilijDXCA
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Burrate largos s ig lo s  la  snferaedaâ psdEqalom tué ooaoiâersda 
sons mlgo te  srlgem d ivias o dm tefsos# Kl besto te  no h a ller un sube- 
toato orgloleo o b jstlw #  m atémlss# SMdyuvtf a l maataniaisnto de esta  
eoneepto te  la  eofamedad pidHqodoa teodo le s  pudblu p steitteoa  hast# 
e l slgW  XVHX# d i este  eoanria dentro del eampe te  la  f&edielma# ed ea 
tm  m rm  la  u n w a  te  rafoeer e ste  problona por lo s  prepios mëdloos# aa» 
de poste extreflanios qra e l pneblo se  nentuirlera aferrate a estes em » 
esptos# Pose a haber remontate la  mltod del e lg io  XX# ea e l que la  P si 
qulatrfa d lé  en todes le s  aspestos on peso te  gigonte# slgoe hoy en e l  
aabieate popalar nantenlindese aqpiAl ponte de v lsta#  A w a  eoaaslente* 
mente —porqte lo s  oonosSmloxttos te  la  ncyorla no le  bsa p e n it ite  des* 
p isser ratas emeepeloBem» ahraa teoonsolentemente# afin en personaa qa 
poeden e a llfir a r se  de Hastradaa# ya que la  enfsrmedad tefqalaa es on 
mode m&i m lsterleso y extrmte te  endPemaar s i  homiars*
2ïa ZIedioiaa Pteulmr ha venldo enfoorado e l proMema te  la  en 
fesmeded pstqolSB «de on modo o te  otro* eono algo m teterioeo# ea efem
to* I s  dlvlno y lo  decKmiaoo# jug i &a ou oonoopto# ayur oono hoy# e l
mfia primordial popel# iQc&o ib a  a oar do o tro  modo d1 la  Homo a cion*
Ola midioa ve la  tomblda do o s ta  zatmora la  ouootl&i?* Axmcpe on uoo y
o tro  tlompo so olovorcm voooo on eontldo opuooto# oataa oo aoallaren  y
80 to lv l i  a l a  alama pootura* Vocjaoo a i no a l propio arreoo*
te r  contra la  oonoepoi&a do ou Spocm aobro l a  opllepoia# llaaad a  eatox»»
eoa *torbue aooer* o "enforaedod oogroda"* "So mo porooo# pooa# «deola
a ea te  roapeoto* quo ooa un oonora olguna mâm cilvlna n l m&a
aagrada q^o o traa  enfexsaododoa# alno quo tlono  uua cauaa n atu ra l da don
da 06 o rlg ln a  oomo otroo onfermadadoa"* Y a a i lo  vemoa ataoar v lolrat»»
menta a loo cmntonadwaa da oate punto do v la ta t " lea  prlmaroa quo atzd 
oota cmYormodad a loo dlooes me paraoon habor aide la a  peraonas
q^o ehora oon la a  brojoa# lo a  purlfloaclorea# loa  jug lorea y loo «âmrlo*
tanea# loo oualee p re trad ra  posaer gran plodod y oaoootmlento aoparior^
Yolea personao .  ..#  txoan la  ilv in ldod  omoo pratcxto y p an ta lla  para si
propia Inoateoldod < o proporolcmer ouolqulèr aatatonoia"* Paro e â n  a to
do m&a: "U loa uaen purlfloaolonua y unrantemlento y# en ml opinlfe# h
ran apororar a la  dlvlnldad muy malroda a Impfa"* "u l ahrfa l a  oabeaa
oo tra ro ia  o l rarobro haSmedo# todo sudodo y mal o llonto* Y do e s ta  ma*
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liera aereio  q o no oa ua dioo e l que d i ^  o l ouerpo# cdno l a  enferme* 
dad*.
Has peee o ëeto lo  ep ilep a ia  elgald  slen te  por laego tiompo 
lo  "enfornodad oogrodo" para lo s  m&dlooo y paru e l pueblo# pora la  He- 
d id n a  denomlnodo d e n tif io a  y para la  Iiedlolna Popular#
11 brabra po rta  en au &er un anela in q u io itlv a  por o l aentldo 
y e l eigoifioado de la a  ooara# de loo hoehoa y de lo e  fenfaenoe qae 
oourron dentro y fuera  de &L# Heoeulta ima esplloaolén do todo y e l ho 
haU orlo# e l no Xogrorlo# le  Inquiéta# le  angustia# oono anguatla todo 
lo  QUO BOO 08 peaoonooldo .  Por é llo  t r a ta  de expUeoree de un modo d 
de o tro  aquello que para d l ea un problona y date lo  oonatituye no &o, 
lo  todo lo  quo le  rociea# oino lo  que &1 nlaoo ra e ie rrn  y ea . Cuando ho 
le  dan oxplioaolonos otroo nombres m&s llenoo de experioncio en ima de- 
tezminoda m oteria que in ^ iw e #  rn penoomiento tro b a ja  ardorooemente, 
slgolendo lo s  aenderos de lo  rnafe y de la  lAgioa# o cuonôo e sta s  armas 
fa llen #  eoyondo en oxpliœ olim os in tu ltiv a s  surgit as de lo  n&gloo y de 
lo  ansos^rol que todo hombre U eva on ai#  Lata es una neeealdod buncnd 
que ya se noa révéla  on lo s  primeroe estad ios de la  vida oucncio e l aino, 
adn no dueOo ds la  oaqpreolAEi de la  palabra# inquiore ûon su v ls ta  tocio
« ly s
lo  que lo  oirounda# oon ou utonolte liWLl .propla do la  infanola <p%o lo  
q^iore oaptar todo# Veanoa a i no oual oo au rooooldn Arooto a lo  doo» 
oonooido# a lo  oxtroRo pora A t A  Uanto an^uotioeo# la  on poooaite 
ûél longuojo iGbm ixxtorroga oonotantomonto# odho 00 intorooa por to« 
do o l niflot# tloa ofao loa  intorrogontoa oignon oxiationdo on todo A  
ourao v it  A  dA  tonbre# 4ato pomanontoDcnto aigoo tr ia  oxplioaoixmoa 
que lo  oonduaoan a ooa mata anholada# la  vordod de laa oooaa# Para an» 
teaa voooo no llogard a a lla  nunoa y ontonooa ea contantard solo oon 
aoaroarao a trxvde do hipdtoaia y toorlaa#
l a  enfereodad paXqnira oa un proA ena tedavfa# en euanto 
a au oounola para l a  d o n c ia  psiquifitrioa# peso a  loo avoncea do la  p 
copatologAft y do l a  fio icpA o log fa  on la  bora ootuA# fS e il oo conprra* 
dar euA  os l a  ac titu d  del boabre dol puoblo# do ecfW y do boy# y por 
mode de la  Iiodiciaa Popular an te A la# Oonocpoionoa xm tonto  migicas 
y ompÊPioaa# n ia  odn le  prinorc quo le  oogundo# quo recuordan todavfa 
amobo le s  oonceptos do l a  prim itivn  Poiquicteria# l a  IW ic in a  Popular 
golloga noo rovela  con claridad  e s te s  puntos do v iA a  ante A  pro A c - 
na dA  enferme peiquicc# Abunda lo  ouperaticioeo# y lao  oonoepoionos 
eopfrioas no oo tin  tanpooo doeprovistas do una Aovada doois do migim#
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H  enfe rme pAqaloo eo para Xa WedlAna topnXar gollega A  pw tedor de 
mna enfem oted A s te rle o a  y oaiten^a# A  ee teA er en A  eop ttA e préadm 
la  etlopatogonia quo ea ta  le  eeSAa# verooos caon v a ria  ea» jm têamSm 
nee gow roloa ea te  eofem e ea psra A la  un "aejode"# un "ecteujado" o 
un "ondeQoniade" y la a  A p ite o ia  fiA o p u to lig lo ae  que ee le  asigtxen ne 
e a tte  dewpovlatae# eono ya dejaaea Aehe# do oatoe InfluonA ae afigloac 
A  vAgo e A iflo a  todaa la a  onforoodadea pAtquioaa bajo l a  denonlnaclte 
de * ^ ig a llo "#  palabra que per A  aola noa eaeproaa bien A o rw m te  es­
te  ooneqpto»
1a  pA abra *tieigallo* derivada te  * W i^ "  o bruja# noa reve­
l a  la  poatura popAor gdlloga ante l a  enfermodad psfquioa y a te  ante 
o traa  afeoA<mea neureld^oao# dobre A  noo tetendremoa on A  oap ita lo  
glguiiente A  oxponor lao  ocuioepolonea eitiopatog teioao  de l a  IW io ina 
Popular gA lega eobre ra te  proAena» Moo habrenoo de te ja r  oonai^jiado 
ya aipii A  be too do quo psata ourar a  un bonbre afeoto dA  *%oigallo" 
ra  proA oe "qAt&reAo"# arrasu^roA of para o lio  ee oA ebran ra  ra rio o  
eantuarioo de QAiola# ronerfas# eepoAolmonte a  3ra Pedro llA rtir «ouym 
footiA dod oe oonnraora A  dfa 29 de A bril- y goean do gran fra a  lao  
que t l r a r a  lugar on dloba fe to a  ra  A  oonvento te  BA A e do Santiago de
OmpoBtélm y ra Xa Iglrala# de ara Pedro de BXbedsfvia (Orraoe)# de œ -  
yas rooeriae hraos Ado eepeotadwee# A aXlae ooncuxrra gnui oratldad 
de devotos IXevadoa y haeta rapajadoe paara que ee le s  quite# ^  diehea 
aotoa bay abmadaote oratldad de gritoa y aotitudéa b ie tir ie o s  de Xoa 
portadorea dA  *twigalXo*# A  vulgo interpréta ooao eacprealte de Xa 
luoba entre 4ete y A  rafem o A  aer aquéX expAaate y a Xo euA ae re - 
A ate# Aei mirao ara ofiLetoes laa  romrafaa de la  Virgra dA Corpibo# de 
Senta Juota do ISoreâa# srata infénia de A rteijo# Santa Oomba# Ao## y 
todaa A laa# era pequtoaa A ferraA aa# era oeatro de reunite de in fin i-  
dad de "poaesoo*# y ra laa  <pe pueden obeerverra eeoenaa aeaejentea#
Hatoa betooe noe drauoatrra oura axralgado ae h a lla  ra A  ra- 
birato popular goUego A  oraoopto n ig leo  de la  rafermedad pAquioa# Kn 
eate A eoo ra lifio a tiv o  de *teigallo"  y ra eu modo de ourralo vemoa ia»  
brioraae tradenAaa de frastlam o rA igioao e ingerenoiac de brujerfa y  
acqperatloite# poaturaa rabaa que noe bdAra de laa bondaa rA oea que ee  
toa fbotorea tirara  ra A  aima dA  pueblo gA lego# y  de mote rap eolA i- 
almo ra la  dA  orapeAno de esta  regite# que ra A  verdadero gasspdador 
de la  trad ioite# de todo lo  popAor y fo lA teioo#  A  iguA  que ooorre m 
A  reste  de laa  regionea eapaSAaa.
•MKsauacssecsss
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m  tr è s  ^PupoB podwoG â iv ld lr  la s  d ls tin to a  tao rfae  e tie p a to g te l- 
008 de lao  enfemedadea p&iquiomo tA  y oooo luo oueotra l a  üediolaa Po* 
pular ffûJLc^at 1& Teorîaa eap rastio lo era i 2« to o rtae  pA ooÜ A oaei 7 3* 
te o rla e  eomâtlrae*
iàaœlnoreeoe coda ffpupo por eoporaâo ponleodo de rA lev e  y oo- 
m m tom o  lao  A e tlo ta e  te o rla s  qra cm oada uao do e llo e  puodra eocuadrer 
ee#
W#« iL a tiu te J Ü à fc ”"- »«> ^  " te l de o llo "  un earioter
cluolvo para eaqxUoamoo l a  g teeele  de l a  eafermedod pAquioa# puee a 6  
tra m te  ee atrlboyon n d ltlp le e  afeocitmee de lo e  afie dlvercoe irganoe y 
aporatoa# Sin embcaw# ora gron freouoaA a noe baoea A ueÜ ii a  eA a ora- 
80 loe faB llia reo  de nueetxoe enfomoe y ie to o  Aemoe# For supueete# A
*bml de o llo "  no ee mê& que im odm lo de rafenoedadee ex trto ae  para A  
vulgOf ee atrlbuyen a  una miroda de %ma peroraa que qulera mA# hra 
Aondo referen o la  a  aç^iAloa que clloen ten e r una mirada proAmda y per* 
A A ente# Fezo no ea 4 eta  una oauoa de enfemedad etoA oda eA cuaivcm a*
tm por l a  UmiXûÈMa Popular go lluga. Ya luago vurm oa do don do arruaoa 
e r ta  oroono la  <pm atrlbuyo a la  mirada A o rta s  Inriuonclae wallgimm# Ba 
todaa la a  rogiouoe oapaBolae ao onoaaatra r a ta  Idaa popular# ra a  oat Ga- 
l i o la  tia o a  e a ta  proaunta raura zaorbosa gran arralgo  ra  A  ooooepto dA 
pueblo# oapooialmrato ra  cmanto a la  prodttooSte dA  trao tom o fNrfqoloo» 
Amque aa la  oraeoo ra  g raarA  oon A  nombre da *tiA da olio*  
ti r a a  ra  A a tia to a  puntoa da G A lola o tro e  oaohoa# paro toc4>e a llo a  am» 
praara lo  A rao* U S WSH&D ra  au llb so  "La W dlA na ib p A cr ra  Galicia* 
raoop ila  baata d leA A eto  n rateoat "Boda*# "Frlda*da olio*# *8A da ra  
die*# *%#A da oUada*# "£3A da ojo*# "IWLa Pada*# "î%la oUada*#% Aaa 
Miradaa*# *T!Aao Vistas*# "HAo olio*# "tA o a A las*#  "IHrada KAveraa"# 
"OUada*# "Ollado*#
Qora hemos d ic ta  tsS» atr&a# nuy tm m m te s s m rn m  nos bablra 
la s  fm U ia ra a  da lo s  enfonaos psfquioos do au o rarae ia  ra  qua l a  a n fra  
meted bo Ado p ro ra ra te  por l a  % A a mirada* da una persona# puas a llo a  
hm  podido ra re  A a r qua A  trratoxno a ra tA  so in lo id  a  pooo da hObar 
met&âo A  rafam o r a  prosenA a da aquallo a  quion a tr lto y ra  tA  podra* 
Paro oA a in tarp ro taA db  do lo s  hedboo l a  da era trm eam nokm  o ra l IguA  
A  propio rafam o# Ka nuoatroa protooA oe tananoa abundratas oaoos r a
lao  que perolaite lâoa âoXiroiite a&e o monoo aouaada* Eepeelalmcnte
en oeqadmtrtnleoa paranoiüoa (32 oaooG# ee ( eolr* e l  y en al#»-
nos easoo ûo oe^iiaooerla en oua conlonaao (7# es deelr$ o l 20»5g&) hemea 
podldo oteervur Xa Idea del n u l  de oUo**» En lo s  primeroe# inveetlgm de 
a trenrda do lo s faa llia ree #  nosos v le to  quo en tre  e l enfermo* y e l pra» 
ernato œ uoante del mel^ ex lo tfan  relacionos enealstoeae» verloe de 
œ oatroo oaooa reteeim  eato  *poder* a l novlo actual o a l  marldo de una 
antigua novla» e l mommto <m ^ue ^oto esoriniaoo tenoaoo iaternado en 
nueatro üonatorlo a lan eeq;%l0cA@alco paranolde oon au oogundo tro te#  qu 
aflrm a que on e l mlaac In stan te  en que le  mird flje n e n te  e l  praaetlcic de 
en on-ncvla o in t 16 que al#> molo le  o cu rrfa  y que e l  deacmlo pcm etrate 
en DU ouerpo» Ee que e l *%al de o llo*  ea un poder <ÿio o le rtaa  peracmaa 
pcœ en pcnr In lluenelao  demonfacoe. Aol en lo s  prlaeroe eetadloa de Ig a - 
nos eaquleofM nleoa pcoeeaoles ##20# de m ieetrca caeca# que tem lnaron  
en una ea td a tro te  deletérea# entre sue ideas d e llro n tee  de InfIm m ola ha 
noo v le to  aqwacer ea ta  del "mal de elle" #  que le s  ha heohc convertlrse 
en Tordadoroa "endeocmloi^o*# a le  que oontrlhuye ose eatnüenlcnto del 
7c y del emhlwite# ao l ooao la s  dends vlvenolas tlp io a s  del proeeao ea#
q^dlaefrénloo "oentlW ,e«tc do p&Mlda de l a  propia actlrldad"#  "sœ tln le n
to  de enfwaedad^# "de cot&atoofe"# de "totedad" de todo Xo que le  cm»# 
rre(eluoliiaoloitoee Ideaa "ii^meetee*# **roto del peneeniestto"# e to .)»
todo eeto oœ  révéla e l evreigo que en e l vul&e tlene# en le  re# 
efêa goll€W%# la  Idea d el toa l to  o lio"  y# eotro todo# loa  "poderee" que 
date posoe xw a la  produooldb de la  looura# 7a vereaoe en e l e^idttttlo d 
dleade a tw ep to tiea  oaenta inportoziela ae le  d& a eeto toal" y la  vari 
dad tan enoztte to  renedloe <yie ae u tilie e n  m  eontra de A #
mal de 00008 l i^ r ta n o ia  tie o e  e l to a l do a ire"
en e l  to b len te  pepolca? ^alleep  w% ouento a eue relao lenee oon la  enfer» 
medad pefq^oa» i to  enborgo# ya vweooe oome l a  "toblU ded" t le œ  para 
e l  volge ima prlnorcilaH elaa topertano la l a  bSm oIb de toda enfeamw» 
dad p o l# lea#  pero oono aquoUa ee provoooda p rlodpalm m to  par e l  to a l 
do aire"#  ecmeeouenteeiente puede eoodnei r  & to# en dL oonœpto popular# 
a  un trootoM O m ental.
Llü UDŒ&a d^ dPlne e l toa l to  aire" oomo *toa eerle to  ddenelae 
que eree (e l vul#o) débldae a l que émana un animal# una peraona v iva  o 
Buerta# a l que procédé de un astro# to  o lertoe objetoa# e ltio a  o lugarea 
detam lnatoe# quo é l bomtre adquiere a l ester en oontaeto oon e llo e  o
le  M aoolAi# procioc^endo una veœ e# y en la  nayorfa de lo e  oaeoa# un e
taâo  de dabllldad gimeeral# y etroe# wml efeœ lA a de Xa p ie l#  y presupo# 
aieado una 2*eeepc^Ldb ooxttogioaa en un orgonieno prediepaeoto y eono esa 
reoepelA t ne puede daree ain  ogonte# tenonee %m vordadeao arsenal #$lnX& 
glae de "Aires"# y una alnen ln la compléta de "Alrecdas" cou an siadroow 
especlallaado"•
iO. to a l do a ire "  eo m&e bien una oeuaa In d lre c ta  de l a  enfer# 
dad pafquloa. Ho otot^mtc# en tre  loa afeotoa del "mol do a ire "  ae encuen» 
tra n  une gran cantldad de palooneuroeloos# in d n ao  de eoqttlaofi^&ilcoo 
oon un irooeao inolplonte# y c|ue ao g h  e l vnlgo e ste  to a l"  leo  prodnjo 
una Intonaa dobllldod y cooseouontomente le s  UouS o l trasto m o  de su 
pol<pxlcoo« 96 polooneurdolcos# es d ed r#  e l  25#3^ de lo e  imrootigadoe 
pw  noEOtros y 65 esq^ilsofréalooG de d lvw eas fonças olfnloae# es deeir# 
e l  2D#09>^  oulpan a  un "a ire"  de sur e l  onuoante de au debilidad y por en# 
de de su enfermodod psfquloa# üotre e s te  punto halaronos do v o lto r a l ea» 
tu  la r  la e  to o rla s  eoafitlcaa#
o).m ïltfî don éstoe o tro  de lo s  mêa im portantes
fao toree o tlo lé^ o o o  que la  cm perstloldn del ocmpesino goUego noc m es» 
t r a .  tSas eo ta e tlo lo g fa  no eo tampoop eaclualva de l a  tledloina Popular 
golloga# pues en e t ra s  reglcmeo espdHolao tm A léc se observa.
42b»
ïfoe fem lllo rea y lue proplos onfenaca pefqulooe# ereefi que «Igtslct 
lo a  <ü6 a  babor algo quo «m tonfa un pocior laalâfico que le s  h lso  « fe r#  
m r#  o bien  que le  aagdegtm  uaoa «polvoa*# om  e l viao u o tra  beblda# a  
lo e  oualoo ae le  atrlboye la  poeeelAi de e le r ta s  Influenciaa sobre la  -  
persona que lo a  Inglera# G«ora2iaente l a  « to r a  del hoobo ea una o o je r 
que# no oorrew nk Ida «MPoaamonte# t r a ta  «xm e llo  de lo g w  que agpiA 
que 6eto tome l a  qu lere ("polvoe del gbekut") o que pretonde v « g arae  de 
una e f r « ta  «oroaa*
ton nuohoa lo s  enferuos que noa hablan de ésto# eap eo ld ls« te  «  
e s te  Û X tia o  aontldo. Loa eaqulaofir&ilooa peronoldea y algunae enfermaa 
porafr& leae son le s  que oon raayw freou«<dLa Invooan ea ta  causa cono l a  
produotcra de o le rta s  trfrnteraoa que noton en mx porsonalldad, p e rtlc o l 
mente «  l a  eafw a corporal* 24 ooq^eofT&ilooa poranoldee de l a  to ta l!#  
dad de loa oatudlados de « boa aeaooa por noaotroa# oa deelr# e l  21#6# •# 
■ o strô b n  ea ta  oreencla# aa l oomo tcab lân  8 de la a  «fecm aa parafTênleao 
(19#04^)# Aal noo re la ta n  e llo a  nlemoa y  sua porlentee h la to rla a  « o ro #  
sas que ban deeembooado en l a  toma d e l "bebedlao** propordonedo por la  
novla o e l novio* to  algunoa ooaalmiea a l asoolsree a eotaa Ideas del!#  
ron tea aluolaaolonee de tlp o  guotatlvo# aquellaa ee re fu ersm  mds* A es#
t e  reopeoto vmo de loe c^q^ileofr&ilooe peraoolc os a  qw) eluc iaos t ^ t a  
que doede e l  nonesto en que tontf "aquello" no le  abendonado un
gusto eaetreno en l a  tooa que oon noda lofTéba heoer deocperooer (œ  en» 
JOQgaba l a  booa varloB veoes a l d la )«
O tro  enfonao  oon un  prooeeo  o eq u lso fro n lo o #  que hemoe t r a t a c o  
r e c le n tc p e n te #  noo ocm tdba que cleoûc e l  ml(mo I n s ta n t e  en  que u n a  m u ter  
l e  h a b fa  e<giodo ouatzo  g o ta a  do n e n e tru o l  en u n a  oopa de T lao# o iz
c o b o rlo  AL# todoo  ouc peneoiaiQntoo eo tab o n  a l  a le o n œ  de to d o  e l  ssmdo# 
oc W b la  hoobo " tru n o p o ro n te "  p a ra  c u a lq u ie r  e o r  Insaano» %uy oooocldao 
son  la o  p rop iodat oo que o l  vu lgo  én  G a lio ia  l e  o t r i t a y e  a  l a  so n g re  mena# 
t r u a l  to n to  oomo f a o t w  e tlo lA g lo o  y  mucbo W o oomo fao tm r tem pÔ tO loo  
l o  zalrmo en o l  n o c teo  quo en  lo c  onimaloG (VICLH^x. RX« U0}«
to otroe ooaslonoo ïum  aoudldo a noaotico «mpealnoa pregmtân# 
( onoti o l  pocirion ‘•volverog I o c o g "# pueo tenf&% la  aoopooba do habw toma# 
do una beblda que oontenia osos polvoo mâglooo* toousomos deoir que dado 
lo  arrolgodo < o la  1< oa en la  mmite popular, laborlooo nos lia al o el (31# 
SUQ( irlOG y en saidboe ooaoo ootamoo oeguroe do no haber pddlto llovar al 
âniiao de estoe inc Ivlduoo ol oonvoncimlonto do la  faloodad do « tco  be» 
dboD*
d)#- "CMldn da B«$0 @8# «ftUlO gBMMl de •o sl-
da de Xa p a le tlU a "  «ouadremoa no aoXauwnte lo  que eato en e i e lg u lf i# 
oa# on oen tito  as trio to #  olao o trao  vorlao partoe del ouerpo <g%e en e l 
ooncopto del vuXgo tlenon  te r^ e n d a  a "m ereo"| aoe referlm oo a l a  "eo» 
plHela"# e l  "oaU eiro" y a lo a  "aaaduroo"* La p a le ti l la  podemoo indent!# 
f lo c r la  oon e l aptodloo adLfoidea# la^^oapihela* oon e l omoplato# e l  " o «  
l le iro "  con e l aotdtogo y la a  "aaoduraa" ocm todao aquolloo o traa  vfaoe» 
ra e  que oe alojon en l a  ouvldacl abdoninol.
PoTO moy fToouentooxnte ea que to< oo oetoo oonoeptoo loe agm^ 
pe l a  mayorfo do la  gento bajo e l  ooadn noobre do "p a lo tU la" a  lo  oual 
lo e  ounmdoroa aob&oan un oln tin  de naloa que ou igxw anola le a  impide 
In to rp ro ta r nodloomonte* nêmero de "levm tocioree" (bombres y mu#eree) 
ea muy olevodo on Galloia# y lo a  paolentea coaaidoren e l betoo do ea ta  
meolobra tan  Idgloo q%w no ae r e « ta a  nunoa do deo lr @1 m& loo que ya le  
ben "levootudo la  p a le tll la "  previommxta*
Por 0upu«to# e l  mayor oontlngente da eotoa « ferm es acm peU 
oonouroalooa# eapoolalx^nto hlat&plooa# oxmeatfpotaa y anguatladoa# Loa 
primoroa porciue oroen quo la  emea de aua ofntomaa aom&tlooa resid e  «
la  *001(10" de olguna de eatae p a rte s  del ouerpo# eopeolalmonte del ono»
pXato# toda vas qua æ  tœ  Aeoumxta en aa ta  tlp o  to  onfeanaoo eoe 
odLto de ccxuaaaelo doloroeo ea lo e  bomhroe y an la  reglAn lucAw# y pmr 
lo  tonto  todo Xo quo «  l a  regldn po eterlo r to  eu tronoo oowve# lo  re»  
f l« r a n  a lo  "oalda* to  l a  "oeplto la" proplamusta dloba# Loe onguetladoe 
(tlad p ataa  y psloonsnrdelcos to  anguetla) eeHalen la  oalda to  la  "pa le tl#  
11a" (aptodloo z lfo ldee) oomo f& atar etloldgloo# ya qua aea oprooldn pro» 
p la  to  lo s  s e t Otoe to  snaletoci afeo ta a l to rax  y e l epigeotrio# le a  
baoe reoonocer aa oduea en la  "oalda" de se ta  parte* F ao ll es oomprender 
oomo e l u ^o T  ndaoro to  enfenaos quo ee quojen to  la  "ooldo del ooU elro" 
y de la s  "asodurao" ecm ttjab lto  loe pelooneurtf&looe# eobro todo aquelloe 
de m orfologfa leptooomfitloa* La ptoelu gfiotrlca y la  v lsoero topele, l a  
mayorfa to  la e  v  oee en la  aoturcJLluad dlagpostloada por ana ex p lo ra d to  
raciiolégloa y voXorada oomo "out to t lo a  enfermedad" por algunoe mtolooe, 
baoen f l j a r  a  eetoe enfmmaos tod as sus m olestlae pslodgenao en tom o a  
eatoo drgonoe# oonvlrtlGndo a s l lo  que m  eo m&s <pie un bfiblto conetltn» 
clonal# on una "enfeimedM" («farm edad latrdgena)* 7 a s l Hagen te n ta s  
veoes oetoe anfonaoe a  monos del p s lq u la tra  oon eus fo joa y ima hlperva# 
lorool6n de su ptools# qua d lf lo u lta  la  tw ap to tlo n  edecuoda a segulr con 
elloe*  Lo éote une de lo s bedw s en que l a  Hemada Ilodlolna o l« tlf lo a #
-»>•
M l condMlâa# IXova a l people en ferme a una ooneepeito faXea de earn 
toiM a* 99 de la  te ta lldad  de le#  peloonemé^eo# eeWdiadD## e# deolr# 
e l 29#6# y 62 de lea  ttefpata#  «eleee#  de ae&e# anoe (38#6^) atrlboyea 
eua afntoaaa «em&eioea a la  "aaida* da cmalqaiara âm eataa partaa corpe» 
ralaa*
Eataa tetagprataolonee aobra la  "eolda" da aataa partaa eeiv 
peralaa ae aeefxtden an eataa enfeaaaoa# ya per a l hipeeeadrlaoea# pree 
doa# "(^«fitioea* (eeao elloa alaeo ae ea lifle# i,p ara  qaerer eaqpreaar la  
tandM ola a Idea# penoaaa aetee ea peracma y eaa proUem a) y lee  eonda» 
eon a aetadea da tatenaa demmteielto* Aal aa lo  e e r r l« ta  haH ar on ea# 
tea  eajetoa «leptoeen&tlooa an ea aayoria# un aopeete daaaerade# ojereeoe 
apfildeoa# eon Intenaa aetenla# ate*# de obf qua e llo a  veloian tedea Mtoa 
malea awme owaenWede la  "debilidad" de m  orgaalane# eoonde data no ea 
mda que eonaeoaenala de ea aatade patqolee nprtoae# pare que viane a ae» 
r ru r  un edtrculo vleioee may dlfledLl de rwaper an la  p rfetloa e lih lea .
a) B1 Ya bomoa beehe a ie  a tr to  refM onela pal
ea an l a  ^ ^ d a a  Pepuler Gmllcga. Ka deolr# la  peaaalto del Ixidlvidae 
por poderea de boujarfa# por maXaa aopfrltua# per e l denenie* Eataeoa 
aqol onto peaeeoa o andamenladoe an e l ecmeepto del vulge y on a l mnebea
do estoa onfcanaoe# ouuquq fTeeuentos voooa no s ig n if ie ^  o l "haolgoHo" 
para l a  IW l ima Popular golloga sfio que un simple m oleflolo que puede 
t « a r  o trao  xaAltlploa nonlfeetoolonoa*
L1 *teigcilXo"# can eu oonœpto escpueeto# ee deolr# ouendo ee re» 
flore a la  enfodncdad pcfcpiloa# ea aoeptada do dos mmerao# bien por la  
Intorpretacldn quo e l vulgo baoo do la  onfenaodud montai en gKieral o -  
blcm por la  orecmda do oatvst "poooldoa" o "ondoocmlodoo" quo tlo n «  un 
gren ndmoro de onfermoe* A eeto contrlbuyo deolalvumonto on oetoa ÆLtinoa 
el que prevlamento tengen la  orocncla de la  poelbllldad de la  posealén de- 
BKmiaoa, de quo el "nclgoHo" pcmotra on ollao* La oroonola que existe 
on las nldoao gallogas do rolatur cuaitoe on laa roualonoe aootumao de 
loe oompoGlnoo on tomo al bogtr# ocmtacoe on  lao "lorolros"# o on los 
•eofollndoe" y "fladolroo" y que giron on tomo a tea£*s do brujas (do # 
*teoigao"}# de deaonios# de espirltuc (la "oonta coopaHa"}# eto»; haœn 
que c eodo caol nltos voyen sediment âncooe on clloo oc^ tao poslbllId odes# 
GUXiQUQ esta ore«ola del ^^Igallo" t i« e  rolooo m£s profuadaa y ocH&ple» 
jas* Ln tacmentOB en  (ÿie estas peroozum «»peoo a  que owrlentem«te, inolu» 
so# nloguo aa orooncia en estes hcolîoe» por efooto de la  enformodad pol» 
quloa (h y s te r ia #  esqulBofronla# oto*) su rg o n  cm ollao estas Ideas oupera»
tlo loG oo a rq œ tfp le a o , dmaixxwxiio util# aunque ao lo  sea  patapX iD tioœ ento# 
e l  ouadro aw boao*
d e r to  ea# puea# para  a l  vulgc sono y por « d e  p a ra  lo a  aafarsaoa 
poiquicoo cla l a  uaaa oaapeolna# l a  Id au da qua a l  * ^ ig a llo " #  e l  c Qs&onlo# 
pu#( a p e n e tro r an oXloo y ask voa ton  o e r lamante 6a que taX In rilv l»
duo tla n e  e l  "%melgallo" oomo pud la  ra n  d e o lr poâece une mmmonfa* Loe 
eofemOB afeotodoe a tr lb u y w  bug v lvanclau  «  nofilaa#  bug aeaeao lonœ  œ #  
nootéoloau# ouo aluolmiOloueG au ê ltlv u a#  eo d ac ir#  todo lo  qua le a  eo am# 
t r a to  oomo aSntoaa de au eufem odod# oooo obru  d e l •^IguH o®  <gxa panetrd  
eo a llo e  y <iue lo e  tle u a  apreatuioo*
Oouooldo ee an r'a l^p ila trla  a l Hemodo d a llr lo  da pOGeolda da# 
laoniaoa# pero ea ta  Idea dallrim ta  tlan e  an loo enfem oa poiqolooe da ee# 
t a  ra g ito  eopmiola tma oxpreolto y una ffecuanola sauy grande* EX concap- 
to  de endasxmluck) oomo oinfaino y oomo oauaa do la  anfexmedfjd mental pesw 
o lo tltf «  P alqulat fa  haeta e l olglo X7IX2# pm'O e l m attotioo d a llr lo  da 
poeoelto dcmcmtoro oa da —oosao xauy bien ec^mla "donda a l enfomo
ml800 vlvtm ola ear a l altiao tlempo doo eaencla&# y raollG o doe aamsrm 
de o o n tir complet * mante hoterogdneœ oomo g o o  Y o" * Eo t  ello#  an coe tip o e  
do enferpOG ouele d rree eeto  forma da d a llr lo : an loo hlotA rlcoe y en lo e
eequleoArtolooa# En lo e  prlmsroe (on nuootroe protocoloo solaBoxxte en au» 
jereo# 42 eosoo# ee d ee ir e l y7%%*) por eou doble pereonallcktfi <pie vivon# 
clan  que tiaxxe eu m&e f i e l  expreoito en e l "oetudo eegundo"! y en loe 
eequieoArtolooe (76 eeeoo de d le tln ta  fozma b lfn loa  de l a  to ta llâ a â  de 
« b o a  eexoa# ee deeir# e l  16#4/^ } oomo ré su lta n te  de l a  ro tu re  de l a  uni» 
dad do l a  peroonaLidud* Ilo eon toopoeo r o r «  eetae Ideas delircm tee# a l 
menoG en Gollola# en la e  melonooliao ixxvolutivao (28 caaoo todos del se# 
mo fenonlno# e s  d ec ir ^ itro  93 que Indluliaoo en e l  apartodo de peieoola 
p rcœ n ilo e  y eeniles# eo d ec ir o l 3ü#l 0  en le s  quo muestroa un in tense 
Gcmponente ennioao# <piiE& parque en a lla s  se lmtxrlciu« « ro c tw is tlo u s  
hlottoieoD  y esqulsofrtoioao# m&a o menoe uouat^as*
UL d d ir lo  do poooelto denxmfaea surge oon mayor freeuenoia 
on e l  sesn fenenino y en mucAas ocaoionee apareco asododo a  un d e lir io  
de tlp o  m fstloo . hstos enfermas se oreen d lrlg ld o s a l  misas tlempo por 
Idboa y por o l decxmio; on o ie rw s oosos,oboervadoe pw  nosotros, de melaœ 
c o lla  Involu tlva ## loœ euales aoabmos do a lud ir#  se m ix tlfloen  e s ta s  
fonaas d ^ lr u r te s  oon la  de autoaoueaolfe* Asl d l< ^  y ereon quo# smando 
Intenseosnte a  Dlos# ben pecado borrlbloQ&nte ccmtra 61# (por ex lsten c la
de poeiKiopcnroc^cloœs on la  e sfe ra  g œ lte l  ^mcralxoeate# experlcmcles
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cm iricaa# oto*) baHân< 080 desdo oatonoee doainiidoo por o l doexmlo quo 
pcnotrtf on oHas# reooooolondo l a  jua teea  do au pesta por su ocaK'uota 
ozoeruble# lo  quo loo haoo v lv ir  on ua ostado constoate do Intemaa orw 
olodod* La moyorfa do la a  veomt ox^ao onfwvmo eon au jcree  ooltora8#( do 
H 3  mu$oreo iao lu ldaa on loo grupoa o i t r ^ a  81 oron aolteraa# oo deo lr 
e l 71#6^) GC e l oeofSiloQO de ouyo prooeeo p e io itlo o  juegon un popel pre# 
pondortnte o lertoe  fao to ree , to le c  oomo iaoapaddod oultural#  oemolenola 
moral deflolontem ente eetatulda# oreenclae auperetlolo&ae que e l  amblun# 
te  en c l cunl eo deeorroH f eu perooftalldud ho forjodo# teadonclae ee# 
aooaloe reprimldne# eto* éeto «  ol m hlento oaopeelsm gollego en ton ­
de m elon ehundar ooltw onoe portcuioroa do oetoo faotorea# haoe qua eo# 
too ouadroo poloAtlooe de la  Involuoldn encontremuo loo po lqu latrae ee l 
te  tlp o  do Idooo dellrante& t (do loo 28 oaooe o lta to e  21 erm  o o lte ras 
eo d e d r  e l  75 ) a  la  intot rael& t do lao  oualeo oontrlbuyen lao  oreen# 
olae mggloao y ouperstloloeoo q uo  oonooiente o Ineooclcsitcxaente ez le ten  
on ootao peraonalldodeo, y t r o t  an# d  e o ta llc r  l a  polooola# oon una
v lolonola y un oo lo rlto  b r il la n te . (1)
llao l a  moyoria cie eatao peroonao portadorao del * ^ lg a llO "
{!) Uaichw omcionoo gollogao eaqsreeon e s ta  Idea do la  poœoldn por o l 
c&ablo ("trao^jos o "teosnoo")# t a l  oomo on la  "Alborr^la de Chand etc
eon# oomo iKsaoo d loho#  l i l s t f i r io a e  y  oequlaoA rtolooG * l a  Ix x te rp ra ta e i& i 
p o r  p a r t e  d e l  vu lgo  y  de Xaa p ro p ia s  enferm ao de lo e  e taqm m  h lo td r ic o s #  
« d a  v e e  a â  rc ro e #  p e ro  a m  fb e e u a x te e  en  l a s  h l e t ë r l o a s  a ld een a e  da ea»  
t a  r e g l to #  (38 d e  l o s  122 e n fe ra a a #  ouyaa h ls to r l f u i  d f n l o a e  quo r e v i»  
eaaoG# babfon  e u f r id o  o r i e l s  oom vulslvao pslodgenae#  ee  d e d r #  e l  31#1,^ 
de l a  to tf s l ld a d )#  Loto hooe que e e  o o n s ld o re  a  a l l i e s  oomo tm  becAo 
p a lp a b le  do h a b e r  p an e tro d o  an  o H o o  d  " taelgoH o"*  IMx rm ffn ifto o  esp ea#  
tf io u lo  de e s t a s  o r i e l s  p o lo ^ e n a o  l o  te n u o o s  to d o s  lo o  dSos en  l a o  rome» 
r i o e  y a  d to d a o  (E m  Pedro ü ë r t l r  de  u « tlo @ o  d e  Com pootela y  H lbadm ria# 
l a  V lrgon  d e l  Oorplbo# e t o . )  a l  p e n e t r a r  en  l o s  te i^p lo e  y  d  met e r e e  o 
m o te rlo s#  Ino luoo  a  v iv a  fU eraa#  d eb a jo  do l a s  endao de l a  Imogen m lla#  
g ro o a .
jtM a a a a to  a  l a  p ro o œ o la  d e l  * t i e l « l l e "  en  lo o  e n fe ro o e  escpil»  
e o f tâ n lo o o  f 6 d l  eo  t u a b l t o  oom prender oomo o l  v d g o  a ld een o  a n te  e s e  
enigma# « t o  eo e  m ls te r lo  <po eo  to d o  enfexmo e s q o la o f rd n lo o ^ lo  c ro e  oV* 
j e t o  de p o o e d to  p o r o l  ^^ae lg o llo " ; e l  p ro p lo  onfozmo# oon s u  in c o eo le n #  
t o  oergodo de id e a s  mSgloao y o u p « & tlo lo o a a #  I n t e r p r e t s  to d a s  a q u e l la s  
v iv e n o la o  quo e l  p rooeso  p rove o a  en 61# oayendo cm e l  d e l l r l o  de p o s e c lto  
po r e l  « to lg o H o "  Id S n tlo o  d  to  pooeelAn demcmlaoa d e l  que noo b d d «
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alguaoe tn itodoo ûe P o iq u la trfa .
Ya vorcmoe an o l  prÔxSoù oapttoMo e l  inmenoo efinBle ùo rem etfloe 
que e l  oœ pealx io  g o lle flp  u t i l i s a  p a r a  "e d b a r  f u e r a  o l  m e lg a l le "  de e c to s  
oo reo  to r tu r a c  oo  p o r su  e a fe m sd a d  p sfq u lo a#  B asto  a q u l o o s t r a r  o l  oonœ p# 
to  (lo i " to lg o H o " #  que eono do jaaoo  apuntado m&a otarfia# e s  o l  ooncepto  ge­
n e r a l  que do l a  e n fe m c d sû  p e iq u le a  t l e n e  l a  I lo d io ln a  B opu ler g o l lo g a .
g» ~ gflffirfftfl
Las te o ria s  pclooligloao quo zaentleno l a  Uedlelna Populrr* go# 
l l c ^  cotao o msas de l a  onfenaodnd pelqulca oon en goneral todoe lo s  iSMiM
ü l efoo tivcœ nto  e l  trauma polquloo on oualqulora do sus for# 
mao es admltldo aotoalmonta oomo oimsa de una s to le  de trae to rnos peiqu!# 
ooo (leo  reaoolones psloogondtloas}# y s i  se le s  oonoede im portuncla oomo 
fa c to r descmosdenonte de la s  im leosls endigonas# para la s  misas popularee 
ce oualquler po is oo e s ta  una causa Ind leou tlb le  de laa «fdrm edW es msn# 
ta le s .  Q olloia no es en ésto  utta exeepelto y su tledloina Popular h lp e rtro  
f i a  en grade sumo este s  lo o tw es pel^xiooa.
Ante oualquler cnfem o oompeoino o de la s  oapas so c ia les la#  
fe r le ra s  de cuM qulcr dudad goHega# eus feœ illiares œ Solen oasl olomprc
mjfm
l a  o auea  (ÿw# a  su  ju io io #  l o  p ro d u jo  l a  o n fa ro ad ad  p o lq u lo a  que e lp e l»  
q u l a t r a  t r a t a  d a  c i i a ^ o s t lo ia r .  Loo "d loguo too"#  lo o  "o u sto e"#  l a o  fuaacw 
to o  im proaloooo# e t a .  oon b e ra jo d o o  Im&odlotamonte oooo fo o tw a o  e t io lA #  
g lo o o  de p rim e r ordeo*  P ero  hay  u a  hebho que noo r e v e l a  to d a v ia  l a a  r a l »  
oea DupGTGtlolooao que p a ra  o u a lq u lo ra  de oetoo  In d lv ld u o o  t l e œ  l a  en»
f« m ed a d  pofqu loa#  y  e s t e  eo  e l  "poder de  p e n e to o o lto "  que t l e n e  on l a
p e ro o n a lld a d  d e l  enferm e lo o  "d loguo toa*#  lo o  " su o to o "  o l a  f b e r te o  eoo» 
oloneo* "Le l i e  m eteu d e n t io  o ( lo g u e to "  o "oe  l i e  m eteu d « t r o  o  su o to "  
»dl<N3n r d p ld rœ n te » #  oomo o l  fU e ra  a lg o  que " p e n e tr a ra "  y  que c o o rd a e a ra  
a l  enferm e oum ltodolo  en  l a  onferm edad p o fq u lw #  Lo a6a# Hegoxi a  ocmvezw 
t i r  en  ointom a (una  Id e a  o b o e e lv a  o  d é l i r a n t e )  oomo oauoa# y  eo p a r a  »  
e H o o  e e a  Id e a  oomo a lg o  « t r a ü o  que œ  "m e tld "  en  l a  p e ro o n a lld a d  d e l  
€KU«mo# y  a o l  d loen» euon to  oo lo e  I n te r r o g e  p a ra  h a o e r  l a  h l e t o r l a  o i l#  
n lo a#  que lo  que oqudl t lo n o  no o s  m&o quo "una olem a" que " se  l e  m e tid
an l a  o o b e sa " . Ya hemoo dado a â s  o tr& s e l  Ed.galfloado de l a  p a la b r a  " o is »
a a "  en l a  l le d lo ln a  P o p u la r  g c l le g a *
^Dodo l o  quo oo d e s p la œ n to ro  p a ra  l a  p o ro o o a llto d  t l e n e  p a ra  
l a  I W lo ln a  P o p u la r  g a l lo g a  o fe o to o  m im a le s  en  ouonto a  l a  en fero o d ad  
p s iq u lo a #  r o o l id a d  que v en  conflzm ada ouimdo de u n a  r e a c c l t o  i»3loogen&»
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t i c a  oe tre ta »  ya quo boy cm « to a  ouadroo ua eonbido ooepreiielble en ro- 
l a d f a  oon Xa oauoa aunquo dog^wpwolonodo# mas ou pcrplejldod ouela 
aor gTfiîuo ouondo la  onfenaoâoû lo a  ro o u lta  inocmprc^ialbXo en au oontonl» 
do y no u s is te  relaolA n algona oon lo  proounta oouoa# oual ocurra eon 
lao  poioonlG entogenoo* in tonw a Inqoiaren «guotlacoo  loo fca lllisreo  la  
GUttotloa vaatfb# yo quo elloo  oolo puudon h o llo r expH oaoito o l oaeo 
oon arroglo a ouo oonoeptoo oui^orotlolODOo de l a  enfaroedad necftal.
Heooe de ooüfslar myxf un raogo del "paleono" gullegp laita l a  
enferoedad polquloa* Ureenoe que ee to te  e l lugor do exponerlo toda vem 
que no0 ootoooe re f lr le n to  a  ootao couoaa poiooldgloae que oo noe rove» 
Ion on o l ocmtenlco de oeoo roooolonoa ooibooao quo e l bonbre oufra ante 
trdumae v lo len toe de eete  tlpo# cnte oltuaclonoo cnb lœ taleo  deaagroda# 
bloa y ponoaaa# eto* Hoe referlm oo o l In te r ie  que eetoe Im Ivlduoe p on«  
en l a  oon^oreoelto cie l a  « « o l a  de l a  enfazmedod polquloa* Lee aoucla l a  
ourio&ldac ante oote fondbeno extraâo do l a  looura y oomo olcmpre que e l 
hOB&ro no le  h a lla  exn lloao lto  a  un hocbo# a una coca# buaoa quien ee la  
d6 y en tfltlmo tâm lno  t r a ta  < o eaqvHcfiroolo a  ou ao< o# cnnque eea por 
modlo de nn penaomlonto b o o  o menoo mdgluo* Asl e l "paloano" g a ll ego pro- 
gunta# In torroga a l p slq u la tra  sloopre aoerca del por de l a  enferme#
(lad m en ta l y  ooneretm m m te < e l  eoao p e r t l e i t l a r  que en  oqeAL ao n e a to  ee  
e e tu d ia #  awue fU0 lo  que p ro  u jo  6 e to ?  &Bor qu6 o e u rr lA  de e s t e  moeo?
A woe eo  lo  Que l e  o o u rre ?  Lem é s to e#  cm e in te o le #  lo o  in te s e g e n te e  cie 
e e to e  hoEâxrea burdos#  In o o lto o #  p w o  can tm e s p l r l t a  de obeearveoito  f in i -  
eimo y  une  f l l o s o f f a  t e l a  v id e  y  d e  l a a  oosae " s o i  g to e r le " #  lia s  no s&- 
lo  p re g m te n #  e in o  que opinem en  to r a o  a  e l la o #  Im onf«m edod t l e n e  que 
t e n e r  un  g o n tld o  y  q u ie re n  p « e t r c a r  en  6 1 .
L l e a fe x ta o  paiqpiloo le o  p roduce a  e e to o  hom tees o u rlo a ic  ad y  
a n g u o tla  o  l a  v ee#  OUrlODlclad p o r oonooer l a  e s e n o la  c e  e s t e  m al m io te»  
r io o o #  « O s lo  p o r  H e g a r  a  l a  v e rd ad  d e  61$ s lo o p re  l a  verdad  e s  e l  etex- 
no a r ito lo  knm m o. A nguotla por X a  Ig o o ro n o la  q^e so b re  l o  o œ s t ld n  t l e »  
n « #  y a  que to d a  Ig o w o n o la  o n te  un  fenbncmo deaconocldo  ocmc uoe —p re c ir  
s a æ a t e  p o r  au  desoonoclm len to»  a  l a  o n g u a tla#  Bor eao oucmco l a  oonduo 
t a  d e l  o n t e m o  p o lq u lo o  e a  o o n p re a a lb le  p a r s  e l  o b servado r#  euendo ead a  
t «  r e la o lo n e s  d e  s e n tld o  en  a l l a #  e s t e s  bombreo a l lv lm i  ou o u rlo o ld o d  
y  su  a n g u a ^ a .  Cuonc o ven  s u r g i r  tm e p la o c lo  < oproo lvo»  m nque oea  to e n -  
oomente enddgsno# üea&aoe^muuio p o r  e l  f o l le o lm io n to  d e  tm a e r  q uerldo#  
p o r  u n a  « t t o t r o f o  eoon&aloo# vem  en e l l o  una  j u a t !  io a o l to  c lo ra #  u n a  
r e l a o l t o  de c a u sa  a  e f e o to f  mao cuanco In o p ln a d a œ n te  ourgo un b r o te  e#-
(ÿilgDfrtoloo# cem la ten ea  agltacjyto# o ia oaoaa « a re o te  oxplieable psioo» 
IdgiOGMnte n i hered ltarianen te#  ésto  Xo g  aobreoager pœr la  inooaprenato 
M lldad ûo l a  ooocluete d e l enferma y la  f a l ta  de re la o lto  ooueal oon al#  
ga detem inato# Lotonoeo eo euando intorrogon# ouonto tro te n  de traaqol#  
U se r au e e g ^ ltu  atemwlaado oon la a  eicplloaoicmee que o l idlrlloo pueda 
derlea eobre eete eaoo pora e llo a  enigpiStioo o Inocmpronolblo# extoaSo y 
m ioterioao. oin diotiaa explieaolonee œ  verloa  ohllgados p&ra a a tla fa e e z w  
ee a  haoer uao uel ecibrujoedinto# del deconio# del "mcigallo"# en fin#
l a  oauoalidaU p&kooXi^ XM tlane# pueo# en l a  îledicina l^p o la r 
galloga en eucnto a l enferma mental# una importanola y un v d  o r verdado# 
remonte indj^outihle# pueo no oolo en loo aepeotoo exxmootoe oo amide a 
« t a  oauùa# fîopetidoa veoea hemoo v lo to  a tr lb u ir  oligof^renlas profundae# 
ocmeeoutivao a  proœooe meningoetâoefalftlooa on su moyorfa# (en 10 eaooe 
de loo  35 excmlnafloa# ea deolr# un 26 0  a l hecâio de un ouato o de una emo# 
d t o  v io len ta  de l a  madré ouanc o se ho llaba en p l« a  geotaolto# B iffo il 
ré s u lta  d lsu ad lr de ee te  punto de v la ta  a  loe padreo y fem Hloreo del n i»  
Bo o llgo frto lco#  ton a r r lg a  o ao h o lla  e s ta  oroonola on o l amhleate popœ 
1er ga l legp»
Olerto es que ho: se acmlte o ient Iflem eonte que pueden oee»
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s lo o e r œ  o l a r t s a  m alfom B olonoe mx e l  f e to #  oon e l  o o n e e o w n te  d e f i c i t  
p o iqu loo#  b a jo  l o  a o o i to  cie un  tr m a a  m oral In to n e o  so b re  l a  madre gee#  
ta n te #  to d o  ea to d o  em ooliw al —e e o r ib e  UMA a  e s t e  re a p e c to #  ee  li.b e»  
r a  brueecoexxte u n a  o a n tld a d  do e n o rg fa  que deoborda  l a o  v ia a  o r d ln a r la e  
de com u o c i to  d e l  Im puleo p e io onorv io o o  y  v a  a  in v a d ir#  o u a l t o r r o n te  
GCVBoaHa  ^o r#  l a  em p ila  r e d  cie oonduotoreo  d e l  o l s t e e a  n e rv io e o  v e g e ta t l»  
VO# U eg an d o  a 00 t r a v é e  b a s ta  l a  In tim ld e d  d e  l o s  tfrganos v ls o e r a le o  y 
ooao lonaaf o a o f  u n a  oonm oolto de lo o  mlemos# que ae t r a û u o ir â #  a  ou vee# 
en l a  l lb e r a o ié n  anorm al de « b e t a n o ia o  que# p o r v i a  oongoine# ro o o b ra#  
r a n  o o b re  e l  o q a l l i b r l o  oololdgùL# d e te sn la o n d o  en  é s to  u n a  e e r l e  de oon# 
b io e  ouya p ro fu n d ld ad  y  d u r e o l to  dopenderfi# c à a ro  ea# de l a  v lo le n c l a  d« 
l a  « o l t a o l t o  p r im it iv e #  De e s t e  modo s e  oomprende ^ le  u n  oueto  i a t « s o  
puede oonc u o l r  I n c lu s iv e  a  l a  i a b lb lo i to #  mmmenttoea o  d e f i n l t l w #  de ta -  
do o l  p rooeso  d e  deoarro ü o  d e l  oagonlamo f i l i a l #  detcrm inando  en  o l  t f l t i -  
a o  oaso su  m u e rte  oon e l  a b o r te  o o n s ig a io n te #  Y e i  en  v o s  de u n  euerto e$ 
u n  p o n a r o  u n a  t r i s t M a  p e re A s te n te  l o  que p e r tu x b a  e l  feimo de l a  madré 
oonQXMrtorft a e im lsao  u n  o œ b io  en  l a s  oond lo loneo  d e l  q p iia ie ro  oangaineo  
(no e n  vuno lo o  a n tlg o o e  deslgctoben oon l a  m lsaa  pa ld fa ra  I h b B  *  3ü>s l i -  
qolcioe n u t r io lo e  d e l  o rg an la n o  y a  su e  e s to d o e  o n ln io o o )  « p a s  de o o as l» -
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B s r  u n a  p e v tu fb a e i to  v i t a l  p a r a  aX f e t o  (p a r  d ls f im o l to  m e te b A lo a )# "
Lon a t f l t l p lo e  Xoa oaeoe en  l a  l l t e r a t u r a  eo b re  malfMnmaolooea 
o o n g to l ta s  en  ro la o lA n  oon trau m as p o fq n lo o e  (SUQÜPKXL# LALZOH# BARHlU# 
MDimiüOR# BAVXLOraf# CBRlLTMimgY# 0CAI0L2H# LOLDO# y  ElEÀSm  OiLLBÛ#
e t o . ) #  b a s  ouaXee v le n e n  a  d e n o e tr a r  l a  p o a lb l l ld a d  r e  o e to o  hecA os. Repo» 
t l (  a s  v eo e e  oe bon invooado to m b lto  e s t a s  ogyoolonoo p s fq n lo a s  so b re  l a  
m adre oomo o c n s a le a  de l a  I d lo o la  sxm gololde*  Hoy oe propugna y  so  H e v a n  
a  Cdkbo u n a  o e r le  cie n o zn as p e lo o h lg l& iio a e  p a ra  l a  s u j e r  g e o ta n to  oomo r e #  
s o l ta d o  d e l  o o n o o la lo n to  de l a  in f lu e n o la  d o s fa v o ra b le  (pie lo e  trm m a e  
p s lq a lo o e  pnedon tcm er d u ra n te  e l  eo b o raso  so b re  e l  fU tu ro  n lf io .
B « e  a  l a  r a r e n a  < o e o to s  caoos# so  a t r lb u y e  p o r  l a  maoa popu­
l a r  d e  e s t a  r o g l t o  oopaO ola u n  g ra n  ndtaoro de o U g o â ra n la o  a  e s t e  m ecan ls»  
mo# a  e s t a  o m s a  p re n a ta l#  b lp e rv a lo ro n u o  emagerauamcnto e s t a  fa o to r#  que 
s i  b ie n  o le n t l f lo a o o n te  e e  a m l t l d o  y  oomprobado# no oo to d o  l o  fT eo u en te  
l a  H o tllc ln a  B opo lar a^xHoga m ent lone*
a )# »  "D ca^Hldnd*.» La d eb llld a c i oorafitloa oomo f a o to r  e t lo p a to »  
gS nioo  de l a o  enfenaociodos x ^ fq u lo aa  eo ocuiolderodo p o r  l a  ü e d lo in a  Bopm# 
l o r  g a l l e g a  oomo e l  m&o Im p o rta n te  de  to d o e  lo e  so S o lad o s oomo csuaaXco
deode e l  pumte d e  v i s t a  e o r n e r a l .  q u lo re  e x p re a e r  ecm e l  nombre de  "de# 
b il ld o c  " e l  e a ta c b  de o g o ta n ie n to  oomfitloo quo  p e r  d lv e ro o e  a o t lv o e  pue» 
de p w  u e i r e e #  y  e to  nfia oonare tcm on te  a  un  eo tad o  do d e o m x trle lf ti  d e l  
organism o* P w o  no  e s  l a  n i p e r t r o f l o  de e s t e  f a c t o r  to lo o D o n te  o a ra e te #  
r l o t l o a  de l a  L W io in a  B opnlor g a lle g n #  y a  quo o l  v u lg o  de c u a lq u lc r  r œ  
g i t o  o  p a ie  oonoede a  d o te  u n  v a l o r  exagerado  oono oonea do l a s  en fo m a #  
cioL e e  p e iq u io ae *  Hoe olondo u n a  do l a s  e t i o l o g i a s  mâe u t lH a to a o  p w  l a  
K odiW na P o p u la r  de e s t a  r o g l t o  w poB ola#  no pof « o e  a l l s n c i a r l a  o ino  p o r  
o l  ocMTitrarlo e s t u r i a r l a  on r o lo o l to  oon l a  Im p o rto n o la  quo a q u o l la  l e  
o o n œ e .
in  eea bdsquec a do lo  ouoea do la  onformoc a  poiquica on oada 
oaao portlou lnr#  do la  quo ro p e tl ao veoeo bablanoa# y quo tan to  in te reea  
a  l a  lJo( Ic iiia  Popular quo nos ocupo# on any pooas ooaeionee m ole f a l te r  
l a  tnvooac^Lto del fao to r "deMlldact"* Làbonoe oono polqpUatrae e l vdLor 
re la tiv o  <piu e e ta  tlo n e  on l a  gtoesio de la s  onfemoc a os psiquloae* Mu» 
dhao do loo notivos que so cktm  por o l vulgo oomo oauaontoc do l a  "dobi» 
11c OL '* son l a  fissyoria de la s  vooes ototomas pro< rdbiooo do l a  onfosmoc ad 
(Inrmgnio# onorexla# fa tlg a  oorporol y polquloa# o to*)i os ( eclr# toman 
e l sintoma oomo «usa#  din embargo# en o tra s  oo€u;limos pued« teno r Indu#
d o b le  im portanoia oomo f a o to r#  mMoqpo no  oouoaX# eoonoac « o n to #  oeta  
" d e b i l id a d "  t a n  t r o i d a  y  l le v a d a  p m  e l  « s p e o in o  g a l le g o  y  e l  vu lg o  an  
g e n e ra l  de e o ta  r e g i f e #  que oonoeclen un  mayor in t a r S s  a  o o to s  f a e to r e e  
eaoSgeooo quo a  l a  p ro p ia  p ero o n a lic  od c e l  e n fe n a o . i n  é a to  o i  qua no b a  
p en e tred o  l a  tkx i o in a  P o p u la r  g a l l e g a .  Ho to n o e  e n o o s tra d o  r e f e r a n o ia o  
en  l a  b i b l i o g r a f i a  que banoo oonoultecio a  e o te  ro o p eo to #  n i  ee  noe  h a  r e »  
v e la d o  e s t e  e x tra n o  a  l o  la rg o  c e  n u o o tro  e j e r o io io  p ro fe o io n a l  de l a  
P o i q u i a t r i a  - u n a  do la o  fb e n te o  que afio h a  o o n tr ib u id o  a  l a  o o n ie o o ito  
d e  e s t e  t r a b a jo » #  f o to  l o  <pte hanoo hallux  o son  v ag as  re fe re n o ia B  a l  fa n #  
t o r  h w e d i t a r io #  oiompro oon u n  o a r t o t e r  f a t o l i o t a  y  A m eeto#
Basa l a  l!e< ie in a  Popular gallega l a  to o rfa  de l a  "debilidad" 
oomo oiiopatogSnica de lao  enfenaedades %mfquioao en e l hetoo de que e l 
c i sterna nervioso# espoiAalmmxte e l  oerebro# ee d é b ilita  per exœso de 
trab a jo  « rp o ra l o In teleo tual#  por h ipoalinentaoito# por orm ir esoaaas 
boras# e to . o oomo oonsoouenoia dal Mmal co aire"#  oomo ya heraos v is to  
s6o atr&8« Ho vmnos a oaaXiaar aqnf l a  o o rtw a o e l  anew  de e s ta  te w ia . 
Oonetantemonta estmaos viendo pwsonao depaupera as por ima enfanaedad w » 
g to io a  (tuberoulosis# oaroinomatoeio# e tc .)  y# s in  eedxargo# sue datem a 
nervioao# an oerebro# su psiquicmo# eotân lo t  ootos# peso a  q^e se nos
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B ueatnn  m  plana «quexia# «  to ta l  c erraaâMmii«to orgtoloo# Pero es 60» 
t a  uoa te o r ia  fâo ll#  ocm a ire s  peeudocicntif^ooG que oomplaoen a l  vulgo# 
quo éo te aaepto oomo algo évidente# ya que# en efeoto# a vooee e s t ados de 
debilic Q( scB^tioa ponen en oeroba prooeooa polquloos# o inoluae faotoreo 
oortmoioluo (avltaninoois)#  anemlaa (eepeol olmcifite loo xxxrnioioeas) pue» 
don dur luggr a  olterooiooeo en l a  « f e r a  psfquioa* La liediolna Popular 
no p eœ tra  m&o all&  en toi^oo estoe neoaniaoos y em pirioaan te  aœ p ta  l a  
"debHidac " ocmo un fao to r etioldgXeo y patogâoioo de primer toden de la e  
enfemec odes mexxtoleo.
La rw io in a  Popular# Hema oioniire (le magia pero tœ b ito  de 
empirisoo# oapta aiueH os heoboo olaroe y evidcmtea a  eimple vi^ta# super» 
fioialm ente# y lo e  eleva a  aoténtioae dootrinao por que no puede penetrar 
mas profundcmente# por «rencü^a de meclioo# oo l a  au tân tio a  verdad de lo e  
heoboe# La fatoga que ee revo ie par o l ogotsnieato ffs io o  y pefquloo# de! 
bido a  un exoeeo de trab a jo  o a una uituaoidn penooa oontiauada y peroia» 
ten te#  oon todo o l oortejo  < 0 ofiotooas propioe de e lla#  <pae boy tm  per» 
feotaaonte e e tto  estudiaiOB oien tifiom onte#  Hevon a l flnimo popular l a  
o crteea  c e quo e llo  es la  oaucm de la  enfezmer peiquioa cusnc^o é e ta  lur»  
ge a  r a ie  de e s ta s  oituooionee* Las eaqw icnoias c^ e l a  tf ltlM  ocmflagra»
eiên  nuaülaX aoa t e l  puesto de re lie v e  oomo la  fe tlg a  y e l egotemlento 
ciueen a l ind iv ldw  (pie loo oufre a  on eatecki <3e "débilidad" (en e l oeatl»  
üo de l a  LWlelzia Popular) de todo aa peroonolidad y oonoeeuentene te  a  
reao<n.oQeo pofqalooo moxbooao# yo (pie oomo any bien ba dlobo "to­
do e l  xmmdo tlen e  un I to i te  a l ooftereo que puede re o le tir" »  CUando éeto 
eo superio r a  l a  eopaolded de coda uoo# e l  bonbre " fa lla * . Ln oontingon» 
olae eatrao rd lnarlae  en loo <510 una fuerao superior obU ga a l eafüarao 
(eotodo de g œ rra)#  e l bonbre no paode oustraerœ  a él# oao en oltuaoio» 
neo cie nom alldod e l  o æ r en eatadoo de fo tlg a  par tràb a jo  enoeslvo# pra» 
dupone la  eadetenola de una peroonalldad ùeiloleB tem D te «tzuotinrada o 
InocgMiE de reepondor oomo unldod l n  ivldual# pœ c o l faombre Men detect 
no De tom oto a trabajou  cpo le  hagon H egor baota lo  fa tlge#  ya cpe t r a ta  
de reoo lver pronto loe  problcmae y d lficu ltad eo  (ÿie se le  prooenten# ln» 
dlaoa odblendo bueonr una buena ooleteroolA i para H ever a feÜ a  ttomlno 
dua trabajoe*  Muebas veoee# aciemée# l a  aenoaelén de fo tlg a  y agotanlento# 
es la  reeu lten te  de l a  lueha entoW ada en eu proplo Yo# -eono (ilee PABL2 
VIUUAtilL» en tre  tendeoM ae de aoolto  opuootao# o trao  ciel deoagmdo eon 
<3ue reo licen  é l treb a jo  o làboo propneeto y l a  re e ie te n c ia  <pxo ben de 
venoer ao l para entregoree e l mleno* m  todo oaeo -oonoluye e l  oltado
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to z w  no e s  l a  in d o le  d e l  t r a b a jo  l a  re s p o n s a b le  y  s i  l a s  c u a l ià a d e s  f e n o -  
t l p i c a s  d e l  in d iv ld u o .” .
I*a M edicine P opu lar#  en e s t e  caeo l a  g a lle g a #  c a p ta  e l  hecho# 
l a  r e a l id a d  de que una enferm edad p e iq u ic a  su rg e  t r a s  un  ester:o  de f a t i »  
ga# de agotam lento#  de " d e b i l id a d " ,  quedbndose so lo  con e l  h e d io , oon l a  
r e a l id a d  a p e re n te i  p ero  no p ro ftm d iea#  no a n a l i z a  y  no l l e g a ,  pues consa# 
cuen tem ente a  l a s  co n o lu s io n e s  que l a  P s i q u l a t r i a  H am ada c i e n t l f i c a  ob­
t ie n s #  zDereed a  e s tu d io s  m etéd icos#  lé g ic o s  y  té o n ic o s ,  de lo  que c a re c e  
l a  F s i q u i a t r l a  P o p u la r  g e l le g a ,  que como to d a s  l a a  ram as de e s t e  t i p o  de 
M ed ic ine  se  b a s a  en e l  em pirlsm o oomo m&xima c o n q u is ta , cuando no en  l a  
i n t « p r ê t a c i é n  m égica de l o s  hecbos# que en e s te  caso  son l a s  enferm eda» 
d es  p s iq u ic a s .
b )  Lcttalarices.— A si denom ina l a  M edidina P o p u la r  a l  p a r â s i to  
i n t e s t i n a l  que se  cono ce o ie n t  i f  icam eu te  con e l  nombre de "A sc a ris  lum bri#  
G o id es" . No o b s ta n te ,  ab a ro a  tam b ién  e s t a  denom inaeién a l  r e s t e  de lo a  
v e z œ s  i n t e s t i n a l e s  ("oaoruris  v e rm ic u la r io " #  "ankylostom a duodenale"# 
t r ic h o o e p b a lu s  d i s p a r " ,  e t c . ) *
La M edicine Ib p u le r  g a l le g a  d a  e x t r a o r d in a r i a  im p o rta i c i a  a 
l a s  "lombi i c e s "  o " l& ab rig a8 "  a  l a s  que a t r ib u y e  in f in id a d  de m aies* En
m  re o lü D te  c te a ^  y a  o ittid a#  *La r w io im a  BopuXar ea  GaXlola*# 
l o  d e c lo a  a  Xoo "Xoatfarioeü* «B 4Mpft%ii0 c e o ^ o to  m  oL <juo reoo@e X afl»  
aldaO  ciQ rœ o (  lo e  de te<iao o la o ea  p a ra  co m b atIrlao #  poméba de l a  p recc a *  
p a d é n  de l a  Liot l o l a a  B opulor de e o ta  r e g lé a  p o r  en to o  p a r â a l to e  i n t e s t  1 -  
ooloa»
Ooop f a c t o r  e t i d ^ i e c  en  n e u r o p o lq p le t r f a  e a  aoy  u t i l l e e d e *  
le a d e  lu o g o  ee  l a a  oeB ala  como oaueonteo  do a^aqfuoo c o m m lo lw e ^  p o r  l o  
qm m ü L titad  do e n fe m o a  e p ü â p t io o o  -eope<AQlmooto n if io o - oon d eacu id a»  
doa en  M  t r a t f s a ie n to  p o r  o t r i l s u i r l e  aao c r i a i a  a  o a to o  pcorâaltoo in te o »  
t in o lo D f  c o n e to n ta c e n te  son oom otldoa o  tocia e a p e d e  de r e m d lo e  popo la»  
ro o  (w o c lo n o o #  onsolmoB# heol&KioleG cruoeo# c u e ta n o la o  d lre ro a s »  e t c )  y  
a  to d a  l o  gema de v e rm lA w o #
So oübe <iudo QUO oo admltldo por l a  oicmola m&lloa actual 
que mitâiOB o ris ia  oomrlu£ïiva& de l a  Infoncia son provow ioa por oetoa pa» 
rà & ltO B  In teo tino loe q u o  on ooaaiORoa Uogon hoato provocar en o l in fan te  
verdaderoo meningtemoa# Poro ya hemoo v io to  oon q u o  fo e ilito d  l a  M edldna 
Popular galloga gomorollaa# y ea mmmonte A ecuento q u o  como olgo ain  
importamcla* y como cooa sabida oierttm ente# afizaen loo fcm iliaroo del 
enferme qam do peQuoBo tuvo *eto(^ues de lomteicee*» hopedelm ente cm la
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iiifem ia.aB te x m a  c rie lo  oomiXoivs.derte es imdefeetiblmKmte e l d ie# , 
n tfetiee pepuler# *3embrleee*# La ^ ile p s ia #  la e  e r io is  eepaameffHeae# 
la s  cariois w#e%a%ivas diversas# etc# no caenten para ee ta  Medieiaa Bepa» 
la r#  dele euando dmxpaSe de heber agetado to t es  leo  reeu rseste rap teü eee  
pepulares sin  le g ra r  ponsr ooto a  le s  a t aquas ooovfiloitoo del niSe# se #  
aeude o l n&üee»
Pare no so lm snte la s  ^IwA rioes* son oonoiuerWao eaneantes 
uentro del eaepo neuropc3l<piifikrleo de eo tas e r is le  oMwluslvae# Lao d iver. 
688 enfarmWades psiquioao pueden,en ou ocmoepto ear eauo^as por eetoe 
vemee* Ooao slempre e l  ampiriaao rig e  e l  oonospto. Preouaate eo l a  pro» 
om eia de eatoe parfieitoo in teo tiaa leo  en tre  loo oes^o iaoo  gallegoe,por 
e llo  no 08 ram  qfoe algunoo de ëotoe# efeotoo do ana enfermedad pefquiea 
oualqulsra# expuloe uaa "lonbrln"# Late boebo lo  henoo wmprobado oon re* 
la tiv a  frem em ^a an m eotroa anfaemos a m ta le s  durante m  Intam am ianto 
en e l  danatw io# iJe ah i que eotos epioo* ioo# no infreouantea# eean reeo* 
gidoe per o l aebiente popular ocm ooa otearvaei& i te n  fin a  del eaepeolno 
gallego y ganeraliaeda# en o le rto  mo<^# eono oauoa de anfevMdad pofqui 
i ^ e  ooneopto aan^rieo de l a  Hedieina Popular en l a  gfaeoie
de la e  «fem edoc^es neritalee lo  haaoo v is to  no haoe nuW# tiaapo  expuesto
fid tm  lo f^ b a ^  d u n t f f l o o #  oX p a re o e r  eon v la e o  de s e r le f  ad  d e l  pelqfuia* 
t r u  e b l le n o  OWWX) quo ^ ro o o n ta  u n a  e e t a d l e t i e a  de 83 e i tfe m e e  cie
lo o  G uoleo 61  ro c M lta ro n  ocm p@ r&3ltoe I n t e s t i n a l e s  eb tem W ii e  en  e l l e e  
lo o  cigttdUmSee ro s u l ta d o e  oon e l  t r a t e n i e n t o  a a t l p a r a s l t a r l e #
osQ Oleofir& ilooef 9  v e n io io n e s  t o t a l e s ;  2  r e n l s io n e s  p a r c i a l e e i  
4  no rec tio lo n o o  y  o n  f a l l e o i a l e n t o  L drunte e l  t r a ta o ie n to »
Loouro Q oralt 3 remloioaoo to ta le s ; 2 ren ia im ^ s porololee#
: ep reo lv o e#  4 r e o lu lo n o a  to t a l e s »
Manlaooot 3 reo io laaes to ta le s ; 1 no remloién»
O ligdfrâniooes 3 Qo;kirla8» 
li^llép tlooef 2 mejwfae»
AloWWdioos# 3 ouradonosi 6 oin variaoiA i»
PoloM W urosloos* 8 en fen ao e  r e n l t l (  o s ;  4 m e jo r fa s ;  1  s in  va#  
rlao iA n »
Otroe mScamot (3 mmsturbat^oros# 1 oonfusiAi mental# 1 oon 
aibstoiaos pro uotlvoe demenoitdloa); otmmién de todoo menos de un mastmba 
(3or#
to o  ro c n l ta c o e  no p u e  en  s e r  m#a e a t l s f a o t o r io a  y  o p tlx a is ta e»  
Reeogomos eo to a  clatoo# o o lo  oomo u n a  p o s tu r a  cnAlogo a  l a  que m antlone l e
**5U»
Medlolaa Popular ggLlega ante e s ta  fa c to r dtaH gleo# oia ua ooom tcrla por 
fluoetra perte» Reoieatem8ita POgK^UMHCI rJUaRAV^A^ y bon preoezw
tmk> a  l e  üoaist&W ( ioo PaloboXoglque de P aris  una ooaunioatibSa sobre sa# 
te  problème eepeolalmente en re lao ld a  oon la a  poicooie aged as y Uas ra* 
d o n tasen te  to d a rfa  o tra  a  l a  miama oooledacl por y sobre trae»
tom os ppotelfom es nuuro#.pGfQUioo8 en un oaoo de asOGrlc ools»
Al e lw  I r  a  e s t e s  p o rf ie ito e  i n to s t i n o l e a  hatrexaoe do sefKalor 
que Id â r i t lo a  p o o tu ra  00 m an tlone  en  ouan to  a  l a s  té n ia s #  e s p e o ls la o n te  a  
l a  "so liu m " o " o o l l t a r l a " #  p w  s e r  l a  mfio frecu<xite»
e )  *OoogestlAi*»*> D i f i o l l  r é s u l t a  e l  p r o o ls a r  e l  ooiw epto ue 
'*e'PO0 QO%iên^ cm l a  te r m ln o l% la  de l a  t ie d io in a  i ^ p u la r  g a l le g a »  La d l f l »  
ou3 taci e s t r l b a  en  su  am p lltu d  oonoep tual#  p u es a l l a  a b o rc a  to  00 a q u e l lo s  
t r a e to m o e  soB& tiooe ouya expU cm oldb y  oonoolm lonto s e  e se a p a  a  l a  n a s a  
p o p u la r»  f le n a #  s i#  un  e in to n a  xauy o o r a o to r i s t l o o ,  e l  v d m ito ; y  s i  ce  q u i 
r o  o ^ l a l s r  u n a  eifm m w dad que c œ  de l lo n o  d w t r o  d e l  o o m ep to  de "oongea* 
t l é n "  y# e feo tlv am o n te#  u n a  de l a s  oon a d e  fT ocuono la  s e  o a l l f i e a  oon 
e s t e  nmabre# e s  l a  g a s t r i t i s  aguda» é l  "ompacbo"# l a  " In d lg e s ti& i" »  Uesde 
lo e  p ro 0000 8 d lg a s t lv o a  a  l e s  o e re b ra le s #  cm l e s  que no f a i t e  e l  s in tem a  
v d b lto #  cmtrom plonom onte d e a tro  de l a  dermmlnaoWn de "ocm gesti& i"»  La
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l io d ic in a  P o p u la r  r e g l t ia  olempra# w a m o  ao  p o r  l a  o u p e rs t lo l& i y  l a  nmgia# 
p o r  o l  O B plrlano o  p w  o s to e  f a o to r e a  a  l a  vam# roooge qu i#  oono fT u to  
do e o to  d ltlm o #  ol hocOx> que on o e to o  oaaoe e x i s t e  u n a  alt&roaâân ouan tb#  
t a t l v a  mfio o monos acuaada do l a  O D neloaola c o l  enferm e# - e  e b f  quo deJua* 
e a  quo l a  "eongeatltfii*  oonduoe o l  t r a o to m e  p afq u lo e#  ooa â s t e  p w e lo te iw  
t e  o no#
141 oeaolcm eo o l  p roeeao  donomlnaOo p o r  l a  î lo d le in a  P o p u la r  gm#
l l o g a  "oongos#dL&i" d a  lu g u r  a  tm a a u t& x tlo a  roaooK ki earfgape de  BOHODl^BlsS 
y  o t r a e  veooo porno cm n c re b a  u n a  p e lc o s io  ond8gm a* 14i tmo e  e t r o  oaoo
a q u e l la  b aee  u n a  a f lx m a o lfo  o ao tim d o n te i l a  "o o n g 3 3 tlfti"  puede o e r  M uoa
de l a  cnfosmodad p e lq u lo e#  Y of)l oo to  concoptn  de "ccu ig eo tlfa*  eo  u t l l l a # "
do con u n a  fT e c u e n c la  no poquioBa p o r los; p ro p lo c  o n fe m o s  o  ou& fe m lllo re #
p a r a  e x p llc m r a  ou ao<^ lacououlld& ci dc m  ^.nf^cnedad# b a o le m #  a r r a n o a r
6ct a q u e l la  a  d o ta#  P a ra  a l lo o  l a  " ^ n g o o t ld n "  do un modo c ilre o to  (ooagea*
t l d n  o e r e b r o l )  o  b ie n  In c ilrec to m en te  do u n a  m m cra  quo no ooben e x p l le o r
oon p ro o la lf t i ,o 0 t& i rx>tre e l  o e reb ro  üiMuo eon do to  ooalofiwo a  l a  sofcao*
medal mental# m  lao 9000 b lttoriao  revloados por noootroe m  152 wooo e<
e lu d e  ocxao oomm uo l a  cmfermode^: a  l a  "o o n ^^o tldn"#  h o ta e  ecm, en  f i n ,
l a e  r e la d c m e a  qua l a  Im iX a lo n  r o i ^ a r  g a U e g n  e e td b le o e  en^po e s e  p ro  ce*
80 o b scu re  y  m u ltlfo im e  quo denomina "oong& sti& i" y l a  enferm edad p s iq u l*  
ca.
Ho cabe duda que l a  enseflanza que l a  Mec i c i n a  P o p u la r  g a l le g a  
e x t r a s  cie o le r to  s  heohos e lin lo o B  *que lnc3.uye d en tro  d e l concepto  de 
" c o n g e s tio n " -s e  co rrespond  en con l a s  re a c c lo n e s  exOgcnas de QBHnO&F±"±3^  y  
con isucnaB p s io o s is  endOgenas desdenoadenadas p o r  u n a  enfezmedad som&tlca* 
Ee e s t e  d a to  anenmSsloo - l a  "co n g estiO n "- a lg o  que no puede s e r  d e sp ro -  
d a d o  p o r e l  p s l q u i a t r a  que e je r e e  en e s t a  regiO n* pues puede s e r  punto  
e s e n c ia l  en e l  d lagnO ctloo  d e l  caso que est&  a n te  ê l«  He a q u l u n a  m u e s tra  
de l a  f l n a  o b se rv a d O n  de l o s  hechos que l a  M ed iclna P o p u la r  g a l l e g a  h ace  
en. e l  te r ro n o  de l a  P s lq u ia t r l a *
d )* -  dA E s treo b a  re la c lO n  t l e n e  e s t e  f a c t o r  e t i £
p a to g én io o  con e l  a n te r io r#  Cree l a  M edicina P o p u la r  g a l le g a  que un  "raam 
de sm igre"#  u n a  co n tld au  de s a n ^ e  s u p e r io r  a  l a  que n o m alm en te  i r r i g a  e l  
c w e b ro  puede l l e g a r  a  é e te  y  p ro v o o ar l a  enferm edad m e n ta l .
Al p r e g u n ta r le  a  l o s  f a m l l l a r e s  d e l  enferm o que e s  lo  que 
l e  o c u r re  a  O s te , no e s  r a r o  que resp o n d an  p lenm aen te  c o n v e n d d o s  de su 
a o e r to :  "un r m o  ce  san g re  a  l a  c a b e z a " . Qron v a lo r  se  l e  dâ p o r l a s  m asas
p o p u la ie s  de e o ta  reg iO n  a  l a  sa n g re . La "sa n g re  m ala" puede d a r  lu g a r ,  s ^
g&i eXXas a  imflmlc ad <ie enfemedoc^es en tre  lao  qua imaXuyen lao  mentale 
y# en e l Amdo e x is te  l a  «reenela de que eota * r^ana cia oangra" aatft la ta»  
grac^ por ea^^gra enfeamm# KspoolalBœta oeBale o aote fa o tw  oaflBtm a l eim# 
fesmo aa quaja de cefalalg lao# a  em£o do e tro e  ofistomao pafqulooe# ne a 
ten ta#  benoe v lo te  repetldao  vaoes haeer uœ  de eo ta preounta eenea a la  
que e l  onfem o aquejera e l  mfte llgm >  doXar de oabeaa# J# mieotraa 2000 
hlotorl&D olA&loae aa éluda a l ^remo de oangre* en 96 aaeaa»
Realmcnta l a  base cie eo ta oonoopto rao lde en l a  emea 
a la  qao l a  tW dlelna Popular gnllaga etrlboye a  l a  oangra# a sua a l 
noe y a  ou oiroolaoldn par e l Mgenlene# en todao lao  fünelaneo v lta lee#  
oonoepto 4 ote de l a  oceigra entl<ÿi£elao »ya lo  veromoa» en l a  h ls to r la  tia 
l a  ilunenidad» Bar e llo  no puec a  f a l to r  eu Intarvenoldn en la  etlopatoge» 
n ia  de la e  mifemaadadoo poiqaloae# hxleto# verb lg rao la  mi vorloa punto# 
de C alio la  l a  o m o iu ^  de que euonck» la  vaoa dfl loebo  meaolaua oon algo 
ce oasgre# oa debe a uaa MOiftt malAfioa# Baetaudo entcmooB h e rv lr una 
poea de dlW#a lâche para que la  vaoa queda purlfloada*
a) iH B K S tt^  VUelva a  aporooer aqui l a  preooupaoiAi Sntea» 
oa que a  l a  Medlelma Bopnlar g a lleg a  la  pzodime o l pshleoa de "la  tangra* 
i)e entlguo oonooe l a  o l& io a  p e iq a iâ trio a  lo  ro lad tfh  en l a
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major en tra  mamorraa y enfamaciaci mental# baata  a l  punto (la haberea pra» 
tend Ida sa ü a ltf  an m a  ipooa un o ia rto  tip o  Oa psloosia# tianoBlMdoe pet* 
ooalo menetruolae ymr dCQBOJ^^ (1674)* Jb^  o ia rto  que un do lao  enf 
mao üe polooolo eodAgonoo durante e l ouroo de Aotae oon ameoMPreioae# y  
eo ta  «nenorrea surge l a  mayor la  üe lao  veoao ooao un prtfdromo m£e de l a  
enfezmedad pafqoioa# oomo un oùAoma cie a l la .  Mao l a  maoa popular atrim  
buye a  l a  amenorrea l a  ow oa de l a  oofemeuad en eetae majereo y  l a  Meüi* 
oina Popular gallega eoetiene a e s te  reepw to de que e l no oobrevenlr 
l a  bemorregla aw iotrual e e ta  oangre •p a ra  oU a *tela*w "jube" a l w rebro 
y  provooa o l tra sto m o  mmital* Le eo ta oueotlAi algo qae preoouiH^ iatezv» 
eemeate a  loo fai^U ioree ae eetae enfensae» eegdh podœoe apreoiar por 
la e  trooam%oo ^reguntae que eobre te l  eytieno nos durante e l tiam*
po de intem am ionto de éetao eo e l  Eamatorlo# Kotae miemaa# ouanc^ y a  se 
hellaB  en plena remlolAo de ouo proeeooe poioétieoe nos In terrogea sngue» 
tiad ao  eobre ou amenorrea y  afin m w atrae palabras trcnquH izadorae# aolo 
logrmn deapreoouparlaa tren e ito rien en te  a i  # ta  ee prolooga#
Eota o re e n e la  p e r tu rb a d o ra  cie l a  omenexrrea en  l a s  m j e r e o  que 
H ^ g a  o l  pun to  de o o n o tb ir  l a  "eüM da" de l a  ean g re  a  l a  oabeea  provooan* 
do l a  m fem edad m ental#  ee tA  fUadtiaeritada en  e l  w n w p to  que l a  maea
»96»
pommier tim m  l a  eaigm  oonstrual# pmra la  qu# ee %m vm œ o*
Por ee r wueeao pm aâeisec^e w  eaplee oomo em e t en # 4 a tlc a  pertenedea*» 
t e  a l arsenal de l a  Medloâna Populwr de M ta rag ifia en e n fte a e iM n  San» 
mena# y de sn laalee porquo "cdendo vmono xwenamllaa m>do etzo vm eoe" 
(bo<Ao eaatiDiOQdo por a l seerlet& i de Ooy&e a  2e
docâr# que en e l  ooao qxo hm  oaapm eatorfcnoe sn ta una ta e rfa  oaâotdsi» 
ea de le s  enfem aâadee xawiWLee# en o l omeepto de l a  MedidUm Bopnlar 
G ^ lag a .
f)  jàlûKBûidto^  a l oonoepto ttfxlco pedva junto al de
"deblllcW" en la  mwera de enjulcdar læ  llspadoe pel oo die pnerper^aee 
POT lo  l^dlolna Pornlor de eeta regléa aepdBola# 51 la  paioaele oetàlla  
InoedlQtamonte de#m^e del parte ee dt^lxsye a la  "debUlcW" psoroo^ &âa 
POT la  he£3om^a paet»part#m# y el ee poeterlOT •dOTonte e l période em# 
nerreien* wolve a ju#er un papal preponderonto en la  gfcoela ùq eetae 
palooela la  aengre *tnala** retealda q io  ee "eubld al oOTetw".
StiMdo ee que eperte de la e  reooolOTtee eaÉtgœaa que pucden 
iiorglr  en lo s  puerperlos oon oorspii^Kdonoe Infeocloeae y  feb rilee  a de» 
bldae a clertao  olteamc^Usnee hoznonolee e^^rleua# la  meyorfo de eetae pg 
oDcda son m ta& itloaaenta enâdgonae# en ouya eolocdAi e l pnerpOTio uo fm
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m&0 que uao de loo faotoroa deeweadeam tea# m  v lrtu d  œ  lo s  prooossa 
astebdliooo  proplos de A # Mae para l a  IWla&na Popnlar gallaga ee ta  fao* 
to r  ee va lo racb t e l  y oono ee présenta# ya eea una reaoeW a eafgena œn» 
«pada por %m puerperle patalAgloo o se t r a te  aé l deeenoodeomsiente de uaa 
peioodo  enc^gena en oualquler momento ciel pertoco puerperal# Bor e llo  ée* 
t e  es algo eepac de provooar l a  eofemeuad mental y b asta  para que eea 
ooasiüerado oono un fa e te r  etiol^d^&o# en la  mujer# de Immiueble iaqser» 
toacia# mmque la  InterpretaodUb de loe  boiâioe eea eW ^lleta# valorando 
eegSn cSl aom&nto en quo eu rja  é l  eploodio peledtloo oono o&mGào por l a  
aoolën de l a  "ciebllldaâ" o por l a  tox lo ldai de l a  eangre re ten ld a  eobre 
e l  œrobso de la  «u@er#
ixsxavsesrsss
Betas eon la e  mfte Import (mtes tecnriae etlopetogénioae que eobre 
la s  mifermedadeo pefquloas m w tlsne l a  Meüiolaa Bopoler gallegn #n una 
BOMla de enplrlemo y ue aagla# oono lo  hieo toda Medlolaa p ree ten tlflea#  
m  0014)08 æ peotoa nos rév é la  un o u til e e p frita  obeom dor en l a  ollnlcot 
ae éetoe enferaoa# algonae de ouyae apreelaeiooee hm  eide aoeptadae en 
o le rto  tiempo por l a  Ummda P s lq n ia tria  o te n tifiiu i y o tra s  que# todavia# 
en aJLgunoe aspeotoe# admits la  PoiqulatH b aotual en ouento a l difi«UL e
irrm o lu to  probLema da la  cusalldad da la e  anfesneciadae pefqulw a.

m
T m m m m
l a  lleüldlna Bopulor lo  mlaao que l a  Bedlolma d en »
t l f l e a  muy en cueata loo footoroo otlopotog& looe uo loe d ie tia ta e  « ife r»  
aedaüeut tru ta iù o  de atsooor a  Sctae# preolmmcmto# en üuu eausos* âgI  la o  
enfQZSîe(:a. eti pdCqulcas scm oombutlclas ocm aquelloo remealoe que ee e ^ a la tt 
POTa curer la s  ctmcau provGxmüoras âo ellao*
Ya eeAalaooe ocno d  de oH e" eo uno de lao  fae to rea  etio*  
Idglooe vém  freeuenteoente lovocadoo de l a  eofemeciaci palcpioa# M ltlp le o  
oon loe remedloo que l a  M edldna lepu lo r gallega u tlU a a  para eonbatlrlo# 
dendo eepeolalmente édtoo cie tlp o  ouperotielooo-religieoo# Haœmoe ee ta  
aeoo iadéh  ae palabrao# toda vee que en l a  Hediolaa Popular de eo ta  ro* 
gWn —ooao en la e  deofie y en todao la e  p reo ieo tlflcao*  se eneuentnn oono* 
tcn tenen te tmbrloedae la e  pr& otleœ  ooperetloloeas# de «mglg y de Im je*  
rfa#  oon enoalmoG y oraeionee» âëI paru oombatlr e l **maX de e l le "  u t l l l*  
zen la s  bEUjao# ourondaros# soMae o W ia ^ ra o  de oertog^ o le s  proplee 
fe n illa re o  de le s  "soUodos"# grau oontldad de oraolonee (padreoneotos,
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ora ee# eolveo# ete#) o enealaoa m lee m&& Ivoreo# eontoo (a #  Pedro# 
JuA&# Jcffta Qoatoe# Lenta Elena# 5m Viemte# ben PoKLe# ete*) e lae 
tree  pmrtjooms ue la  ùmtiBlma TTialcW# Hu^tro üc&or Jem erleto o la  Vlr* 
gen Maria# quu diem m l^ecim # oapllXaa# utrioe de éetaa# ea lee oodob 
ao lo£ gnplee enfemo3  o Ue lao peroonao que "aotum" pOTu "eeœrlee* al 
tu)l de olio". 1 ara ello# oc fTeouente quo ol "aotuante" utlXloe una eeto* 
la  kWas^ te e&too aetoo# hooimuo osuoee oobr^  la  oabeza ael "mllacN>" im* 
l i 6 nv^ 2 o para octaa oeroocmlao cie varlodioiiaco objetoo y euetimolae# por 
do hojac "do la  pluitto do la  aovl la"# ue ajo# eel# apvoae# eallva# 
pumaroo v&güno0 # tarxoo# itorrmàxtBO cie ouballo# plodruo ue uaa "oorre* 
do Ira" por oncio ha paattlo oL Vlâtioo# rooarloo# aouallao o imdgmee cie 
duBtoe# (;:m ue e^lxAde# ounta ifculla# ieozo I ,&rtlr# ^mte Oon*
be# ete#) volaa# eta# ete# *â>Oae eotac ooreBLJoalas lao repltaa vOTiao ve» 
eeo (goaoraliaoate ol ndmazo oo voooe 0 5  tree o zsuoto) blou m e l xalaoo die 
o on dlao dlferouteo o n^ una conhlnaaida varia y caprichaea#
El paclento peromooo durwte ootoo ecboa de pl6 o do roulllae y toclm lee  
mmipulmlcatoG del "actuoxto" oon oooo .0  "oortar" o "bcndoolr*# p^ ro £d 
pro# cooo boDOiz s^ialado# hodendo csuoea oobro In oabosa uel "aellado"# 
mmque poouen Imeerlao oobro otrao purtoe del cmos*po adon&e.
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m  o t r u  oeeedUmee Xmm m Xeo paoientos Setalm m te# y L is gu** 
# 8  e i tg  un verdodeBm M to eeroBonâiil p o ts preewraaree a l de I0
enferaea obeaeivoa* t e l  eoma ee e l  elm tan te#  "UUenLO van par wm encro* 
oijada# hm  de guurdcr e l b&  ehaeluto o llw clo #  ein  mirar haola aterée# 
yendo pw  un cm lae e l a  Ida y o tro  a  l a  vuelta# entranoo en easa por a i 
t i n ta  puarta de l a  que u tlllz a ro a  a  l a  oéLida"#
Mucha ieeporteneia le  l a  Ueulolma i^opolar gallcga a  la a  zo» 
paa y a l œ b^H o de lo e  enfamoa# oœncio e l peeleiite no puede ear t r æ l i  
ciado a l  e ltlo  aeGalack» para ear pueoto en oura de eu * te l de oU o%  lie -  
▼an lo e  ffaailiiarae eue ropao y un ^pom  de pelo* aobre eH ae y eobra é l 
meahdn de o a te llo ,la  h m ja , e l oiarandero o l a  eébla# reoU zan m âlosae 
manlobrae y oerentmlao que eobre é l  proplo "aoUado" l l m r i a n  a  oabo» 
Heto ea maaemente fTeouente# y noeotroe lo  obærveaoe repetluae veoee 
ouando fa a llla re e  de enféamoa latam adoe ea nm etro  um atorio  plden a l 
p ar8onal eubelterno preadae de ropa y mw4xmoa de pelo de aquelloe» aun 
que auelen o o u lte r lo a  aotlvoe que le s  imivom  a  ea petio idn  l a  neyorla 
de lo e  ▼eoee» Pw  eapa^ito que e l  e l enf exmo log ra  curaroe n i que deetr 
tien #  que e l f a i te  ea dél cnrundero# ue l a  b ru ja  o de l a  eahla por dua
enmelmoe# oraolonee y eerenonlaat y no ciel #&Üoo n i de lae  ter^?éutiOB
peiquitevlO M  a  lam que ae eomeü4 «X aofemme#
BO*MXCD  ^ k^ hBMS m  0 tt U bro "ittparstio lm eB  de GaXlela" al$# e l  
e ig u lm te  rc m â lo t "U enaa m  pudtmm oon ague bonulte y heeoe oooar m  
e l l e  un ouome y tr e e  plecireoltes oogldae on un eonino por donde peau e l  
Vl&tloo# y deapeëe# de nome# e e l que ee r e t i r e  tode la  gonte# dejon Le» 
le n te  de l e  eoee e l  pudhwo volMdo# Oey l a  ereenola de que l a  persona que 
eoW é l mal de o je  orde e l no vlene a vogor que qulten  é l  pnohero de l e  
pnerta"*
m  la e  d lferon tee  loeaUdoiiee ee u tlU eo n  d le tln to e  medloe de 
ouraddh del *taol de eU o" e ae lleven  a eébo a le r ta s  var l acAomee en lo e  
rsnedloe flmOguentolee* A d en ik ilv a tle rra  de MlOo (Bontevedra) haoen mu* 
oee eobre l a  oébMa de l a  peraeme «iferae# oon un a ^  y une arena de sel# 
ue le s  t r e e  do coda que eohan on un oomorro de barro vArgen# m lentroe 
dloent
"Aile# oaooaUe" 
ocm oél oéllade 
no mor eogradof 
oArtma e s ta
eea de vives ou de mortes 
ou de mento onocmnlgada#
Que vee llevada a  oabo é s ia  t l r e n  e l  ojo y  l e  erene se l c|ua
uearon j  u tiliz m d o  o tra s  vuelven a  haear la s  OTuees sobre l a  eabeza del
"aollado"# dldendo un nuevo ensalaoi
"oortaae e s ta  e lla d a t 
Se fo i dada p o -la  mahan 
60 ro s tre  de San lean# 
se fo i o nediodia 
CD da Vlrxe Maria# 
e s i a n o ite  
00 de Nuestro se0OT"#
Repite la  operaoién an te rio r y oon e l te ro e r ajo y la  te rc e ra  
arena de sal# dioen este  o tro  enealaoi
"Este a llô  naofa e reventou 
Asi l i e  reventen oa o llo a  
de quen te  n irtfa .
Ea m  novela "Raa#o eativo" (expresidn que quiere deoir " rm â ti*  
oo") JAIME SOLA c ita  un remedio del "mal de oU o" consisten t e en quemar 
l a  prim era oemlsa que ustf a l nacer# dâudole a beber la s  oenizas de a l la  
aescladas oon agun bendita#
CARRE AL LAD en e l eapitulo  "Fraotioas y oostuabres" de l a  "Geo 
g ra fla  del Reino de G alioia" c i ta  aparté de objetos# sustancias y oraoio» 
nesf e tc . a que ya aludlaos mis a tris»  a lo s  s ig u lw te s : castaSo de Indies 
d ien te de jabali#  cuemos de "escom abois" (esoarabajo)# u£La de la  gran
itaeom oorSeeo)# evongalloe# eerdéa de sm  rranoliseo y eonrea d# 
sm  Aguetfa# todas élloo enpleac^e en la s  oeraaonl aa pera ourar eX *teX 
Ue e llo "#
m  l a  piovlmoia de Orenoe beoos v le to  freouentemente en l a  ro»
pa In te r io r  de lo e  n l0oa «npeolnoe llu v a r prenuiciOG como amulotoe# un
oaerao de vaoa loura# de un ejo  o de una f  iga#
m  Marfa (Bontevecira) reoogW L is e l nigutente enealmo
dlcbo en oaetéllemo# n ie n trm  la  o u ren ^ ra  posa vna bolna tre e  veoee al»
redoAnr de l a  ro d illa  del enferme# y a  oontiimaeién# mm un zobotIo# le
deeoribe cruoee eobre l a  oabeea y e l peiho:
"Antee de e s te  ao l eer v is to  
Ta nacaiera Joctteristo f 
muera e l mol 
y v iva JesuGcrlato#
Oon e l  poder de lüos 
y de l a  Vlrgen Baria# 
un Padre îAw^ro 
y un Ave Umeêa^ m
Leto lo  haoen tre e  veoeo àk dfa y durante tr e e  eeguldoe#
LAHcnEE M ta  en eu lib re  "supearatieiones espi^iolas* una
oroolA i gallaga  sim ila r a # ta  y que <Üoe a sls
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•lAoe que te  f iw  
0 Llo# que te  deu# 
jD&oe che Beqaa e s te  mal 
o e s ta  A id a  de oXlo 
que oha bcteu . 
â&tds queete t e l  
fbee vlstD  
n a e li G r l i^ t  
mmfu e s te  mal 
y v iva  Cbrlsto#
Eetcm 80 oom ter^m  m  tree#  
sea Pedzo# v^ m Pdblo y Andrée 
Pot l a  g ra d a  de Lloe 
y l a  Virgm Maria 
un Padremneetre 
y une Avemaria# Amëa"#
m lltip le e  rcnediee podrfan eeguir eit&Woae todoe é llo e  mn&le»
gee a lo a  ya deaorltoa# oolo que oon pec^ieHaa v a rien tee  y e lœ p re  ee en»
trem eaélan la e  Invoeaeioaeo a  Üoe# a  l a  Vii gen y a  asutoe dlveraoe# en
toea de beujaa# sablae o echadorae de oortoa y de ouranderoa# Imqmegnadae
de In tense superetlo ldh y de un gran fanstlam e reU gloae#
Muy pareoidoa a lo a  en terlo ree  son u tH isad o a para t r a ta r  a l
g g j|j£ g %  que# oomo heoos v lsto#  ea una causa e tio ld g lo a  In d irec te  de l a
enfemedad pefiyailea# toda vue que U eva a l incilviduo a un eatado de "de*
b iliô ad "  que f a c i l i t a  l a  praaaiitaelA i de aquellae* fœ  seme jan te#  mon le #  
remedlea del * te l do a ire "  y e l  'teal de e l le "  que en algmaoe a i t  la#  ee 
nom  Ind letlB tm ente#  La e l prinOTo de eatoe malea# oomo eo m ria  ea e l 
eogondo de elloe#  haoen headlo loneo# pezo odeméa oirauloo# dieolpllaae# 
oortea o plnchassoe ootoe l a  p arte  que caroon enfeerma# eon l a  mono o ohjetoe 
dlverooe (eatolao# roseMoa» nevajaa# t l je r æ #  braaoe «Qoea^ildast ouerdae# 
elatea#  hlloe# t o ^ e  muavaa# haoea# aeodae# velaa# memedaô antigua# de 
Carlo# I I I #  eto# etc») y  u t l l l # ^  hlaopoe# planta# y  fateolee ( tre e  rem #  
de p e re jll#  tre e  rm lta #  de hlnojo# remaa de lau re l#  de roda# de ajo# ho» 
jae  de monta# ùa l a  envldla# aal Aire# hlerhoe de la  moobe de Sem faéo# de 
'teodlolo"# fXoreo de to  jo  y  romero# diente# de ajo# plnmae de galllna#  e t  
eto#) para eaperolr o lerto#  l& ^l(k^e (aœ lte#  vlnagre# vino del Rlhero#le» 
ohe, ague# etc#) reeoglcioe en ^chm o#  nuevoe# tarroe#  tasae# aertene## 
oalderoa# etc* emplegndc tm h lën  mstamcla# como e l aote de %rmro# eal# 
peu# oenlza# eto# Toda# esta#  operaelcme# la s  reo lleaa  a  detemânaciae ho» 
ra##oasl siempre ante# de eu# melga e l  col# o de#uëe de poneree# y oono 
en é l terni de oU o" la#  veoeo que reaU zan la s  oerememlas y lo s  ( la## ou#. 
Ion ser temhlen imparee (tree#  o le te  o naove)# fodo é llo  va aooeqmhado teg
bien de oroolone# (padre nueotro# Ave Marfa# calve# G loria y 5ofior mlo Je»
aaerlflto ) y  oataiaBO auelen IXevarae a  mho en LgledaG , o ^ llla a #  aoi 
cono en nm enterloa# oaaitioa# zioe# fuentea# eto## lapXeroiido l a  ayuda 
(:e lOBiantoo (can Bo<iue# sen Iiigael# den Hetfli# dm Joof# ;an FoUro# Cen» 
t a  Yoola# i ^ ta  Ursula# etc#)*
Tlanen mleméo# tra ta o ie n to a  mp#(dLalea para e l "a ire"  de que 
ee tr e t#  (de ouletea# de goto , de eapê# de la g o rtl ja# ùe topo# ae peanro# 
de gorr o# de eraha# eto## o de im jor virgen o de au jo r que no lo  oee# de 
exooanlgedo# de <mviaia# de nuerto# de ccauiencdo# eto## o de ool# de lu» 
na# de enorueljad&# de oemmtarlo# eto#}# varlondo de uno a  o troe en lo e  
o b je to s Uo^iitloG enplemiOG en la e  oereBiemlae# ao l oono en o l admcae de 
voœ e a rea llso rlao #  pcro ocpeoleloonte e l  enoolno#
AdL por ojonple# on (L^atro Oaldélaa (O rœ œ ) •ecgdb no oohupI» 
o5 tarba?i3cmte y#HZ^ OO y reoogldo tonblA : por LIS on m  oltode 11»
ton» para conjuror e l "a ire"  de culebrae# J^agarto# oopo y araBa# quenen 
rmoB de a jo  y eoncn l a  oenlca eobre la  narte  enfema# hadondo oruœ a 
eon l a  mmo m lentrae dlœ n*
"s 'e reo  Cjobra 
pcmte en roda# 
e^oree j^g o rto  
v a lte  o burato#
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stereo  ijaiXl 
anda w m stro#  
o^eros JKafa 
lAalto a béba"#
Ocm ectoo prooedinlcnwu tr a ta  l a  ^kxilolna Bopolar gallega do 
OUTOT a oQUellos a  Jfunaco pafqoloos qua oroo que m  onfensedod oe dotal» 
de & una "dètaHided" mom&tloa prowoada por tm teml do a ire " , fa  taemoe 
v id to  eimvtn Izaportonela da e l vulgp a e s te  fa c to r en l a  e@Lologfa de la a  
enferaeda ien pgfquioae; cie e llo  ee puede deduoir la  fteouenoWj^(ue en e l 
emtalonte ru ra l œ  eispleanoB oetoi: pzooedlnlcntoe para t r a t a r  la  "te ta lll»  
clad* en ee^toe enferaoet venoida l a  oual# aegAn eete  oonoepto# ruederia 
oOTadoo do m  trae to m o  pofquloo.
<%&lpa la  Modicisa l^ opaXxxr guH % a a l teaol Jo a ire "  de c ie r ta a  
defoim tcionee o o riw a les m  loo nlHoe (oatiguae requitiooG# d ie tro flaa#  
clfb^G # pccAlioiG do d iver am  etiologfoG# eto*)# pare tm taifa  a  oligo* 
fronioo ùofAiïue a prooeooo OTgAniooo oeretaraleG* uioen entonoee que e l 
nlHo pmkxm e l "tarcmgoBot o "tmgoreAo"* m  l a  provteoia do Orenee ezie» 
t e  VÊUi e n a ita  a . m  Benito do Ootaa de Lotao# ouya romez4 a  ee celetara e l  
21 de Jb llo#  a  la  quo ao u c^  eetoe niHoe afeotadee de "tmaggrete"# âlen»
6e paeauoG a l l f  per una eooncio p ied » #  llm a d a  "o tongara^o"# y que
ac 'lœ ta  sobre o tra a  fomanda un m p llo  taaeo por a l  oual paeoe a l  enfeew 
M to# baolando e s ta  operaoldn# en un lado y en otopo dal agujero# l a  madré 
y o tra  mnjer# eo ta  é l t ia a  entrega a  aqualla a l niSe m tentraa cüee un en* 
ealmo#
De ee ta  eeraaonla ton popular œ  ban oo^adh la o  poetae gp .^1e* 
goo LaMae CÆVWAL# en en poeofa te) tmogorafio* y CUHEQ5 en l a
ouya "Bangaragoe*»
Rmvodaelaoe un frognonto de eo ta  tfltim a en lo  que ee alude a  
eetoo enfem oe d efo n ee  fa  euerpo y fa  aima#
"5en Benito fa  Ooba fa  Lobo# 
üen Benito cpiirido# mou emato# 
fmaën eu# probe v e lla  aohaooea# 
gm ma tiv en  fa  f iU e e  un toto#
i^ OTobatioe d 'o  oorpo ou d^a y-alma#
D*a oonocnoi a  ou d^oe membroe beXcladoe#
Ihmia eu v in  bueear medioiaa 
Fr^oo mena nenoe n*o voeo oantuario#
B üepoia fa  deimarvoe a*ae aras 
3^eio  pem ileo  fa  penoo oebafa#
BU tanAn# eu tmrfo# fa  f  é obea#
Rfaotfn a^m l u o te o o  eneolmo:
•ïyaSior sm  Benito#
Meus f i l lo s  vue trey o t
ibenMUos uelam#
ToXvSdewe Gamoa#"
For tr #  veoee faoroaa rogiivoXct 
Bodae tre e  eln  ne ciar re s u lt ado#
Toe meue aenoe# eatangarahldoe#
Mmrren todoe entaiigaroBadoe#"
Obn objeto  de fa r  aXgunas naeatrae nfie fa  renoloe popularea 
para oonbatir o teail do a ire "  oiteremoe algunoe fa  lo s  née deetaeadoss 
LIw ijJXBîif O ita on so lib ro  a l qao u tiliz a n  para tr a ta r  e l 
"Aire fa  oolebra" on Puente saspayo (Bontevecâra)# haoiendo e l en fen o  
orueee oon l a  nano# a l  tiampo que re e ita n tre e  vooee y durante aueve dlae 
e l eigoiente enealno;
"Be oorto e l Oobro# 
to  oOTto e l aoXlo# 
to  oorto t&do#
Aqidl to  oorto# 
gfBi to  eetm do 
aqai t e  aeoo# 
e aqai t e  preodo#
Bolm# grafida fa  Ifae  
y l a  Virgon Merfa# 
on Padre Steestro 
#» onba Avo Marfa*"
Bodrlgoee iSpem o lto  e l alguien te ennmlme para ooabatlr e l  a lre
de lo e  gptoalee quo en S i ee o ltom
S^eree ci^Arsha# v o lte  a  parafa 
a^aree de opo# v o lte  azrastro# 
e^eree de CPbra# v o lte  a  Ckoba# 
e^erec de delamdra# v o lte  a  batrranoa#
PoX*o podar de Dioe 
e da Virgon Marfa# 
an Padre Hoeetro 
e an jsae Marfa"#
90AijüM WRiskiiÉP r e la ta  <pie para oaror e l  "tongorofa" an Lobelra 
(Orenee) eogon a l  antongarefado y le  aton lo e  piSe aoa una "vargo"# Baeosn 
Inago a  un oorplntero# quo eea h i jo  o n ia to  do oarpintero y von oon SI y 
e l  anfem o a  una anaruoljada# aquSl oo rta  l a  "verge" o o ln ta  de Sote ell» 
olandoi
% n  abS eu rp ln te iro  •  nan pal ourp ln telro  -  a eu oorpintelro# * 
oortWLle e pena o*lefee ta lle lro #  »  0 ooltado do entangorafado 
qoeda na deaontongGrefado"#
Venoe a  r^ a r lrn o a  eagaldommte o l trutam lonto d# una de la e  
p rin c ip a les  oonoao de l a  enfamodad pefgulca# aogdn l a  Medlolna PoPUlttr 
gnlloga# l a  pooeelén por e l
fknoe alttdldo nSa ateSe# oooo e l  p rin c ip a l rm edio  del "melgo-
H e* osBslGnfa m  l a  Ida de loo  eofenaes poeesoe a  o le rto a  ew to eriee  
y voM rlaa* Gbssn de fmm  en toda l a  regl& i la e  ro n erias  de s## Pedio 
M frtir»  qfue ee eeléfaran en e l ecaivento de Belvfe de Gentiaeo de Oonpoe» 
te la  y en l a  IJ^ee ia  de Gen Pedze de filbadavla (Oremee)# e l  d la  29 de 
A teil^ de la e  oualee hemos eide t e e t l ^ e  preeencdoles «kxw ya hemoe dim 
A e lla e  ooncuraen Xoe enfem ee que oe ereen pooeldoe per e l  •SeeSm 
galle*# eiende pertecknree de ret>e de d iferen tee  plantas# pen# yeetae# es» 
eapularlOB# etc## y que volunturlaaente o a v ira  fUersa# l a  neyorla de 
la e  veoee# penetran en e l tee^dLe y oe an ten  o eon netidoe debe^  de la e  
endao del æzito# en medic ^  g ritoe#  o o n tw eio n ^  y c rlo le  convulelvae; 
alésnooe traean  bajo la e  ondae orucee y la  entrada en l a  i ^ e e ia  l a  becen 
p er e l  lado del a l te r  meyer# vinlendc per e l  lade co n tra rie  y la  meyerfa 
l a  re a l icon de re d illa e  deecribiendo nuere otimsm# âlgm oo estoe  pe-» 
eesoB ejQJole» eegrtn l a  gante créa» meobonea de paie per la  boca# e#» 
preeidn iiwqoivoca de ba curade# ya que e l  *tie1ga11e* enearsado en 
W lae oalitf Awra# tloeotroo no hemoe pedide eomprobar eemejaate eatremo# 
TmsSblia aouden m uc^e enfeornoo de es te  tip o  a Senta JUeta de 
lim ita  (Pontevecira) que corne en loo eantuoriee on terioreo  entran eelun^ 
tarlfm en te  o a l a  tumnsa en e l in te r iw  del teaplo# dfbdolea entcnoee le s
ooonpaHontae golpee en l a  espalda mjümtrae le s  d ie#: *Wtee fera*# baa# 
t a  Uegoir a p redaelrlee  a  fu e n a  de golpee y baja le e  efee to s del eelar# 
ùebldo a l a  grcB e#OL»e»^oidk de p ib llee#  rdmltee# le e  cuulea eoa reoo» 
giüOB y exoBSaadeB euidacioeeReiite per e l mpareeen en e lle e  pa les e veotee 
de pan eon le s  ouelee habrfa penetrado "e l aelgalle*#  eellenuo e l enfer* 
me l a  nayorla de la s  veeee eaSenuedo y b asta  ein  eonoolnleoto pcnr l a  pa# 
lissa re<dLblda para prwoeeeCLe e l  edhlte# Bete e^peetfioiûe ya ne ee obeen» 
va en l a  aotuoXldaâ# toda a w  que tu i  problM de per la e  œ to rlâad ea  per 
l a  b ro talldad  q u e  s ig ü lfie ite #
tanbU n en A rte lje  (Oorofia) oe venera a  m ta  Bafenla# rone 
r l a  a  l a  oual eonourren gren eantldad de enfanaos pafqnleoe# que m  a  
"botar ee enea igoe de oorpe*# l a  aayorla de le s  p ac iw tee  que aou tei *ae# 
padalm ente mnjeree* duronte m  esftsnala en e l saaW ario ee eg ltan  y dim 
een Aroeee groew ae y obeeenas# por le  que rrc ib en  e l  o o lif le a tiw  #
^ 8  suoiee**
Adenfie de le s  remedies de tip e  re lig io so #  q u e  aeabem s de dm 
tw #  tcnbien para dasembamjar a la s  perrsnaa se u t l l le m  n u ltltu d  de pro* 
eedimlentoe mdgloee» hn Padrenda (Orenee) avrsaoan un peso de pelo e l per# 
tad o r del maelgalle* y le  arroH on oebre une pledra# badëado le  s a l i r  de
3u c a ^  a l  «DoeSMMr o de ma^rugada ocn a lla#  en elXmolo ebaolutOf han­
t a  H egar m un puente# en ünn :e haoen la  seW , de l a  aruii y reo lto n  en­
te  m ta lœ à
*fada#
que se deafaga»
Be*la g rac ia  de )&ee 
e te  V irgm  Marf a 
un Padre H uoct» 
e#uha Ave I^erla*#
l a  o b lig a n  a  p o s e r  nueve veoee por e l puente y e l "aotuante* 
(ourondem# aabla# eto#) le  re p ite  e l aneclmo ten te  a  l a  entroâa eooo a 
l a  oallua# y finahaante arro jen  la  piecJra a l r ie  eon l a  mme la q u le rte  
y  ain m ir a r  h æ ia  a^rée# volvlonclo a  la  oaso por d ie t la to  oamiae y  en 
ooBpleto Bllencie#
GlllO AWOB o lta  en iîaasenete (ûrease) e l reuiedie u tills a d o  
en prim er t& ite o  pdr?: e l que "ton oe esp rlto e" antee te  eer oonuuoite a 
enal<ÿiiesn te  Irie ecntumrloe oitodose le  dan t e d s  te  aee lte  te  nueve 
H kperae reooglte m  o tm e  tn n tae  l^gleolae del ocmtomo# eon lo  oual te* 
be Gonar#
Otro gron nteero de enfenaoe pafquleoa# e%>eela)mente peleonea
wSelmm ocm abundant# elntonotologia somfitlmi# m i idea# hipoeemdri»* 
oaa diversam# tlp o a  Mao ya hemoe v ls to  antarioxTCDta da m orfblagfa 
oorpw al laptooomêtlaa# ee h e llen  a fao ta tea  para l a  l^ d io te a  Popular 
ga llaga  do l a  "oaida" da l a  "p a le tilla* #  lafiacplâcla*# e l **callalro" y 
laa^aeacuraa*# pero que generalmente oompœdlon todos eetoe "ooidas* 
en la  âmxmanoûSén oooria da "anida da l a  n a lA tilia " . gOomo ee tra tc n  
eetoe enfermoe qua sen legtA i? AOomo "Wvanten l a  p o le tllla " ?  Vaooe a  
ocupomoe de ia to  iaaad latem ^te#
Uenerdmenta e l  "leventadw " o "levantadora" in te rro g e  datwim 
demwota e l enfMmo da %m mode ninnoiooo y prolongado# eooetlendo Inego 
a l pacKLenta a  una ax loraol& i alfu lea#  para lo  ouol lo  haoen een tar en 
ana e i l la  o eimplenente an e l enelo# Qojen a l  enfanao por aaba# manoe 
y lo  haoM poner b ien  reo to  fVente a  e llo a i con la e  manoe dereohae* 
ro a llM i entoooea una fu e rte  ^PaooiAi y ponen en extensiA i lo e  braeoa 
de OQuâl a  l a  vmt quo lo e  eleven haeta ju n to r la e  manoe eobra l a  eeba* 
aa# inciioAociolo cntonoee eomo una eobreeala mâe qua o tra#  ee la l inaqol* 
vooa de que l a  "% mletllla* ea h o lla  *imida% te l  eomo e llo s  ya hebfen 
apreoiaUo en e l  in teerogotorio# 2M o trae  o^meiœee miden ocm ana o ln ta
(leode o l epfoiloa zU bldea a  l a  oolumna v e rte b ra l por amboe lackie y e l
ee aoouentra eXgunu doolguaXdou en la e  medldos e l cHagttfetleo de "pa* 
l e t l l l a  oalda" quecla heoln y ( ascioetcracio#
Cbo de loG proeeüisilentoe neofalooe para "levaater l a  pale* 
tu l a *  oonelGte en tiaoer evueor a l  enfenae lo a  brasses oobre e l pedbo# 
hael&Wole m eter la s  menoe en la s  ax llae i estancio oa e s ta  poeesldb e l 
"levantacior" apoya una ro d llla  eebre l a  espalOa del p ad en te  a l a  ve# 
que le  e n tire  lo e  <ieiM>e de la s  menas uno a  una# laega le  baoe aoloear 
la s  msnos par enoima ue loo b rasae repiticxicjo id& itlca e s tire d e n ta #  
ana v w  lieoba 6sto  le  traaoiooea la s  xacx^e a l mismo tiempo que oornprim 
me la  espalJa cosn la  lo d illa#  Mndéndole# fiaoImente#apoysr la s  menas 
sabre l a  ea rs  levsntfindole entonoes en pesa# eaglda par l a  eabeaa y ha* 
denda fU ersa oontro e l peobo te l  prapio "levontador*# Para ësta  cola* 
ea una almohada# a en su lugor una obaqueta en tre  é s te  y la  espalâa del 
pcmiente* Gem a lla  quecla "levantoda l a  p a le tiU a "  que tie n e  un efeoto 
évidents para e l  enferma en e s ta  tfltim a maniobra a l e ru jir le  algana ar» 
tloü lao idn  a füeroa te  aœ tirim ir su espalda eontra e l pteba te l  euren* 
dera.
la s  versiooeo de e s te s  praoedimlentoe fueron reoaglâas dim 
r e s t  (mente segfln re la ta  te  enfermas nueeteos tr a to te s  previemente p ar
•fits mêtoOo pspoXsp# ciSfisripatAi qos ooiaeids# an la  fUndamstsl# eon 
la  qus spsrsos so la e  oteae ya altadas da BOiBlQOhg y LXG dDl#
ÂdfiBie ds sfitsfi proeaciiBlaatoe oeofiaioos ax lsten  o tro s fünda* 
aentodofi en oraoiones que as m e n  en l a  olsvaslAEi ds l a  Hootia y e l 
CSlla en la  Miea# y que eon dlobOG por e l  propio mtermo o per l a  "la*  
vantaUora" o e l  "levsatadwr"* BOiüXCSim PiBEg reooge dos de ecftas ora* 
oimiee y quo acm la e  elgu ien tsai
" P a ls tll la  y eeplBela# te n te  fUerts# oono Je fiu rlfito  ae ta to  
en l a  Q m  son e l poder te  i te e  y de l a  Vlrgen Merfa# tte Padre 
naofitro y un Aveneria*#
"Db oura de l a  aao e te tla  ea ls  y a  te o lr  a is a  va# y un boabre 
le  va a  eyudar# Aal eomo e a tw  "ooueaa" ecm verciad# T peletlH a 
y  eaplSela* tr ip e s  e c u a lls iro  (de fuleno de te l )  ee volven o 
em lugsp"# Ocm e l poder te  DUm y de l a  Virgen Maria# tbi Padrs* 
nueatro y un âvemarla#"
Betas srad o n ee  se rep iten  tr è s  vsoes y e l peolente ha t e
d eo irla s  son nooba fé#
m  s i  Beroo te  7aldeorras (Orenee) sa lp iesa  son un remo de
s liv o  mojado m  agaa bendita a l paeients# previenents teenudo haoiezw
te  evuoes en e l  a ire  d idendo t
*$dâSâl3tot ifiBtfMii te  T*# 
viaren e rsv iren  oomo o oura no a l ta r  
e vdIm i o am lugor»
#m a l pater de Dâoa 
y de la  Vlrgm terfa#  
reaando im Padre Bueatro 
y m  Ave Merles"
ISa B earie (Orwiee) é l enf en ao y e l  "levaatador" dlom  nueve ve*
eee segaldas e l a lg u im te  m eolee:
"ma# marna# am ta  Xsob^# 
a lla s  tr e e  b en aaaa  eon# 
fü a ra i a l Monte te l  varie  
a bueeor un rsno de oliva# 
prallm erguer a  B e#9e la  e  P a le tiU a  
a  P# de $## que a te a  eaida#
Polma g rac ia  de Dies 
e te  l a  Vir&tûL Maria"#
A£d podrim oe aa ltip X im r a l n&ncro de oroclonee y cnealxaoe oon 
e s te  f in  £éruptetioo#
m  onœtD a  Is a  oaum s aoaâtloas, l a  "dahiiidmd aw nom l" raedU 
be e l tro tm ie n to  inr ieado para e l  "V&al te  a ire"#  toda vea# que segda 
l a  Medloina Populcr gnllega# a  &L ee tebe m  gran perte# ïïo obstante# 
eO fUndm ental para e l easpeslao g a ll ego l a  hiperalim m taci& i# eepe* 
dalm ente a  base de gren aftnero de yenm de buevo y te  vlaoe e te jo s  y
qiilüates# HsId no eoXmcnte le  hrnm  v c ria s  vceee ciurente e l  d la  siao 
<|ue ee freo aerte  que a  merila neehe admlm iet r en a l  enferme la e  yemae 
eon vine quinacio y acdecr# t a l  ee e l  eom epto ten  a rra lg a te  en e lle e  
de l a  in flu m e la  de la  "ddbllldad* eom&tiea en tedae la e  enfermedadee 
y eepeoialmente en la s  ps&ÿileaa# que e lle e  eoH fleen de "debllldaâ 
W eeretee e a  le s  nerviee"#
Otro de le s  fae tc rea  etleldg ioes#  la e  sen erne*
batldae per l a  Uedleina Popolar gollega tondiidn por medio de eneolmee 
y eeremonioe#
Bn Castro ColdeXae (Crenae)# aegSn r e la ta  iSiâiQîQ 
le  næ en a l enferme oruoeo oobre e l  abdomen# dloiendet
"verte poeae tocioe e non d^elae 
ne eente a  cks m oal 
que DÊne nos lib re  de tedo mal".
Heeaodo a eontim m eiën l a  m lve y rep ltien d o  v a ria s  veeea
e l wie^lmo#
Bxisten tie m é n  remedies mixtoe# en le s  que se aso<A@n le s  
ensalmoe y eeremoniae cm  ffamulae m edioim ntoeaa eaeerae# AA  VA* 
HKLa ha deeerito  uno de e s te s  prooediaientoa# que ee H eva a  eebo en 
:%8 (Rm tevedra) y en e l  oual usan un ro sarie#  una peseta antigua o en
m  lugor vsaa aav a ilta#  y un diente de a)e# I#  m M a o eurmdeva ouecw 
de e s te  tfXtiao oostenlAidole en tre  Xoe d ien tee i ooge é l zocarlo  en sa 
meno lequlerda y eon la  peseta o ecm la  navaja# baoe eon la  mono dere* 
eha# varloa paees carueadoe sobre e l abdcmm del enfemo# m ientrae re^  
e l ta  eetae palabraat
"W lanlBe (aipii é l noobre del enfenao) ten  BkfiÈlSfifil 
ten  œha# 
ten  tree#  
ten  oinoo» 
ten  eete# 
ten  neve#
Bodae e lae  norren#
sole quode a  be*a*b& ( la  m aeetra)."
Oada ree  que dice e s te  l a  oabla e  oorundera eoeupe en e l
m elo oon ïbaraa# re p itim te  e s ta s  palabras a l  revds y rea llsm d e  tedo
e s te  mieve veeea. Aparté de e s ta  eerenonla le  den a l enferao te ren te
Bueve d ise  dos eueborodas# una por l a  acfiona y o tra  per l a  noehe# dél
^Lguiente rened let flono de llnAa# egueruim te de oi^a# m iel ooadn y
aed te r, una parte# y de aaaArgn unes olneo gremoa#
m  o tro s  pueblos y eomarcos u tl l ls a n  eolmmnte mediae em*
eoroe. m  VerAi (Orenoe) dan a l enSerao en ^mnae durante v a rie s  dfas
pw as cie horina de tr ig o . m  Geve (Pentevedra) l e  dân a o le r  a l pm#
c ie n te  una in fu s id n  de h o ja s de "ampio”, y l e  fr ic c io n a n  e l  v ie n tr e  con 
l a  mencionada iJifUeite» XIB (AJlhBH raoogLo «a un t r a r -
tsanlento oonsl étan t e an embadumar la e  elenes del enfemo oon "ferrxize 
do canizo” (h o llln  de l a  eblmenea) y cuando asoman la s  cabesae de la s  
"loabrices*# le s  cortan oon una navaja barbera.
Son empleados oomo remedies contra la s  "lombrloes" an d is t 
te s  lugares de l a  regidn gallega "eardo santo"# "sazifT agia” e infUsidn 
de vino de hojas de "herba de lom brigueira”. F rloclones en e l v ien tre  
eon aoeite  oomân# a l oual haœn h e rv ir , mezclândole entonces zuda oon 
"asentes* y "ementes".
Ibda la  gema de v en ifu g o e  son empleados eon profusién . Go* 
zan de fana en e l medio ru ra l lo s  Alamados "polvos de A llarfg" que no
son m&8 (ÿie la  ten  oonocida y u tiliz a d a  ftSzmila de aantonina# colomela#
nos y laetosa# que prépara una faro acia  de aquella v i l la  de la  proviiw
c ia  de Orenee# desde hace mucbos aSos.
La ëongestidn.  aparté de lo s  purgantes d iverses (aoeite  de 
ricino#  soi de higuera# "bertonia"# e tc .)#  tie n s  eu mâs frecuante trm# 
teiaiento en la  staigrla, lo  mlaeo que e l »gMo de annara».
La amenorrea l a  tra ta n  oon pediluvios de agua y mostaza.
Bertos ocm Xoe p r iii^ p a le s  rmeedScN  ^ etioX&gleoa te  l a  eafamedad 
pef qaiea an oualqolara te  one foznaa# ya qoa jia  Madloiiia Bopaler gellaga 
ea# aoaa ya heooa dWm# enin tetenente eauoaiiata*
1#  itiU U rotoi "w ile o la "  o "gotaf# que eegte l a  o raœ cia  pa» 
po lar ee adqulere per tra g e r  un pale da gate#; ee trotacia im afllaetleaBen* 
ta#  ü&idole a  la e  aifiae# %%ra que no la  p^lteM i#  entee te  mener# ^ p a  a 
vine te n tra  te l  eoal ee ecdia prevlGmeate ana « m ete  cia p lte a . Fera c w a rla  
ddl a  babgr a l  enferme la e  eenlzoa de ou eomioa quemate a  tre e  eopitaa die# 
r la a  del auna te  "eeue^Loa* a "puobos de A raile"# Se u tiliz o n  tgm blte d i­
fe ren tee  p lan tas oomo h ierb a  da dm»*# *te rodiele*# te  *Vieiaendra* y 
ra le e e  do *pienla%
en su tr^ m je  % a Medloina Papular en A  V alla te  
Memterray* eeOola qcm tro tm i l a  jBfltiflElBBâ ooleoando zo te jae  cie p a ta ta  oaa 
sa l molido# a ^  ocm» taéblën  oon oDsapreoas te  vinagre fU arte a aguardlen» 
$# an l a  eabasa.
te  a l mice» trab a je  o lta  un t r q tamiante te  la  anaraaia
que se haea en aquella  cxmoroa te  la  provlncla te  (h»nea: sa b ierve agua 
y eucnte e s té  en plena e ta llio ld b  sa eocalda en a l la  un ra tf ti vive# la tro »  
daoiâbdelo t r è s  veoae an a l Ifq u ld a . te a  vea trio  dote# ee le  a^ o lo n a  un
paoo te  iMsfioar y oe le  dâ a M ber e l pæ leo te#  Bl orlgen te  eet# rwedSo 
-eegAft feboûda- date ee to r m  l e  orecttieia te  que ee te  trae to m o  prooete te  
a lg te  % ieigallo%  por«^e ya œ  l a  Bded Media ee pmieoba que l a  W b lte  te  
têa  protegfo oontea l e  brujerfa»
Venoa poee# eomo l a  Medleiaa Fopuler gaH ega dl^ione te  un au» 
t i i .te  eroenul teropAutieo - t e l  oual eolo haaoB date elgm oe ejm^Oa#* imrf 
lucber ocmtra la s  enfeaasedatee pafquieas# tra te n te  l a  xaaycarita te  éLloe te  
e taca rla s  m  eue causée# t e l  oomo üloha te d ld n a  Popular la e  oonclbe» ire - 
ponteMUte oobre loe rm^eôioe m pSrtm a  lo e  te  naturo leza i4 gioa y re lig ic  
ea# gneralmonte asociadoe estoe dltimoa*
IV
IV
J f e â  ,
BâUEilSyyhâkwââiÈàfflAa
j5adgLkiaaüSL.jdNL&(B:% jPKaHügÈküSgstsLiLsaK&agüijüBi*)^  m
M
A teùom le s  dotoe que hsooo reoogldo en Xoe o critn lo e  en terie»  
re s  sobre ooneepto# teo rfaa  etlepeSegflkilcae y tratem lentoe de l a  enf erme 
ded pedqaloa# segdn l a  Medloina Popolor gollega# habremoe de eneontrerle 
ea gAoeole y eue raXees# Para H evar a  mabo eeba la b c r tendreooe qœ  
^ree dlreoelooee# que# eunqae d le tln taa#  veremoo oomo en maoboe pontoa 
ta e ta e  y oolnolten d&idonoe m a  re m lto n te  fin a l#  o l naclalen to  de unae 
ideao populareo eobre la e  enfeoraedadee pefquloaa# eue oaneaa y eus r eme 
dlo8#fietas tre o  d lreo trlo ee  de Ineeetlgaoldn que u tillM a o s  sont l a  peioo» 
Idgia# l a  tenoldgloa# y l a  h let& rloa.
le#» OBBcsmiB PGiuûwaiCA#»
Zesde ^40 en 102X) pobllod wnUMBü# m  liboro «Lee fkNwtlons 
m entales dans le e  eool€We In fêrieu rea" y poetcrieaaento o tra e  obrae mAs# 
towo Anr&ona# -manque may dleoutldo y oombatldo» au oonoepto dél «pensai 
mionto preltfgloo* de lo s  prlm itlvos# Haeta Apoca xauy ree len te  se ha venids 
mmteniendo en plA e s te  oonoepto# ee teo ir#  l a  ez le teno la  de %m pm sm ti
to  m Xoe hombroe p ria ltlvoo  M ottnto oX que boy m otraaoe aoaotzoe y quo
ee oo&elderiite gchbo pm&Maiwto XAgicoi do obi que XBVWW%0# babXmra do 
im pflKiGsf&loato pra-XAgleo.
IX poDemaiento huaano tim e  oomo uno do m e oXmeatoa Intouran* 
tee# oon una potonoia borediterla a travAe do m ilee d# oSoa# d erta e  oa- 
raeterietloae te l pm am iento del boabre en aquellae prlsaerae etm aa te  
la  IWenldad en quo eu d é fic it ouim ral le  isq>edla toner una oapaoidad te  
abetreoei&i pom interpreter Xoe booboe ob jetlw e# Betoe oonponontee toda# 
v ia  ee mte&taem on a d ltip lee  faoetas peaeanlmto del bonbre oivH laate  
en la  aotoaXldod# oosqxanentea Aatoe que &e ben dencealnado mAgloee y # e  
ae hm querido oponer a loo  <ÿ&e pretondm aer lAgiooa* Usm lo  mâgloo y lo  
lAgieo no ee enXoyen# puee ooro dloo CAbB# "lo mAgloo no ea lo  opneato a 
lo  lAglGOl 08 d ietin to  nada nAa# otro medio de ocnooer# no ee lo  m tlrra - 
donal# dno otro modo de lo  m oionol bomano# e l eegunte mode te  oonooer 
que tim e  e l bomtee# pnee no todo omooer e s  XAgioo n i auobo moos"# ism 
e l penacmiento Hamado XAgloo résu lta  -oomo dice OBXBGa Y teB&kMB* •mxtbo 
X2&slXdgloo ûâ lo  que aoepecbâbEDOo®# toda vm  que "deste heoe tree gmera* 
cionea -nantiene e l filA eofo eix>adol* ba aoocteoido con la  l% loidad lo  
oon otroa gronues teoas de la  olenolai ipe ee le e  ba ido# te  vwted# e l
euerpo* Y cuando ea ha qucrldb ocm strulr Xogloanmta l a  Ldglea - œ  l a  lo» 
gf fitlea# la  l4 g lea  aM btflloa y l a  lAgloa mntemAtio#^ ee ha v ie to  que a ra  
imqpoeihle# ee ha deaouhlerto# oon espeato# que no hay oono^to A ltlao  y 
rlgoroeeRsente id& itloo# cpie no hey jn lo lo  del que ee pueda aeegurer que no 
im pllca oontradlooiAa# que hey jn ld o e  lo e  ouelee no ecm w râaderoa a l  fa l»  
eoe# que hay verdadee de la e  ouelee ee puede denoetrer <ÿ&e eon ladoDoetra* 
hlee# por tanto# qm  hay verdedee ilég lo ae* .
Ba eetoe A ltlaoe neaee de eu v ida LEVY*BKtfflL eeerlhlA  en 
onoe cuatexnoe l a  retractaolA h y re c tiflo a o lé h  de eu te o r la  del «peneemlen* 
to  promlAgloo" de lo e  p rla ltivoe#  ouateimoe que en 1 9 #  puhlioA e l etaAlo» 
go franoAe LBHUiAhlX. En é llo e  reoonooe que e l  hontare prlm itlvo
no penaaha de un modo d le tin te#  ante lo e  heohoe ootldianoe de l a  vida# a l 
bomhro de hoy# ee deolr# peneaba tan  logicomente oomo Aete» Mae a  lo  que 
eete  au to r no le  oonoede ee ta  oategorfa es  en lo  que respeo ta a l domlnlo 
de lo  Irm olonal#  o eegdn m  expreol&t «a lo  mletloo*# Aal dloei % aie en 
d'auitree olroonstanoes (p . e*# duand U s  acmt en prAeenoe d%ne experienee 
aqretlgue# aeddent#  maladie# aoopqon de so ro e lle rle#  hi—prAsmoe# etc*} 
j^ a i inslotA  dur l a  n a tare  "prAl% lque" de ces prooesaw*# ("Lee C anote de 
Luoien Levy-tenhl*# peg. 90). Ho oehe ùaûa que Asto om etltuye una re o tlf l*
m cidn m mediae y cjae no poète adad tlrae en ningun oaso un peoeonlento Xt» 
gloo peroleX#
Abora Men# nadle dada lioy te  cpie e l penam lento del hem we 
p rim itive no ee d lfe rm o ia  eobetanolotocmte cie e l  toembro aotuol# sin  ember* 
go# é l hombre prlm ltlvo  por ou d é f ic it c u ltu re l no e ra  oepea te  eetoM eeer 
l a  mmproaWn de lo e  heéhoe y h aœ r m  In terpretaM dh oomo noeotroe* El 
problème te  e s ta  iM apaeldod no ee mAe que provocate por equal d e fic it#  ee 
te c ir#  to te  oHo ee cueotldn cu ltu re l*  P e rtfa  de "eupueetoe" —eomo die# 
JUDO* d io tln tea  de loo  noeotroe# «De teoho -d ic e  e l  p e lq u la tra  te  2#rlch* 
d  prim itive no ee mAe o œ noe lAgioo que noeotroe. Loo oupueotoa te  ten te  
pwpt# oon d le tin to e  y A i  rad lca  l a  d lfa ren d a*  El prSmXtX^m p:Unea y vive 
a p W ^  en eupuoetee may c le tln to e  te  lo e  œ iestroe# Bote lo  que eucWe fUe- 
r a  te  lo  corrien te#  to te  lo  que# por oonelgulonte# oe prosentu InquletentOi 
a  nos Gmedrenta# o nos sorprende# tescœ aa# para Al# en aquello que nosotn  
oellfloarIsQ os de eobrenaturél# Fera Al no ee eo b raa tu ra l#  sino que p o rt#  
noce a l monte expmlmentoble# Fera noeotroe ee n a tu ra l l a  eap lloaM tei ee* 
t a  caoQ se ha quemate po^  c,ue l a  IncandlA tm rayo* fan n a tu ra l e s  p&ta e l  
prlm ltlvo  deolr# %  M ujo t e  u tl l la a te  e l  raye para quemsr e s ta  casa**
El tembre prlm ltlvo a l verse note l a  iietoralM a y eue fuerzaa#
«40»
flX tiaH arae e%te lo  •tewio* y "M lw aordlm rto%  tirvo quo a sn tlr  neoesm* 
rlam m te a^^ ie tla#  mogastla oAamloa# Oomo una aeooeidad de ciopinar eaae 
(berzae fiurglA l a  aeg ia  y tootA temblsci ea &# oate eu aaguetla# l a  peroo» 
a lfio ad A a  de am oer eupremo que r l j a  todo e l ooemoe y a l hooteo nlemo# 
apareolemOo aa l ea AL l a  Idea re llg loaa*  Magla y reX iglda Mrdberom perm# 
leliamente y haeta oaai ooafUnHdaa# ea le a  primeroa eetadioe de l a  oxLe- 
te a c la  haaaana oobre l a  f le rra *  Oom e s ta s  dos armas e l  beobre se eaoootzA 
ya mAa eeguxe y oon e lla a  doainA su wgusWk#
OAGflGLKIfl tef&se Itw M gfa ôloiæcio que «ea Al Instroaem to por 
medlo del oual e l bombre p p is itiv o  t r a ta  de ocw trolor la s  fuersaa m stura- 
les#  om&>lar la s  seclonea de lo s  sfipfritB s o draonios# de lo s  je fe s  o de 
lo s  saaertos y oondenor a  u e llo s  dessoa ouya simple forailaclA h e s tâ  probl* 
b lda por l a  ley*»
M ultiples tew laa#  de d ia tim ta ciireoolAi eegdm la s  tfcnelaa# 
trc ta ro o  de ew H o er e l  origem de l a  magla» La
oon KIBO# HW6BR# FKeUgb# VlESBAliiS y UDFhlRG# haoe su rg ir l a  e —son 
d ls tin ta s  vorlm itea uegte lo  outore»*# fumdanentolmmte# oomo una neoesi» 
dad de ear l i te r s #  #1 nombre p rin itiv o  e l por €pi de la s  oosas# es decAr# 
son e l f in  de oonooer la s  causas de la s  experienoias fe llo e s  o ceagrooi#*
âaa ;  â n a ln ^ la e . l»  en l a  oual jnrnm
den e itu arae  a  y LEVY-ti^ DlsL# expreea# a Impulooo preolM -
mente del prlaero# una «eop^reatiteoiAh -oomo dioe ^3R&1 S - de lu  oocdedad 
y ariuoUa Infræ stlxaaoldb del Inôivlüuo que muohae veœ e H ega a eu eomple» 
ta  deevolorlsaolAn" y que viene a oonsM tuir l a  o a ree te rio tiea  de eu eecae* 
l a .  La poetura de LiAnuaSlflIL# t e l  oomo fuA plaateada antee de eu re c tlf lo e »  
eiAa# nueetra  eu ereeaola eu una In flueno la de l a  ooleetiv ldad em é l pemem- 
alonto  e l homtro p rlm ltlv o . La em au posture Hemada
praeentada por LUHLff y oostemia que todo lo  fim  a l boa-
bre prlm ltlvo arodeabe le  iwoduata venaraoldu# tessar y etelraddci#  daado oon 
é llo  lugor a la  oparâ tedb de l a  rellglAm y de l a  cuagia. La dlrecdA u emo 
mal# demomlnada r^w eæ m tada por JLaSfR# 30-MùMM^ OSfO# fWZL2 y
lîOL^ HijLH# y cw glda ya en o l segtm o  deceulo del preaente d g lo  en Alema* 
nia# hocatx apereow  l a  rellg lA n y l a  mogia (a te ltx œ d o  oomo en o l oaoo isBtH 
un pedLodo pre-oAgloo y un poriodo pre*rellglooo} oomo reeultado del temor 
a un olgo todeteatalnodo# a olgo
La megla apareoe oomo una oomeewmiola -oomo mqr bien cUce 
idOfOU "de l a  contemple»lén de lo  nuevo"# âuzge ante lo  "M trao rd lnario ". 
iMWif y UMIî^  eeûclen au origan —oomo bemoo v la to - en l a
ômû mas para EXHG ne teû&m Xae aaooaldQüaa æ  puodam o o sw rtir  #a
ixmto (.# p w tid a  de prAotieae mAglaaa# atoa Bolm ente aquallao fTente a  
la a  que eX hombre m  haXla iapotmstm on au aetuaX poder y eapaeidad oompr% 
olva*
La aag la  infXiayA de un modo deoldlve en l a  peraonalldad te l  
hmabre prim itive* de peneenleoto ee lapregoA de a l la i  ou oonduota y l a  lu» 
te rp re tae lA i te  lo e  aocntecim lentee te  eu aando eireondante, m m  de lo e  
que en eu propla nereonelldad oeurrfem# esu glA pertiendo te  eetoe eupueetoe 
mAgiooe. A rrenoaite te  Aetoe eetableolA  eue raeonm leatoa# tm  XAglooa eo» 
mo eon Xoe te  nueetro iienaomlente aotuol baea o  «  eupueetoe d letin toe#  
eed a l a  cu im ra  te  hoy# Gl é l  honbre p rim itive v e la  l a  m fenaedaâ a p a r tir  
dél euptesto aAgioo te  que u i  eepfrlvu ' penetroha an l a  peracma enfw * 
ma y por lo  tan to  l a  maldad te  aquAl ea m enlféetoha en la  a lte rao ld n  mon* 
boea te  J te # a l hombre ao tael p arte  del heeho te  l a  ax le ten cla  de stcarohloe# 
te  earee xalaroeooAplooa aopaoee te  pénétrer y te  aeenter an é l  ouerpo huma* 
no produaiando la  enfermeted en Al* Boy noe paraoe tan  XAgloo m teatro pan» 
eadolento# te  eouardo oon la e  oonoepolimee ootualoe te  la e  Hamadae moferme» 
dates InfeoMloeae# oomo aal.mlame e l hombre p rlM tlv o  le  pareela  Id g lm  eu 
te o r la  haeada an eu oonoepto# tra tù  ue l a  magla* Kl no podfa « p U o aree  la e
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0 0 8 0 8  de o^re modo# m, ponocwietito o ra  oorrooto# ommqa# #1 mpuooto del 
oual p& ttia fUera faloo#
Loo flupteetos oobre lo e  que eo baed e l pen&unlonto del bomAro 
prlm ltlvo  dleron Xager a  oao Ideao do l a  QontlgfUdad y do l a  eomejanza on 
l a  magla# Influyeado Aotao a  su vm  m  o l modo de pœ oar prlm ltlvo y o#* 
zTondo aeâ tm oJEroulo vloioao# Aol ourgleroo de eetoe falao#  eupueetoe 
eeae leyee dél paaocmlonto aroaloo que se hen erlg ldo  en é l  e je  de ee te  
modo de penser y de In te rp re t or lo s  boobos por p arte  del hombre de enton»
o ee#  mmm irtilaan mtaA,skm ma wml@aw#ee ^
le y  de l a  OmatWidad# «artminntAA
mentlene la  de l a  eemejenza# J3e s ilo s  (onrunoaa la s  formas adgloae Hamadas 
%io@ntGgalsnto o magie por oontaoto" y "bmgia por en@l%la** % das e s ta s  
Qonoepoicmes de l a  mogla Influysrcm a  m  vea solwe to  de o l pensemlento te l  
hombre prim itive# Ho estomoe# pues# ante un pensamlento # e  puete tenoml» 
narse  prelAgloo# en e l  sentido te  LE^ nUBKüHL# sino te  un penecmlento oomo 
e l  nuestro  aotuel pero basado en supuestos mâgloos# A e s te  pensemlento ee 
a l  que nos referlmemoe ea e l  trm scu rso  te  e s te  trab a te  slampre que hablu- 
nos te  "penemalmito sAgloo*#
Ahora bien# e s ta  postura ôA  hombre ixdmltlvo# eeeaolmimante
mAgioa en é l  penser# surge donte f e l l a  e l  oooeelaiw to# en te  le  que no ti«  
ne una explicaelAa rao ional para Al» Oomo dloe Oa3U «El penaemiento «Agi» 
oo enpleea alK àemâe é l poneœlmito lAglco ae detleme o deeentlenée«# l e l  
iU>areooti Xoe s ito s#  que equlvelnn a  l e  explloooiAn etébAHoB de algo que 
no puede eer rœonado o denoetredo# eunque reéX æ nte m  e l le s  ea eabetratc 
re a l —eomo dise QAt^ tJlik3SLm «te es do ponssmleato sino de eentimleoto*# *te 
se ballen  enteremente ûmeprenAAom de  ^sentido « o^VessAn*#
üe ejemplo olaro de e tee  p^son ien to  m ftieo y prim itive es e l  
que le s  iwnbrt^o de entw oos terslen de la  ousrte# ya que jemAs l a  eomslde* 
rarcm oomo un fendmew n atu ra l que otedeoe a  leyes gsneraXee# "an aoseol* 
sdento -eso rlb e  e l  en tes oltado su tw # a e s te  reepeeto - no ee neoesorio 
sino ao d ten to l*  iJepende# siempre# de oaueae stag o leres y fo r tu it  o s . te  
obra de heiA loeria o de aag la  o de a l^m a o tra  In floeoola personal hostll#  
m  su tesosplpol&i de la s  tr ib u s  sborfgenee de A u stra lie  subreyem k ip m o m  
y (ÜHon que lo s  natlvos %» ce ù m  ousnta jw&s de lo  que Umamaos an erte  
natu rel#  8 1  un bonbre am re  ee qpe ha elüo m w rto neoeaarlaaente pcw o tro  
e aoaso por una sn jer#  y# mAs ta rd e  o mAs temprano# m s  hombre o e œ  ma» 
je r  serAn ataœ dos (1 ># t e  muerte no ha ez lu tldo  siempre; se iz^krodujo poa
( i T  G p e n c ^  y  Q ill* m #  T he N a tiv e  T M b ee  o f  C e n tr a l  t u s t r a l l a #  p# 4 8 #
on soMso pertioB lar# por l a  fa H a  te  un hombre o por algAo eeoltente#  Me, 
oboo re la to s  m itiooo oo rc^ leren  o l origon te  l a  m wrte* La I te e  te  que e l 
hombre ee m ortel por oaW roleee y eaonolu pareoe extrofia por oompleto a l 
peoM olento mftioo y e l penomslemto re lig lo so  prim itive**
Es deoirc aate  ooonteeimlsntoe no ezplloahlee »  p a r t i r  te  eee 
"eupuestoo* é l hombre prim itive aoetréha e s ta  mènera de penser que tenomW 
namoe mAgloa# pero que no im n i llA gtoa n i prelAgloe# sino un penaamlemto 
embéhlte por l a  magla -en  eu e a n tlte  e e tr lo to -  eomo ya hemoa v lsto#  el que 
in filtré  eon sus formas te  enoantomlento o aogla par "oontoeto* y *enalogf% 
(Aidcmos eeao leyee te  ee te  peneoeiento tenomlnates te  l a  o o o tl^ ld ad  y te  
la  o&miamm que hewow mmnoia<io*
IIKiSB noe esplâce l a  tr» em ls id n  te  la s  p ro p ie te tee
giooe de una oosa a  o tra  oomo ima "oonHuzlAi méglea*. *Lo que hey que on* 
tender por esa oonfluxite —dice e l  c i t c ^  eutorw ee poncW on olaro por 
la s  a o tltu te s  mfigloae que œ  ral^cionen ocm osa Ineetah llldad  te  lo e  pro- 
plodotea y que se oonooon hajo e l nombre te  ^meontomlentee por ocmtæto*# 
Por o l oontaoto# œgfin l a  oreoncla te  que hohlecioe se trm am lton la s
propiedateo de %ma ooMt é l papd se Anota la s  espaldae y todos lo s  mlombro 
eontra una noila para odqu lrlr fU ersa y rea le to n o la i en eee eeao# l a  pro
dad to ta l  t e  l a  pefSa# la  dures## m  tredOBlto a l hombre# o m e^r  d l^ »  l a  
pronBedad eaa flx^e de udo a  o tro  pmrt&tiDr» Loe p&p&om crean toablAm ad* 
q o lr lr  faemm  a l contaoto <mi c ie rto e  Astoles iU ertee# oon lo e  quo poneo 
broeoe y p lem ae en reXaoldbi oraen ocA^uirlr %'lnaeca y te reza  un tin teee oon 
l a  ré s in a  que sole d d  &«bol y reotregébciocm contra la  dur# madera de I r a  
p lan t ae* La t r l t e  g ra rro ra  de lo s  gula# en AArloa# haoe eoou oe# lo e  tedU 
cAkiroki ee llg an  la a  p lranas y l a  piwnta de lo s  p iâa para ear fu e rtea  oomo 
la e  oonéhu de la e  tormigae* El oontooto oon e l ratH ope tremsmlte l a  oele * 
rldad* Algonoe oAfoarae de hueoo débajo de tsi haotén# protegen a l poHuelo 
contre lo s  area de raoiâa* de ve# iw s#  que l a  propiedod puede ts e n e s ittr»  
ee àX mlemo tiMBpo a  v a rie s  sujetoo# eatrasmonte oomo la  ocxuprraaldn tio n e  
lug&r ma e l sontldo del modo oompleje* 1» l a  pr&etlo# de l a  desoHadram del 
cr&ieo (ekalp) vmaos tsmhlAa la  in tu io ldb  de la  fluaddn de una propiedadt 
p ra  medlo de le  deoollaôara oe t r m a i ta n  la e  propledades del dolmo# de l a  
astaela#  etc»# que en v ida posefa e l enecilgo"#
La % agia pw  onalo^^" ecrtA ssonolalm ente eo n stltu ld a  por e l 
" temqpe tlaao sAgloo" en e l que la  eaencdla de un psooosc o de una cosa se 
détermina In teltlvasien te*  Oomo üloe UiBUiB "Le fbrnacidn mëgloa de
un objeto  no tlen e  lugor por Id ^ itld aJ  re a l y esenclal# en nuestro sentido
«enn»
é b s traoto  te  moemm  eélebotmdos» siao  #a é l  sentido te  orna s&militad d# 
l a  iaAgsp# OMkWLdonadD por l a  misma iten tid ad  mAgloa te  quo te&lmos*#
m  A ltlao  tfa&ino» -slguo  d o le n te  e l  eltado autozw osa idon» 
tld a d  afiglea te  oosas en a i  oqoiparablee ostA en l a  base t e l  «tropoem n- 
flcBo* m  su forma o rig iao ria#  é l  antroponorflefao - e l  revAs te  lo  que 
oenrre teepéba* re tre a œ ta  una «tiaturalizaoldn" te  l a  persona# o p eree lte  
M giosnente ocmdieionada* Para ten ino r l a  naturalesa# e l  hombre ee oon* 
▼ ierte en e l  gice» prooeso te  l a  no turoleaat om prente y temina l a  n a tu re - 
lésa# indeot IfloAndola oon su propio ouerpo# El hombre no l a  slmboliea# 
sino que *es* fUertemente# l a  im ited te  su eseneia y te  su representaolAn 
extem a# te  ejemplo aolsrarA  lo  que teoimos# m  e l Ifusvo tteoklenburgo# pa­
r a  p ro teo ir negioemente l a  H urla#  se oueoe una oortesa te  A rtol oon un 
aolusoo# tentAadoee la  slgu len te  oanoiAu
«tLlueve# m atera o o d te l tVen# aube hobla pronto# q^iAdate# oopla 
por üetrAs:
Al deolr e s ta s  Altlm as palabras# é l todlgsua im ita  e l  trueno 
oon una sonore vibraoiAn te  le s  la b lo e l y é l rel&ipago aed ian te un rApldo 
braoeof aquf vemos oomo é l prooeso n a tu re l ee oomprendite antreBôrfioamen» 
te  a lapu lsos te  l a  aoeiSu mAgloa# o# m ^ #  qu« #1 hombre odLsao représen­
t a  l a  noturalesa# ItentifioA nüose oon éULa# Âcaao e s ta  ent r opom orfioadte
depend# de qpa# l a  eoei&i a lg le a  w le le  eoao xmoeeo hamene « $ # #  de l a  
eeneepeWa horaaaa (w tvepoeA rflea) de la  naturoleaa*»
Peso e e r ta  posture mëgica en e l  penser del hœitee p r la l t lfo  l a  
tenenoe Igealmaate en loe imeUoe qm  lo s  euoedleron en e l oureo de l a  Hi 
to r ia  l a  Runanldad^ y edn en nuestroa dlae lo s  p u e b lo e  salvajM  de m a- 
tr a l ia #  AfWoa y en o le rta s  reglones enerioenas nos lo  muestren# ooao 
tendrm os oeoslA i de ver m&s adelente* Peso eo mas# en e l homtre pooo oui- 
to  y dbk en e l U ustrado de loe p a ises o ivllisadoe# en pleno sl^ gLo XX# se 
olwesven o a rao te rfstlo as aâgioas # e  se revelan en l a  in terp re teo ld n  
lo s  Heetos# tmxto afis oousadas e n a n to  mayor es e l d e fio lt cu ltu ral*
&0omo hm  Hegado h asta  boy a  travAo ^  loo s lg lo s  e s ta s  Izw 
flueno ias mdgloasf? Dos oedios teneooo para eaQ)lloasti0 8  e s ta  trenw isi& i#  
^pe# a  nuestro modo de ver# no se excluyen en e s te  oaso sino que œ  corn- 
pleoentont e l inoonsolonte arooloo o coleotivo de ^WQ y l a  tra d le lA u
ha deflAldo e l inconsciente oolectivo oomo * la  poderosa 
masa pef#l<%  beredada de la  evolooida de l a  humsnldad# renaoida en oada 
esiru o tu ra  Individual"# Oonoidera 4 ste  omo la  sona mfts proftœda del i#* 
eoneolente humeno Oonôm se h a lla  e l aedimento m&s animal dm lo  pelqaico 
del hom&re y de todo lo  mfis enoentral de la  humwi(Wkd# lo  <gie le  haoe de-
e l r  <|iie vardtectera h ls to r la  dal mopirXta no ae oonganra en lo e  llh ro o  
dootoa# Blno an e l  orgxmlaQO viva# enibioo# da eadu individao"*
Bat aau aona %xrof%mdo W . inooneoienta dal bomtra re e l den -an  
a l oonoapto da JOHCU lo e  "arqgoatipoa*# as daoir# aquallae "fdm aa o la&- 
ganae da naturo leea oolactiva# <y&a oa dan coal un ivaraalnœ ta oomo const 1— 
toym tae da lo s  n ito e  y# a l,p w p io  tiaiapo# omo inoduotos incüvivUalao 
satdctonoa da origan Inoonaolmit#"# Posaa a s ta  Imdgen p r ia a ria  o a r# a tlp o  
da un modo invariabla# morAotar coleotivo y "as aieupre ccndn a  puabloa 
antozoe o por lo  mwmo a Cpocas detaiiainadae*** as usa sadlmentaoidn mn6» 
mioa# un angrasa (Sancai)»prodaoido por l a  oondansaoldn de i mnumerah las 
prooesoo sanajontas en tra  si"*
Ksta oonoepto del incoeoiente oolectivo aroaico mentanido 
por jWBG es diecutido* üin «abergo# e sta  au tor en sus o tra e  lo  pona da re ­
lie v e  en m ultip les oasos <ùLinicos# y lo s  p siq u io tras ccmooaaoo baobos son- 
prandentes en nuaetros anfaroos# que no podrfm oe explicarnos sino u t i l ia a  
eendo e s ta  oonoapcddn jungaisoa* l a  l i te r a tu r e  psiogulAtrica noo re f ie ra  
m aanifloos w sos inaxplioabias de o tro  modo* B ests ocm ra fe rim o e  aquÉ 
ccnao ejemplo demostrativo a  un trab a jo  de Pi&BM VlllAMll en ^  raooga 
e l hecbo de un m fem o eequinoA4nioo del Waicomio do Oonjo de rm tiago
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que a irc n ts  m  Wo%# taXIabe en mtjiâmtti de %oj estaW lU ae que XXenrebcn 
flAftteXoa de réllg icaiee prim ltivee# üu taraeioba de un oanpesine 6 0  eeeaea 
ou ltu ra y que# adanfia# entwioM aente e  su epieodio psioAtiee# y posteriez^  
mente e Al# no ecâdta to i le r  en abaoluto y midbo aenee tm X a la  mener ne- 
d tfn  en tre la s  p rim itives re lig lo n ee  hnmmes# Cases slm llares a  Aste abum- 
dan en la  U tllo g ra ffa #  pero no tenenos o tra  e s s^ o a o lte  m&s s a tls fe o to rla  
para e l le s  que l a  llberoeiA a de oonteoluos del Ineons cl an te eoleotlvo*
Deeds esa  sema inoonsolœ te pueden in f lu lr  en nosotroe e s te s  Ae- 
dlmentos de l a  mogla# vloM n a Impregnar e l  pensonlento humane aotuol 
ton te mfis ouenta xsenos e u ltw a  pooee e l  homtre# Abora bien# l a  o tr a  espU - 
eaolAn monolonada# l a  tra d lo lAn# puode oer lndu<W)lemente decdslva —y lo  
eo- en l a  tronsm lsi& i de ereenelas dekaloes aroalw s# mficloas y p rlm ltlvas 
que poses e l  hombre à& hoy*
ha tr^i<^bA i es l a  n o tlo la  sobre algo autlguo trenem ltldo ù0  
alg&a zao(io ^  generaolAn en fteneruolAi* Ba a l la  hdbremos de d ls tln g u lr  dos 
tom am  l a  w a l o re la te  oa e l mlto# leyenda# cnento# oanto# ote## y l a  
ob jetlva#  oonoretada por un aoto en la s  oostiaabroa# r i t e s  y oerenonlae#la 
triidiclA n en oualquiera de eus formas Influye en l a  IntegraolAh de l a  per- 
sonalldad de todo hombre* Va vereeos oomo lo s  cuontoo de lo e  oae#eslmos
—•loi—
gallegos Influyen desde la  la fano la  para e raar eu e llo e  una eopeolal mena- 
ra  ùB penear ente d letlzitoe protlem aa v ita le s#  eapreoldb en e s te  caee de 
la  tradiolA a orol# cnqra In fluenola peoorfi en todo m  ooroo exletonolal* 
Iloeotroe vedorocaoe e s ta s  doe %3^%roo de trau& ilaldb de eeae 
oreeoolaa p riisltlv aa  mfigloae (y lo  mlemo -y a  lo  eetudloremne- la a  re U g le - 
eae) en la  mente del hcwnbre æ tuo l#  y que æ  nos rovelen en d le tln ta e  ee- 
calao ouorstltatlvae doode e l hmAra ealvaje a l oulto# oono Crute de eotoe 
aoo xwowilmoe tronemleoreo ù& todo lo  ijrin ltlv o  bacasot enboe modoe de 
trcnsD lol& i -laco  sol ente oolectivo y trad lc l& i- no ne excluyen# oomo ya 
h€S»c ( lobo# sino que ee oooplemaitŒ# Dos d ls tln to s  n iv e las  de l a  s o d é -  
dsd en general y de lo s  flls tln to e  imcblos on p articu lar#  foo iU ton  l a  f lo ­
re  soenda de e s ta s  oreenolas arooleas y nâglcac mfis o zaenoe eeg h  dlenoe 
niveloD seon xafis bajos o clevadDo# Mas en todo hombre# venos su rg ir a  lo  
largo de m  oureo ozlG tcnolal InTluenoias en gpodo mqyw o manor de estoe  
Qompon^tes p rim itives de m  penaomlsnto*
CADâ e l  pensamlento mfigloo e s tâ  l  igado a l polo feme- 
zd.no del hombre# ael coco e l  pwmmlanto Ifigloo Bo ocrtA a l masculîno* "A 
lo  mfigloo oorresponda e l  Imaglnar# orner# craar# to 'km la s  foxmas de lo  fe -  
menlno y mitemo# que e s  lo  creador# lo  sostanoctor del muzxdo. a l a  ao tltu d
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Xdgloa corresponde e l conoepto# Instrumente de <^ieaâor# ta la r#  destm lr#  
anallear# m soner# explleando c deetruyendo e l  anndo para reo rgen learlc  
luego# despoAs de ^ « -e n tr^ ia d o . segoan un s is te n a  de conoeptoe# teorfae# 
sietcnos fU oedflcos# hlpAteele# e tc " .
K eladdn ouy prêxima tlen e  e s te  pvnto de v is te  de le  feoeninc y 
ùB le  masculine cou e l concepte ^angaicne del "aniea" y ùeH "anlm&e"# es 
declr#aquolla es l a  p erte  subconscdlente del faonbre que ha eide fUertenen# 
te  rep ria id a  por h a lla rse  co n stitu id a  por lo s  elenentoe fenenlnoe de l a  
personallikiâ# y e l "cnlm s" eon an l a  sn je r oqu^Lloe ocmqmentes mascull— 
nos reiurlmldoe#
îleclenteiaente ha estudlade CARBâUU) e l  anima g e la ica  a tra ^  
ves de lloaalla  de Castro# y a l ahorûar estoe prohlenas a  lo  lu e  de lo e  
cep to  G de JISI6 dice#
"LU G ulloia la  polarldod maecullno-femenlno eet& tm  eoentuada y 
sofre lo e  nlsEiae vorlaoionee estad fstlo o e  que en o tra  reglAn* Fero l a  re -  
preelAn de l a  feaenldod suhecmaolente en e l hombre y l a  de l a  m aeeullnl- 
dad Incoeden te  en l a  xmjw son qolsAe mmaoe v io len tas  que en o tro s  puehiot 
Kl gallego réprim é su femlnldad Inconsciente pero ocmdo igLlABâJraifiA (ÿ%e# 
p . ej*  e l oaetelleno# to l y a  a una u latanola mener de l a  ocmclencla.
Puede soportorXa «Al# no taauUda en e l  cnbocaieclente# puede
pezB ltlree JBigLJBlÊÊSXlA porque m  id ea l (W1 yo no ee eawAualvamente p a te r- 
aa l eino que tle n e  Intenaos oompomentee mate»mlee#"
Ifneae m&e adelante dloe:"Ub pzooeao p arale lo  oezwre en la  «k- 
j e r .  l a  n u je r gallega# nuy fenenina# lle n a  de ternura# no ee e len te  o b ll-  
a rep rlia ir eu inooneolente moeculinidad* El hombre ea eenelble - lo  ea- 
be por eu nadre- a l a  oeducolfih de l a  zonjer aunque Aeata mueetre b ast ante 
eparmite AEdJMue vuremll* For tan to  eu ooqueterla puede bbt compatible oon 
una c le r ta  energfa* Ee poelble que en e s te  prooeao baya latervenldo l a  c 
ounetanola eoolal de heberse v ie to  obllgEida l a  o u je r gallega# por l a  eo l- 
g radée#  a aoometer oon v i r i l  v igor la e  Idboree del c&sxpo y l a  dura empre- 
ea de gobez nar y d lr lg lr  l a  fo u il la . Por eeto varia# aeg&e que l a  mujer 
hab ite  en l a  oludad o en e l  ompo. l a  feralnidad enmmeaz^ mfie eoentuada 
en la  mujer oludadena que apenas ee d lfez w c la  aÈBOkStBBSSÈBL de l a  cW o tro e  
ladoei en omblo# l a  muehaoha ompeeSna que peento ha de verse obllgada a  
tra h a ja r  oomo eue hezmenoe# eegulzé la e  huellae  de eu maâre".
Por todo Asto en e l  Mapeelno gallego -hombre o mujeek. b ro ta  
tan  netcmente e l  peneemlento nfigloo ooao exproelAn de e s ta  poloridad mae- 
culino-fepenlim  unlda a eaoe faotorea# para noeotroe deolalvoe - a  que he-
nos éludlOo— y tffie eon e l  inoosoiecite oc^eotlvo y l a  tradlelA b*
lieQoa m&rlOo In lc lo r e l eetadlo desde la  dlreoolA i pslcolA- 
gloa de la s  mmlfestWLoneB ée l a  Ilediolaa Popular gallega en m aterla psi— 
^^ fitrio a#  en busoa de la  gfinesls de Astas# oon una p rev ia exposloiAb nome- 
r a  de le  cjue quereooe expresar eon e l  oonoepto# que freouenteoente ueorecoe 
de "pensGislento mfigloo" y oomo e s ta s  Ideas sobre e l cocfoca y sobre s i  mi»# 
ao# Izapregnadae de acgla# del hombre p r ia ltiv o  Uegcn h æ ta  nosotros# en 
pXeno slgLo XX# y en e s te  oaso oonereto# h asta  e l  ocsapesino gallego# Im- 
flnyendo en mx peneemlento ante e l  aoonteoimlento t& lsterloso y extraHo" 
de la  cnfemedad peLÿzlea» IMa vas heeho Asto# paeemos segulâtsueote a oon- 
pamoe de l a  intem retoelA h ÿsloolhglea ùb lo s  dlversos puntoe de v le ta  a  
e s te  res^>eoto de l a  Ile<^clzia Popular goUega# que nos oemdusecfi a l a  bda» 
c ^ d a  de la s  rn io es de ta ie s  ccxioeptos*
l a  poetura de l a  IW lc in a  Pommier gallega ante lo s  proble- 
mae del hombre enfem o ee una ré su lta n ts  de l a  experienoia# del emp&rlaao 
y a  la  vm  de superstlc lonas y de magla# mushas veœ s oon e l  ropaje r e l l -  
gioso# ya que no o tra  tuA l a  posloi& i de toda l a  lledlcizia durante vorios 
m ilenlos# puesto que l a  tiodiolna Popular# (pe es  l a  medlolna del vulgo 
-cW ar re  incu lto -#  se ha hallado an todo oomento desprovlsta de lo s  teoni—
^m oB  que le  peanitieroB  mareher æoendentemente a  l a  llm m dè liedlolnm 
d e n tf f le a  haela e l  grau teaeovolvittleata que aetualm eote tlene*
Loe cxmoeptoe que eobre lo e  problenae pelqn létrlooe nom 
oaeetra  l a  liedleliia Fopuiar gallega# noe reouerdon -y a  lo  hemoe dlcAo m&m 
atrfia* a lo e  que montuvo en o teos tiecipoo l a  F elqalatrfa*  Uoy meroed a lo e  
oonocàsilcntoo qu» l e  PeloologCa eeo la tlv a  noe Isa proporolonaco» a s l oomo 
tomblfti l a  propla Pefiquiatrla# noe ee pexmltido e l penetrar en l æ  ooneep- 
olonce (ÿ%e a e s te  reepmeto nos mueetra l a  ITedlcina Popular gallega# y en#- 
l i s a r  eu g&wele en la  t e l  vulgp te  e s ta  re g lte  eeq^aSela*
Bmaoe dloho que e l  v^rcladero g u o r te d o r  te  l a  ^edlclna Popu­
la r  gallcgu w n  e l oatB^elno# e l labrador* En Al hohremoe te  cen tre r co­
te  estudlo*
1:2 "paleeno" gallego# por ou ô ^ i c l t  ou ltera l#  en general# 
noe zaueetra en eu penmanlento olaunclautee oompraeutee mAglooe# espeelelmeo- 
te  cuencio ts*ata te  in te rp re te r  heteoj—oomo le  ocusre a  to te  hombre- para 
lo  mial no oum ta oon un begaje te  oonochslentoe neoeearloe que le  pezmi- 
tau  lle g c r  a una eoluclAh in te rp re ta tiv e  oorreota* Kl hombre qu# eiempre 
buaca e l por teA te  la a  ooaaa y la  eaencda te  Aatoa# tle n e  ^tseoealdad" te  
lograrlo#  ^tieeealta" %ma ex p llo ae lte  te  e llo e  y tm ta  te  h a llw la  por to -
tea  ma medio a* Bates to te s  loa  problemaa qua le  zodeen y requieren aa 
atenelAa de un mote spremldBte e l  prim ordial eg e l aoyo# ^  hmfioFm^  y 
Aste le  apaslona y le  In tereaa  mfia que nlng&i otro# y a s l oee accidente 
v ita l  que eo l a  enfezuwdad# le  ha preooupacio alempre eohremsnera# Entre 
todea lo s  enfemedadea# la  pelquloa por a feo ta r a  l a  p arte  mAe nohla de la  
peroMmlldad y# #g»eolalmente# por e l  m lsterlo  <me alempre eneerrA# le  
aoudA ocoao p^fpetuo problmm# Al ooe^edno gollego oomo hootee qua ee# ha 
te  In o lta r le  e s ta  prohlemfitloa y te  heobo ya heaos v le to  que le  In d ta *  
60MUO la  p lm tea?  AOomo sorglA m  cxmoopto general te  la  enfezmedod pet 
oa# (Je sue oaumo y te  eu tro tae len to ?  Eeto es lo  que noe ptopo^iemoe estu# 
dlor alfora#
hemoe
v ls to  ecno o l oonoepto general te  l a  aafem edad psfqaioa para l a  l e d ld n a  
Populor gaU ega ee tetmosmente mAgloo y dm oquellae otwoepolgmee m&e o 
mm&pG em pirloas van Impregnadae tn&hlAn de superstlolAn# teuto# oow atsora 
veremos# del pesemlento mAgloo que prépcmderA en l a  estiuo tu rao lén  te  e s­
te  oonoepto* H  c o llflo a tlv o  que en general se le  da a  la s  enfm aedates 
pslquloos de *t»elgsllo"# es  la  mAs f i e l  ex p resite  -ooao ya hcmoc euhraya-
-10% .
te  m  o tro  lugor de e s te  eetud lo - de Xo que en l a  smxte popaX&t go llega 
e ig B lflea i aquellas*
te  po omoe encontraSTt pwe# una Quontra ix&& mrXd&ate te  l a  
p a rti clpaoldn del llcm ate peaeanieoto afiglco que en e l oonoepto te  enfezue- 
dad petquloa que ooe preeonta l a  Hedioina Popular guUega* Eau earee teria»  
t io a  del penam leato siâgloo que eo l a  te  que e l hombre en e l que domina e s ­
te  mote del pen ear no eotableoe p erfec t caaente lo e  Ifw itee  en tre  eu Yo y e l 
monte ex terio r#  le  conduce a una te  Aoteo# %1 ocurro# en g ratee
exteemoe# ml e l nlflo te  pooos meoee que no oabe d ie tin g u ir la e  partee te  m  
ouerpo de lo e  objetoe que le  ro tean i a l ealvaje a l In c to tifio o ree  eztraorw  
dinariaiicnto con la e  eenmielcmee teloroeaa y onferradackse te  otro# o l a  te l  
enfeziao eac^aofrA hioo# m  mm estad ioe finolee# que hablo te  e l en te ro e - 
ra  perecma. El penefjaiento mAgloo oonduoe a  e s ta  d lfb ^ ib ilite d  y  efcl vemos 
en o l oonoepto te  l a  enfeme<W petquioa qoc noe au ee tra  l a  lâecüeina Popu­
la r  gaHega# eea "pgnetraoi&a" te  lo s  ageatee eaoaaleo en l a  propia perso- 
nalldad# que ll% a  te s te  l a  ir ru p d te  en e l la  del *V»eigallo" te&yima expre- 
siAb de cote oonoepte- h asta  loe dieguetoe y la s  "oimme" (preocupaciones 
perel& tentes) que irrw p en  y t^riolcm aii a  l a  persraaalldad te l  hombre enfezw 
afintelo pefgu le meute*
L a  m e n te  popoX ar ^ X l o g a  a o  h a  p o ü d o  m xgltO B St d e  o t z o  m odo, 
de  u a  modo lA g io o ,  l a  e n fe rm e d a d  p s i q u l o a ,  a l  e a r e o e r  d e  l o e  e lc m e n to e  
o u l t u r a l e e  æ o e e a r l o e  que  p u d l e r a a  l o g r o r  u n a  e e r t r u c tu r o o lé o  de  e u  p e n s a -  
m le n to  s o b r e  e s t e  p ro b lo m A tlo a  d e  u n a  u n a  m a n e ra  lA g lo a  y  p e r f e c to m e n te  
r a o i o n a l*  A< u i  s u r g e  e s t e  modo d e  p e n s o r  oomo u n a  o o n s e o u e n c ia  de  e s a  l e y  
t e  l a  c o n tlg jE tld a d , u n a  t e  l a s  que  r l g e  e l  p e n so m ie n to  m figlco y  q u e  e s t » »  
b l e w  que  l o s  o b j e t o s  o  e o s a e  p rA x tm as e n  l a  u n id u d  tA q p o r o - e q p a e la l  s e  
I n te r o o m b le n  s u e  p r o p l e d n t e s .  i l s  t e o i r ,  u n a  o o o a  b u e n a  y  o t r a  m a la  panAxL- 
m as e n t r e  a i ,  puexW i i n t e r w m b i a r  s u  bcm dad o  s u  m oldad#  P a r a  l a  l l e d i e i n a  
F o p u l a r ,  q u e  n o s  v i e n s  O0 iq>anc)o, l o  m alo  e n  eu  g ra d o  mfis s u p e r l a t i v o  e s t f i  
r e p r e s e n ta c o  p o r  e l  " V m ig o llo " , e x p re e i f in  t e  b r u j e r f a  (e ie m p re  m a lf i f io a )  
o  d e  dem cm io, y a  q u e  l a s  b z u j a s  ( l a s  * b ie ig a e " )  t i e n e n  r e l a o lA n  d i r e o t a  oon 
a q u fil*  12 % m ig t2 1 o "  puode  t r o n a o i t i r  a s i  s u e  p ro p isd c  d s e  m a la s  y  d a h in a s  
a l  h o m b re , h a o i& i o i e  s u  p r e s a  y  o o n v i r t i & t e l o  e n  u n  e n f e m o  p s i^ g iio o *  
& iue  o t r a  s i g n i :  i o a o i& i  t i e n e n  t m b i e n  e l  *% al t e  o U o "  y  e l  % m l d e  a i r e y  
O jo e  q u e  m iro n  q ^ x e rio n te  y  t e s e n o d o m a l ,  o  u n  "a iz * e " , t œ b i f i n  m a l f i f lo o ,  
p r o o e d e n te  t e  p e r s o n a s  v i v a s  o  a u o r t a s ,  d e  a n im c 2 e s  o  t e  o o s o s  que a l  oozw 
t a o t a r  oon u n a  p e r s o n a  - a m q u e  s e o  a  m ie r to  d i s t m c i o -  l e  t r s n e m i t e n  s u  
m a l e f i c i o ,  e s  d e o i r ,  l a  e n fe rm e d a d .
9odo8 e s te s  oanoepclOQeo tlem m  eu panto de «rranque en l a  
ereenola p rim itive  en "poderee" e trlb a id o s o perncmee# ooeae o aeree eu- 
prcnotuTflee y de un modo fe tn l en doterminadee oirouetooeiea pueuen 
eotuor sobre lo  personolidad de un hombre# Eeto en la  m rgia, <pe# oomo 
dice "eonco tuvo orlgen"; jaa&o füA oroada n i t  mpoco Inven-
tada# La mogla -to d a  e l la -  teA elEqjlefaente# deede d  prlnolplo# oomo una 
aOadldo eeoneiQl a  todf e aquelloe oosoe y p r ceeoa (ÿxe In tereeen vltelmma- 
te  aL hombre, pero que ree le ten  eue eafuonsoe roolonolee normales"# A d 
e l  peof czdanto embébldo de eeWe oomponentes ee e l paw aden to  mAgico -oo­
mo ya hemoe dlcho-* De e s te  modo, oomo tan to s  y tra ites o tro s  conoeptoe que 
fUeron e s ta U e d d o s  a lo  largo  de l a  e d e tw c lo  del hombre sobre l a  T lerra  
A dos, que nos ocupoa o q d , nos révoltai oomo e l hwabre p rim itiv e , fo l to  te  
bafiajw  o o ltu r  l e s  tuvo que heeer use te  cr^xellas creencios mâglcus y oon 
e llo e  o o nstru lr sus h lp A te d s, Para lo e  mentes del vulgo te  hoy—oomo e l 
te  ayw» y en e l caso présente te l  eempeaino gallego , ccnd ituyen  firm e 
ereenola edA s h ip A ted s, ereenola que se ha lâo tranam ltlendo te  genere» 
d é n  m  ctneroolAki, rd o rsa d a  por e l  azablente que te s te  l a  Infonola ha ro - 
teado a l labrador gallego , oon sue ouentos noctum oe te  b m ja s , te  ee ^ lrl— 
tu s , te  l a  "scmta cm psEa", e tc# , que ed ru o tu rcn  en Al una persontlidad
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sobre lu e  bases del peioesEilento nfigieo, en donde e s ta s  Ideas su p e rs tle la - 
w s  prœ den y fruo tlfloon#  A todo Asto no son ajenos - n i  saidbo oenoa- lo s  
oemtenldos del Inoonsolonte aroaloo o ooleotlvo (JUBO) que a tzw A s te  
lo e  s lg lo s  viens Influycmdo sobre la  perecmallâaâ Imoana, oomo mas a trfis 
ssflalm os#
m  otro  lugnr te  e s ts  trdbajo  ya hsmos a lu ü lte  a  l a  In fluées 
a ia  # e  estoe  euentos, a  loe que tan  aficionados eon loe  csopseiaos galle* 
gos en sus tsrW L las nootum as, tienen  en l a  astruoturaolA n te  l a  persona* 
lld û â  te  lo s  alSos y te  lo s  ;0vens8# El ousnto es %ma expraslAn te  l a  tra* 
dlolAo, ya que muAoe te  loe que en sue reunlcmes re la te n  lo s  wmposlaos 
vlenen pasondo te  padres a h ljo s , y lo  provexblûl en todas sus formas as* 
td a  en la  vida del hosAxre te  un mote consciente, pero ta a b lâ i te  una mè­
nera Inooscionte, este en lo s  e sp fr ltu s  c u ltiv a te s , para cuanio m&e en 
aQuellos o troe senM llos y zudos en lo s  te e  lo  tradlolozm l Inflxope t e d -  
slvtskente en la  IntegradA n te  la  par sonalldad. Asl estoe  cuentos sopers- 
tle lo so e  preparm  e l terrmoo para # e  la s  ereœdLas mâglcae que comenta- 
aos -tm as de ten tas»  arralguen en csto s bombres y m ujeres del agro galle»  
#0, y oe m w atren reaclo s a a t e l t l r  %ms s tra s  te o rla s  d c n tlf lo a s  y a  im is 
d n d lr  de sus coneopdlones que e llo s  encuentron ea tlsfo o to rlaa  para e l
mpaomtmdLonto te  mm inquiétudes por touoe eetos protslasas releo lon» . 
te s  oon e l  «nfemo psfquloo*
Kl oonoepto te  enfermedad p siqu lea , oomo vemos, surge en 
la  iiodlcina l^p u la r gallega oomo produoto te  l a  magla, de la  supeoretl— 
o lâh , ya eea en forma de peeudo»rellgiAn ("Aberglmibe" te  le s  suleos) o 
do pseute-oleni^a ("A bereleaen"). Se atzitm ye a  poderes so teenatu rales, 
en g en w al, espeoialoente relaoloziadoe oon e l demonio, toda v#& qut la e  
b ru jas o "taolgas" y lo s  tronem laores del *tial te  elXo* y del *teal te  al»  
ra "  tienen  que ver d ireo ta  o Indlreotom ente oon ese se r que rlg e  e 
ye sobre e l te stln o  humano » e l denonlo» que m  todas la e  re llg io n es  oon 
uno u o tro  nombre epareoe oozno «eap lritu  del mal"# A p a r tir  te  e s te  po» 
te r  demonfaoD, malAfloo, estru o tu ra  sotwe lo s  leyes te l  pensmalento m 
00 l a  Medlcina Popular gallega sus te o rla s  y su oonoepto general de l a  
enfermedad pslc^uloa, ya que lo  "t&lsterloso y eztraBo* que e l la  e n d e rra , 
solo puete U egor a ocauprenterlo l a  mente popular por aodcm es te  esos 
poderes demcmlssxis sobre e l hombre, tronsm ltlA ntele sus propledates méXém 
f lo a s  y sorgiendo a s i e l  owoepto te  "sm elgallate", te  "aoU ate" y te  
"a lreate"#  La e ^ e e la l  psloologfa del oaopeslno ipillego f i e l  oonaw vater 
te  la e  oreenolas popoloree, te  l a  tro d lo lf ti, u n ite  a un aousate d é f ic it
oalturaX , had# que eetae Idee# aeon elahorode# paat vmom y per e tro e  m 
travAe del tlem po, oon erreg le  a  l a  ooniM^>oiéa W giea que tlmwrn, en ge­
n e ra l, te  la  Vida, eepeelalmente te  aquWlo que ao pueden eaqxLloar 2A- 
glesnente y que ea dcmte la  esplleaolAh aapere tle leea  w ouentra #u mA# 
d e fin ite  cq^llcM ién. De e s ta  mwiwro ha aurg lte y ae ha e la te ra te  eete 
oonoepto te  la  enfenaedad pafquloa, y a  lo  largo te  loe htea so ha oon- 
aervado te  un modo tradlcl<m al en la  mente popular, a  lo  que han ocm tri- 
ta ldo  lo e  fao to rea que ya hmaoa Indloodo y que ee dan en e l anM ente y 
en l a  propla peracmalldad del osmpeaino goUego, verdotero guardador te  
eo ta mceilfeotaelAn folkXftrloa que es  la  Hedloina Popular.
f^ e georfoe etlonatoeAnloam ^ En #1 lugar oportUDO hemoa aete- 
lado lo s  tr è s  gmpoa de to o rla s  etlopatogAnloos de la s  enfermedad p sfte i»  
OB segdn la  I4edlolna Popular gallega; aupsrstlo loaas, peloolAgloa# y se- 
m&tioas. tilgttlmado e l ostuOlo que noe hemoa propueato vamoa a anallear»  
la a  mx <xunto a au g fe e ^ s  en l a  mente popular.
a) Entre e s te  grupo oltemos s i  *tial
de o llo " , e l *taal do a ire " , lo s  hebedlsoa, l a  "ea lte "  te  la  " p a le tllla " , 
te  la  "eeplO ela", del "oalle lro*  y te  1ms "asaduras" y e l  ^ te lg a llo " .
fodas e s ta s  te o rla s  fronommiW su p erstle lo sas m p t s m i oon
% te w ld œ e ia  oozao e l peneanlento afigioo ha intervenido en au d ab o r» - 
#&&# Para au m ejw  an filla la  y e studio harenoa te a  grapos de te o rfa s : e l  
%eX dm e l le " ,  e l  *t#al do a ire "  y e l  *toeigallo* do una p a rte , y lo e  be- 
Ibdlsos, y l a  "ealda* de la  " p a le tllla " , de la  "esplH ela", del "oaUeS— 
it"  y de lu s  "asadiros" de otro#
H I prime: gzupo de teo rfae  nos moeatra la  ereenola en po de- 
zee auprsnuturoles que pnecsn actuor molAflocmente sobre e l  hombre oonvlr* 
tlAndolo en un enfezmo psfc^oo#
Al In te rp re t or e l ocmcepto te  enfextsedad pafquloa aosbmos 
d# ver moao Aste surge te  l a  Itedlolna Popular gollega te  l a  magla# Ya ho- 
8 00  dlcho qua l a  magla w ares#  oomo una oonseouonola -oomo muy bien dice 
MBG- "te  l a  oontemplaslAb te  lo  nuevo", surge mtm lo  "extroordlnarlo"# 
la  enfezmedad mental ha s i te  a trsvA s te  lo s  s lg lo s  algo en su m ^  
a au esenola, ré su lta  ex troo rd lnarlo , o , oomo hemoe dlcho, m lsterloso  y 
extreHo# Por elXo tuvleron qua naser an l a  sen te  del hmstbre e s ta s  tw r f s s  
ezp lloato rlas de esa m&moLa^  te  esa oduealldad, que venfmn a te so n tra te r 
-s in  lo g ra rlo - e l m lsterlo  te  l a  locum # Odmo eiempre e s  *tieoo0 arlo " 
sw llotor lo  tesoonoclte , pura ahuyentar l a  ongustla, oucjido ee eoreoe te  
hoehos a d a m to rlo s  svldsntee y lég lo o s, surge lo  mSgloo y tr io  e llo  l a
InterpreteolAn de le e  fendbenos euya eeenela ee lip ora , a teavAe de ua
pensazalcmto en e l eual ee u tille c ii lo e  elomentoe c^e la  m ^ia -daloa  
ma en e#tee eneoe- puete porpcKrolonar al hombre# Tras la  neeeeldad de la  
emxea llegA e l hombre prlmitlvo a la  pereonlfloaolAki, ee d ed r , a l reco- 
Dodmiento de on ter tepreoo, al cual oomo oreador y eeHor ee le  recxmo— 
ce un poter enmteâdo eobre todo, y a 12 so dlzige oon palabraa y orad o- 
nee# terge la  Idea de tioc aqof twblAm namamldAd frente a la  angue* 
t la  eAmlea y en fzw te , mmqte eapedltado a E l, qua pereon lfiw  e l bien, 
apareoe un eer poderoeo, aalA floo, e l "eepfrltu del mol" (demonlo) a l que 
ee le  atzibuye todo cuento de malo le  ocurre al hombre#
Ya eetoeoe fr w te  a ese poter oobronatural, mallgho# que pe- 
oetrarfi en e l hombre y lo  enfermerfi o tranaaltlrA sue poderee a mimalee 
0 ooeae, que a eu vea puedon ocmmXofÿt e l mal a otroc hombree, a otroe 
m lim lee o a otras ooeae# La enfermedad es obra de estoe potemvs demcmia* 
ooa en la  îiedlclna primitive# La locura, ee tanblœ  -em  m&s rasdb- por 
lo que en e l ea , obra te Astos *%o>4>a espftdltue"# La Uedldna Popular ga* 
llega  conserva basta hoy baetante pur mente eeta  Idea, oomo hemos v la to , 
y su eauea la  fUnda ew oolalsiente en lo s  males de ojo y te l alre y en ### 
m pllo ooncepto qua es  e l *tielgello"#
La idea erle tlaaa  del deuonlo —<pxe eetadiareooe al t n  ta r  de 
la  direeciéa hlet& 2ea de auestra iaveetlgaeid». la  hipertreflA  y deformd 
eo mufihoo aweotoe la  nan te  de eetos gentee, repetlooe, ocm ua begaje cul­
tu re l podre, que faoHltA en elloe la  eolo elAo te  intm aoe y abundatitee 
pcmentee mfigiooe te  au penamlonto y <ÿie ocmdujo ol nantenimleato te la  
Itea  priiBitiva te  r.ue la  loooro era algo tenoafaoo, y que oqui, m  la  l 
elaa Popular te  eeto regldb espoHolo, tlene eu afis f ie l  mcpreelAn on el 
oonoepto del *tielgallo"#
ÉX eeW ùlar e l *t#e%dllo" hemoe deataoado te s  aepeetoai e l  as- 
olo l y e l lndlvl(!uol. El prloezo en oucnto a le  M tltud oheerveda por la  
naaa popular m te e l "cnelgallote", y t l  eegxmte la  pxepla posture te l  «n- 
fezuo onto lo e  extratee fandmmoe que oourren en au perecmolldad y que ha- 
om que ee cmea poeeldo por e l "telgaUo*^, por e l  temcmlo, dente por le  
tente lugur e l llm a te  aâ Palcpxlatria "dellrlo te poaealAb demenfaoe"# A 
eete aapeeto te l prohlema vasea a ted loerle aqué zsueetra atenolAi tratente 
te  pone^fur en lo e  meoenlamoe de esta  Idea tellrante# ton iTseuente en le s  
oem#)ealzme «eapedalmente te l aexo feoenlno- te  la  regl&x gallega.
Mae atrfis eetelm oe, eigulwido e l oonoepto te  sobre e l
te llr lo  te poseelén demonfaea, en e l  tlpo te enfwaoa gn que auele darse#
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hleW rlcoe y esqulmofrfciioos. Hoootroe hamos aHadido ud cierto  adbem 
de eoaos -no pequeOo- te  aaiooooXfas im m lutlvae —aobro tote an m&jere# 
aoXteraa- on la s  qua ae entabla una Xuoba interna entre Iteaa de tlpo  
m letieo y la e  proplae de te lir io  te poeeeién damonfaoa, dante lugar a on 
euadro olfnloo an e l que la  anadedad prepontera aobre todo.
FuA la  eeouela fronoesa la  que mayor etenoi&a ha preetate 
a loe efndrozaee delirontee te poseslAn dlabAlloa. Heelentaoente L. y J . 
OAYEW# hen tedloado on ocnpleto y tetenido estudio a eetoe dellrloe#^#. 
d en te te  e llo e  la  aigulente divlelAnt delirioo tem ooilfitrleoe, d e lir lo s  
danmofAhiooe o terror a la  ooadeaaoidn, te lir io e  deexmopAtieoe y deXlrio 
dezaonentrApiooe.
La fiflSMMOldadAU ee una forma te te llr io  temonfaoo que ha­
oe que e l que la  padeoe rinda eulto #1 diahio y le  reeonoate por su gula 
y maestro.
La MSÊMKtHiAA e s  e l terror aoxboeo a laa panas infernales 
y estA teoha te reaordimlentoe, te pesaree, te  aadedadee y te  Iteaa te  
ahondono te  lAos.
La OS la  peroeouolfti por e l temonio. d a a lea -
mente ee uletinguem doe aspeotoe en a llas#  la  temonopatfa externa en la
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que e l  d la tlo  obra « te rio m m ite  por e l oiaerpo y lo e  reoeptores eœ eo rla - 
lee# w oreoiendoeele a  loe enfezmoe, hablbndoleo y atormentfiaâolee# im 
ee te  ArOen de ooeae ee obeerven toda dlaee de oluoinaolonoe# La deomopa» 
t i e  ^ te m a  ogzupa la e  aocionee dlabdlloae e jero ldae deede e l In te r io r  y 
ee eubdivl Ida ee ta  forma eut
XB Adrt&h AiaWllQm IWWfltPPfitlOfl em l a  <yie e l demomio ee 
présenta bajo ea fom a d fie ie a  o l a  de un miimal# bien en una v ieoera o 
en oualquiera o tra  porte del ouerpo. 1 2  e w fr ltu  maXigoo e je ree  toda euezw 
te  de aluelnaeiooee oœ eetA eleaet torelAb de vfaoerae, (ÿiemadura de eetA- 
magOf extroHoe eenoaclonee genltalee# e tc .
29 «  amiA i (pxe ee ^ eroe por la  Usa»*
da eluoinaoi&& pefqaloa, e s  deoir, se trata de ideas, de imâgenes y de 
Arases verboles que ee iaponen a l eujeto peee a Al# Badete ua lenguaje 
terlors e l  dlablo imbla en m  oerobro, en eu coraedb, directomente en eu 
espfritu  para d ictarle eentimientoe y aotltudee#
La AMHUfintSQJltft se  la  desaperieidb compléta de la  personali— 
dad de un individus reosplaaândoee por la  de un esp fritu  malo, e l  diW lo. 
La diegregaoiAn ee compléta, e l Yo normal deeapareoe y la  poeeelAn es ab*» 
esluta#
—3.18—
Les sAwzomee (jue cam dantzo t e l  oonoepto t e l  ^eelgallo"» 
euando e l enfenao tien e la  vlvenola plena te  eeter "mneigallado", ee te ­
o ir , p oeelte, eon la  damofobla, la  demonopatia y la  demonaatropfa. La 
daanofobla ee ve m&a freouentomente en laa IiletAzioae y en la e  melenoo- 
Ifaa Involutlvae# la e  temonopotfae en ma iom oa m tezna # Interna, en 
lo e  prooeaoe eeqp%leoA4hlooe y parafrdhlooe, amque tteblAe on algtaaos 
eaaoe te  h leterla/on d er ta e  m elwoolfae Involgtlvae te  tin te  eequleoffe- 
nioof y flnelm m te, la  demmmtrâpia en lo e  prooeeoe eequlflofirAnlcoa (ee- 
qoieooariae). Abora Men, eetemoe ente un dtnclrome pafquloo - la  Itea  te -  
U rente te  poaealAb- y no m te un prooeeo te l cual fonsan parte, ooao be- 
BOB v ls to , on i2gunoe oaeoet ee vsm Itea tellron te te  oeraoterfetloae pa* 
top lfiatleae, ya iiam on la  mxportu te  Xos cuodroe h letfirlooe, eequleofrA- 
nlooe, perafrAnlooe y te  aeleooolla  Ineolutlva ao apareoe oomo afntona 
prlaarlo .y tfploo# Aden&e noe revela ea oorfioter patoplicrtloo e l beebo te  
que eea Infreoueate en percxmalldates ou ltas, y a l on oanblo en aqpellae 
-oomo laa del oaapeslno gpn,eg&- quo ae ben eetzucturado eotoe tsia base 
cultural d efld en te  y en laa  que preponderw oomponentee m&glooe on su 
pœ ear. Quondo ae obswvaci an personae eultlvadae e  llu d ra d a s, ee ezw 
cuentra an a lia s  uno oonoionola moral e w  rfgl^ e y te  valoreo Atlooe de-
fieieat€Bei3t« eetatuldos* EH A etas, euondo surgen estas Ideas, ae trcta  
oaai exduslvaaeDte do temofoMae*
Ea le e  prooeeee en loe qpe apareoe o l d ellr lo  de poseslAa dim» 
W lloa —eomo ocurre en la  mayorfa de loe port adores del *^oelgallo^ surge 
eatzre la  base del e&dxozos aludaatorio (miOltlvo, v isu a l, oeneetAeloo), 
elendo estas pseudoperoepdones iaterpretadaa oomo prooedentee de la  am* 
dAa del *teeigello% ee d ed r , ee tr o ts  de temoaopatlas exteraas e in tw #  
aae, e w ^ e la e iz te  esta s tfltimas en oualquieru de sue formas sM ladas o 
oon Aunt SDiatite (eedAb dlabAlloa oaneetopStlm y pMLoolAgloa). Pero e l pro- 
blcma acÿzf reside en pœ etror en la  gAuesle te  estes t e llr lo s . gPor qte 
dos esqulsofrAnlcoe, uoo mueetra un d ellrlo  peraecutorio y otro è l te po- 
seslAh dlobAllca?. Oomo muy bien d loe, en au pononcla a l COngreso Jùxtem#» 
cdUmaX te Pelqolatrla te  Parfs,BSUKH, "Kl d ellr lo  es una reaceiAn hwptgia 
général", toda vee que puete aobravenlr en toüoa le s  trastoxm e pefqulooe, 
g(b en la s  neuxoBls y en algunos Instantes v ita le s  —solo Instantes- t e l  
bcsnbre ncrnsel, Lo fUndmwital e Importante dsl d ellr lo  —oomo dice Alote 
sutorw no es e l d e llr lo , ya # e  m m  e st ado morboso aquAl e s  mecesorlo 
oomo t e l  y en omblo son esenM alestee actltu tes In terlorss, la  proyeo# 
d t e  del munte y la  mentaUdad# éXlo en la  elabomoldn te l te llr lo  in -
fluymi l u  e a r u te r ls t lo u  pm lwlW ^ou, lo s  problemu in tem oe, Im pro- 
yeocdfti t e l mmte eon oerreu^ a le s  ooneeptes t e l  enfum e, e s  t e d r , tê ­
te  aqueXlo qoe integra la  perscmalited te  aqnAl en e ste  ease p ertlen ler, 
pero slente inâLepensable en te te  memento la  tesântegraei&i t e l  To#
Por todo Aeto en la  g teesle  del d elir io  te  posesiAn demonlm» 
oa qæ mueetron lo s  "emelgallates", jue^n un pepel pnpmderonte l u  eon- 
eepeiones mAgloae en tom o e l poter del demon lo  provisnente tienen -y  
ipxe ya estudlamos- eetos msfermos, fruto te  lo s  eompomentes tamblen nAgi- 
eos te  sa penser y l u  Inflnenolm  de un emblents peeplolo para que este  
tlpo te  d e llr lo e  u  eleboron, u  tesarroBen y per s i  stem#
nemos v lsto  ya emmo u  füA élaborante a partir te  esta  Itea  
te l  demonlo y meroW a l u  leyes dsl p w su ien to  aAgleo la  teorfa te  la  
"penetradte" te  lo s  m oleflclos t e l  ^melgsUo", te  l u  *tia lu  mirâtes" y  
te  lo s  "aires" em la  perscmalldad, dante lugar en a lla  a la  enfezmeted 
priCqa t^e# Hemos hedbo ya eluslAn a la  "dlfusién" te  la  perscmalldad en eu 
mundo etreumdcmte que es la  d a m  que pem lte surgir a e s t u  te o r lu  sm* 
p erstlo lo su  que nos ocupu# Tbte este  brota en la  mente te  la  Medlelna 
Popular gallega oomo una conseeusnola te  su penser aAgleo# Kl m eleflolo  
te  estoe faotorea a que sludfaos "pœetra" en la  personalldatevfetlma,por
que para e l hombre afigloe laa propiododae embeben bomegmem ente laa  ee- 
sas y de d la e  me eea eeparadaa* Eetortcnoa a^uf, de aouarde eo» la  ley  
ya eltoda de la  oonti^Badad, o»$e lo  que lixMîhB denomima Nmoanta-
m lwtoe per eemtaete", m  deoir, que por la  iwoximldGd y por e l  ocmtae- 
te  ee trm ia d te n  prepledadea de un dbAete a otro o de una paraona a otra* 
Igollaente la  eegmda ley  del pwieaalento mfigiee llaeoda de aealegia o 
eemejenaa, que die# que des oeaas eemejentee entre e l tlene» tdAntlda# 
luropledadee, dé lugar a la  fenaa de uAgla que #1 ya d tad e entor denem^* 
ma *teagla por cnalogfa"* Beta ee h alla  oonsMtulda eeenci pimente por e l  
oonoretlaao uAgloo, tm ejeuplo de lo  oual nos lo  re la te  sahiEQLOw fieltate 
por wwlLB), Ba m etra lla  e l  Indlgana trata  de im ndw  a u» enemlg» va* 
lihdoee de un huoeo sfigleot wtregorft ese taæeo a unoa hozmlgm rojae, 
que fUrloeanente a taw »  laa  e p ffle le , haetAudolae venenowe a medlda que 
la e  vm  eorroyendo# Par arte mfigloo eee hueao se ecmvmrtlrê en ve»eoo,que 
ataoarfi la  eezne del prlelenero* Caaos de mrnagla peur analogfa" ee obser­
va» ahundantecieate en la  terspéutlea pslqulfitrlea de la  Medlolna Popullur 
gallega*
Kl * te l de oU o", e l *%ml do aire* y e l *taslgallo* son, 
pues, la  m&s f ie l  expreslAx de le  superstlMboao y m&gloo, en e llo s  se nos
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preeenta» e s ta s  w racz te rlstleas oon orna mwor pw eaa y a  trav ée  de eH as 
l a  I e d id n a  l^p u la r gallega mes ofreoe %ma m yor «dm llitud, en e l te rre -  
no de la  PMLquiatrfa# ocm lo  cÿte iaê durm te suohos MLtpLos l a  que boy es 
denomlnada P s iq u ie tria  d e n tf f fe a .
32 e l eegmdo grupo de la s  te o rfa s  etlopatogfeioas super- 
tlo lo sa s  hemos In o lu lte  a lo e  bebedlsos y a  l a  "solda* de l a  "p a le tllla "#  
de la  "ecpl^olo", del "callelzo*  y de la s  "asaduras*# ya que en e s to s  oa- 
008 hay una cssusa# g l mmos oupuesta# m aterial# Deolmos supuesta porque 
en la  mayorfa de lo e  oasos en lo s  cjue se habla de l a  in g e s tlte  de bebedl— 
Bos# detos no hm  ex lstld o  en la  rea lld ad  y œ  ousnto a  l a  pretendlda " 
da* de hueeos y v fsoeras, tmpooo e s  o le rta  en l a  easl to to lld ad  de lo s  
oasos# salvo aquellas v iscerop tosis enyo problena médloo se provooa sn­
obas voces latrogKism wte# La d lfereno la  de e s ta s  causas ocm la s  te l  ao- 
te r lo r  grupo e s tr lb a , pues, en que aquellas aotdan por poteres zoaléflcos 
y e s ta s  o tra s  por rasenes somAtloas, eunque ambes estfin ocmoebldas y r% l-  
das por e l peuMmlento mfiglco y fm tfistlo o  te  la s  masas populares, ya que, 
OOQO dejm oe dldho, la s  oltadoe odusas no ex lsten  en rea lld ad  y sncho mom 
noo puudo ez^llouree logloaaente l a  putoganla de cualqoler enfermedad ps£- 
qulca a p a r t i r  de a lla s#
La crootto la  en Xos babe Iw e  as  una m anifasbaalh  auy aatig tta 
da l a  ma^a# ao n sls tm ta  # i # a  a le r ta s  babldas# nlstarlosG Panta ecm fa^ 
olonadoSf puadaa â in ss r l a  voluntad dal Indlvlcîuo r^ 'Sra ooncU lar a l  m ar 
o pueOen o lte ra r  la s  facultodae oantalas# toda vas qua sa cm a qua son 
praparadae oon sufimisiclas venaaoeas» jM Ckillola l a  ar aonoia as  de ^le sa 
t r a ta  de sustunclas an po lw  que subraptloloEMmta &m d lsae lto e  an la  be* 
blda que l a  pursona* sobra quien eo qulera aetuor# va a  babar (vines# 11m 
eeres# leeba# ate«)« Lsta Idea popular da le s  babadlses as teiaa da dallm 
r io  ôa zaucbos anfarmes psfquloos# de un mode asi>»clal "*oome ya hamos liw  
dicade-- de le s  asquiBolrAoloos paranelùas. A aU e oontrlbuysn# an l a  aayo» 
r l a  du le s  oases# ODn^Hotos aaeresos# oulp&idoae a  l a  novia de hobwrla 
a^alnietpaik) le s  i^olves partnarbecioras» sln  eabargmm an ocaslonas e s ta  « 
idea fonâô parta  de un d a lir lo  parsaeutorio  y son antonoas detazninadas 
poroonao la s  que la  hm  ommâo a l mal por e s ta  preoadlnleaw # Oome quia» 
ra  que e s ta  cvaœ cla l a  aomo&etm. le s  p arlan tes y vaoinoe dal wfa%Be#al 
éeHûrlo^ que tie n s  ya por bass l a  aracnoio an e s te s  babadlaos# sa ecnae» 
lida#  toda vas que a l  asblento la  a s  propioie*
Vmes aqu2 oomo e s ta s  ere^aoiaa su p w stie io so s puedan œ n trl»  
b u ir a  l a  fow aoldn de supORroitxueturQs pslatftioae en au tën tioes prooa»
8 0 8  xaentolea# ooao l a  eGQUlmirenlo* Keta ee relotIvam m ite ireouanta en 
lo e  aniazmoa awpaalDoe da la  regién .ullo^^a# Za ah i la s  oam etario» 
tio a a  palool6gioma de una raglén hagaa qua lo e  prooaaoa paiqulooa (no ha» 
blemoa ya de la s  raacclonee p^oo^panétioas) tengan un oolorldo d ie t Into# 
en  tdztalnoa gm arulea# en oada una da a lia s#  aopaoloXnenta an la s  quo I d s  
faü toraa raolalaa#  sociales# oultnkralas# trodlolonalcs# geog%*&ficos# a 
InducD dlm&ticQS saw  w  oiorto  x3odo# paroliores* Kota prohlana Xo ha» 
nos aborûaüo en tma Intarvancién nuestra  an a l  I I  Oongraso Haolonal da 
P e iq a la trla  oelohrodo w  VaXenclu w  199D# ocm motive ^  l a  ponanola%s» 
tados f in a le s  ée l a  oeq^sofrenla*# prow ntnda por wiRlK) y  
w  la  oual 8 0  liahlaha (W l a  pooihlc re d ld a d  da una "asciulsofranla him» 
p&iioa**# m  nueotra Intarvenoiéb h a d w o s r& sciltar aotos d lfaren c las pa» 
to p lfistlco s da lo8 cuadros aoqulaofrâaioos w  la s  d is tin ta s  re lo u a s  a a »  
pWk)las# que atribul€SK>a a loe factoroe se tio la ^ s  quo por s i so los detez^ 
mlnw una pslco loafa oolao tlva r^lcmaX y qua por Xo tan to  han da tm er  
o le rta  Im lu en cla  an la  superastznctura p slcd tlca  da loo  prodasoe asqul» 
sof^p&iloos# en e s ta  oasa ooncrato* For 4sto quermaoo (^otacor an e s ta  
trab a jo  oomo todos e s ta s  Ideas y oonoopcionas duparatloioeas y m%lcas 
do la  lled icina Popular gaH ega cemtrlhu:^rw a dor una slnlxm atologfa pa»
topX&stlCQ en  loe prooeooe peiqulooo ifio  eufre ©1 oetapeeino esta  reglA  
lo  cjiie ya an oembio no obeervopoa üoutro de e l l e  xalama# en laa oapae 80» 
d o le  a oâa elevodoe y oultivodaa* Oomo eiOQpre lo e  faotoree quo Inte^prw 
la  pereonalldad de coda wfexiao ao no monlfleeton t i ' e  l a  eupere<^ t^ztictura 
pcdodtloa d&idonoe oonetmteDento e l caeo particular# y  owziroendo con 
e llo  lu  importanola que la  i^ eroonckllclud del %)aoi(nte tlen e en la  lledicina 
de hoy# ya qua oomo tantaa veees ae ha didho "no hay enfeiraeciadea eino 
enfenaoe"# m&a aAa ouendo ee trata  de ulteraoionee morboeae de eaa parte 
t e n  individual# t e n  floyLâl# oomo es e l psiquiemo de oadu homhre# A este  
respecto reoientemento hen  i^reeentado una ooEamicaoiAi a  la  üociet4 Hedim 
oo»Poycl^loei ue de Parie# y W>UG sobre se ls  oaaoe de
enfeimoB de la  llartinioa en lo e  que o© observtf un d ollrio  en e l que era 
maniâ»0 tn e l  faotor ëtnioo#
Im  " c a id a*  de l a  " p o le t i l l a " #  de l a  % ep iile la"#  (W. " o a l l e i i o "  
y  de l u s  "oeodurus"#  son l a s  c a u sa s  ee fla le d a s  poz' l a  t M i d n a  P o p u la r  g»# 
l l e ^  de a d l t i p l e e  sintom & s qtw on l a  e s f e r a  Qtm&tioe, s e  dcn en  m f e r o o e  
p s ic w e u rd s lo o s #  &oT>ecialz3ento h io t é r l c o s  e  h ip o o o n d riao o s#  a s i  oomo m  
t im d p a ta s  a n s lo so s»  !3e to d o s  m a  t r u s t o n s ) s  son o u lp o b le s  e s t a s  "o a id as"#  
p ero  gom r a in a n te  »oooo y a  h eo o s inciicac3o» se  agrupan  to  dus elX aa b a jo  e l
«oas»
nombre de "eaiUu de Xa paXetiUa"# ya que# en opinion de l a  îiedloina Po» 
pulor de e#ta regiAa# es l a  "oaida" més frecuonte* Ccaao una m wlfeetaoidn 
m&i de emx "^wweldad" de escplloorse l a  g&iesis de sue trostoznoe# es tru» 
t a  tGtibiâo de a trib u lr lo e  a oaueas ^aren tatien te  eonâti cas# lo  que en -  
olerto  oodo deja tranqulloe a ee ta  claae de eaferpoe# que busoon elempre 
umi Cîjusalidad o b je tiv a  de sue males sea l a  que fuere* l a  "oaida de l a  p@m 
letlXla** es e l  groa asltWro de eatoo paclontes fren te  a l a  oagustla que 
le  proporoiona a to  do wfeiiao la  i^iOTtmoXa de lo  que provoca su m îetœ m  
dad. isoepto en la s  vieceroptOGle -ouan<lo son rouleo- ("ooldao (W. oolle 
ro y de la s  asaduros*}# sobre ouyo signifloado weoldgloo no vemoe a en» 
trfiT aqui# todos la s  o tra s  "oaidas" r e s u l tw  fcm tâstloas y fru to  de un 
pensamlento laUgloo# t a l  oomo nos lo  deouestran palpdblemente l a  mayorfe 
de loB tratamlentoB q ^  se u t l l l c w  para "levontarlas*# y q\m m&s adelw» 
te  wallBoremos* P reo isw w te  par lo  fdo tâstioo  inoluimos e s ta  te o rfa  e t 
potogânioa de l a  I^dloina i^pulor gollega# en cumto t r a ta  de e x p lic it  la  
causalidad de la  eoonao gdua de edbtomas de e s te  grupo ûe aofeiooe polquim 
008# c^itre la s  te o r ia s  suporotlciosas# puoo supersticloao es to do aquello 
<pe es ocmtrario a  l a  T&a&a. y est& baso^k) en Ideae mdgloas y fcnt&etloas# 
tamque en algunae oooslonea no vaya oontra l a  fÔ re llg losa#  oontrorlm w »
te  a Xo que oourre con Xa moyorla da la a  auperarticionee»
b) ^ y i n a  nalQDldirf.ofifl^ AX ezrpoxicr ostaa te o ria s  ya Inülca» 
moe que# en generoX# Xa lod ic ina  ^opuloxr gaXlo^a h lp e rtro f la  ima causa 
que l a  i e lc u la tr la  d e n t i f lo a  do hoy raoonocK; oomo o le rta  e Import n te  en» 
t re  la s  do tlp o  exigenot lo e  traumas palqulooe*
ningima im portm cla ticfia e l hecho do hlporvalorur este  fao» 
to r  o- usai pues es  algo que se pue do observor en toda mxaa popular de ouqg^  
QUler puis» lo  In tereo ^ ite  en lu  concepoldb de e s ta  te o r ia  etlopatogtfnloa 
de la  locuru e s  (|uo loo tr^Asiiao peiqulcos (lo s  dlsguetoo# loe  suotoe# lue  
@30clones inteneaa# etc#) "penotran" en e l  Indlvlduo proïkiclendo en 4L l a  
enfezmcdad peiquloa*
Kfeetivcuonte# to do est&aulo para cmo m a pw oibîùo  por l a  
pereonalldod ha de penetrar en e l la  a trav4e de lo e  drgunos eensorlopere 
oeptiVDs llegundo por l a  viue de oonduoc^&i a lo s  oentros oerebralee h#» 
cldndoee consolentes y perolbldos por Xo tanto  por l a  personaildud que » 
reacolonar& de dg& i modo front© a 41# m  esto  elw li^loa l a  "penetraol&i" 
a  # e  se re f le re  e l  oonoopto popular gollego# cucndo otite un enfezno psi» 
qulco se dice: "Ije l i e  meteu dentro o suoto"# o "se l i e  œ te u  dentro o 
dlsgusto*# o %mteuselle tmha cl m a na oabessa"# no hab ita  nada que obje»
tar* Pero y a  ee ve oon aoXo examiner eetoe iraeee que la  "penetraoidn" 
aquif QUlero deolr que e l ula^erto# e l eueto o l a  "oiwa" ocxao talee#  
nenetroron a n  la  peracmalldad del Indlvlduo oooo e l fuera "ouerpoa e»* 
troOoe"» quedando  ttetlcioa" en ello* lo  nlano tjue una bale (U e ^ o ru d a  p o r  
azma de fuego penetrarfa mi su ouerpo* na pezsanwola del ulsgusto# del 
susto o  de la  "oisma" provoouria y  mxiteadrfa la  enfezraedad palquloa*
nm&ra de oonoebir l a  aoolAi do loe  troixiae patcjaXoom 
com  "cuerpoe extraaos" do aocl4n peziaizbadora es un modo %&4gloo de pen» 
ear* l a  m mte popular observa que loo truunatlsoos pslqulooe no pro juoen 
o rt^nariw en te  mo. l a  meyorfa do loo honbreo nâs que l a  reaccl&i oonW^» 
gultmte a o lio s  ocm oordotor tronelto rlo#  por l a  aoci&  ooapofisodora do 
l a  peraonalldadf meroed al fae to r In to lectivo  y a loo H w adoe mooanla» 
aos do udartaddn  pedtquloa etempro dlspueetoe a ftmclonar para preew var 
a la  personalidad frofito a est^o factoreo ogroslvoe* IJas o trae  veoes oW 
oerva quo un detemlnado agente trdam£tloo (pel<^loo) provoca una reepu%  
t a  eorbosQ on l a  int ivliiuulidad# que so trat&ioe por altercciones pelqul» 
oas# per l a  oufezmedad* imtonoes os cuwdo l a  oosa nopulw hoW.a do l a  
"ponetracTL&i" del agents trw m âtlco en l a  i^srsonalltiod medlwte la s  w » 
prsQlonoe que dojüoos apuntadae n&B atrfis* a  ©atoo oasos »en lo s  que en
rca lld aâ  lo e  meoanleooe paiqulooa do a d i^ a o lfo  xh> logrurcm suporur y 
oomponoar l a  ugrosi&i û& ootoe faotoro»» oual a l hubiera ima ouatw ela» 
eléb» l a  Modioina ib^pular gallaga ha ûm u trlb o irlo e  m  %x>der oapaolal" 
a aatoa agantee que no auelen toner o rd inariw ente*  In  su laooaclente la  
ow fieran  vea "poder" t m  mal4floo  oomo e l cpe le  û m  a l "tsolgollo"# pues 
ya liGDOo ùXcâïo que la  liedlcina o^xilor gallega no oonoode atenoldn al#k» 
na a l a  peroonalidad prev la ô»l onforoo peiiplco# elno eolo a l fa e to r 
etloldgloD# y qtio on e ste  oaoo quo anullLsBoa son lo s  tram ae  peiqulcoe. 
la s  oeueae que produoon lo s  mlmos efootOB tlw e  para e l la  la s  mlmoe 
propiedadee* aquI la  laanifestaei& i norboea es consecuenela de l a  *pene» 
trae id h " dol trw m a psfQUleo en  la  peroonolidad y  de su p ersle ten c la  en 
e lla*  Asi nos Imblcn elonpro a lo s  pelQ uiatros en e l eentldo de que tra»  
tonos de "qu itarle*  la s  "olamos* que se le  t^etioron" c ^ t r o  a l enferao# 
y , en algunoa oasos# looaliEW  hasta  e l lugor en donde a su Ju id o  eertin 
aquelloss "œ  la  oabesa"*
la te  es e l modo mggioo »s^db la  nedielna Popular gallegom 
û» aotuar lo s  tram as pslqulooe# mon lo e  que fuerwn,sobre la  personal&w 
dad del inüivlduo llev&%ik)lo a  la  euferoedad pslqul<m por la  so la  aoclén 
"poôeroea" de ostos ogont^e*
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• )  Taopfii» aaaa&ionm.- Kokos «aorltta 80Q ya un OTonoa d» 
l a  l^dleina Popular gallega en e l  oonino de la  Cdueulidad de la s  enfeiv  
oedadeo pel(|üloas# fm to totUxB c lla e  de la  obaervaddn y de la  experioa» 
ola* Ho obstuito# no e stâ i ea^mtoe trmpooo »oooo la s  poicoldglcaa» de 
olcrtoe ooiapcmentes mëglooe del pensor# en ouauto a su alaboraol&i oomo 
tô le s  teorlae etiopatog& icas*
De la s  se ls  te o ria s  soo&tloae que haaos reooglâo ûm l a  liedi» 
eina ib p u lar gollega para exp lioar l a  cousalldad de la  enf@medad m wtal# 
es deoir# la  "debllldad”# la s  "lonbrioes"# l a  "oongestldn*# e l "ramo de 
sangre*t lu  m enoirea y e l  puerperlo» podemos in teg ra rlo s  en tre e  gzuposs 
ono oon aquellas que n edw  se r a veœ e clertopente causales ("lonbrioes* 
"oon^iestidn" y puerpetdo); o tro  pseutloowsàlos# ya quo son efecto  y no 
causa ( "^ M lld ad " y m aw rrea) ; y f in a ln w te  un to r œ r  grupo que pode» 
nos c a H ü o a r de fw t& stloo  por lo  ildg lco  de la  teo ria#  que est& Inte» 
grado por e l "rcaao de smgre*# mallcemos coda grupo por seporados
OniM ABrnmmmjam, ,&,aB«8 air Q&wta&m ai eshaiar
lo e  t r è s  fao to res que in te g rw  e s te  grupo en l a  parte  exposltiva bemos 
puesto de relieve#  a parte de cuol e ra  e l oonoopto qno de coda ima de 
e llo s  té n ia  l a  lledicina Popular gollegu# l a  postura actual de l a  P si qui a»
t r i a  ante eetos agentes oweaXes*
Laa " lo a b r io e s "  o v e m e e  I n t e s t i n u l e a  ta n to  h lp e r v a io r a  
l a  i W lo ln o  P o p u la r  g a l le g a #  eo p eo la lo cm te  ooao p z o w o a d o ra a  de a t a ^ ^ e  
oozivulaivos# son re o o n o c iu a s  oomo c w o w ite a  de t a l e s  e r ie le #  p r in c ip a l»  
lian te  en  l a  in ftm o la#  p o r p a r te  de l a  c ^ tn o la  m ddlea de hoy* AsimlsQO# 
ao iia la  t w t i e n  e l  v u lg o  e s t a  re g i& i eepaO ola# a  l e e  " lom brioee*  oomo 
f a o to r  e t io ld g lc o  de l a s  w fe ro e d u d e e  p i^q tzicae*  }3asas e s t a  Id e a  en  e l  
oho do que a lg u n ^^  veooe l o s  enfezm os p a iq u io o s  exxAilsan o lgona " lo m b ric"  
oosa  no ix ifreo u en te  en e s t a  reg id n #  y  heW o quo n o s o tro s  heoos oomprobe# 
do en isd ltip X ee  o o aa lo n es  en enform os In tex n ad o a  en  n u e s tro  S w a to i lo  pm# 
r a  m  tm ta a ie n to *  Xncluso hemoa te n id o  un  ooao o u r io so  de u n a  w fex m a 
# e  se  n eg ab a  a  eorner y  bubo xw oealdad de alim entrA rla  p o r  m d lo  de l a  
da  g & s tr io a i  in tro d u o id a  y a  l a  e w d a  m  est& m go# y omm o  i n t w t m o s  eom 
y io r  a  t r a v é e  de e l l a  e l  l iq u ld o  a l i j ^ ^ ^ i o i o  é s t e  zko c iro o la b a #  p e se  a  
zmes t r a s  m sn io b rae  p a ro  lo g r f ir lo *  H o tira d a  l a  acmûa eacontrmom un "asmp* 
r i a  lo n b r io o id e e "  o b tu ran d o  e l  o r i f i o i o  d e l  po lo  i n f e r i o r  de e l l a #  que 
im ixïilia e l  poso d e l a l im m to  a l  e s téb ag o *  que d e d r  t l e n e  <pm e l  e s t e  
eploot lo  » s ln  m e^or tru n ao œ x d w clo »  f u e r a  obewrvodo o o o n o d d o  p o r  a lg a»  
n o s  cwi>eDlix>8 de e s t a  reg i& i#  q m  t w t a  im p o rt« n o la  dan a  e e te  f a e t o r
•tiolégleo# au apeenda se habria reforcado# o bueii saguro# oon éeto#
Abora bien# la  Psic|Uiatrla actual no sud# conaiderar a #e» 
te faotor oomo cousal de la onfeimeUad psiquica# ni mm se suele oitar 
oomo ^oencadenonte# Ll heoho de hollar eetoe porêaitoe intestinales en 
motOB enfezmos e s  intez^nretaik) por todos loe olfnicos oomo olgo aoddczw 
tal y# ix>r aupuesto# iiidepenùiwte del i^ rooeso nentol* Uo obetwte# hmaoe 
reoogido al tn ter  de esta present# etiologla# el ^abojo del psic^atra 
c i^ileno OiûùMj sobre el hollaago de parâaitos intestinales en xsdl»
tiples eîifezzios psiquioos# zmobos de los ciuiles rmaitieron oon sola la  te» 
ropéutioa untiporaeitazda» Aunijue ésto ha de oomprobarse detenidtxaente por 
la exiTeriencia dlnica# os tni indioio de quo la  IWdicina i^pnlar gollega# 
oinqu# COE30 toda lledicina Fopulor hiporvalora los heobos etsladoe# los eu» 
80S particuirres# elevândolos a la outegorla de générales# jm eùo  no  ester 
desoricntada ante este foot r »d#3(k) luo(p# oosa ouy clisoutible» el ouaX» 
solo en olgunos ooaos podrla atribuiraola# ocmo mdxiiao# un volor de ccnsa 
demenoadensnte*
Kl sôguado faotor do este gmix> es la  "oon ©otidb". Va dijl» 
008 fjue es éste ccmcepto pooo predso do la  I odidna ropul^ jr gollega# pnos 
àbarca una seide de troetomoo sonâticos cuya exilioacidn y oonooimlento
meBOüpa a l a  mente popular# y en e l  que zm suele fu lto r  xxunoa eH afnto» 
mevdmlto. OuanOo tr â s  la  "ooiigeetl&i" surge la  à lte ra e ite  peiquloa ee 
eeiula en é s ta  un trae tom o  de la  oonoiencia de tlp o  o u w tlta tlv o *
m  tra ta #  oomo ya sehalamoe mâa atr&e# de una reaoddn  ezd» 
Iggîa de JBDlilDKèFKB la  moyoria de lu e  veœ e y en o tro a  pue de eer l a  oouea 
qu< poiiga en laardia una poiooele enâSgena* Pero en uno o en o tro  ooeo l a  
sierte popular lo  ©leva a l a  eute0 ïrîa  ùo fa c to r etlo ldg loo  general y de 
p riæ r orden# oooo fzuto de au œ naœ lento  méglco* A ju e lla  montlene e l 
atecepto de (pe omeoe (|ue produoen lo s  o lm os efecto# tlenen  Id& itioas 
prxpledadee* Le e s ta  una ley  mâglca# en o l aentldo en que nosotros habla» 
aoi de pensomlento mfigloo# toda veg cjua s i l a  t3%mladwos a l terreno  mA» 
dlo»pslQUl4trloo# por ejenplo# vcremos oomo una neuoonia puede oondudr 
m ma reaccldo exdgena de y una fleb re  tlfo l< ^ a  puede dazœ s
tmeindrome exact m ente Ig u ali sln  embargo# la s  p rop leda^o  de mhom pro» 
oetos causales son oompletmente d ls tin ta s*  Pues Men# s i  a s l cœ clbe es» 
#0# problemas la  mente popular# no rmede extraham os (pe una causa# que 
pmàe dur lugur en detemixiadaa olmounstanclas »que l a  t’edlM na Popular 
#GLlega no vtalora» a  un eSnârmm psiquloo o a deawcadenar un pro ce so 
# e  ouolc^ulma (em ^loofrenla# p sio o sis mwlaoo<^preslva# etc») l a  oonsL»
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d e »  ooao owoa p ria o rd la lis ia a  de lu  eafmmûaà psicploa oon escrôotor 
général#
El puerperlo e s  o tra  oansa » œ  e l eexo fenonino» de enfweme» 
dad psSc|ulcQ paro lo  I e<hLolna Popular gallega» y durante ee te  perlodo 
puede tœ e re e  l a  apurlolAz de uquella »en eu ooncepto» eepeolàlmente 
ouwdo lo  primera immstzuooi&i poet»pmtum ta rd a  en preeentaree# o s i  
lo s  loquioe han eldo auy oopioaoe# puee en e l prim er oaso se terne que 1# 
"sangrs molu" (ya se eehalé lo  oreenolo vœeooso de l a  soagre m enstrual) 
"suba" tal œ rebro y provoque la  enfeztaedud o en e l eegundo eaeo l a  "de» 
M lidad" posWwraorpégloo oeo la  oulpable de lo  oM osldb de l a  psloosls#
Vemos o(|Ui oomo la  Iiodloina Popular gul3,egu recoge l a  obsezw 
vuoife ée l a  ooincidenclu de afeoclones m entales ccm e l puerperio» hedio 
oonfizmado y aduitido por la  P e iq u ia trfa . sotual# bien por que debido a 
procesoe in fee tiv o e  o tdx icos post^partw* o a descrreglos bozmonales ové 
riooe surjan  dbidroœ s de reaecidh ex5gwo o por que se ptm ^n en martdis 
psiooM e enddgenae# Ahora bien# l a  te o rfa  patogânioa n p u e s ta  por l a  Me» 
dioina Popular gallega e s  p rlm itiva y simpUsto# La "deM lidad" »en est< 
oaso o trib u id a  a l a  abundanoia de lo s  loouioe» y l a  "suMda" de l a  son» 
gre menstzual a l eerebro# ouando la  primera rég la  post»paitum se ré tro »
oa# son ûoe oonoeptos mny barnjados# oono XaneâXatmmzm vamom a vwr 
por Xa Iiedloina Popular de e s ta  regldn# Ro eon m&s que facto reo  eXabo- 
TUÔOB por l a  mente popular# oomo elempre forcadoe por l a  <tieee8lclad*#(te 
exp lloar un heoho deeoanocldo en su causa# y la  explloaoldn slmpXleta 
surge emplrlocsœnte de la  oboervacidn de lo s  fen&zwnoo objetlvoe» &Hubo 
elio inaoldn  abuadante de loqule? Hzee la  "debilidad" que Asto produjo 
afectd a l o w  bro# debilltândD lo a su veo y dwdo lu g ar oon e llo  a l a  
acfemedad mental# la  paiooola née ta rd iw en te#  antee l a  pre»
eentacldn de la  prim era r e ^ a  poct»partw ? Entonoes la  eongre m enstrual 
«-vwenoea en eu oonoopto» "eube" cal cerebro# lo  in to  xi ca y l a  looura ee» 
ta l la  en &a mujer puérpera# En algunoo oosoa e s te  dltim o fac to r »proloiw 
gada cmenorrea post^portum» por a lte rac lo n es de la s  relaclonee fo lic u li»  
%%#»progesterona# puede se r cderto# seglln puao reclentem onte de re lie v e  l a  
eecuela frinoesa  (BàIUK# OUIHàUL# KKLAf# aBELY# etc#)# pero l a  patogenia 
es b lw  iH stin tu  de l a  m m tenida por l a  lledicina Popular gallega#
En fin#  en esW  grupo de causas c ie rtas#  en algunna oœ siw es#  
ùe la s  en fem ed a^s psfquicas y que la  lledicina Popular gaUega recoge# 
encontrw os in flu w c la s  de un panacmiento méglco en mactaoB de sus aspee» 
tes# e ideas eim nlistas# ix ria itiv o s e ild g ie a s  en o tras#  V m o e  a eeguir
paewdo re v ls to  a  lo a  otxos dos grupos de foetormm etiopa^p6nlooe aoa&» 
tioDB y vereaoe ocxao e s ta s  Interim eteeiones se AaXlw todavie m6s impreg» 
nedos de eatoe eXwentoe oitadDs#
uwirift X&oluiDos oqui Q QcueXXos dos foeto res
» la  "deM lided* y Xa oœnozroap» que# amque eX ezapirlerao de l a  I^dlM na 
Popular güllega ooneidera onao cuustdLea# porrjue ve h ro tw  l a  enfermedod 
peiquioa en pereonue oon una debllldad som&tioa m onlfleata o fa tigadas 
por exoeedva aotxvldad y en mujeres amenozreloas desclo hooe algdn tlempo# 
DO eon reaW ontt, facrtores etio ldglooe olno aintomas propios de una enfezw. 
x^ eOad pafqu iœ  fue se in ic la#  mao piodr&sioos de e lla#  eegfin e l  oemoep» 
to  pcdquiatrfoo ootuol# io r  e s ta  rosdn oallfloomoe a  mhos fao to ree oomo 
pswdoomoîdoo#
Ko Oübe ùLiûü, f|ue en estailos de In tensa  deM lltwl&% acm&tlœ 
w  oasoe on eue ha ex lo tido  un d eflM t alim entloio# oon e l ooneigoiente 
sfndiome <iorenolal »oomo ha oousrldo durw te nueatru guerre en la  sona 
je  o en l a  d ltlo a  ooaflagraM éb mondial en e d itip le s  paiaee» hay cpe 
t i r  la  e ito lo g fa  indieoda en esto s oasos# Boa no ee e s te  e l  fao to r que 
a u f 80 invooa por l a  lledicina î^p u la r gullega# Suele aohaoarse l a  "deM» 
lid ad " scwa&tioa oomo oonseouencia ûm w orexioo imolongadas e insomnie#
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sfntoxoas e sto e  p m em lto rin s do g rw  aâaexo âe mmérom poiaAtioos# son ye  
1& anorexia y a l laew n lo#  y oonœ outivw onte a e l lo e  Xa "<^billdad" an» 
m&tloa# lo s  dtntomas de ow lenco del proceco mental que présenta poste»  
r io rœ u te  a  éeto e l  enforoo*
sobre la  p rc f^ ic ia  de e s ta  "debilidod*# oomiensa la  te o rfa  
patoginfca de la  liedioizm Popular g e lleg a  que zioo ocupa# La "cbibilldad" 
ataen —oomo ocm oxnreMdn g râ flea  dloœ  lo e  oostpealnoe gallegoe» a l ewe» 
bro# o l çpo oonMderw oono algp muy delicodo y sut i l  y por e llo  fa e il»  
mente "otoeulbe"# oobreviiiiendo (xmaeoutivw en ta  la  enfwmedad p efc^ œ #  
m  lo s  xsiamos enformos peioozwuroaiooo se atribuysu sus troatom os «mo 
lo  ror e l  vulgo oino por lo s  pzoploe paoiw tsa» a mia ^debilidad" general 
de su aistem a nsrvioao# por lo  vpu où oobrealiDentau de un modo exagerado 
y m imprm&im de vlnoo tdhiooo d iversoa#
La xMmorreo tpm suele oi>areoer en un 30/ de lo s  wfezmus d# 
psicosia  enddgenos suele aer un cdktw a prodr&aioo# Pero e llo  ha WoÊao 
# 8  m  una Apoca pretA ritu  lu  P siq u la trfa  bahlara# inoluao# de psicosia  
menertrualee y en la s  masoa poi^uloros se t io n ^  a estab leo er
una intim&i rolaoi&x en tre  omenorrea y enfeziaeded mental# La I W ie in a  Po« 
pulôr gollega# lo  oonvierto en un fao to r etiolAgioo# m  l a  mujer# de auma
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iMportmoXa^ y e l woào o o »  eofooa la  patogw la ée la  eofmciaâaâ mental 
a p artir de aa» traetom o# puede oa lifioaree de endotésleo# to te  vea que 
e l efeoto nooivo (venenoeo) de la  e w ^  m netrual a l no ^rodaoirae l a  
benorrogia oatm eni^# aotua sobre e l oereteo# basta doade "aube" data y# 
naturalmente# por intoxleacidn de ac^iÜ surge la  mfemedad pefq^ilea#
En e s ta s  dos teo rfa#  etiopatog faioas vemoe oono l a  Medlolna 
Popular go llega oonstruye im meowismo de produootdn de l a  mtemmâ&â men# 
t a l  frm œ n en te  sim plista# lA l a  "<tebilldad" tim e  un magnffioo "OMOdfin* 
para explloor toda c lass  âm trastom oe# no solo en lo s  enfem oe pMqulé» 
tr io o e  elno m  toda la  patologta# Ademde# 3m apw tenos en su lugar opor» 
tuDO# oono tw b i& i l a  "debilldad" es  e l  segundo eelab&i de una te o rfa  pa» 
tog& iloa que arronea en e l  ^aal do aire"#  y que por mediaciAn de aquella  
Uega# en l a  forma I n d io a ^  a l a  enfmmedad psfquioa* E ste teo rfa#  *tml 
do a ire*  »"âebUidaâ*V» enfermedad p sf# io a#  es  una de la s  a&» tfp io a s  
oonoepclones de l a  Medioi&a Popular g a l lo p  en ouanto a  l a  osuse llcW  de 
l a  m fem edW  m ental. Gbno p u e ^  verse# s in  que baga f a l ta  âsm ostrarlo#al 
penew iento adgioo# slguo presidiendo aquf lo s  oonoepto# nddieo«popula» 
re s  ûm e s ta  reg id n . F tealaen te l a  te o rfa  etiopatogÂ iioa por l a  enenorrea 
p a rte  àm un beWo nSgicoi e l  que l a  sangre m enstruel es venenosa# BasCn»
âom m  e s ta  p r v ia a  ee élabora toda l a  œ oiûa  sobre e l eerebro de e s ta  
sdogre c$m too m euentra "eo lida" por sa v ia  natu rel#  Oebmaoe# a travée 
de loe  estud ios Uevodos a eobo sobre lo s  pueblos sa lvajee  «>y sobre e s te  
volversDos mas adelw te»  l a  ^aportim ota y e l  que la s  sustanoias ve»
aeoosas produoen sobre sue baM tantes# Asâ le  atribuyen aeeièn venenosa 
a  Infin idad  de aoimales y oosae <;^ oweoen àm e lla #  El oonoepto que l a  
MedlMna l^pu lo f gallege tle n e  de l a  sangre m enstrual es  una ew resld à  
ée su pensœ lento mdgloo »enâlogo a l de lo e  pueblos sa lv a jm  en e s te  a#» 
peoW» ya que a l oonslderar venenosa aquella# l a  u ti lis a #  oomo neutreU » 
zm te  de to  do venono# ocxno terapéu tioa  fro n ts  a  w fe rœ d ad is  que oonolde» 
ra  ôm tip o  tdxioo# Beoordenos oomo se b lpervalo ra e s te  efeoto  por l a  mon» 
te  popular de G alicia# aludiw do a  aquAl enfem o eequisofiréaioo nuesbro# 
entes Mtado# <jue dssde (#ie una joven le  ecbé ou otro gotas de ssngre msn# 
tm a l en una oopa de vino se babfa vuel*to "^raneparente" para todo e l  mm 
do.
fîgnpo fflP tâetiiao^ A # i tensmoe ei duedLvammte l a  te o r ia  dsl 
"rm o de satigre*# Oalifioamos a e s ta  de fw t& stiea  toda vm  que no tie n s  
oomo cuolcuiera de la s  o tra s  te o ria s  som&tioas oitodas una oon
la s  ooncepciones aotuoles de l a  F a lc |a iâ tria  a  e s te  reapecto# E#ta es  elm
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g» moriglaal"# oaprioboaa e  tovem edW l. dmgre ^teala" que MroùLa pw  e l  
enerpe# «  é l  eeretaap en oontidad sayor que la  que aozmPtaeote
irz lg a  a Aete# lo  coal juovooa en e l ind lvidw  eH traetom o m ental. A e»« 
ta  afluenola ûm eangre %wla"# ee lo  cpm la  Medloina Popular gollega  
mina tw b iéa  "rono oatiw " (*<mtivo" eqaivole a male# zuin}# expreeando 
oon eete oalifiA ativo  e l oonoepto de la  «al ign idad de la  eangre qua "am» 
btA* a l oaraWo te  eetoe enfezmoo.
Efita teo rf a eet&# puee# Impregaada te  un penawlaBto fantAe» 
tio o . La fm t& eia  ee pzopia te  lo e  nifloe y smntee in fw tilM  y oon pooa 
oultura# ya qpm e l aentlmiento te  la  roalidad ae eetableoe eiempre an » 
e llo e  eobm fw to ree oomprenaivoa te  valor may in fw iw #  mfaiae ouando ee 
tm ta  te  oalvor la  igœ ranoia d i hooboa# oeoaroa# oual oourre a la  mente 
popular gallega  ante e l proMema te  la  œ nealidad te  la  looura. Fartiem» 
te  te l oonoopto tan arraigado te  la  "eongre mala* eetableoe la  Medioina 
Popular te  enta reglAn la  teorfa  del "rcaao te  «mngre" o ^ t^wo oativo" te  
una mènera prisdLtiva y fa n tte tie a .
Eo todas la s  teo r fw  etiopatogteioae que aohbamoe te  enelim  
sur en m  gënoMe en la  mente te  la  lleâioina Popular #alle#k# vemoe la  
partioipooite tm  grande <pzo e l peneoedwto llen o  te  in f lueneia e  mAgioae#
in g re te w te  an oXtae te a l#  te l  peoaw lento te l  oteteMmo te  e s ta  ra g lte  
emg^tela# tia n a  an mm oono#toa aobra a l  arte#  pm Vlm m  « a te  para l a  Pal» 
q u lo tria  e iw if f io a  aatuaOm te  l a  aw ao llted  te  l a  anfamadad pedLfpXmtu
ïMBHÉtttoi dt iwi wagamrtflM iMdmümm#- b«bsb vi#»
an e l  eapftul# IH  te  aa te  tm b aj#  oon# l a  Bedlolna Popular gallaga eagrt»  
ma aota la  enfemmûaià pafquloa una ta ra p te tio a  anlnantamanta atlolA gloe^ 
cm# réalisante teba am  to te  tra ta a la n to .
to te s  lo s  fao to rse  a tio lte lo o s  m m oim ates son ataoates# una 
vas aa tab lso ite  por la  broja# l a  saM a o e l  oursntezo e l dSagoAetlo# am» 
«ml on teda oaso p a rtio u la r te  enfemedad nentol* Pooos son zaalm m te lo e  
reaodloa pu rw m te nsdiocm atosoe que m p lea  l a  Bedioina Popular go llega 
en te re p te tio a  p siqu ifitrim #  La oaal to ta lid a d  eem ensalnoe# eersnonias y  
neniobras nAgloas o relig iosoe#  o aolbas asooiadas y d ifio iln e n te  sépara» 
b ia s  en l a  mayorfa te  lo s  easoe*
Ro e s  f t e t l  d is tin g iir  a veoes lo  nAgioo te  lo  re lig io so  en 
sigm as sm ife stacd m es te  l a  IW lo lna Popular gallega# espeo lalnm te en 
l a  perte  te ra n te tlo a  gm m al# Xo fsigao quo oourre ente o tro s  fenteenos s&* 
gleocM eligiosos no aédloos en que lo s  lim ite s  te  ambas tentenM as se « 
unen# ha propuesto te s  eritm ioâ: para separar l a  magia te  l a  re li»
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g lftif a) a l  œ r  lo a  r i to e  mAgLoos de oarAeier ed%>Atloe# y b> e l obrm  
par ooaodte# o lo n traa  cjuu e l  r i  to  re llg io e#  aetûa por adoræ ldb y eonMi 
llaolA a» La re lig iA i «ooao u lœ  FatU6*JEU eu^one la  oreeziola en eereo m« 
branaturuleo que (hLzlgw y goblem an a l mmdo y que por la a  oruoioœ a y 
lo e  r lto a  ae in te n ta  g w ar eu voluotad# ee deolr# que e l  curao de l a  Ha» 
tu ra leaa  ee# rela tlvaaen te#  ow bioble ya que e l hoQbee puede lo g rm lo  irnm 
plm w do lo e  w x ilio a  de lo e  poderoo eupratezreet r ee# La nagla eupme# ec 
œ pblot que lo e  p rincip ioe notondlee son rfg idoa e iiaposible de em  va» 
riadoe n i por la  persuaeidn n i por e l xuego. La re lig io n  supone que le s  
fbereae que zigan e l  mundo son oonsdcsites y pereonalee# toda v m  que 
ocm o sto s podezos e s  poedble l a  oonoiliaoiAi# no a s i en l a  magla# ya qam 
m  puede eoplearse jwAe oon lo s  seras inmXaaâoe « loe que in terv isn sn  
en e llo »  n i oon re lac iA i a personae ouya oonduota eet& oospletasmto de« 
tezninada y no puete s e r  vmdoda pm  nada# (Haro que la  msgia sa z e fie ra  
en muohao ocaelonoa a am fritue tpe son tmËbiën agentes pmecmalee# dal 
mimo tip o  te  lo e  que u t i l i s a  l a  re lig ite #  pero acp e lla  lo s  t r a t a  lo  n ia»  
no quo a lo e  agw tee toentoadoe» fm e& itelos y oblig& idolos en ve# de xo« 
g ar y eu p lio ar. Esta XmplXea (fiw asoe se ras  «dlvimoe# dmaonfaeoe o bon#» 
no a» sst& i su jetoa en tf ltin a  in e tœ e ia  a aquellae iUareae iaperawialœ^
que Mgm la  agroha de lae  m m m  y que puedm eer utU lsadae per cmntoe 
mnoom la  mwera de mentpelerlee eon ol euzlXio de detemlitodee v&toe y 
eerscxmiœ.
Vemee lae  d letin tae teropAatleM  peiqalA trlœ e etio légleee 
que nee b-inda la  tedlcdna Fopulflr gallega, y eeWdlomee oone bm  ide eur» 
flw do de la  meat# poiNtlGr# eoeo ee tun id# elaboraod# eobre loe eonponerw 
tee de au penmmiente# nAgiooe una veeee# religtoeoo o trae y XAgleee y ra» 
eloBolee loe amoe# Para e lle  bormoe ouatro geupos de teanapAkitieaei a) 
n^ lg loeai b) eWkfta# e)mieta; d) raolonal m piriea#
a l 9 m s f s e f ^ e f fÈ A  La imoanovible t i  e rie tim a  del
"paiemo" galleg> a travée de loe ei^loe# le  oonduoe a  eupHoar a lAoe y 
a loe aw toe la  aoraMdn de eue enfmmedadee# ee deolr# por medio de or#» 
oionee# panitenoiae y ofrendae tra tw  de lograr l a  Intem onelfti divina.
HI tea l de o lio" ee omtbatido metemte toda elaee de orMto» 
nee (pateenueeteoe# eredoe eelvee# eto*) y ememlene a lea  née divereoe e #  
toe (sm  Peteo# ten JaAa# sw ta  Oonba# e tc .)#  a la s  tre e  personae de la  
tentiftiiaa toinidad# a  Rueetr# SeOor Aeeaeeteto o a  la  Viegea Kerf## Use 
eetee e ^ ie e e  eon diobae# no por eaeerdotee o por loe propioe enfemoe#
elno por bmjae# onrwteroe# eeMoe o eebadorae do oartae# eto# la e  one»
1## ee reallgen ao eolo en l^ee&ae# oapiUae o atrioe do Aetao# elno en 
lae proplae omae de loe "enllado#"# en lee  do tectncnte" y beete en ple« 
na "eoprodolra"#
Para " w lta r"  e l  te e lg a llo "  ya hemoe v&eto oono oonduoen a  
lo e  enfozmoe •aaetgaU odoe" a M ertoe teeqOoe fenoeoe en l a  reglA t pern 
e s te  f& t en deteemtnatee feobae; e l l i#  portw do d ifezentee o b je tee  (pen# 
b leibae# eeeepnlaMoe# e te .)  eon netldoo bajo la e  endee del eaoto# mien» 
tre e  mneboe bacen eraeee y  o tro e  penetren en e l  templo de zo d lllae  doe» 
erlMendo baeta  nneee ew eee . Bn olgAn eontuarlo aeoetombr^ben a  dar g m .  
dee dplpea en l a  en^elda del poeeeo para que "edbera" Jteira e l  te e lg a lle* . 
n b  para "levan tar" l a  " p a le tille *  y  l a  teepiflela" u tillf ia n  enealmoe y  
ormsLonaa dlvareae# m petldae v a rlae  vooee y  didbae oon mutea f i  por e l  
paciente# Xgoelmente para eapnl eap la e  " lœ te lo ee "  taWbldn roaen y  dloen 
enealmoe#
todoe eetoe remedloe m llgloeoe «quo bmoos expaeeto detent»  
tenante en e l lugar c^mtuno» nee revolen doe ooeaet 1# e l faoatleoe re» 
ligloflo de la  naea popular# eobre todo onapealna# do esta regi&i wpebola 
y 2# # oono e l peneeniento# lleno de ooBQiomnatee mfiglaoe# do eeae gm tm
infîMKfo en esta aetltud#
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A lo  prixioio QEmtxXbaye Xa fA  psofUnda# ty a te d o n d #  t e l  cigiipe» 
Mno g o lio #  ante la e  w rd a tea  te  l a  r A lg th  te  Qrlsto# EjeoRxlo magpffleo 
te  tn togriaad  te  wma «amwolaa sam lme## y que aoti f i e l  e w m w te  t e l  #» 
zralgD que to te  lo  trodlclO M l «  l a  r e l lg i te  o a to llo a  lo  ee aquA en g ra te  
exno» tlen e  aa é l aina te  ee te  poeblo# tan to  ayor oomo hoy# M ente l a  naea 
eeapesi&o l a  w tâ o tlo a  g u m te tera  te  ee te  i^atrlmonle# Sw oaloaa se mue», 
t e l  te  ©JJLo quo en o n d a  te  nontener inoÆLupe eu re llg lte #  lia g e  e  l e  te»  
fozmaolte# a  l a  exwga«%olte# y pcsr ente# a  l a  b ip erv a lo rao lte  te  macboo 
aspectoo rellcto& os# quo ow t l enen y te f lœ te n  oon tenoolted  s la  I fe lte #  
eo ae lrte te teee  te  v w teteso e  creyenteo ea crayenteo fw ê tlo o s . AM nos le  
demueotra l a  e o ilte d  que w te  lo e  « fe so o e  psfqu lw e m w tlena l a  E edlalae 
Bopuler en e s te  aetecto  te  eu terapAutlca#
Hoy e l  teozlelauo te  l a  Itedlolna faa U cgute beeta l a  mtsta pe> 
p e le r y le  ha hecto oonoeMr l a  reao luo lte#  meeroeâ a  zwmeoe pxoeedimlentoe 
dlogidetiüoe y terw ëetloa##  te  l a  eoal to te ll te d  «ouaote oo l a  te ta llte 6 »  
te  loe Tm>blcH2ae que plesitee l a  enfm ueted en to te e  eue eepeotw # te s te ra  
teAa a  l a  que bemoo oontrU nlte#  Mm pratendorlo# le s  mAdloos corn um estrcs 
oonoluMonee w te  e l  enftemo suobas veœ e sm tan te  team&tloae* Pose bien# 
peœ  a e s te  sssâzleute te  l a  tedlM ma M em tfflea te  boy# te te v fa  maobos te
M tw  emfemaD# pefqalm a aigaen cxm aim laate a  aaaa acm teariaa aa taaea  da 
lo a  afaatoa aaroviU oaoa da la a  omelimaa# enaalaoa y amwoiamaa (por toaa  
da la a  bsujaaA auraatezoa y aahadoraa da aortaa)# m taa  que moudlr a l pal» 
qalotra* Ka tia l a l  fw atlam o da aataa gantaa# qoa oaparan l a  aoluM te dal 
aaao aoXo da la a  mwoa da Usa# a  no do da nllogro# s in  ponar otxoa madloa 
m atw olaa da lo e  oualaa puada valaraa 0 1  nlaao Bioa «  lo  oual adaitlm oa 
oono aatd llooa y aomo mddioo»» para U ag ar a  l a  aoraaldb dal ao ftaao . iQam 
a lio  poada logroraa por medio dol mlXagzo# aim l a  IntarvanaW b da oauaaa 
naturaloa? O larispanta qua M i pero oon to te  lo  quo traaalonda dM ordsn 
purasanta n a te ra l l a  Xgleela Oaadlioa aa auoetra  alac^pra may M xta y aM» 
ga una ooaq^robaolte rlginm m  p&ta iM a ltirlo . So dfe aw  «fig fraonanola » 
lo a  fovorao dlvlnoa# El favor «ooao dlaa I 4JLtiABli» aa *tm hateo ggW M # 
y eiMwuHMatoita qa# no puete aapararae da lo a  agan taa nataralaa#  aogfin a l  
aarao o im lao ta  y o rd lnarlo  da te a  atiooaoa# pmo qua aa ra e l ls a  m adlm ta 
aaoa faa to raa  n a iu ra tea  y quo# por tanto# no eat& fUem del ordan nato» 
rM # ml aa oomtra A  ml aotae A " , te a  l a  poatora do l a  Medlolma Popular 
gallaga mo ea aatfi# quo aa olfTa am a l rafrfim tarn oomoeldo da *A Dtea ro« 
ganda y oon e l  seao dando%«dmo l a  da aapararlo to te  da ZHoa# aim ra o u rrlr  
a  o tro a  madloa» Koto ampraam uma avaanMa y una aaparw aa fgafitiaa# qw  a
t 6  may lejo# de ew  la  vertetera#
La oügimdo revol- oiéh riUü nor hrjcon loe terr^nAutleaa re llM o aas 
de l a  Bedlolna Populor gaUcga# çuo nos ccupcm# o aoa lo e  Inyiuonolae 
qoù m  o a t a  ao tltu â  tlen e  e l pcnoaslw to m& loo# ro eu lta  év iden te, t e  
creencia en podoree demcmfaooe# ooac ya hemoe vieto# en v irtiid  de lo s  
cuülee de xm nodo l& dirocto o dlrocto e l ûorxmio puede actuar eobra e l 
boobre «"taal de ollo*# "toeigallo"# eto*» unicoDente puoten ea r enulodoe 
por lu  aoMâa dal poder eupraaot H ob. Da abl# <iac a  El o a  eue Eantos 
aouda la  oaea popular de G ello la en e%)lioa para c%ue expulse dal In te rio  
de oatfjù c ria tu rae  ol meXeticAo de eeos poderes diaibAliooa» Lo mfigioo « 
acÿzf reolde an l a  creoncia de l a  aooite daao&iaoa oapae âm produM r la  
enforriedod pefcuioa y en e l  oodo de haoerlo# vall&idoée de "niradaa" de 
paroonas oon o ie rtac  in t’luonoioe diabAlloaa o con l a  ponatrao ite  de es# 
eer fant& atioo o de eee oaleflo lo#  Ko e s ta  una re liq M n  de un p r iia itiv i 
ao aa ol pemmr# que ee a l ^teoigalte”# M oual puode lle g e r  a l individuo 
e travée dal pan# pe)x>s# e to . ooao nos lo  saiestra e l heobo de que oonsi» 
doren 'iwo&cijria ou expolslAn por l a  lx>ou te  esto  s "eM igaHados"# pro du» 
ciendo e l vâaltOp cœ» vMilauXo del ^aeigallo" segSn hw os expuesto en 
o l lu^ar o te rtu n o . Koto ualdo a un gran fan ^tiaao# que lle g »  a  la  aisma
tMovm‘iaXên y de lue vordaclee relloloeaat eue e l  pueble
opte por eetii twopëutloa aete enfeznedudoo# ocaso la  pmfqulom* que encle*» 
x rm  un mletorio# i>cee a mx etloJLocfa doncmlacav y que, precioemwite» per 
lo mlGDO# Bobre ellae noila ^nmCe Ir nlr me no proven#» de Hoe.
«PaynnAitiftft laftgion-» Kdtü torap&-.tloa cs%loe ae l a  «eülclna 
Popular #alle#a fren to  a l enfenao pefqulco eetl presld ida por r i to s  o ce» 
reoonlas» que enelen l le v w  a  o<j)D loo oroploe mifetmoG o Xoe ^ectuentee* 
(bnijae# "sablae^t curmdwroe# etc»).
Ba eX oapituXo de tr; tunlcntoe henos (Récrite (totalladecîeoN» 
te aigunoB de eetoo reaedloe mAglooe. Al hablar las terapêutlcae del 
•tool de ollo** exruoiïaoc af^ucllc que relata riMMZ del rncbcro
ODD e#%a bendlta# en l a  que m  ouoco tm oueanoo y très guljarroe de un ce» 
loino# por dcmde paaara el Vl&tloo# voIoAqOoIo por la  noohe* La parsema 
(juo el aal â& ojo or^t el no vlene a ro#ar que quxten el puchero
do le  T^ wrta# ?onbl&it entre otros# deeorlbiooe reœdlo que realim
Ecn en Solvatlerra de îHBo (Pontevedra) hoclencio tree cwuoee eotoe la  ca- 
bona de la  ooroona cnfomov voXtSnoom  de un ajo y de une arena de soi# 
de lao treo quo odmn mi un oadxurro de bsrro virgeo# mlcntrœ ülœn un 
enoalmo* Baplten la  operaoldn tree vaooe# oon loe tree ajoe y arenas de
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eaX que deposit axon en e l  menclonado eacharro^ slempre aoonpaflado de exw 
eoliaoe d lfe ren te s*  O tros retnedloe e lm ila res  hemos erpueerto a l l !  p a ra  e l  
*teal do a l r e " .  P ara  l a  curad& a de é s te  deaorlben cfrcu los»  haccn bend l- 
eloneat oo rtee  y pinchasos oon l a  naao o con lo e  m&s d lveros o b je to e , 
ree llzando  4eto en determlnadas boras y d las  (alcmpre Inmaree) y rezen - 
do oracloneSf en d is t ln to e  lugares#  se#dn lo e  case s .  Se r é c i t  an d lfe re n -  
t e s  ensalmos^ segân l a  c la s s  de "olres*", siendo ta n  v a r lo e  y d ls tln to s#  
oomo l a s  locaX idades donde t le n e n  lu g a r  to  das e s ta s  cerexoonlas. P ara  
t a r "  e l  *%elgallo" iisen tamblen procedim ientos m(gloos (véase lo  que h»» 
oen an Padrenda); e Igüaünente, ap a rté  de l a  menlobra meofinlea p a ra  le-» 
v a n te r  l a  p a le t  111a# baœ n an te e l  enfermo ôemado cnuces en e l  a i r e  y 
se d lo w  ensalxoos dlveros# y lo  nlcsno p a ra  l a  expulsl& i ùe "lomlsrlces"*
En U n# en e l  c a p itu le  oorrespondlente puedm  verse  m u ltip le s  ejem plos 
mâs de e s ta s  te ra p ë u t lc a s .
(Dodos e s te s  rened lo s son llev ad o s  a càbo por bxujas (v ie )a s  
que tle n e n  fseia de se rlo )#  saM os y curanderos# que an te  e l  wferm o adop». 
ta n  l e  a u té n tio a  p o stu re  del bechleezo o d d  mago# e s  declr# una a c tl tu d  
arrogan te  y orguU osa# y sus ensalmos son Im pera tlvos. Oowo ejemplo de lo  
dlcbo podemos c l t a r  aquAL que ya transorlM m os en o t r a  parte#  de uso en
Q&gtw Oddd## (Orem##)# p«ra eomjurer diver### "alm#*t
*Sl#r## G61m  
pout# en ro te#
S*we# Legurto 
v o lte  o bureto# 
e^ere# Sep# 
emda arraslaeOi 
e^we# APoGm 
v o lte  e  Mbe"«
B#tae M tl ud## y estoe  modes meretfi l a  d lfe s w d a  sategW m  
ea en tre  l a  aogia y l a  re llg téa#  a travd# d# « llen lo e  de s0 ##* lx># r i ­
te#  mfiglee# y le #  mag## se muestovm m xtorltarle#  e Im peratives A ent#  a 
le s  "pedsres* que tratem  de dominer# le s  r i t e s  relig iose##  en ouelcale­
r a  de sus forma## y le#  aaeerdote# que le#  reallzcm# efreeen una a e tltu d  
de sd p llea  y îaaalldad ante e l a l ta r  de l a  dlvinldad#
Otra# veeee re a llse n  aoto# ewmacmleles elm llaree# ecme ya 
dejm o# dlobo# a  le s  de le#  en fm æ s ebseelves aan<pie qulsê en 6 #W# 
e x is ta  una lilm a o ld b  de a q u e llu  menlTestaeione# aaeeetrale#  en ferma 
d# aetee# que e l  Psleem &Lls l#  freudiano oonsldera some e a s titn tlv e a  de 
tendenolQ# reprlmlda## A#1 reoerdmoos aquel femes# que desarlbe 118 {iJhm 
Hü -reooglâ# mx e l  eepftu le de teotcaaentom» p@rapre##rvw#e del ta e l
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de elle*#  Oamxûo vm  p er una en o rud jada gaardm  eW eluto eüenoâe# dm 
m lror sWpé## marebondo por un MsSmo a  l a  lck& y p ar e^p# a  l a  vudLta y 
entrsndo en l a  eaaa peur tma puerta d e t ln ta  de l a  t p m  m  u i l l i a f  al a#» 
l l r #
Va medpffloe aae^onenta d#l penearnlontp adgluo que rig e  -aono 
vaeoa vlendo- en grcn proporesân lo a  oonaeptoa de l a  üedioima Pepuler ga» 
U e n ^  ee eea au etitaeiA i de l a  peraona enfemaa per un meobdn de m e en# 
b a ilee  o per m e repae# y ael tlm e n  iddntioo v a le r todae eetae eeem e- 
n iae  nS^oom  reaH zodae en p re e m d a  de un poeo de paie e  de cualQUier 
prenda intim a del eN^erme# eome a i ta » m  llevadaa a  eabe m te  e l  mime* 
Aqaf vemoe «#ereeer a  eetoe de# o b je tee  m e titn tlv o a  eome eftibelee mâs*^ 
oee# oomo rep reeen tm tea del pooiente* susga éaêe de in flueno lae mAgSeae 
indudoaalemente y a e l oeme e l meobén de p d e  ee una p erte  del enf«ame#gBi 
de# pcup l a  le y  mfiglm que dioes Ijmi 1 mm
m aa. enm wntra aqaf f i e l  ew reeiA a m  e e #  eâebitibe# l a  xepa in te r io r  
r a  u tiU a ad a  para eeiee  fin e#  de am erde oon l a  le y  de oontldffidad o del
oonteetof A# m#M wÛxiÊm « t n  A m wermA&m nai immieWee»
Pw  eeo l a  ropa -gmaeralmun e  l a  om iea del enfem e- en oontaeto oon e l  
euerpo devëte# reoibe la#  propiedadee m aléfioae de l a  enfexmedad y per
e llo  elrve pm a m #  f i a  oqew M pm m ataeiA i âe l paoleote# La mlana u t i -  
XIbmSAi del aeehfa da paie# paada ta n a r tm b iaa  e s ta  adeaa laSmpreSm# 
eWà# Ta tmmm iHtoda le  fm m n ta a  qxe ra su ltm  esta#  aastiLtu^Umsa#qG» 
haae# aoatpjeobaâ# laiobai» vaeee por p rep la  ebaarvaoiAi «a m&aatro Sm oto- 
rie#  por p arte  de le a  p arien tee  da enfermoe latem adoa para eu tra tm le a -  
te#  se le e  eorpreade pldlenOo a l pereonal eubo lteno  algm a de la e  praa» 
dae de zopo o maaboaae de paie de ac^ualXoe# ooa e l  f in  de aooeterloe a  
eetoe tratam lentoe mfi^ooe y m p e r s t i^ a o e i  lo  que rév é la  e l  pensaaleyw 
te  afigieo qpe vi%#e rlg ieado a  la  l^ d le itia  Popular de e s ta  regidh 
la*
• I  Oayandutimm Son estoe  rœ ed io s en lo e  cualee ee "
te ieen  aotoe mAglooe y rellg ioeoe# i^endo <#L& 6  lo e  m&m feeeuenteiaeiite 
titH leadoe per l a  Wem^elna Bopulm <^ll@#k pm a oombatlr la e  eeneaa pro- 
daotorae de la  mferoe<kid pefqalm # ya lo a  oeMaladoe en lo e  o tro e  
%>artadoe w te rio re e  no eon l a  aoyoria realm ente re llg io eo e  o aSglooe 
puroo#
m  e l tm td e len to  del %ml de o lio *  bemoe v la to  oœn eetoe 
"aetoentee* divereoe u tllis a ti una ee to la  para eeoo w tw #  oca» a i fUa» 
rm  eaoardotee# badendo oruoee eobre l a  oabeaa del *aollado* emplemdo
para «U o m dltlp laa e b # to a  y m e tm e laa  (boja# *de l a  p lan ta  da l a  m - 
v lâ la%  a)### aeUva# awna# bw raduraa da oabaloa# p iadraa de una *eo- 
zxadoira* por blonde ha pamdo é l TlStie## roeorios# nodaHae# ete*)# ra» 
peüôae v a ria s  vaeae ( tre e  o nuave) y duran te  mmboe dfee* 2 1  paeiente 
pem m eee de rodUXoe o de p if  y e l  aotuante* reaU ea  «m lpuleoionee 
oomo de o o rtar o bœ dodr#  baolondo eeueee eobee l a  eabaea de «giiifl ##m - 
te s  le a  noga tw b lfb  sobre dlvw eoe p e rte s  del eoarpo# Be busna maeetora 
de e s te  tlp o  de te ra p fu tio a  a u e l  otxo renedlo reeogido por L is imimb 
en Marin (JPentevedra) on e l  oual l a  ouroadera pesa una boina tr e e  veeee 
elrededor de l a  ro d ll la  del onfexno# deeoslbiondo a oontinuacldb oruew  
eobre l a  m bem  y e l peobo B ientm e dloe un onsolno en e l # e  v i# r e a  a  
Jeeuorioto# reecndo un padranuestro y un ovomarla y hoolenâo todo fe to  
tre e  veoes a l d la  y durente t r è s  eeguldoa#
Vfaee l a  n iltip llo ld a d  de oere raonlae rellg losO "#fgl sas que se 
u t l l l :  on para ooeW tlr e l  % ol de aire*# # e  dejomoe d eeeritae  déta il##  
doeen te on e l eogitn io  WL de e s te  trobaje#  a e l oono e l  ya citedo y re  
gido por aD3KIGDB& pm a "levuntor lo  p a le tllla *  on e l  que por boea
del pzuplo eo fn eo  o de l a  "leM otodora* o e l  "levontador* son dldhae 
e lo rtae  oraoelanee doronte lo  lü sa  en e l  nonento de a lsm  l a  H ostla y e^
«a5f-
oAle# oatM  2m  t p m  m  eotromamolaB ooMoptoe nfiglooe y religWeo## A 
2jo largo del eepftule de trataedUmtoe ee pneden ver ad ltlp le s  ejeeqOoe 
mée de e e #  # p o  de Sw apfotlee «%,«te#
A#A ee penen de re liv e  naeetree pontoe ôm v i e #  eopm etee 
en e l  ap art ado dm l e  teragA utlee rdllg&oee# ee d e e ln  eono e l penemlen» 
to  sîâglco» eobre la  beee de tm fonetlaoe re lig lo e o t elebom  eetme eono# 
elonee# 1% la  apllM eiAe de eetoe rem cM e n ie to s  obeervoene eono eorge 
un penesniento eettdaleeido eobre supuootoo zmglooe, u tillra n d o  r i to e  y 
œremwlee# valléadoee de objetoe dlvereoe» inolueo religSM oe (medellee# 
eeeepolm lM # evangelioe» ete#> en m noe de la»  brujee# eobiae y cnnsw 
deroe# reveetidoe eon l a  eeto le#  baeieado sm lpolacionea eolemoee eon e l 
enfeme# a  l a  vee que invoM a l e  eyuda de Hoe# de l a  Vlxgeo Marfa y de 
loB eentoe# en una a ra e la  de euperetioiAa y de ecsqponentea relig ioaee#  
unimdo le  deiaonlace y lo  divine# mivolaion&idoee a veeee lo e  propioe 
#etuantee*# eomn e l  eetoe laoeedim lentoe boMercn logrado heeer que lo e  
"poderee* M ldflO M  que agprlaloAitiban al. enfwmo# hUbleran ealldo de 4ete 
para penetrm  en elloe#
En todo feto podesne epredor una regreeifn de l a  mente pe 
ipnlm a equellae epooae# en cjue lo  mggioo y lo  rellgÊoeo ee oonAmdim#^
Pmee# cmd e l 1 # Medie&m# Popular gallega -d e  un modo eo n tre d ie te rla - 
m e ta ra  de reform er en terepfn tlcu i eaamdo eetoe doe feetoree# oono tm »  
to  de l e  b lpervelm aelA i quo de eede ono de e lle e  h u e  per eeperado. Ob» 
e e rrc u e  e e u  lo e  *eetuen#e" de eetoe r l to e  n fg ieo -re lig loaoe eon# p re- 
eleameute# pnreonu a l u  que la  m u te  p o # lm  etrlbeye "poderee* eu # »  
eâele#* M u &eou jn e tif le m  f é t u  eue fT aeuoe tm opfn tlooe per eetoe 
proeedlmlentoe mdgleoe y m A gleo-rellgioeoef• 2 1  fraeaeo ee atrltoaide a  
l a  u o ld n  de o troe  "poduee* e«tr@0 oe que In te rv lœ m  en e l  eaeo. Sleeh» 
pre tlenen  e e tu  g e n tu  una me>Heaolën aoude oon l a  mente popular # »  
ra  ju e tli le a ru #  puee te  d u  e l l u  no eon# en en mayor*## née que f e r o u -  
t u  y eaq^todoree de e e ta  In en ltu ra  del vulgo# <pae aoude a eetoe *ee» 
tuentee* movidoa p u  e e u  ocmoepolonee a n u e te a le s  de lo  mfgloo que H e­
r e  e l hoabre en eu I n te r lu  y tpm ee ponm de a e n ltle e te  eobre todo en 
do f a i te  una superior oultura*
d i gM^anfetlflü mUliBiBl I  l i n f n  fil a peco M reAiomm lo#  tro tm ,
mlentoe r aelonule e»emp*rlooe en l a  &ledlolna Popular gallega note lo e  t  
to ree  etlo ldg looe de la  enfemedad pmdiqnlu.
Oon emoepoldn de la  "oaida de l a  p a le tll la *  que eono heeoe 
te  t iœ e  una tden lea  meoAnioa# t f o n iu  qnlxdrglea# e l ee qnlere# r a d o -
ael#  b ests elerto  ptnto - s i  s i  bssbo de la  *eeids* ttmm real— e l reste  
de le s  rs aedloe efeetm  a equellee tastoree que bseea agxvq^ ado baje e l  
t it e le  de eemâtlcee*
La ■debllldad* œ rperal ee oombatlde eon hlperal Inentaddh y 
teda claee de vinoe tdnleoe* Lae "lesbrleee* traten de eiqpiiilearlae eon 
a d ltlp lee  m e ^ o e  eeeeroe deede papae de barlna de trlgo# ellendo Into» 
aida de bojaa de "enpie*# "femme de eonieo*# "eardo M ito%  iatoeida  
de viao de hejae de "bezbe de lesbrigaeira*# etc## hasta e l eldeleo ver» 
idCtogo a beee de asotonlna*
La "ewaseetlda" ee tratada ew  pnrgantee diveraoe (a se ite  de 
rioino# eal de blgiera# "bwtonia*» etc*) y le  mleme que en e l "reap de 
ecngre* ee iitilia a d a  la  eaagrfa# Lae sem orreas eon eonbatldaa eon pedl— 
lu v iee de ague y noetasa# y la  * ^ ilep eia*  o "gota*# en trstada eon e l 
eono de "eqneelee* o "pu^me de fra ile*#  ael oono oon iafU eienee de 
b a ^  teno% de "taeiewmdro*# ete#
Le ted r#  ncQr esoaeo ee e l areeaal terapdutioo de tlpo  
n el enplrloo en este  eaeo* Mm en la  utlH eaolA o de eetae euetenoias me- 
dloementoeae no fe lta #  a parte de eu e flea o la  oeoura# aolo bamda en la  
tradic^Ai de eetoe ren eige#  la  aeooiaeidn de eerenonia e  mfigleae# Al t y
tea* de le #  rente dloe oootre Xm "Im toieee*  e lta m e  %m proœ âlaiento# re» 
Itftado por ViUâsiLA# y que reoH zcn en Moe (Bontevedre)# en e l  que en» 
plecn varloe ob jetne para heeer oruoee eobre e l abdomen del œfezmo#r#» 
eltendo l e  eebia o cwrcndero un enaoXxao y Hovendo a ù tâ s o  todo fe to  do» 
rea te  nuoee veeee# e l m lm o  tlempo que imeve dfae ad o ln is tra  a l paolen» 
te  doe cucAaradae (maOna y noohe) de %m roeedio oonetituido par a s m  
de llmdb# agueonUente de eefla# m iel oocde y aefear# una parte# y de 
frâa  cinoo grmaoe.
H f io ll  le  résu lta#  %mee# a  l a  lîedlcdxia Popular g a l le y  de 
prooderee de loe prooedlalentoe mdglooe# Mo en vaoo ee I^d lo in a  û é X  
blo# y en fe te  eadete elem^we# g% en lo e  née oultoe# fu e rtee  oompoaen» 
te s  ataoadoe en e l penear ooleotlvo* I#a maea popular gallega# n^reeen»  
tada por e l  oeapeelno# no ee wm em wolAe preoleanente# alno todo lo  
oontrarlos un eeponwite f ie l  de elgo que b l bombre# «m  en pleno el— 
glo XI ma lia podl(k> deeprendorae# ee d ed r#  de lo  mfgloo y de lo  aneea» 
t r a l  tp m  a rro e tra  a  lo  largo  de eu ex ieteno la eobre l a  tle rra #  gonque 
l a  oo ltn ra  y l a  o lv llie a e ifa  hayen fado paao a  un peneaelM to mfe Ifg i— 
00 y raolonal# la s  remlnleo#melae de eetae  oonoepoloaeB mentenldae des» 
rm te  tcn to e  eljfloe ee dejen t e r  gfa# en algm oe momentos# m a  lo e  boas^
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tre e  ImWLlgmte# y eultos# en eWrtme peeturae qua rnemiemen mtm  le e  
VTOhlmkBB vltaXee y efenleoe* Par eH e no ha de ertW lam ee qoe l e  m#, 
ea popular —poeo e ü lta -  noe lo e  mueetre oon te  do ea M plendor en eue 
swrnlfeetaolenoe# una de la e  eualee# eeaeo l a  quo xaejor exmreea eu p e i- 
eologia# ee l a  Dedlolna i^opular.
jSLiSiBbvSftf â  KBWiËA&Sà
SI l a  e te o lo s ta  ee l a  e ien ela  quo eetud ia  la e  raeae y lo e  pue- 
Moe bajo tedoe eue aepeetee y en todae eue re lao lonee , noe podrâ dar 
lu e  eobre a l problema que noe oowa# Bxam&namoe a  trav ée  de ee ta  dlrea» 
cdUbi equellae ooetunbree y poeturae de lo e  d io tin te e  puebloe# eep ee la l- 
nente lo e  de ontlgiiae elvH leaeionee y Xoe eeluajee aetuelee# m  eo rre#  
pceidecu^a eon lo e  puntee de v ie ta  de l a  Medletea i^opular galXega en
euante aX eoferno padtquloo#
Lae Influonoiae de l a  eriSgia eon e l  denoainador eoadn <pie &#. 
llaooG en todo# eeoe puebLoa# Ta hemoe v le te  eono e l  peneonlente que ee 
baaa mn eeoe eupm etee domina l a  mente bunena# Wh en l a  hora aotual# 
ten te  wiéo oaueadsn^xte ouente mayor ee e l  d e f ic it ou lturel#  y aef eue 
eonoepoicmeB# an grau nfaero# eon eoiaoidentee an tre  le e  puebLoe W e
versoe# dmootando una ldante.ca proaadanaia# aonqM raao ta  an e l  tlamqie 
y en e l  omg>nelo*
icee o o n e e p t o  nflglee de la  anfexnedad p e fc ^ o a  eomo " a l #  m l #  
te rlo so  y ex trc to*  de l a  Medlelna Popular gallega lo  enoontreeM  por 
I g u a l  am todoe lo e  pucbloe do mSe omtlgoa o lv llisae td h  (ablma# h l m d d #  
e g l p d a ,  bobdUUfelMt e te# ) baeta  en  lo e  puebloe U a m o d o e  eelvajee d o  
m e tra llo #  A frica y O a f t r l o a  do b o y  ibia* vevemoe inmediatemente eomo an- 
abas do la s  oouaoe e tio ld g io as y ramedioe qae b a n o e  reeogldo cm l a  Bedl- 
cina POTmler de e e ta  regidh ec^Hibola # e  noe ompa# no eon n i suabo m a -  
aoe excluolvoo da feta#  adno qoe eon eomunee an la s  lledioiiiae de dlcsbaa 
pueblo e* Oomo z a n y  b ien dice ASUSÛOâO * e l  prohlaama da l a  anfexmedad eue- 
cdta an e l  bombra# donde quiera ue e e tf  y sea f l  ouel fuMa# una rea#» 
aidn defin ida qpw e e  oduea de ou< ^e samejaneae an e l fo lk lo re  y  la s  -  
d o n d a e  p rlnd tlvos de pueblos may eeporadoe pw  oeecnos y  omtinezztes# 
Este fmoAaano rev ela  wslgue dWLanda eX d ta d o  sutozw d e r t a  uaiv ersa ill- 
dad an l a  psioologfa baaama, que aunea debemaa o lv id a n  eetadoa anoeio- 
naloe eim ilarae produoen eim ilaree rm ooiom e peieo lfg ioas e  imaganee 
pjofundaoezzte arralgadas# preseladienao de la s  sucbae d lferen e ias cultia» 
ro le s  a  b letorloas**
V em os# pues#  m  p rim e r lu g o r  oono « Ig u n aa de l a s  iw udifleuâtâflb- 
d» l a  llad io ix ia  P o p u la r g a l la g a  oa obaervobon y a  on o tr o e  pua» 
b lo a#
a  que tan  u tilia a â o  ea# oomo bomoe vlato# por
l a  Madlolna Popular da l a  ra&Wa gaIXaga oomo oauea de la e  enfaxmedadea 
pafquloae aa enouentra ao China# on donda por d lfaran tea  madioa# que aa» 
aolfum oe a l m ta d la r  l a  mol ogfa ta rapou tloa  a aa#a r a ^ o to #  t r a tm  de 
proaarvar a l nlQo de dlobo teal*# La magia baM lânloa o i^ a a b a  oomo a l  a f»  
todo maa tamlM a a l  te a l da ojo*# del que aa darivaboo para e l  indlvlduo 
afeetado imnomeratlea dafloe# KL TaXaud que renm e l a  v ida in te le o tu a l de 
lo e  betaeoe eohala an tre  m ultitud  de efee toe  mâglooe oapooea de psoducdr 
onfezmeâodaa y  mki l a  auerte# l a  mirada de una te re w a  peracmo# Ea d éd r#  
este fa o to r e tio ld g ieo  de l a  onJTexmedaâ pslquloa apareoa an m ultip les pw»» 
b los w tlg o o s oomo onzscmte de Infin idad  de aelee# an tre  Los t»  destaom  
la s  anfextaedades y# por sepueete# manque no lo  pax tiou larism # l a  loow a# 
anfeimeted siampre te is te rio a a*  y *s« tra8 a* para e l  lego de todos le s  -  
t ia e ^ s #  que anoem trarla en e l  te a l de ojo* su esplioaoldh emosal#
Al babXar d e l on e l  s e n tid o  de l a  BfedloSna Popu»
1e r  g a l le g a  bem os v is to  œsao e s te  ocm oepto g B o frio o  s e  p a r t io u l a r i s a
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"s ir#  de anerto*# "a ire  de eobre*# *elre  de rote*# etc* hm de» 
d r#  un mal que pro eede de un hombre o e olmel#  vivo e  anerte# aetxoe# 
eto» y que ee m cm lfleeta por tma "debllldad* gnw ral del oiganim o* E sta  
"debilldûd* ee una de la e  eaieae mf# lavoeadae per e l  emapeeino gel lego 
para ex p llea r l a  enfermeded w lquloa# por lo  que e l  te a l de a ire*  ea ia -  
direetfipente un fa e to r e tie ld g ieo  de a lla#  Pmxo tpXzà e l  que mëa in flu »  
ye en la  produecidb de l a  lodora ee e l  *aire de aorte*# e s  d ed r#  i^ e e »  
dido de un hoabre anerte*
ao G a lid a  e l  respeto  por le s  au erto s y l a  ereencla y e l  te ­
r ro r  a  sus apariei«oee noetum as en fonaa de eep * d tu s ooadyuva a  que e l 
labrador df a l * d re*  que proSede de d iïbnto  un v à lo r prinordialisim o so­
bre todos Xoe teW s* A h en l a  mente del cusapesteo gallego de toy  parai#» 
te  ocm ted a  su fuexva la s  suparstielonea p reh is tfrifln s  de que la s  aimas 
de le s  muertos VMtn por l a  noete por mbîxios y enerueijadas y # e  tie »  
nen sus lugares de re tog io  en lo e  eoboe OrtegaX y P in ls te rre  y en Denti#» 
go de Obopostela UABAL}# m  aquellas fpoeas en que e s ta s
ereeneias surgieron todo se e rte a  que dependfa an l a  v ida de le s  auerto s 
y le s  e s p ir itu s  de d sto s podlse «noaznorse en o tro s  tombres o tomar — 
o tra s  "foxmas*# utribufdndolee a e llo s  la s  enfezmedodee que lo e  ataosben*
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La ereencla en é l te a l do a ire  de ao rto " tien e  #e#e orlgen y ael venae 
oomo ateos puottloo tlenen  oonoopcionee gn&logae en ouanto a l a  provoea» 
oifttt de enfrnnedodee por eetoe e e p iritn e  de exiertae m a te ria lia a  o ^  Âal 
CABaL c ita  a  le s  enimoa de Iden-etov—to(wg»ai» que ooendo den a  m a  p ie -  
dra oon e l  pid y Inego eoen enfemoe# pienoen que en l a  p ied ra reedtdia 
un e e p ir ite  tué eonacnte del mal# y naimlgae o ita  é l menclonado ee» 
tor# la  enfenaedad del "dayaek* de toxnoo produdda por m  e e p frltn  in -  
vifidüe# y eAoi aetualmente en F in lendia ee jug^en toda oXaee de doXenoiaa 
oomo eoree pereonolea*
Este reepeto tru to  del eeaor a  lo e  anertoe tan  aanifaetado 
en e l  oompeelno gallego lo  veooo su rg ir en lo a  née romotoa puebloa de 
l a  % erra# Es que e l  sooblema de l a  mumrte aeoelé e iœ p re  a l faomtoe* Ya 
hemoe v la to  en o tro  lu ^ ir  de ee ta  trobajo  oomo en é l oœoepto prim itive 
l a  au erte  no e ra  inaludible# suponlendola un aeto a rb ltre r lo  de m a  -  
agente ertexno . La engustia ex ie to n elé l snrglé ya# iadudablemente# eon 
l a  eporioién del nombre sobre maestro p lsn e ta  y e s ta  sngustia  W%*a que 
vm oerla  de algdn modo. A UAÆlQLKXiE le  pareoe évidente a d e itir  "que 
para e l  hmabre p z is itiv o  l a  auœrte ee solo m a  an taeién  debida é l beeüo 
de que e l euerpo es  obendonado por sig m a oosa# ba)o o ie rta s  olrounstsa» 
c^ Lae y por elgtki teempo# pudlondo volver a  su m tig u a  sede y re sn ia a rle
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o a l euerpo de un animal# de una p lan ta  o de o tra  foxma de l a  n a tu re l# - 
za . f a i  em lio a d d h  —eonoluz e é l oitodo h le to riadw -pareoe ee r para l a  
m entalldaâ p rim ltlv a  l a  m&e simple 7  a l zslmao tlmapm l a  mie eapaa de eo- 
brepcmerae a l temor dm lo  deeocmocldo y élim iner e l eer& eter trâg ieo  oon 
que ee imeginm é l aconteoialento de l a  muerte*#
Eetae Idem  mfgioae eobre l a  muerte ee von a  trm fe  de lo e  
aÉÜtiplee puebloe m tlguoe# en lo e  puebloe e o lv a ^ e  de boy y «fb en lo e  
civlllzofdDe de l a  aotualldad# oomo vemoe en e l  eaeo preaente del oampe- 
eino gallego# ouyoe oonoeptos aotee lo e  « m rto e  enouentra f ie l  expre» 
eidn en e l  "a ire  de a o rto " . Mfie atW e vimoe oomo lo e  toinoe aantienen 
ee tae  Ideoe prim ltlvae eobre Xoe auertoe# La p rfo tlo a  de l a  "eeaa de pa» 
p el" eonaiatente en oonotm lr une eaea ém e s te  m aterial a  lo e  ouarenta 
y soeve d la a  de l a  muerte de una peraona# ocm lo a  mueblee y m tenellioe 
del diftm to# tmaMXêa de papal# alendo quemada para aw  tm e fe rld a  al 
o tro  mondo y oer u tlliz a d a  por é l  e e p frltu  del muerte# P rêe tlea  ee ta  
eofitoga a  l a  de lo e  p r ia i t lw e  que «aterrébm i la e  azmae que e l  fa l leo i— 
do babia u tlllz a d o  en v ida en l a  miema tu to a  que d l y l a  tan  oonooida 
de lo e  egipoioe de « ite r ra r  eon e l  dlAmto axaotae reprockiecsicmee de la e  
oosae y d ti le e  de fete#
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O ita qua lao  tr ib u s  dm Ind ios amerismws <pta as am» 
tienden d# ALoeka a  l a  Patagm ia maatieaoen tnmblfn l a  areeneia en l a  v i­
ta  ta # W a  da l a  au a rts  boaada oobre l a  ersenoia# Igualment# general# de 
la  ooaunloaodLda en tre  lo a  vivos y lo a  e s p ir ltu s  de lo a  muertoa# Ami tee» 
b ita  wALlBOwuKl re la ta  l a  ereenela de lo e  bab itau tea de la e  iaLae f ro -  
briand (erto ip ie lago  e l W ta  Hueva Guinea) ta  que deegWe ta  l a  anerte 
e l e e p friœ  ta  tra e la d a  a  ftaa#  l a  Xela ta  lo e  %wrtoe* A lli é l  mmpixi^ » 
t a  ee reÿ m o eo e h asta  eonvw tiree en %m eapirltiM iiS o  elende entenœ e 
H evata de zniovo a  frobriand  por otxo e e p lr lta  que intsoduee e l n ita  en 
une o u je r. "KL niSo e ta i r i t a  —escrib e  üALUfOwwKL- es depoeitata en l a  
oabeza ta  l a  o n je r por e l e e p lrita »  liaola a l l l  fluye sangxe del euerpo# 
Oon e s te  f lu ta  eemgainoo ta w ie n ta  gm dualaente e l n ita  haeta instaL arse 
en l a  laatrie# La aongxe eyuta a  estxuoW rar e l  euerpo ta l  niSo# lo  autre# 
A e llo  dfbeae l a  aeogre m enstrual ta  una « u jw  çpm ha quedado e n d n - 
t a  no Huya# La major adv ierte  qiw su m w stiuao lta  as ha detenidof espe» 
ra# tmo# dos# tr e e  neeee# y œ tonoes te n d rf l a  eerteea  de # e  e s té  e rte»  
racata"#
Eetoe ejemploe tastan  para pcmer de re lie v e  oono taeta  lo e  
puebloe pnm ltivoe hasta e l oonneaino gallego actual peraitae eeta  idea
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f i n e  de l a  aedA a de le e  e e p ir ita e  ta  lo e  muertos eobre l e  hmmnided v i-  
viente# Vemoe eaeo e l  tenor e  e llo e  y e  la  muerte mima# haoe gtribeim » 
le e  zadltlplea influenolae y p o e ib illd a tae . m  todos lo s  puebloe y  ma to ­
dae lo e  reHgicm ee e x is te  e l oulto o lo a  xauortoe# A^urge é s te  oomo oenee» 
oufiacia d d  temor a  e llo s?  AHey e lg ta  o tro  fa c to r  que Ic^^lse d  nombre 
a  e llo ?  CAbTilliEH dioes "Kl temor a l a  caiorto reprosenta# s ic  dada# une ta  
lo e  in e tin to e  lessamos mée ^ n e ro le e  y mée proftmdnmente erraigadoe* La 
prim era roaedlén del nombre ante e l oadtaer ha de I ta  eer e l abendocarlo 
a  sa muerte y h o ir ta  é l  oon te r ro r . Foro seaejcn te reaoolAi l a  ecooatr#» 
mos eélo en isios aaantos casoa excepdonulos. MOy pronto ee superata por 
l a  ao titu d  ocmtraria# por e l dooeo do detenw  o evoear e l e e p iritu  del 
zauerto. Buestro m aterial etnolégioo m e m uestra l a  lu ta a  en tre  estoe  tae 
inpuleoe. I^ro pareoe por lo  general# æ aba por dominar e l eeguodo# 
Le o le rtc  que enzxmtraaoe tm M ta  diveros in ten to s para e v ita r  que e l ee» 
p ir i tu  del aaerto  retozne a  l a  oœ a. Se osparcen oaaiBae detrée del med&» 
ver a  medida que ea oooduoido a l gepoloro# a f in  de que e l  e e p frita  ee 
deeplste# Se ha explioado l a  oostuabre ta aerraæ lo e  ojoo ta lo e  muertoe 
oomo un in ten te  ta  oegar a l oadfiner y s v ita r  aof que voa e l camlco por 
e l  oual ee oondueido a l a  tumW# Fero en l a  mayorfa ta  lo e  casoe prévale» 
ee l a  tmxùmGSLu eo n tro rla . lo a  supéro titee  tra ta e  oon todos mis fueres^
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ta  retm ier é l e s p lr itu  en l a  veclndad. Ihzy a æsm ta a l cusrpo ee en 
ta  en lu  nlena eaea» que o# cosrvlorte aa l en ou habitâoulo poxetccumte.
Los eeplrltue ta  loo cUftmtos ne oonvlerten w  loe dioeee taoéotloos y 
1b vida y la  roqporidod ta  la  ro n llla  tapuadcn ta  eu aocorro y favor. 
CuGtita esuero c l paâre es lo Implora para t p o  no ae mortae# "Slempre te  
quislmoe# dloe une oondta x^co^da por fylor# y bEaaoe vlvldo nuobo t i  
pe j m t O B  bejo d  mlEX^o te c ^ :  Ixx^  lo  obaatane cûiora! ; Ivuolve a tu  cm» 
ea* Z.D taloe pare t i  y lix%)la; y oqul ectcmoa noaotroe# que te  QUleimoe 
rlocvprei y &cW tiencs e l orros prepar&do para ti#  y ogoai tvuelve a  o#» 
im» vuelve a oesa# vuclve ta  nuevc a noootroel "#
nos uoetrcmos œnfczime (xai e l  ;%mto ta  v ie ta  ta  CiwSXBEE eo— 
bre e l origan t a l  oulto a loo muertoe# pezo no æ lo  l a  tendcaïola a  "e to- 
ear ol e e p ir itu  del m ierto" ee e l  dnico motor en ecte oaeo# El tm o r  a 
loe e sp ir itu e  ta  lo e  muertoe coedyuva a  oHo# t a l  oomo nos lo  révéla  e e e  
roeputo a l oac!éver —propio ta  toüac loe puabloe» e æ  tenoi a  él# a^wnom 
tenante e l a  m aterial idad ta  ac^iél ouo r^  ein vida# pero an lo  sée  pro- 
timâo ùBl incoaolimte tonano# en oea zona del inooeoiente oolectivo e  a r -  
eaioo# h m ta  e l ténor a l een^irltu del d ifunto i solo loa  valorea oultum » 
le e  elevutaa ta  m u ^ e  serea humanoe logroa xeprimirloe# y eaoa temoree
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%±mm m e ro iee s  œ  mmoB memmnclBB p rln itlv a a  que huotu hoy XXegao a 
trm in  del Ineosolesitc arooloD y por sieclio de lo a  ml too y leyendes quo 
vivon 00 o l almo do tods nuehlo#
Beo tccsor el o s^ ir ltn  do loe zxzQi*fx>& on l a  po loo lo^a  dal 
oficmoslco gi7.1 go# ofrooe d & rta  oomplejidad on au o laboraddu . X»a arornom 
d a  ©n la  CbopaHa"# :"ruto de l a  tro d ld & i a travée do loo ouw#
toe  nootuTDOs# ee f l e l  m anifoetaddn do e l lo .  Booo eue prooo-
donolmcartte reeorren lae  "oorratariae" y lao  enorueljadao durwit# l a  ac— 
che eon le a  &iimae de loo moertoe. â l a  "Sm ta OompaOa" l a  tm m  y a  l a  
VM l a  venera e l  poîstmc E© ee ta  re g lfa . EDF GjJdlAldX) ve en a l l a  "tana 
e d n i^ o r f o r  a de proyectar l a  Pomfern prDpie# de v e rla  en loe deWe y 
Ml# por toRto# Dltlgado*. I^ r  esto# oe^k dlobo :mtor# e l oulto ta  la a  
Atdoaii del F u i^ to r lo  - ta n  arrolgado on Galicia» "eo una forma ta  poder 
ver " d n  uledo" l a  propia üooibra# ta  vemoe a noootros# on lo  tme hey 
ta  tenebroeo on n u a s t»  Ite#  s in  una exoeolva r e p re d ta " .
B1 "a ire  ta  morte" ta  que nos hiibla l a  Oediclna l’otiular ga- 
H ega no ea mSm <pe tma m m lféetad& t ta  ootoa oreouoltie tm  
oomo a l  honbre qIsqo y (po vor IguoL m hm  data on te ta s  loe  ocmtlnwh. 
te a  y oHcmta ta  to ta a  lo s  ooscmoa# oon tma tmlformldad ocmpleta qtw em»
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PMM l a  unldad ta  Im  raacdonee Ismanoa caleetiva## pmm # to ta s  Xm 
varian te#  fxuto ta  Xm ea rao te rfa tieM  elBooXfgtoM ta  ee ta  ptabXe#
Lo# azteeM  MpXeabM o u e ta n e iM  que p e r  a n  M alta  a e b re  l a  
M a te  y  e l  d e t M a  n e rv lo a o  l e #  a t r l b u l M  poderee m fg lw # #  eosBo l e s  o a ta  
pesUüOfl g a l le g o e  a  l e e  t a  q u e  I m o #  h a b lo ta *  H o h M  sM tM olM
e m  p rim e rd la lm e D te  e l  " p M O tl"  y e l  t e l d l q a l " #  L a  p r l a e r a  e o n tle o e  a n  
a l e a l o l t a ,  l a  m e s o a lln a #  o u y o s d T e c to e  fU exo n  e x p n e s to #  m a g ie tra lm e n te  
M d la n te  a u te o b e e r v a o l ta  p o r  lUVEU)cac iOiLXS. 2 1  t e l e l l q n l " #  ouyo n M to e  
bottaioo  e #  "Bivea e e ry n b o sa * #  q n e  esW  r e X a o le n a ta  oon  e l  "tan d le g o  t a  
d la " #  l e n t a  a  p ro v o e a r  a n  e e t a t a  h ip e é t lo o  que m  a o o m p sta  t a  s e n ta p e r e  
o ep d cm o # #  o o n ta d e n ta  a  tm  d e l e i t e  en fta io o . tabaa s n s ts n o lM  p ro d u o e n  
e l  m lsm o t l p e  t a  a ln e ln a e lo n e #  v la n o le e #
K l e o n o e p to  t a  " g flld ft t a  l û  t a »  é b a v m  t a n t a #
" e a lâ a s *  ( ta e s o s #  v la o e r a s #  e to * )  t i e n s  ta m b l ta  s l g d f i o a o l t a  e a  e lg n o e #  
o t r o #  I n g é r é s *  FHaeeE r e l a t a  q o e  ? lo s  OMpMlnee ta P e rc h e "  en F r m d a #  
o b re n  b a je  l a  I m p r e d t a  t a  q u e  l e s  eep aem o e p r e l o n ^ t a s  ta l v t a l t o  s o n  
e f e e to  t a  l a  o a i t a  t a l  esto m ag o #  p w  h a b M s e  ta so o X g a ta #  s e g ta  dioen — 
e l l e s #  y t a  a o u e r ta  oon é s te #  H « a n  a  a n  p r f io tlo o  e n  e s t e #  o u e s t lo a m  
p a r a  q u e  d e v u e lv a  e l  ta g c n o  a  s a  p ro p lo  l u g a r f  V ta o e  a q n f  u n  p o n te  t a
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de v le te  en&ege éL ML oMpeelno gallego qae a tx ltay e  un d n  nfcero ta  
adbatonee# la e  née ta  la e  veeee ta  tlp e  aem étloe# a  l a  "ealâa ta l  e e tf -  
magx o "ea lla lro %  preocupadta que eaponen oon te n ta  o lneerlâaâ a l W - 
dleo oono eegurldad tlenen  ta  eu reaHdad*
OUandb l a  M e d le ln a  P o p n lw  ^ te l le g a  u t l l l z a  e l  o o n e e p to  t a  
g éU A *  eome ta u e a  t a  l a  le e u r a #  q u le r e  e a ^ r e a a e  - « w o  y a  hem ee d lo fa o - 
u n a  I d e a  cn f i e g a  a  l a  t a  p e a e a i t a  ta m o n fa e a  q u e  m s ^ e e n  o t r e e  p u e b lo e #  
L a ta a o Q in a d d b  t a  " a m e lg a l la ta "  q u e  o e a  p a r a  e a l l f l e a r  a  a q a e H a  p e  
n a  q u e  e e  h o l l a  a p r l d i m o t a  p o r  e l  t e e lg a H o "  e x p re e a  b ie n  é la r s m e n te  
e n  I n t a n t l f l o a d t a  eo n  l a  t a  "e n ta m o n la d o "#
E l  hM dw e p r im i t iv e  p e b lé  e l  m on ta  t a  t e e p l r l t n e  m a le e "  y  a  — 
d l & e  a t r l b n f a  o u m ta a  m f e x a e d a ta a  e  I n f o r tm i lo e  l e  a e a e e ia #  P a r a  é l  
e n m ta  u n e  t a  e s t o e  e e p l r l t n s  w r o n t e e  e n t r a b a  e n  e l  e u e rp o  t a  u n  nom­
b r e  y ta m ln a b a  s u  v e r d a ta r o  e s iÆ p ltn #  e t a e  hom bre h a b la b a  eo n  v o s  
h a  y  m  e o m p w ta b a  t a  u n  mo e o ta n v a g a n te  y  e u m to  e l  p e s e l t a  s e  r e v o l  
b a  e n  é l  s u e le #  g o lp e& W o se#  s u  d p é t e d s  s e  e o n f lm a b a  (QDwabB v# -  
h a g g a rb )#
L a  î lc d lo la a  p r l m l t lv a  t a  l e s  p o é b lo s  o n e r lo o n e s  p re o o lo m b ln o e  
e s t é  IX e n a  t a  e s t a s  I n f l u e n d a s  d e m o n fa ea s  omo M u s a  ta  e n f r a n e d a ta s #
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y  l e #  e m le te # #  tm X iam m e#  y  l e e  e x o r d m e e  e e q p e n  m  l o g e r  pméomiamtm 
ma m  te p e p e o t le e #  En l a  r e l i g ld b  p r i m i t i v e  p e ru a n a  ee é l  " m p a y " #  é l  
e e p i r i t u  m a l lg » »  a  qptma ae e td b u y e n  to d a e  l a e  e n f é n e d a d e e #  E s te  de- 
m o ule  p o d e ro e o  p o e e e  n a m e ro eo e  n o m b res y  fo rm a s  e n  l a e  t r i b u s  I n d i e s  d e  
d u r m r l e a  y s u s  p e l lg m e  s o lo  n e d e n  o o n ju r o r s e  p o r  m ed le  d e  p r d e t l e a s  
m fg l e a e #  y  CÂKfXGLlOUX a ü r e a  q u e  " te d a  l a  m e d ld n a  a c t u a l  d e  e s t a s  t r i ­
b u s#  €pm hm  o o n se rv a d o  e a s l  I n t a e t a s  l a s  c re e n o lo s  d e  l e s  a n t lg o o s  h#» 
b l t o n t e s  d e l  p W s#  poseem  u n  e a r f t e t e r  m é g le o "#
E l m ago e g lp o io  em p leo b a  fd rm o la s  m fg lo a s  p a r a  a p a r t a r  l e s  
d em o n lo s m a llg o o s  que s e  c o n o ld e ra to m  o d u s o n ta s  d e  l a s  e n fe m e d a d e e #  y  
œ  l a  r e H g ld n  b é b lX d b lc a  o e a p a b o n  u n  p u e s to  I x ^ r t o n t e  l e s  d am o n lo s m a- 
l id u o e  ju n te  a  l e s  d lo s e e .  " ta d a  dm aonlo t i e n s  u n a  fu n o ld n  é la ra m e n te  
d é f in id a "  -  e s o r lb e  GA8SIQL10MI# b a s fn d o a e  e n  1 m  t e x t e s  d e  B fiolvm »! 
" C e n tra  l a  o a b e a a  d e l  b o h b re  d i r i g e  su  t o e r s a  e l  m a ld l to  A sek# e o n t r a  
l a  v id a  d e l  b o s to e  e l  e r u e l  B em tar#  c o n t r a  eu  o u e l l e  é l  Im fm e  TUk# so n »  
t r a  ^  p e éb o  d é l  b o u b re  p o r ta d o r  d e  l a  te s v e n tu r a #  A id  c o n tr a  e l  
n o  t a l  I rs a b re  é l  m alv ad o  B k ta  y  é l  t w r l b l e  ( h X A  o o n t r a  s u s  m m e s# "  
c e n t r a  e s t e s  d e m o n ie s  e m p le a b a  e l  m a g o -s a o e rd o te  m d l t lp le e  
e m r d s m e s # 2 Ï  d t a d o  h l s t o r l a d o r  I t a l l e n o  æ n e lo n a  u n  e je m p lo  reoo g L do
par ta  une ta  e lle s#  predatjoe& te oontra l a  mxgwamûmâ ta  l a
ftea te#  que# ain  duâa# e ra  la  locn ra  y <pm d lee ee*#
"La onfmmedad ta  l a  fxw ite ee enviada por e l  e e ta r del la -  
fiem o# é l denonio tae txucto r no immXism a  e s te  hoabre d om ir n i œecm- 
t r a r  é l euoEo benefactor# Le una i|uoja d la  y noohe# ataea  a  le e  v ie  je#  
y loG ta b la  ooso e l fbeeaa una osha y mata a lo e  jdvenes ocee a l fueeon 
oordoroe. liartak  perolbe y ayuda a  e s te  enfem e# Ll ha I ta  a  m m  ta  ea 
poâre ^a y le  ha hoblata ael# "Pendre aie#  e l dolor ta  oabeaa vlene del 
laflexno # ^qœ ee lo  que tabe haeer e s te  hoobre para venoerle?" Ea oon- 
te s ta : '"Va# h ljo  m*o# toma un oubo# H ânalo ocm agoa ta  la e  fuentea ta  
tae  rloe# ocm e s te  gua tu  tendrâe un tsrm  po tar n&'loo# boAa en a l la  e l 
bonbre# h ljo  ta  tu  dloe# y erm ialve m  Mbeee en un valo"# i in ja  que e 
t a  locu ra taeowreaoW  t Deja m e l a  enfemoded ta  l a  eébeza ta  e s te  
toe taeepereeea onao la  brave H uv la  aooturnal I ta  je  gua l a  preeerlp  
ta  Ka lo  eurei t ta ja  que Dertak# e l prlmog&ilto t a l  ooeano# lo  p o rifl— 
que**#
PHAEEB re la ta  a d ltlp le e  eercsaonlas que ee reaXi&en en léLas 
ta  la s  Xndias O rien ta les para expuloar lo s  domonlos om santes ta  enfea^ 
medatas# ta a  ta  a l la s  e s  l a  re e lls a a  en rlaoxwlaxt» en l a  que staL -
tm  un peqWlo prao# gpzovlgtamata para im largo  v la je  cm  warn fig u ra  
busama» para que lo  Hevcci la a  d a a  y a l  vieoto# y c l Cotarlo a l  agpa 
la  ganta g r i ta t  ^  cofamedad# m t ta  aqai y no vudvaa» 6Qua basa# 
m  e s ta  paie?"
ta  l a  ta ta a  a l bomtoa que auJtee aluclnadonaa y m  gm w al 
e l m faœ o pafcÿxlœ a s  conaltaraâom so aaoto y por lo  tan to  ta s l ta  y 
rerverencdata y ouanOo aa b a lla  a g lta ta  ea osorolBata M M  axpulaar ta  
eu euerpo e l tao m lo .
14 aaoartate o m ju ra ta r ta  lo a  auzaerloo oonooa a  to ta a  lo a  
taBxmioa y yocM fS n u la a  p ara  vm oar y eaqiulaar a  oaâa une ta  a llo a  
ta l  cuarpo Jaucimo» fmMAci lo a  hobreoa ta r l tn lm  la e  mfmsmà&Smm a l 
taoonlo# t a l  cmo noe lo  tacxsastra  a l Y ahm d.
Ocm ea tee  ejDploa potanos v er oomo en lo a  d lfo ran taa pua- 
tOLos ax le ta  e s ta  Idea ta  Ml a d fa  dol tamonlo oon l a  enfamedad# y ta  
sa  nota oapeoiol cm  la  enfeitwdad pafquloa# àÛM an lo a  puebloa c r ia -  
tiax> a e s ta  i ta e  p ara la ta  en l a  aotueHdadU Los mmoalaa ta  a a c rd s a -  
d d b  d tm  oono aig ioa para oonooor s i uaa  i>aroma e s té  o no entaacm la- 
ta  lo s  s l^ ile n te e t e l  oœ blo ta  ctjrfioter# aueho taaaoostiaibrata unaa 
osa# taaa&oelego o tras#  a l  uallap len to  y l a  te n ta n d a  a l auloldlo# ha-
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May Imi&iBB m traH aa y ^  acKk> dacMdlâa an pyaaanela da oommm aafra 
M aefeaay y no poén  d aa lr oyacdL&i alguma ,  amAumaaraa aowda aa la #  
haaa l a  eaBal âm l a  «ans*
K# a o p i^ t aiQamë# da Oailola# #a haM a da an< anoalado# an 
Aaturia# y an l a  aona Bord# a  Aro@&&# m  Jaaa# an donda aa vanara aanta 
Oxoedat o e im n  a l  d ia  da l a  fdatlv ldad  «2B da OUnla- he^m a anCLoaa# a  
lo a  ya bamn# olttado an l a  ragW n #alla#a# an Bel v ia  da Santiago da 
OwpoaWla# an sm  Padro £ lfirtir da Rlbadavla# ata* a  donda acndaa la #  
•eelgallafioe%  aa daodLr^  aagdn r a la ta  GiüflLW il. WQà^^ par rafaranola#  
direotoa da ta s tl^ o a  puæ no ia la##  "Oaa poaaao# raala tanaa a  a n tra r  an la s  
iadaalM # ravadlam a# p ar a l  auala# aa a ra to i y daagarran l a  xopa» g r itm  
y ecbon aaptsBarra^a da raULa -de ^ l i  qua aa la #  l im a  *%aangdnmo#%# lia »  
m  momanto an # a #  agatadoa# raM bm  la #  bandlolm aa y M aaiparm# 7 
quadan trmqgalloe** l a  Analo&fa da lo a  ‘^mmggSaeaoo^ y lo#  "amai&aMado#*# 
pnda# no poeda aar n&a aosplfita*
JÛL aaHular la  ir^daïoa da la  liadiolna Pop##
la y  #o llaga para la #  anfamadada# M É # im a hano# baabo ra faren o la  aom 
ana da la #  m&» invooadaa a  la  MÊOOOÊS^ da lo a  afaotoa paW dg;! oa# ^  
a lia#  a a e h  aeOa Madlolna Popnlay# para la  prodaeoidn da la  looura arm »
la  toxloldaâ ée la  mengra maatrwal raWnlda. la  xæntc popular m  G alleia  
oonoldOTa a data doao una aaatm cla tdxloa y m al^loa# Paxo aato punto 
de v ia ia  aa oomportldD an cu ltitud  de puobloa divaraoa# PiUUàBH an «la  
naoa dorada* noa ofreoa aarloa ralatoa que pinen de rallaaa qua aata »  
oraancia no aa axoXualva de aaèa regldn aapai^la# alno qoa ya aadatla 
en loa  puetaloe prim itlwa#
l a  rooXugIdn de Xaa j$v%wa a l lla g a r  a  l a  g#bartad# qua 
an dl(Aoa puoMoe eo IXovaba a oate» obedaofa a a l  téno r qua l a  aengra 
aaziatrual paoduofa en alloa#  " la  tenan en todo tW apo^ -a a e r ila  TBASSEB* 
pexo oi^edU ilnanta an au larlLmra warlolAa# por aeo la e  raatrloo ionaa 
que oprixaen a  la a  anjorea en au p rln ara  menatruaaida auelen aa r afia 
daa quo la a  que iw  de ouapl l r  mx oualfiular aubaacuoata raousreneia da 
eaa nanar niatarioao"^#
^  l a  t r i l 3u auü tro liana de l a  üaUla de l a  Bmulda am latfa 
une "aui)orotlaWa que ob liga a  l a  a n je r  a aepararae del ompmeato 
te  e l tienne de au Indlapoolc&db menoual# y eioLipre que una jdven o un 
ancbwAo ae %)%o%lne deberâ advertiraele y date bart inmecüLatammt# un 
rodeo para e v lta rla*  Cl 00 negllgm ite en dato# ae erpone a aar ragafiada 
y a veooo w elaada fuartenente por sa narldo o perlen t#  mda oeroano#puda
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# lo a  aaohafltiaa aa la a  ha dleho daada aa In f anola qua a l van l a  aangra 
pronto aa qucdaaNfia aanoaoa y au v igor daoaari pram aW rm m ta".
m  l a  eaai to ta lid o d  da la a  t r l t e a  India# aortaanavieanaa 
a x la tla  l a  aoatomhra da quo an lo a  dlaa da l a  BsnatruaMAn la#  an jerea  
aa apartaran dal ommpmanto# paaendo aatopinrlodo da Ispnroea an choea# 
o ahrlgoa# an la a  oualoa vlv lan  aolaa# ahgtaolAadoaa da una to ta l  ecen» 
nloaaldh oon lo a  bcuahre## qolœ oa aa apartaban do a llo a  aomo a l fuaran 
apaatadaa#
Aotltudaa alm Haraa oalatan  an la a  naoionaa o lv lllaad aa  aura» 
paaa. Sodavfa aa era# por la a  naaaa poiwlisraa an la a  In flw nM aa da l a  
major mmatzuent# aohra dlvoraaa ornot vm M graela que au praaanola an 
una hodtoga aoad rd  a l vino y l a  aarvaaa# a l tooa a%mlloa à» flo ra#  aa 
aaoordn# ato#
Por aU o l a  Madlolna Popular gn llaga invoca l a  no praaanta# 
oiAi da le a  regia# oono una oauaa procjuetora da l a  looura» haadndoaa an 
la  toxloldad da l a  aangra manatxoel» qua ra tan ld a  "aaha a  l a  oaham* y 
aa por lo  tan to  aapas da provoear aquoUa*
Xddntlca arp lloaoldk d& a  l a  praem taeldb da palaoal^ unamaw 
am aaiabm xta aucndo aatea aurgen m taa  da l a  preaantacldh da 1^
prlsaara æ nairuaeldb  poat»|iartaQ (*soln#pavte*)t ## de a ir»  l a  "aabida a l 
aaretoo" da l a  aongra partanealen ta a a a ta  prim era rag^La# En mnohoe pue» 
Mae ee imponan a  l a  m ijer pn&rpwa m âlogae ra e trlo d o n e e  que la e  eltm» 
dae para lo a  da l a  m je r  meaetruente* En e s ta  p arla  do qua elgua a l  p arte  
eupanen que la e  lou^ree ae tm  an una oondlolAi pellg roea <pia podria oon» 
te g lu r a  ouàlquier pereona o oaea que tocm en» par la  que la e  pcman an 
cnarantana h æ ta  que se ballon tô t  aimante rapnaetae»
e l ta  a  e s te  raapaoto le s  eigulantae re la to e i "tn  l a  le -  
l a  éê Kadiok» en A lW ^  una major m  tronoe de diur a  lu s  sa r e t i r a  a  
una oaW la baja y « le w a  oonatxuida da $mooe# donde pmnaneoe volnt# 
dlae depths ée haber naoldo e l M ;^» eln ataneldn a  l a  Ipoea del abe y 
oonedLcterândola t m  is^pura que nacHa la  puete toear» y la  eproadmen lo e  
àU nm toa oon una vera* Para lo e  ind los b r lh r i l a  Impnresa del puerparlo 
ae anobo mda paU groea eSn que l a  oatenen lal# Cusndo una a u ja r e lao ta  
que eu porto aetA aera«no» aa lo  âloo a eu aorldo que oon p rea traa  oona# 
txuye una <dmsa an un l%%gm e o lita rie »  AlU vivirA  ao la ein  m m tanar oon* 
vereooidn son nadla» ealvo ocm eu madré a  a lg œ a o tra  an jer*  Daegmée del 
porto a l ourmidero l a  p ttrlflo a  eopldndoXa y tendlando sobre a l la  un « 1 »  
ms£L #%àlqulwa* Para àkx ael» e s ta  oereraemia aolm uote m itige en
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ma daj&idoXa en un eoftado eweldmrado^qalvalent# a l de una aujar men#* 
tzu m te f durmxte %m mee lu n ar oosi^aeto v lv lrâ  aparté û »  eu f a n ll la  eum# 
pUando la a  nlemaa rag laa  de aozær y te b w  ^ e  la a  relfïtivam  a  lo e  perle* 
des cwmetzualee# El eoeo ea «dn poor y l a  im purlfloaoldn ee todaevla a ie  
a o r t l f i r a  e l tlan e  un aborto o un nl0o auerto  an tes de naeer» paie  enton* 
œ e no puede e e ta r  eeawm de nJngte aima v irla n te  y e l simple ocmtaeto 
oon ooene qcm  a l la  hoya ueado ee emeoelvgmwite pellg roao , dandoeele eu 
àllmanto an l a  punta de une p irtlg a#  Keto a ira  por lo  general tre e  earn»* 
nom» deepuie de ouyo tiempo puede volvor a  eu oaea# eu je ta  eolamente a 
la e  reetriooK m ee i^ b itu a le a  de un oonrinaalento por porto"#
ÿlLiMH rolüta €pe un o b e e m ^ r  de mmerlenola le  ha oontado 
que an algunoe tribus bemti la  eengre de un porto "warece a loa ojoa 
de lOB eudafrloaooe ooao Inrielcmada de una oorrupelAo todarfa a ie  pellm 
groea que e l  liquide mcmetxual» El aarlâo ee erMuldo de la  choaa dure## 
tm lo e  oohD dlae del aobreparto# prlnMpalmente ooao preouuol&i para »  
w fltar quo ee oontmlne oon la e  eeoreolonee# Bo ee atreveri e l merldo 
a iw e r  a eu h ij lto  en teaeoo durante lo e  tree prlroxoe meeee de laotea» 
d a# Gumdo lo e  loquloe mon partloularmente torrlh lee ee œ  e l produo» 
to do un ahorto# en eepedal on a l quo ae ha ooultado# i#  este  Mao# no
»1*W»
M  aolammte eX hcmbr# am nasado o m e rto f ea e l pafa antero# ea a l a la ­
mo d e lo  #1 qua aufTa# Bor una aurloaa aaooiaoldn de IMaa# un hadOo f l -  
eloldgloo ofitiaa trc n a to n o a  odoalooa*#
Katoa haaboa ponan b li»  â» re liev e  oomo an aatoa puebloa l a  
aangre procédant# del parte  tl#ma una aoolAi tm  mallgna oomo l a  amagra 
menât ruai para todo e l que ae aprorlme# ya no a data# alno a l a  propla 
partu rlM tae  81 aato ea aaf i^ oemx no va a  omiaar trenatom oa te rr ib le #  
a l a  puerpera# eapedolm ente d  a l aobreparto ae re traaa?  Lata es  e l 
oepto da l a  Uadlolna Popular gallega pura eam lloar un gren oAmero de p 
ooala que aurgKi an e l  |»xerperlo# XH e l rondo e l punto de v la te  de lo a  
puebloa prim itives y aalvajea ea e l  mleno (,ue a l de l a  maa popular da G 
l l d a  ente e l problmaa de la s  relaolonea del puarperlo y l a  enfermedad 
mental#
Al ea tud lar l a  jWiiaAtf4 »  PatmUtfcHaOfl bobremoa de v er an 
primer lu g ar m  zaanoa de qulan ae baMa i a t a .  Uemoa dldbo qm  an GallM a 
l a  Ue I d n a  Popular ea e je ro ltad a  por mujerea que tlenan  fmaa de laatiâB» 
por o traa  que son adamia eobadoraa de eartaa  y que llmaan 7 A#»
nalmente por MXmÛÊXOM # e  rea llsan  fUnolonee y de la lip
4^10«aa. La peraonàllcW  de todoa eatoa e je ro ltan tee  de l a  imdlMna Popu»
Xar ocm8 ti% y» por a i aola# indudablamaatOj# un factor ^re#éutlco de p 
mer ordcn# La preaanoia del aidloo ente e l aofezeo entrera ya por a i co­
la  %ma eecdAi predl&ponente a la  ourQOl&, tanto m&a ouanto mayor aea la  
f i  quo e l padonte ponga w  la  perecma del midloo# En la  iJedl ina Popu­
la r  oato ee <3â alempre y en grado ouy aoueodo# toda vea la  peseonal 
dad de la  tuuja# de la  sabla o del curendero estfi rodeada -ya e llo a  s ia -  
aoB la  rodew - de una eureola mfiglea#
Ua lo a  puebloa y aldeoa do G allola ex ia te  eiemnre alguna mujw# 
goromlQonte entrada en aik>8# vive aola y mlaterlosamente y que t la ­
ne fema an e l  emblente popular de aar bruja# El poder de l a  b ru ja  procé­
da de au propla natu ra leaa  ya que es un "deadoblamlunto del eap lritu "#  
un ^auerto v lalM a" o **mlma viva* oon to daa sue facultadsa# sua In a tln -  
toa o eus fUeraaa —omao dice CâeSILü) jM Lü0i\8-# m, poder ea en o n e i cu­
ra  o de0ai xm»teae en un crusrno u obllm i a l e a p frltu  mall^po a abendonar- 
lo# oua reladcm ea y au amlatad oon e l <toacmlo ea grande# pero# oomo di­
ce BAVA8ClLi»8# %o vw o a cr&orse que la e  Iqpujoa pued€m andor mx bromaa 
ocm e l dlablo# apeaor do su m l stud# El la a  atrao# la a  mima# tim e  aopl- 
toa oon e lla a t poro cuondo e lle s  lo  lnvo<%m \y&ta a o l ld ta r  un banefldo#  
por le  que lamdn aar# tra& m  e l caroo# Lo traaan  oon una vara# hacen an
i l  l a  cru## a# pcm«m m  madio de la  eras y ya no hay madlo nlngnpo ê »  que 
m l dlaMo entre en a l aeroo y ae le s  lleve..#*  (referanela dada al eutor 
por S ilverla Vallina Prieto ô o  l'arellaa (Rlbudosella) y ovlarte aqoü que 
el detolle de la  erua debe aar una oonfüaldn)#
Eataa ideas en tozno a  la a  brujaa# tran ao itld aa  por l a  l a -  
yenda y e l  cuento# por l a  tradlo l& i en il»#  imprime en l a  maea popular 
%m Wmor y una venaræi& i a  l a  vas por e s ta s  aujeroa m laterloeaa poaeodo— 
ras  â» to n tes  "poderea"* Oomo la s  oelifloadae de bzujaa aollan tenor un# 
lo rga  oabcUara# a  eus oabellos m  Isa  lia atribui(k> tm b l6 i aua t e r r i— 
blea poderea. r e la ta  en **La roaa dorade" varios beoboa que oonfir-
um  e s ta  oreenolat dioe aait "En lAiropa ae o re la  que le s  poderea d ia b il i -  
oos de brujaa y neoniooroe residfon en au pelo y que nada nodfa baser 
b M lla  œ  loe  malondrinea %ai%mtraa lo  tuvieran  Impgo, Por eao# en F rm - 
d a  aooatimbiabw a a f e i ta r  todo e l  ouerfX) a la a  personae aouaadaa de be- 
<^*ioeria antes de entregorlaa à l verdugo» üalleeua fu i tea tiao  del Ixxmmxm 
to  dodo a algunao parsemas &i % loaae# de lu e  que no ae pudo oonaegoir 
ningune oonfealAa im m e que fuezon deanuuadas y afe itadas por ocaspleto# 
aosx lo  que prontomonte reooDociüron la  vmrûaâ ûm l a  aouaaolin# Un# o n je r 
que €#i apiirienoia llevaba %ma vida pla^iOaa» ftii acmetlda a tonmmto por
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aiw em ae da hacbloorfa y sola^aXlevi mm aganiaa oon oonatanoia Inorol— 
bla boata qua l a  dopllM ldn toted. oonAijo a a â a l t l r  su oulpa* ü  aüabr# 
in c ^ o ld o r üprangMP ae oontantaba oon afaltm r l a  oabeaa del acsorado bru- 
jo o bm ja# pero au oologa COamma, naa axtrcoado* a fa ltd  ^ ta lm en te  lo t 
cue poe de cuurenta y a le ta  au jaraa tmtaa da ocm<Wn irla e  a todae a  para* 
oar an l a  boguera# % a la  plena m itorldad pam  ee te  aeom tiziio rtguzoeo# 
naeeto qua e l mimo Satfin# an wu aarodb que n rad ia i deedo ol pd lp lto  da 
l a  Ig le a la  da Bor@i Barwlok* ocmforW a  eus oucboe sorvldore© aaegurto- 
dolee que nlnglhi dabo podia oaw  oobro e llo a  "m lontras tovioran au péXo 
y no dejaeen oner n i %ma l% rlm a de mm  o jo a". Bo Igual modo en Baatar# 
provincda de l a  India# " s i un bombre ee jucgodo culpable de hedbioerla# 
l a  mw^Mxhmbre la  golpaa# la  a fe ltsn  l a  oebesa euponiondo cue au pelo 
eonstltuya su ftierssa para Imoar maldadaa; la  romi^an lo a  dlantos in  e l s i -  
VOS a  golpas^^ s a g h  dloen para r^revssiir mualta ocmjuroa».* Lermujaraa 
eospecâioeaa ôm Im ajerla tissM ân ^ladan mjat&m a l a  mlana o r ^ l l a i  mk 
son oolpablea la s  adju lo rn  a l miemo oastigo y daeruda de a fo lte r la s  
cueXgen su oabello de un &ztol an algdn lugar pdblioo*# Entra lo a  b b ils  
da l a  India# a l algtma mujar e ra  oonviota de bochloex*ia# dammis da 00- 
m atlda a vorlr^a xomoa da parsuaaidb# oomo l a  de oolgur l a  Mbaea abajo
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de un ârboX y ponerlo p ia lon ta  en le s  o je## oorteben %m r lm  de mm 
M&eIXoe y lo  Mtecrraben# "para e l d ltin o  losao de uniAi en tre  a l la  
y SUD pervezotiG faoaltaüee m te rlo re s  quodase roto*# % mènera eenejan» 
t a ,  en tre  lo e  actaoae de l^xloo# cumcXo la e  bznjaa y heohloezoa "hgbian 
becbo eue malaa acefiaa y ore U egada la  ooaclAa Xe pcmer térmlno a  sua 
vidas deteetabloa# la a  su jo t ben y afoltaben o l pelo de la  oaronlU a 
de l a  oubsea oon lo  rua ee le  grrab ituba todo eu nodario para sm brujer 
y oanjurori despuis le s  m tabcn >ara ponor f in  a eu sxecrabla ax ie ten - 
ola"#
Es p osib lo  eue o l sig n lfico d o  de bu soar an lo s  vdbitoa da lo a  
"aaelgulladOG" paloe# a s t i  basoso en e s ta s  orooncias générales aotoe la . 
rolaoion es d sl wabxnjauiento y lo e  oabelloe#
La bzu jo r ia  procéda ya d o  le s  puebloo prim ltlvoo y aua préo- 
tlM s  as ocmservan a travée de lo s  e l^ o a »  Al su rg ir l a  idea re llc lo s a  
tome auge y ee ongailsa# smnclviéncoso# o m>dlda que l a  hunenldad as 
c iv ilisa #  m&Ei en e l m isterio# ssparimiX>se defin itivopcnto  âo l a  mogia 
bXcnca# oon l a  quo te n ia  un oritjen cocite# Mao del tip o  de brujoa y  b ru- 
Jaa que podzol(zacs llc o a r  re a l y bummo# s ilo  ex lsten  en LepoEla pzueteo 
dooLsacntoleo ù o g ô o  o l lH l#
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Kstaa aujere#  oallfloadae de b z u ju  y eomAderadee mmo ta le #  
por eXlae ffitesae no oabe duda que se tru tab a  âm psletfpatas# hleW rlea# 
y haata  qolsA p a ie itie a s  (eaqulflOfrSnioaa)* La mayorfa do la a  qua hoy 
aoeaa ùe t a l  fmm  an lo a  puehloa y aldaaa gallagaa son peraaaalldadea 
flOoroaXea o patoligloaa# CAESlCSLJUJCfX acaaentando la s  paraaooolonea auiM— 
daa por is ta e  por aua activ idadaa dm h ru ja rfa  an o traa  Apoeaa y an adX— 
tip le a  pafaas auropeos dloa a ae ta  raapaoto: "8a p o d i^  pregtm tar oomo
to daa as#a nujaraa y por qui asdlualvciaenua a llaa#  habian aaldo an a a ta  
paioosla qua ineloao la a  coat aha l a  vida# Ka av ldœ ta  qua e l a trao tlv o  
ée lo a  podaras sohranaturalas da l a  tM inooién del nundo y de l a  adqui— 
aldLda da rlqueaaa ax traordm arlas#  em ada a la s  aludnaolones n&a Inn#- 
d ie t as y aflM oae de la s  relaoiim as oam alas ocm a l damonlo y la s  osw 
g fas sasufilas tanXon un WTaoto ax traord lnarlo  sohre la s  nu jares h is të r l— 
aas . Por o tro  IW o e l heabo de qm la s  relao ionas M znalao oon e l dlabXo 
y la s  o rg ios aexualas aran reoonooldas oflM alm ante por e l  pueMo y por 
la s  d é s ig n a s  da lo s  trlhonales#  proheha su exlstanM a re a l y fsm ra -  
a fa  l a  sugestldn".
Ya WCwh (1515- 88) mantlan# a l  punto de v is ta  do l a  
nortosldad pktqoioa de aa to s sujatos# 3u oplnidu a s  <pas lo s  magos ex ia-
tan  raàXnanta# paro qa» son samejantae » g tm  n&maro da pareonaa# aapa- 
olaXarata nojasaa# tiœ a n  un paeto acm a l daaonio y <#a aon vfatim aa 
da aludaaeto ttee y aoaBoa qua la a  haoan aoraar qua han aonatldo asr^oanas# 
fnabifia BiJUiûiixx 8020 an su fn&aao "laaau to taian to  da l a  
tn u ja ria "  (1984) dioat "Latas an jarae  son In fe lio aa  anfazi&aa da malanoa- 
l i a  y mm palabras# aeoiemas y gaetos nuastran qua l a  anfaziaaâad ha afa 
tada a l oarahro y ha altarado su juicdLo# Bahamas sahar que lo s  afso to s 
da l a  eufarmadad an lo s  homhras y todsvfa a&s an la s  nujaras# son easi 
inoraih las#  Algunas da e s ta s  personas inaglnan# oonfiassa y a f ln a n  qua 
son hruja# eapooas da ra a lis a r  ax trao rd inario s mHogros por madlo da la s  
a rts#  de l a  magla# otrom# dehick) s i  mlsmo desordan mantel# afinaan que 
suoaden aoeas ex tradas e imposihles# de lo s  euolas son testig o s"*
GA8 2 1 & I0 B1  s i  sn a lie a r la s  ocmdlclones qu» Uevabsu a  lo s  
puahlos p rio itiv o s  a e le g ir  a l  osgo ares que a  e l le  oantrltm im  la s  ee- 
ra o te rie tiM s  aorhosas de su parscmolidod# aparté de o tra s  da tip o  Ü sl— 
ea* l is e  aai a  e s te  raspaeto i "Yoles oualidactes (sa re f ie re  a  la s  f ie l— 
Ms# paeém  u n iras o rsamiû.asarsa por Coderas ooneatados oon alguna cnm» 
lid ad  pei#iioa# l a  que se aras que estA an oontasto son la s  fhermas Iznrl 
aih leo  y la s  domina# 2BL homina qm  se d istingue an e l lampo por ta n a r
abiûSaaolcmee# #W!o# y vlmlonee y que posas l a  M ollâaâ ttmàmmntmL dal 
%omo d iv in * # "  (e#to aa# a l  oonoolslento de la e  ooeae le jaaae  mx e l  p## 
eodo y en e l  posveolr)# l a  hab llidaâ  para In te rp re to r e l  eignlfieaâo  âa 
lo e  praeagloe# tm poM r augastlvo que provoea estados espeelalea en lo e  
o troe  m leatro# del gmpo o que a liv ia  lo s  estados prowoadoe por o tro e  
agente# y que poaee l a  eeguxldaâ del éx lto ) oonverga en s i  mAsma l a  tê  da 
sus eot3pafk»2os"#
Oomo se vd lo s  rssgos pslooldgloos de l a  psrsonalidad dsl 
mago o de l a  bru je# preolsmasnte por au aûom alidad# haofan qm l a  mente 
popular lo e  aoeptssa emo poeeedores de poderes ziAgioos y m istoriosos* 
la s  "saltitia” o eobadorae de s e r t as a lte z n *  e s te  o f ld o  oon 
la s  i^ o tlO M  de Xâecüol&a Popular# A a lla s  aouden toda Maso dm enfem os 
para someterse a sus tratem lentos# y ^ # t o s  lo s  que m&s a tm d *  en au 
o lle n te la  scm lo s  enfem os psfquloos# Algunas go g *  de to i  fm a  que a  
a l la s  rm  verdaderas perw rlnaolones de paolentes# Uosotxos reoordm os 
una a l a  qm em â im  gantes de toiw# la s  b lasas so c ia les  e InMuso da 
fae ra  de l a  rsgidb gallega# l a  llamada "8@bla de V ilaserfa"# que haM ta- 
ha œ  l a  aidas te  e ste  ncmhra dal partido  ju d lo la l te  H egraira (Oozufla) 
a  l a  que se a t r lh u i*  curas seuMMonales#
I#  prim era eetuaa&db de e s ta s  m ajeres sa te  è l  enferme# para
oaptar sa eonflm aa# es e l  ao stra rae  eomoeedaras de sus sfntonas merbe-
ses y de sue problèmes persooales y fm nlllares* imàllLzm lu e *  su aeejUhi
eu rativa  elternaado la a  manlobras m âgloo-rsligloeae son zamedlos e a ^ trl—
oes# Ya en l a  parte  que hemoa dedloade a l a  te rsp d u tio a  hemee puesto de
re liev e  v a rie s  ejemplos de e s ta  torm pdutlea mixte#
SimsDrs stermentd ml bemhre e l e s s r a t*  e l  pasado y e l  pom»
ven ir y para e llo  ha tm tad e  de u t i l ia a r  to  dos lo a  medios qam e re fa  e f i—
esses para t a l  fin#  Oomo dioe niOOlAf «ba interrogado a l universe entexo* 
M tros# inteziuretaoi& i de le s  sueBos y de la s  aeolones de le s  animales»
estudio de loe elementos y femdmenos de l a  naturaleaa# la s  en travas de
eue v istin as#  p rA stio *  extradas y oonjoroe» etc# ete# î^ r  e llo  en cual—
qu ier 4pooa y en oual(pii#w lu g ar una pwaona que conoelera a l pasado o e l
porvm iir del prlxæ r desconoeido quo se aew eara a  a l la  s é r ia  oonsiderada
oomo possédera de podeaes superioree* Asi lo e  adivimadores# as^pHoaos#
echadoros te  oartas# etc# han goaado de gren p restig lo  y lum e ite  detem-
t  adores» en tre  o tra s  faeultades» del mrte te  curer# 2b e s te  modo e s ta s
" e ^ a s "  a  que àludiaos debœ a su x>der adivioQtorio» empeeialmente a
trsv d s  te  la s  oartaa e l  gron preuicado que en l a  mass M speeina gallega
tuvieron en todoa lo e  tiempos» eotregtndoee por e s ta  re s te  a  a l la s  son té
para que c u re r*  * e  meXee c *  m e a rte e  mAgico-mpfrloae* Eu cuaXqoler 
pale o puôMo *  ha date y *  da e s te  becto» La M ato rla  p r lo itlv a  de l a  
M edidua eetA U * a  de luoouteblee ejeaploe» que uo vm oe  a  deteueznoe 
a reeoger mqsd per m toadaaente conooltee#
i l  otzo pereouaje qm  e jerea  la a  a rte c  de l a  r^edlcina Papular
*  G alic ia  ee e l  m roudera o syggBâSHh R e a lla *  gam raLo&aUf tro tm le n — 
te e  emi^Criooe» aunque tn p o co  f a i t *  lo e  puromente aâglcoe y» eohre todo# 
lo a  mixte e . Xbide e l  " le v * t* ie n to  te  l a  p a le til la "  haeta  la  le c tu re  de 
excrelm oa# todo ea de eu incumbencia# Eatoa m jetoe# qw  boy encontrmaoa 
por doquler# mm lo a  coutinuaterea de lo e  m tlguoa liccbioeroa y c b * * e e *  
au e x is tm e ia  no ee tampoco exelusiva te  l a  re g ite  g a lleg a . En la a  t r i — 
hua del Alto n ilo  mm lo a  je fea  g rara lm en te  (râAEER)« ho miamo ocurre
*  A frica O cddental y *  l a  Amdrioa ahorlgm # eo ten te  e l  neebicero o 
curm tero ro tea te  te  un halo te  s ile te rio  y te  te r ro r  fUé un peraomaje t e  
g r *  in flum oia#
GAThM dice qm  en H ortew ArlM  lo a  curm teroe "aon e a tlm te a  
como d i* a ta r i0 8  te  l a  tr ih u  y le s  guorda e l  mayor reepeto toda l a  m ole- 
Cad# no * lo  por au te a t r e *  *  m ateria mddica# sino  a te  e^>eolalmente 
por m  tln o  *  l a  magla y m a greanoa# en lo e  c^o t e n i*  una g r *  In te r-
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vanoite*.# Iti tùéem Xmm tr lW e  m e tee to ree  eon tm  a lgvoctetleoe y # - 
xoT dstas eooo ooojuredoree y £ua*e adlvlnoe# y podria d ee lr que grm âee 
eaeerdotee a  l a  per# m  v le ta  de que v ig i l*  y d irla m  todae la e  eenm o- 
n lae  relig ioeae#  todoa le e  oooelderm  oomo lo e  or&cnloe te  l a  nm iAuim  
lo e  ocmaojoe te  u e rra  y te  pmo ee slenton au tre  lo e  je fee  y se le s  oon 
s u ite  elf^pre m tM  te  lieoer pd^llca tx ià ltjiler medlda# oonoediondo a sue 
oplnlonee l e  mayor doferoncla y reepeto".
Wotee eatoe beotiloeroa# curouteroe o bhmonee haM m oon 4  
lo e  dlonee# apaoigu* a lo e  eeplzitue» emorolzm a loa deponloo» teev im  
a  lo e  muloe vlaiitoe# o u r*  lu e  enfcsmodotee» o d lv lo *  e l  porvenlr» lut- 
ean llover#  In te rp re t*  sueOoe# tronem lten lo e  tradldcm uD  y volm  por 
a l ooDpllBdUmto te  low ta td a . Realism # en fin»  la s  née varladas fu n d o -
nee. Igualiaente e l  ourm tero g a l le *  re a liz e  en ein  c tearo  te  ee tlv id e - 
tee» aporte te  la e  pureaente oAdioae» mmqm Astaa e u *  la e  p rlaord la»
lee#
Eetoe curm teroe de G allola llevan  a oeho» ooeo #a hemoe 
vleto» Amoloiwe te  maalmateree» ea t e d r  haeen ooraolcmeo por medio te  
enealmos y oon e sp ed a  te  or&ouloe que InfluTTsn eotoe lo e  poteree euhre- 
namaralea Invootetelea para domlnor a l mal; aqul eooe poteree son Bloe 
Bueotro l oter» l a  Vlrgan y lo e  saatoe mes dlvereoe# En la e  m tlgaae  ei—
—
T U lM doiiea y «n lo s  m ^M os ealvajes ee m m m trm  igualm este eetoe en- 
eaXnoe. En pAglnae an terio ree  hemoe hebho a lu e lte  e Inbluao benoe r ^ r o -  
a a d te  éigtaaoe de e lle # . Loe behreoe re o lta b *  oredonee y fregementoe de 
leyee# lo s  irabee veralouloe del OszA» a l U ev ar a oabo eodonee nédleae 
eobre loa  enfexnoe.
Osa VM v ie toa  loe  p rin d p a le e  detestadom e y ejeoatoree de l a  
Meâiclaa Popular gallega# eeree aecæ jm tee a  lo e  q ie  en o troe tiempoe o 
en o tro e  pu^Moe exleten  y ben exietldo» tra ten o e de p em tra r *  la e  r e i -  
eea etnoldgloae de l a  terep& itioa pelqulA trioa de l a  MedleSaa Popular que 
nos ooupa.
Al eem d lar deede una dlreooiéa pelooldglea l a  gdneele de l a  
terapA utlea p d q u lM rlo a  de l a  Itedlolna Popular gallega# beooe dlvldido 
aqoella en ouataso gjmpoe# lo e  oualee nos ven a s e rv ir  aqnl tenblAn para 
v a ria  te s te  l a  â lre o d fe  etnoldgloa#
La teraatetlfiA  rellg loR a es u t l l lz a te  en todae la s  m edldnas 
populares del mmte# P redeenente en la e  enfem edatee mentales# euya etlo# 
logfa# e n o  bemoe vleto# ee ha alrlbu ldo  por lo e  pueMoe prim ltlvoe y lo e  
ealvajee te  todoa lo e  tlempoe# a l a  aoolAa dœ onlaea espeolaXmente# lA* 
gleo ré s u lta  e tao arlae  por medio te  prfio tieas religlO M S diverses (ensal— 
nos# eeorMemoe# oraclones} bendlolw ee# etc*}# que ob teng*  e l favor
l e  dlvinldad #n l a  Imcha contra #1 "a * lx d ta  te l  mal" causante te  aata# 
Mfaxmetetea#
El enferme mental# en la a  ou lturaa p ria ltlv ae»  ha aldo alem» 
pre llg a te#  en ouanto a m  curad& i# a l eaoerdote# "En l a  médite en que 
gzW ual o repentinamenta -aaorlhen yJLUQQBG y ajolifiSU U egaba a  d lfe ren - 
oiorae te  lo a  teoAa mienhroa te  l a  coammiduâ y# no obatente# epareaXa 
flaloam ente aeno# ae la  temfa# no inep lraba pledad# y# te  aouardo oon « 
la e  taadanciaa m lm lataa te  la a  oulturaa pzim itlvaa# ae la  conaiteràha 
portw 3o r te  poterea m prenatu ralea . 81 a l  p o te r o e e p fritu  te  que eataha 
poaeite e ra  henigno# té n ia  que ear# naturalm m ta# a te lra te  y venarate.S i 
era# un e a p ir lta  malo e l que moraha en Al# ee le  oompladEa a f in  te  api#- 
oaMo y e v ita r  au aaote vengativo. Bo f f id l  v er que# c&mltelwa que fUaae 
e l  « ap irltu #  l a  paraona ap ilA p tim  o l a  paWloglOGmenta deprhalte o l a  
In tenraaenta eleg re f te r a  oonalterada «xao un aer auperior# te ta te  te  
poterea# ru inas o alevatea# pare meyorea que lo a  poaefdoa por almplea mo 
ta le e  oomunaa# 8u enfwmadad a ra  un eeoreto# un m ieterio  que no te b ta  re -  
velurae a l lego# y s5lo  en p arte  a l a a c e rte te . Antes que l a  humanldad 
ooneneara a  mgxmer que lo a  in id a te a #  lo s  saoerdotee o loe  santos po» 
d im  Wteyentar ml dlaMo# se ocmeiteraba oomo una oosa n a tu ra l é l que lo s
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enferme# m entales fh e ra i en algune forme demwlete m g n âo s y huemos e 
temeslado poderosos pora ipm e lgalen se e trev iese  e re d u d rlo s  e l e s t# - 
do pzofeno de l a  now alidad . IM o tra s  palabras# deede e l  adsmo oomlemmo 
de suponla que l a  medldima no té n ia  poder# n i s lq a le ra  dereotao soloe lo i 
enfezmos mentales» Este fa llo  no e so rlto  fuA lo  hastcn te poderoao no so­
lo  para demorar l a  Introduooldn de l a  medielna a l oaczpo de l a  *fezmedai< 
mental #elno para e x c lu irla  de manera e feo tlv a . Kl eafazmo mental no ha- 
s ia  oaso de lo  que ae decia de lo s  médloos y la  atemorleada ocmamldad 
no se in teresaha  en husoar l a  ayuda de l a  medloina# por xaledo a  que e s ­
t a  indeoorosa y groeera profesidh profanera l a  pureaa de eu f#  enlmlsta# 
Las 00 aas del esp irltu #  de l a  ea fw a  supranatural# no podian se r to e s- 
das por l a  mono del grosero y m a te rla lls ta  oAdloo# preporealor de toebep 
je#  y o le te r  de orlnes"*
La emorolsaGl&o llevada a odbo por le s  propios M serdotes y 
lieobloesos# lo e  nlemo que en G allola l a  rea llsan  la s  htujas# "sablas" 
y cnronderos# se enouentra en m dltlp les pueblos d sl plaM ta# CLKUKBYa 
ha sWlalado l a  slgu len te area de enorolemot Amdrioa del Bortes Esquiam# 
les#  Praderes# Yehlten# N^na# Maya# Yepeo*o#- Amdrloa del Sur; Area 
GUboha# Ceyapa# Ijea#  Bio Magdalena# algonas tr ib u s  peruonas# Carlbes#
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Queyanw#- Aeiat Cblaa# Pendbm ila llélaya# âslria  (m tlg a e te d )#  BaMlo» 
nia# Ju tea  (Item)# 3B m t* te  l a  India# Dombey# B orte te  l a  In d ia  y 
Bajpntma#» Iiiten esla t Dayaka# lOLemantana# PunonaW^olloaala* Maoria#» 
A frica: narm aoos# Slvan te l  Alto 3^ p # o #  Iterag#  AMMnloa# Bantd# 
Bcgouda# Banyoro# Boaoga# Yonga# Otego# Booem*# teteneeae#» Buropat 
te lz a  y Laponla.
Yote dlfma te  oraelcmoe y onaalmoo# a qua heoos a lu d lte  an 
e l oap italo  tedleado a lu  to rapdutlM  p#(#L&trlca te  l a  tladleina Popu­
la r  gallaga# M ouentra parangte an o tro a  puablos* Loa h ln teaa ûm  t a l  
icqx> rt*ela a  aua ^tmntraa" o ÿU ^orlaa quo no raocmooeo oomo mAdloo 
aqual qua lo a  Ignore# utlllBondo %ma *tnmtra* para oate enfermedod# Eaa 
o tra  prficlioa te  l a  IW ld n o  i^p u lar g a l le *  o te  pcmerle e l enfexmo an 
aua ropua enoelmoo eao rlto a  o fro g  entoa avcngtUooa# o Inolnao haoez^ 
lo  b o b *  € * a  oon oenlsa te  aqualloa# «mouontra una e im llltud  mm In 
qua aegte tuHHI r e a l le *  lo a  oblnoa# a l haoer in g n rir a  lo a  anfer#
noa o a  la a  peracmaa qua qularen preeerM r te  l a  anferaedad# la a  oanL-
saa te  un pepel en e l  que bobfa m o rito  un emMPolemo o una InvoeadAn#
a s i oono e l uao te  fTagaentoa te  pargaelno o papal en lo e  qua se e a e ri-
ben la e  tA s v o rla tea  ftfscnlaa»
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La tergpAa t l aa reilgÊ oaa mata l a  aafaznadad paiqiUlea a# aa  t e -  
«te g sa e n l#  pzaoiaanaate par a#r a l mdtmma mantel an a la ta r te  para  Él 
v o l*  ùa todoB lo a  tlampoa y lugw aa# La trœ afom aoSA i da l a  pazmonall- 
dad qua otearva# la  hobla de qoa l a  parta  mAa parmmtm  temma dal tem- 
toa# a l  aapirltm # aat& altarado# E llo  an a ia rra  por a l aolo un gran ml#» 
ta r lo  qua aa llg a  a  un oaatlgo dlvlno o a  l a  a e tâ te  d a l* te p in tu  del mal* 
ao tra  l a  pwaona afeata# Por a a ta  raaSn aa t e  d lrig ld o  te a la  l a  d lv la l»  
dad - l a  qaa füara# aagSn l a  oraanola da lo a  te a tla to a  poaMoa l a  mlrada 
y ae la  t e  aapUoado por todoa lo a  madloe su Intervenoidn en aa ta  oaao# 
oomo dn lea y a fle aa  ayuda# Ya hemoa analieaâo oono a l  omtetalmo gallego# 
oon au f#  InquebrantaM a en Idoa y an eue aœ toa# Implora an apoyo por 
medio de onmlonaa# anorelmaoe# anaalmoe# ten d id o n aa  y paregrlnaeiom a 
a  aentuarloa qne gosen de fama telegzoaa» Ba una reaoaW n b m n a  ganmpol# 
l a  que mqpi parWlculerlaamoa# que U ava a l tembre paa y eaparanaa ante 
aa ta  aoddente v i ta l  qte e* l a  enfem adad en e l  mfta maplia aantldo#
La liimBâ^tiLâEUÉtelan # #  tan  etendanteoente noa ofTeae l a  
Meciiolna Popnlar gallega «nte a l  anfarao pafqnlao# noa an aa tra  un daaoml 
nedor ooodn aon la a  u te lla a te a  an o tro e  puebloa del aoteo# te  a U a  en- 
oontesmoa prlndpelm em ta un alnüÉn de manlobraa y r i to a  mAglooa# l a  u te -
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liu o l& i de objetee f iv m o e  m  lea  qua ae atalbayem afeotea t m M ê a  m tr»  
gleoa y l a  importancda qua ae da a  loa ariaexoa itea raa  (tsaa# alaee#ale» 
ta  y ziuava)»
Las eeraaoniaa y r ito a  qua noa offeae l a  Medielna Bepnlor 
g a lleg a  en aua renadlos de tip o  irfgloo ra eu a rd *  an todo a  lo s  aatoa 
de l a  mogla p rim itiv e  qua adn ae n tH lse n  an l a  ao taalidad  an a le r ta s  
tr ib u s  de Afrioa# OoasEdta y  te b ia a #  B1 d ro b lo #  de gren algtilfloaeSdn 
y edmbollamo mdgloo# as  a jqm sléh  "de ataxnldad a  In fln ltnd#  as probe- 
b la  que dériva sa slgn lfloao ldh  almbd ll oa de lo s  grandes astro a  que do» 
« in *  a l  unlvarsof e l so l y l a  Inna" (GiaiQLlOGl)# Bn la s  manlobrea sa» 
ro tiv a a  do l a  Madlclna Popular gallega se enoM ntra son o ia rta  fresM a- 
Ola a l toraaado dM olreulo  qua tz v ta  de lap ad lr l a  penatraolAn de la a  
fUeraaa advaraaa y que tie n s  su orlgeo ea l a  ooatuebre de lo s  ootetalnoa 
de lo e  Ingares m£a dlvaraos del globo# de aasM r un d ro a lo  en tom e a 
la a  pataa de lo e  sulm alas para impmàir que sa aoarquen la s  fuersaa del 
«el# La reallzaelA n de vardaderoa aotos omemonlalas que se ob llgsn  a  
haoer e l proplo enfarao o Uavadaa a  tebo por lo s  ourenderos# bamjaa y 
"M blaa" en G allo la son alm llarae a  la a  que se reaU sen  en todoa lo a  pua) 
b loa del Mondo oon flmaa ouraMvoa mAglooa o oon otooa dlvesoa# Son ver»
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te tezo a  r ito a  que aa aupooen in flu y tn  dUaoteaMmta an 4a  naraha a omo» 
ao da l a  zm turM aeat aad iaata  umi edapatia o p a ra d te  m ateriel an tra  a l  
r l to  y a l  afaoto  qua oon Al aa deaaa ob tenar. Aal voaoa a eatoa "aatum - 
te a "  do l a  MedlMna Popiilar gallaga am vulaionerae ante un anferoo h i# , 
td rio o  o epildptioo# oono a l e l  mal cfuo padeeia data hubiera aelldo da 
d l para traa lad erae  a  l a  propla teuja# "aahla" o ourandero# BRASfeR noa 
r e la ta  lo  qua oaurra en Partee (Frauola} enta un enfam o dleguoatleado 
de oaida del aa to n a*  ("ealda del a a lle lro "  de l a  M edldna lo p u lar ga- 
llag a)#  "Beepnda de aeouohor loa  a&atomaa, e l prêotXm  ae en trega a  la a  
mda eapenteaae eonvoledonaa oon a l  pzopdslto de teaengnujhar m  proplo 
aatdnago oon o tra  aerie  de ocmtoralooee y batlmanee te e n tra a  e l  paolen- 
ta  azqwlm auta a l  oorre*ondlenta a llv lo i preolo# olnoo fronooa*# Kate 
lo  venoa tm M dn lle v a r  a  oabo pee lo e  proploa haohloeroa de lo a  pueMoa 
a a lv a ^ a  o an la a  denaaa rltu a laa#  tpm derlvsn IntedeM enente do l a  I n l-  
tmzldu de eatoa enfemoa# oayendo por t l e r r a  lo e  danaarlnaa# pree a de 
OMVulalooea# t e l  oono ae apreola an l a  d * a a  del derviche# aoootpdSada 
de g z lto a  y mmlfaataolgmaa aemejantea# quo podia verae en Sootarla# en 
l a  üurquia #m l6tloa (OASYK&imi).
Uenoe v la to  ooao en eataa oeremcmlaa nfigloaa de l a  W dloina P
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po lar gMülegi #e ott i l i g *  objetoa ao mSlm ooao malmtom^ eiao ooao la a -  
troaentoe oMPciaontnloo# La oupoololAi te l  p o te r afigla» te  l a  p ledra e# 
ta te i ia  VÊSk ouimoot o gam ral baaado no oAlo on mm proplo teteo  ooaarioa 
te  peso y oo lites#  oino p o r# #  os 1#  atrib w o n  v lr tu te e  «Agi eao a  ol#»- 
ta#  pl#dMo te  aouerdo oon ou forma y oolor# d t a  varlo# # j#a-
p los te  aotos lo s  inâlo# te l  Pari u ti l lg a b *  te ta ss iaaâas  p iodras para 
szajorar sus ooaaoba# y para lo g ra r l a  roproduoslte t e l  g * a te #  Lo# ##- 
Im ealo# ôAo gras v a lo r a  lo# troao# te  ooral teag asta tea  por l a  arana 
te  la #  playa» por #u pw eoite  oon #1 fru to  te l  tebo l t e l  pte# p#zo#so» 
te#  to te#  1#  ateeviban su B ararillooo  p o te r mA# que a  l a  propia piotem 
a l a sp lx itu  que mare m  a l la .  AM taobida en O àlio la le  etribuyen una 
mayor o floao la  a  aquolla# piedrae te  lo# oasinos por te n te  ba pasate #1 
Viteioo# ## teo lr#  lig en  la s  praaenoia te  Ho# an l a  b o stia  a l babmr 
pasate junto a  l a  pledra# e l po ter m rav illo so  que tfsta  pueda te n e r pa- 
Tz, ### fin## ssAgloos* En to te  #Uo vmo# oon que facd lited#  w  lo#  a&s 
divareo# pueblo## lo  re lig to ao  y lo  sâgloo se ia te lo en  y « ir tif lo m #
îgnalaont# son u ti l ls a te #  ob je ts#  te  métal# aopeoiàlM nt# m e» 
neda# antigua## #1 sobre# e l  bronoe y #1 h le rro  han gosate te  gran po» 
te r  mfigloo# AL b iw ze s e  le  atzibuy# un poder profil& otloo y cnrative
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de te te e  4m# enf emedede# y 4m  ob je te#  te  ee#e « e te l (eatenae# mrrtllM f 
bew etera## ettebUloe# Mcmm## e tc# ) mm uS llâM tee oon t e l  fSii# ya que# 
oone geBele OAaBXOTti ORX# «Oee ob je tee  beobee te  M te  tena# métal# eeym 
posM idn M^cMoenta pare #4 bombe# prim itive urne tefenem mfkma y m u  
q u e u  praoioea# ee oomeidMa en Apoeu eemotae que protem  OQBtve e l  mal 
te  a  je#  M ente imneeeeerie teetaeeir earn a e ta  ereemMa ae cantiene v ive 
y aatend iâa en smeetnee Mae*#
Lee mmilatoa eon u tenoil ie e  d eetln a tes a  ebuyentar l a  en fto - 
mated# #1 ^eo4  te  ojo* y oontra te te  m alafioie# Paraee qm m  «ma Apoea 
may la ja n a  l a  palabra meolato quArla aW & iflaar a  «m ob ja te  oon p o te r 
rativD# manqua lo a  sommaoa evafen que terivaben te  l a  palabra "A u lirl* #  
elajm r a l  mol# Peatazioxmanto ae ba a te i t i te  m  origon te  l a  palabra 
g riag a  "immM% mate# o te  "tenla*# oon l a  oual me UdioMm antlgagimn 
te  a  lo a  vaaea te  debar qua ae oolg ab *  e l oua l la  te  lo a  miâea para te -  
femtezloa t e  lo e  teooniea m oli*M »
Utoo te  4M omaXetee mëa uaatea por l a  MateMna PoptùLar g#- 
lle g a  aa a l ajo# ya qm  aegte eH a  eteiyenta a  la a  beujaa# por lo  m ol ne 
aa rame# eAo en zniMtxM tie ^ m a  w  ajoa en lo e  b o ls lllo e  te  lo a  oompa- 
aimoa te  a a ta  regW a# a  m ulao te  Im  mmüLato## m m  lo e  # e  aeom# aa
«3.0» %ml##r#@OL y m  mm m m S im » m  tm dom  3e# pw»
Me# did m id i de c^er y d# hoy*
EX pedOf y# viHM taWil&i eoao mm n tld lc a d i ma l a  Madlalma 
Popular gallegp## «apaeiadiawi# #d prommàm^ del «ifeatto para r e a lls a r  
#oto# aq^aél sflulotoaa mdgloaa# tXmma Id&itàoo v a lo r «mZTvaalAi d# 
l a  Bagla slaipaid tlm » <p3# a i fUarm  baoba# aolare a l propio paaSanta» Ba 
^  paie # 1 #  l a  m@#.a ba uaado mûbo ao oolo para to f lu i r  a»tea a l  
hom%*a# aaa a l amitldo da aaW w  tm a f id o m m ita  sotoa 6 #  aima para 
tig azd a . r e la ta  a d itip ia a  mmiobraa da aaW aatiX a Uavadaa a  m »
te  mn a l  palo# Da aU aa raao&WEmaa aolm ante m a  qua aoa a irv a  da a 
p lo t Bn la #  la la a  Marqua### "a l haobloaro raa% fa  m  peoo da pale# aapca» 
te a  II o tro a  daabaebea oor^w alaa dal bombra a  qu lœ  daaaaba da0ar# le  
ecrvolvia »  m a  bo ja  da v a ^ ita l y w loeaba a l  paqoata au m  mmm da 
le #  o tXhram tajjWhm y ateda» da m  aod& inaxtrim bda* im tarraba a l  aetw 
Jmtem 0QH r lto a  aapaoialaa y dada m toooaa l a  v ic tim  aa a tam aib a  df# 
a d la  o tm la  m a  mat&eamâmâ an tom tlv#  m a l a  ouol durab# eelm anta 
v ain ta  Oimmm 9a v ida pedla aalvaraa# ain  onbarsD# daaeabrimdo y # a m *  
tw rm d i ad pada# aadlvaao o le  c$m fuara# puda tm  pcm te oone aa b&» 
e la ra  date eaaaba a l m lefi^L a"#
Aludiam tm bi& i mtmviotmmtm a  l a  Izocuencla da uaar la  ropa
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dal a tfa sm  eon IdA&tlao ab ja ta  qua #1 pala# PBASbfi aaa ampana# a  aaW  
raw eata#  la  a ig a lan ta i "Ba fmma# m a  da la #  imavaa WWldaa# «I al*# 
g alm  tm la  a ja r la a  a  a taa  y daaaaba m  anarta# p m m r é S b m  m adarara a da 
al#m a zopa <%aa WWLara aatada m  eoBtaata aaa a l  aodar dal ooaxpa da 
an mamlga# s i  la  ooaaagafa# fzotoba la a  ta la a  aaldadoaaemite aon la a  
hojoa y r m l l la a  da a le r ta  datai#  aniiel l aba y ataba la a  sapaa# hajaa y  
raad taa fozsiœdo m  paquata largp  y aatraetao# y la  Iba  qoaauaida laa ta#  
meat# a l fU e^# oamdo a l m ad lja  aataba aonauwldpdoaa» l a  v fa tia a  aafa  
anfa ma y cumdo dada qoadate radudda a  am lsm # aarla*  £n aada d l t lm  
fom a da baqhlaorla# ai» aBbargo# l a  alm patfa m&giaa puada aupw araa qua 
Ha aa da %mta m tre  a l  Isoadm y la a  vaatldoa oom a n tra  a l  baabra y a l 
aadar qua da an m arp a . Pma an otzoa aaaoa da l a  ad^ ama dlaaa ara#
m m  qm la  zopa par a l m lm a mm ao fia ian ta  para d arla  a l b ra ja  m  paAar 
aabra m  v icstlm V
ySaaleenta a tw rw ao e  l a  Inportonala qua a  la a  sdnazoa Ibn# 
paraa l a  U m â X e in m  Popular gaH aga an l a  raa llaaa ld n  da anaoaranonlaa 
m Se^Le& m  y  an l a  n^>atlal&& da aaa maelmoa# faapaoa daW aa o ri^ lz ial da 
l a  Wdloima Papnlw  da a a ta  r% ld»  aapsSola# la a  ndaaraa aon aardadm aa 
adabalaa qua tla n a  m a  a ig n ifiaae iéa  v a rlm
B1 adnaio 3 ##t& aacpuraaente Xi^ado #1 pammdanto aviatlm o 
te  la  tr im  dad# y mm aaiobaa lao tevoolone# te  la  vAtefbÊa aaW llea 
qua llav w  a l ndaero 3s Xae 3 amaarlaa# la s  3 oruaaa A  siaparaa# la  
r^patloida po  ^ 3 m m # te  mmaroaa# jm ulatorla## at#* fio ## te  extra# 
fiar qua la  profunda tâ  e ristio na  dal eappesixio #alle@p Um # an au# aa» 
to# adgloo# rn»tm m ite #  ooqo abora tw m oe a la# r#ll#lo#OB» la  n tiU a  
m te da] ntearo 3.
KL elnoo ## m  ndaero do g rm  abolanao an l a  ou ltu ra  ohiaa» 
La I te a  te  qua #1 bonbr# a# teminate lad lstljstapon ta  par te a  fuarsaa# 
a l  "ymg"# aaadu llm  y e l  •yiog* fanonino y to te#  lo a  potera# dal o m - 
varao v lam  an ÆL y par e llo  a l  bonbra e# m a  lmg@8n dal Qoanoa* Asl 
0# GArXULlOOlf "Cada m a  te  au# partaa# te  am  drgsnos# do sue Amal#» 
na#t oorrasponte a  la s  parte## a lo#  drgpano# a  la #  fUnolona# dal t e l t e  
#0* La oorrafipontenoia an tra  aatos aXmantoa a# fatlm a y constm ta# ee l 
com p arfae ta  #u o la s lflo a o lte  y #iibdivial&i* A lo a  oinco elm m to##na» 
term# A uw # tia rra #  n a ta l y ague# oorraspondan elnoo oolorasi tarda# 
sojo# m a rlllo #  blanoo y nagroi bay dnco  r ^ o n a a i  orienta#  sur# oao» 
tro #  oaeta y aorta#  eloco drganoss a l  baao# a l  pnladn# A  coreste# A  
bigote y la#  ritenae#  alnoo fom a# te  aares# einoo tonoa# oinoo atearo#
mZjlm
oinoo M peoiM  do i^antoo# oiaoo ooplrituo# elnoo eleroo# «to* A m te  
elaoanto lo  oozroopmde on dngono# on oolor# on tone# on ndm oro# o te *  
redo o l 008008 08 onoum tm  oooareado on on rlg id o  olotona on o l quo Xa 
pooicldn do cada Indivlduo y do coda porte tiono aoyer Iz ^ r tc n o la  pa» 
r a  lao  rolaoionoo roolpzom o <ÿio oo derivon* Ka an oiotoma <pie oot4 do­
minate por eX edmbolloQo do  loo  nfiooseo quo rlgon l a  v ida do loo  bom» 
hroo y do lo a  astro  a* Algynoo sAoeroa tijm m  on algnlflcado faserWbl# 
o doofasorahlo# La mdoiea telna oot& zogida por d ao e  toaoo quo oorreo» 
pondoi a  loo  elnoo planeta o "#
El alQto o# tm e iéo  nteero do ralgm br# mégioa# On ojomple 
do o lio  lo  tenamoo on o l raaodle quo nos dooerlbo m ^ o a te
por loo  turocNBMmoo para l e  flo to o f o l mage me» un polo do ocm^Llo y lo  
b i la  tran ea te  para baoor un b llo  gnaoao y fuorto  mlontrao pronm ela m  
conjure# haoe ontonooo oioto  nudoo on o l b llo# ooplondo on oada nude 
too  do aprotarlo# llovonte o o to  b llo  do nadoo o l onformo oono bmaaLo» 
to .  date  d la  domrta un imdo y lo  oopla oncdma# y ouonte dooata o l trnpm 
tim e oo a r r e lla  o l b llo  entero on ima bola y oo arm  ja  a l rlo#  dom ow » 
roolondo oon o lla  l a  flobro# o ag h  oota oroonma# W ltlp lo #  booboo m i»  
aloee mis puodan d ta ro o  do la o  a io  c^oparoo boollao m  la o  quo o l a i»
MTO state tlene m  osbor miglst# nas en greola a  Xa hreteted# b a s t e  # # »
te sjEKzmlo reXatôte por 0 "Düli0 9 i8 «
EX sdcüDxo nueve tteno  tes&tdn tô en tlo a  e tg u tflo a c tte  mdgtea# 
B isteaoe c tta r#  esgfe eX re la to  tomate d© lo s  fu c o s  de BeX tne
en Gales en Xoa que in terv tenen  mæv© hcmbreo q^o reoogon leSa de mieve 
firto lea ô ls tin to s  oem l a  c]te baoen e l  itego* fomblAi aqof a^sreoe 6  n i»  
mero t r e e ,  puM te e s  son la s  teo es que le s  ptesoaas a qulenes le s  toea» 
ba un troao  de to r ta  aorena# timam  que saX tar sobre la s  U osas para — 
asegurar m a  buena eoseoba*
Es teelr , los nteoros imparee tpm vm oB mx las esremmlas 
afglims y %%^oo»z#liglosas de la  l^ odlctaa Popular gallega Mprsoen 
ma mi#mbre a&gtoa, de lo  oual ew^ella es v n  expooentc m&s.
La aaoolactda de lo m3g^ oo ooa lo rsligioso es lo mfis prede» 
mizmnts en lo que oonoiezne a los recuidtoe la  r wiolDa Popular de 
este regtdo eepatela nos oteeee paru tratar a lo s mfexmos psfqutoos*
La W m A a i m  a l y l a  tlene preUlstdzlaas raises y  e s  m
tenAseoo que se enouentza sân exoepotda en to des las nodidnos pspuPLa» 
ree del mmdo.
ÆdïütéB ba dedicate g rm  otenoida al estuc?io de los relaeie-
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nee entre l a  m gle y la  rell#& i# Maotlene diebo eutor que l a  magim 
es a&B w ti#ia  que l a  rellgidn# vdm en un prtm w  pertoâo mlaem ee non» 
fundfw, "loe funeim eo de aacerâote y becBloecBO -eeorlbe ol etndlege 
Ingle## eetàten a nemiüo oomhlnatea# o , bW&undD mSm exactisdente# qal» 
e4  co eetobm  âljtovenclaâne ddn l e  m a  de lo  otea* Para ooneagolr m a  
propdaitoe, e l bootre propicloha la  buena voluntod de Isa âieeee o loa 
eepirltue oon ozælcmea y eaerlflo iaa#  que a l mXmo t l e o ^  ee
efeuOllnba de le s  oareooniac y oon;^m>e qu® A  esrem ba pndleron oonae- 
guir por et mteom a l roeoltedo deeecdo eyoda de dtoe o ôtabXe* En 
euma, pructloaba oâmCLtmBtsaonta r ito o  r^ tg to o o e  y n&gtwG# praosaïole» 
ba oræ lonee y oonjuroa ooflt oon e l  xsteoo àtlonto# eoblendo o eettomdo 
en pooo la  tnoosio teiicia ted rto n  de ou oonduota, ntontame que a tuertae 
o a derechae acaxtribufa a ooneegotr ou prondotto". Y aoaba dletmdo 
IHAEEa# a eete  reepectos "La xatana confuetân de nogia y rallgtdo ha eo- 
brevivtdo en tre  loo  puebloo çpm m  alevaztm a ntvaloe de cul tara a ia  
too* Era oorrlante m la  India y en e l Bgtpto mti^uoe# nem  oeto no 
ot^alftea # e  esté extinguite entee loe CRmneoinoa ouzopeos aotuoamente 
Buen ojeoplo de esta mevemoldn ee la  uttltsaotdn te csedtoe mtztoe, 
gleo-reltgloooo, pw loo oaspoetzioe goUegos# verdateroe santenedorea
mn^OAm
t e  l a  P o p u la r t e  e s t e  ra g ld b  em > atela*  A si tm usm B  A  W te o  t e
que lo c  n lenoB  a c te a r i te s  Ju u te  a  a c to s  purem ente m dglooa y  e u n s n t io â o -  
eoo (m p lem  fd rw u lo e  y o s a d c ^ e  de l a  reX ig i& i o a td llo a *
En otrae puebloe m  obswpva Idéntloa oonteota* En las tri»  
bue te üuremdnoa la  "biuja"# becbioera o caga oadbete al "eupey" o se» 
pirltu Q;JLigP0t aooneejente al uoo te taliaaaaas, muletas y fdzmulaa, 
en las dus la  prfiotiaa satd llw  eparaoe #%tr#Waasnte uwelada son l a  
magla (ÜAE521(1 1^(M$1 )» Es la  ladla un magnlfloo sxponsnts entra la  
y la  raligida# aomo noc lo dwausstra ol bsabo te que la  palabra "Bretem 
mm" dériva te una palabra ouyo sontlte ee fborea rnSgloa# oreymte por 
e lle  (po el sæerüots Mnüd puote ourar a un enfezm aolo scm pmerle 
encâoa te au cucrpo un te te #  Aeitaiono eu Eglpto la  magla ai>arsoe tcn» 
h lêa  llgada %suy estreohaeeute a la  sBIlgldb# mootr&dom eu un prindU 
pio los dioeee oomo inventoree te fdmmlas m%loaa# "Los dtoees possen 
—eacribe e l ya toitae veoss cltate hiatorluter ItallaDo- e l m&rlmo po- 
dm; loo m&s InfsrlorM# loa seras invisibles que habltm bajo la  tie»  
rra o s i mar# no poaeeu la  fieras te los dioeee, pcro su  po^ W? puote 
tm er la  onfrnmedod y la  deagrosta# provooar le  sauerte te los bombrae 
y lo s animales, amdnar lus ooesoUee".
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V#mo# pu##, # #  X## r#lo#« 4 # ##%# omwpelAi migloa-raligio## 
te  1# imdlctn# Popular gallega aon tan mttgoa#, east# oooo lo# ori##» 
n#e te la  bommlted* Bon pootura# lammae ante la  aufemeted an ganaral# 
y moho mi# esplioahle# ante la  mfezmadod psiqoioa, por al oonoepto # #  
da a lla  tuvo m  tote# lo# tiez^ # #1 hombr## y #te œ  la  aataalldad la  maaa 
popolor te tote# loa pueblos te l «mte#
lorn ■—»»*!«- ’ iinliHiiili 1*11 nos ofveoo la  Iisdloimm
Popular gallaga ont# lo# omaaaa, an au oonoopto, te la  <mf#zmedad oautal 
aon realmant# eaeaeaa, y poeaa veoa# acm aerpleada# te un mote erloualvo 
y at ganeraXment# imlda# a lo# anterlora# grupo# te ramedlo#* La mayo- 
rfa ami planta# meteoinale## y naturolmont#, eataa variam aegte loa pal- 
ae#t pero, œ  genaral# e l uao te iota# ma e l trotomlento te eatoe enfer» 
mo# mm universal* La mandrggors# omo ssdcnte y aoporffero, e^ mreoe ya 
en los reoetarloa te la  mtlguedad y te l medievo, Tmbite la  peonla y e l 
apio# usadas por la  Medloiaa Popular ^allega, hen go sate te faaa* Pwo 
estas plants# y auonaa m&a unfen a su asoite msdlodsentosa# proplmsant# 
dloha, la  M olte migioa# inseparable aleapre te  oasi totes loa ramedlo# 
popular##*
Los OQmoeptaa mapomAoa te  l a  Madloiiia Bopolar gmllega# a l m -  
tmm  en aa mayozfa# lo a  hal l apoa a trovtfa t e  l a  h lo to ria  humma# Tram  
ipoM a tlenen  prim ordial ra la o lte  oem A  pxoblœ a qua nos ocapas l a  p 
h la td rio a , l a  te  l a  o lv U la a s lte  g rlag a  y romma y l a  ipoea m adlaval. 
Kxtfainmte eada la&a te  aH oa an oam to a  l a  poatura qua aementmfa «d» 
tonoea mtm A  enfazmo# m  general# y ante e l  enfezao m ental, en p a rti­
c u la r, l a  veremoe ooÉâcldir en muchoa puntoa, que Iremoa poniente te  
lie v e , cem lo a  ao o tim e, en g rm  p a rte , l a  MedlGlna Populw  te  e a ta
regidn eap#0 ola# B h  en l a  aotuelldad#
a) prekimtirlmkw- £1 hombr# prisCLtlvo ente e l mfezmo
pefquico ebaervaba ima posture eomX m fioga <pQ onte e l enfexoo corpo­
re l#  toda v as , que e l ccmeepto que a(^uil te n fa  te  l a  enfem edaâ an gene­
r a l  e ra  e l  te  o o n a lâ m ^ la  ccmo e ap lritu a l*  Oomo any Men dlocn &H- 
BOûBG y üEtiHSt " d  hombre prim itive e ra  un eer hnmeno any tenerooo y au 
aundo e a ta te  poblete te  eap frltu e  que aolo eren imëgmee te  en propia 
inqu letud . 8ua energfaa paicoldgioaa eataban tedlcodas mis a l problceia 
te  lib e ra ra e  te  l a  IncertldUBbre y e l  tomor producldoa por l a  en fm m - 
dad miema"#
Ubb n> fUÔ solo l a  enXbœeôad lo  quo hloo que o l banbro p rte l»  
tlv o  l a  z d ie r a  y otzdbuyora a fuerraa Im rialb lda , a  lo a  # te frltu a»  % - 
das la a  oal ami dates a ra i omsadoo para êX por osas fuaraaa# "Ea sua sua» 
9o# - t r c t a  te  oxplioor UOWaRD a# BaOGahjq» a l  hocâxre p rlad tivo  vo la  a  
o tro a  hombraa que e l aebfa muertoa o en lugurea auy l^ )m o a , y vo la  a  
snimalea que lo  aaenasabw# nom o l teaperto rae ao b read ta te  ee hallaba 
om que tooabroe y enimalea habfgn doaw oreolte* E utw oea, e l ealvate 
llogd  a  l a  «MadttajUfai de que ttzito  bonbrsa ocsao (mlmolea poaeen m  aPLgo 
-llamémoQlo eap fritu »  que puete te ^ rm ite ra e  de eU oa y v ia ja r  lazgaa 
d letano iaa y que aobrevlve a l a  cxiaaa m&erte. Y en au raaon«aiento fu t 
eâa m&a le  jo a i bombrea y animàlea e&tén vivoe, todo lo  que eatft vivo ee 
mueve: por oonelguiente# movlmiento a ig u iflo a  vida* El agua te  lo a  rlo a  
as mueve, oe mueven la a  nubea en e l c ie lo  y la a  remue en lo a  & rbolea,eI 
a o l, l a  lu n a  y la a  e a tra lla a  poreoen ooverae y lo a  v ien toa æ  mueven* 
Todaa ea taa  oooaa tiw ien qM e s t or vives y eotm do v ives tieaen  qpe po- 
aeer em pfritua"#
Ante toda enfermedad e l  bombre prim itivo tr a td  te  eacpliteree 
au oausalidad* sogte HOJ^ âCBLAEGEa, m  te o rfa  etiopetogëniea mëa antigua 
e s  l a  te  PUIS "ouezpoa ex treüoe", e s  teo ir#  que algo prooedmite del a m -
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te  e x te rio r  te l  hmtxtm puete p enetrar en i l  y baeorle te te ,  produoledâo- 
le  l a  mfermeted# eoment# e s ta  teorCa xaoy aeertatem onte y te  eu
oomeotario balmiaos te  rnear une in tedattle ap lleaelA i a  l a  postara  que 
l a  W dioioa Popular g a llcg a  mwt le ne ante l a  w fe m eted pefqulea y sue 
omeae# ü e e  M l e l gram h ls to r la te r  te  l a  îleüiolna te  ir ita ra > s
"PartÜ  te  l a  oonflrciate por l a  obaorvaotte h o -
te a  en prim er liagar en lo s  afeodonee q u lrirg lo aa , te  que lo a  pateetnlen* 
to a  prooeten te l  monte e x te r io r , e s  te o lr ,  te  un ob jeta ( ^ ,  re a l o ap#* 
ren taoen te , t e  p m etra te  en e l  ooerpo te s te  e l  e x te rio r  (tam oraeiM ea, 
e# 4 n aa , S loebaa), para g am ra llsM  a ta  ta r te  e s ta  ocmeepolte a  la a  en - 
fex m te tea  in teztiate  Se pensi en e l  ooerpo ex tra ite , o n ia  bien en le s  
osueas <pie lo  tra a n lte n  a lo a  enfem oa, prlnero  te  un note OM pletaasnte 
n a ta re l (p erêa lto a , venenoa, inaeo toa, àllm entos a ltem tea )*  E sta te o rfa  
xpareoe esta lb eo ld a , por to n to , sobre una base poramente mpirlemm Lo 
«isBO puete ted tree  te  l a  I te a  entlqufidm a te  Ugam l a  sangre o e l  a ise  
In ap lra te  aon lo e  verdoteroa p o rta te rea  te  l a  v ida y sus alto rao lones 
omM  te  enfem ete^# e s ta  I te a  ee apoya en l a  observa^Ün te  lo s  easos 
te  au erte  por benorragla o por astrixta* Algo m üogo  ba oo irrido  oon l a  
b lp ite s ls  erséoM s aoeroa te  la s  osueas morboMs y su note te  ao taer# las
alteracloae#  te  lo s  ISB orss, l a  iat#M % >slte m  l a  regalarldad  te  la s  
ellalnael<m es sngendrsa M fezm te te s , punto de v ls ta  bsMda en e l oono» 
oÊmlento te  l a  sx ls ten o la  te  f lu ÿ »8 ao jte so e , te  «dHoinadm oa noraales 
y p e te lig io ss  y te  besaozmgias* La ganmpsllsaiAte p reo ip ltada te  s  
do n es ro o las (por ejemplo) te  l a  Irrad iao ién  del oalor y del frfo )  ha 
aotlvado l a  te  i»» ouya le ^ r ta n o la  en l a  p rim itlva
ocmoopslte dsl «undo ha a i do psrfsotimaents ssü a la te  per KAHüfg« tegda s  
tft te o rfa , todos lo e  ob je tos y seras del zaundo rnqperlmenten au iafluen»  
d a  red p ro o a  por ir ra d la o lte  (e a a n a d te ); sx le ten  eaenadoBas te  belle»  
s a  y fealdad , te  fuezsa y flmÿaosa, te  salud y ed sm eted "*
Y sigue d ld e n te  isasdletem entst oem lo e  aoustunbrados 
M dlos en x illa re s  te  l a  lia to ra lesa  no a s  poalble in f e r i r  lo s  oseims te  
l a  mfszmeded, hay que a t e l t l r ,  s e g h  s i  aodo do penser del îxmhrm 
tiv o , que psrtsQsoen aqpeUos a  lo  sobrenetural* El ooerpo s s tr e te  ad# 
quiere l a  perscmelldad (y , te s te  Itwg», slempra seoundarlanm ts) te  un 
se r  sobeanatural, o fromado oon fu e re n  so teen a tu ra lss (osusentss te  lo s  
enteocm iatea, te  lo s  poaaldos)i a  l a  mmm &siêa  n a tu ra l reomplasa %um eM  
ned d n «figioa (beobiaates o em brujados). Al periodo en # frleo , prsenlJds» 
t a ,  ha venldo a « lo e te r e l  afiriAilff mRWmta"#
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E fectlvm en te# #s$a ts o r ia  p xlm ltlva te  lo #  "ouerpM eiSnfl##"
l a  vasao# w oreoer m x e l  oemoepto que te  l a  eoferaedad p m tç p lo a  mantlooe 
l a  l^ d ld o a  Popular ^allega# a s i ooco mi zoucboa te  eue teo rfa #  otlopa»  
togânioas sobre aquella#
Ya hecaoe v le to  qp» eee oonoopto te  l a  H edidna Popular que 
noe OGUpa, te  la  a^MDedad mental oomo "algo mlateOloeo y  e%trs0e" t lo ­
ne eu expreeldfi en e l  oonoopto t e l  «bseigallo", en eee su H efle io , en eee  
"epiritu  aaxo", temonfaoo "ponotra* »cuaX ouezpo extrado- en e l  hom» 
bro# suiaiéndolo <ai la  looura*# i l  propio oaspoelno g a lleg o  expreea A  
U aznoe t e l  %&elgallo" e e te  oonoopto t e l  "ouerpo e x tia te " , A  teoizno#  
que hay que "qult&roelo" a l enre roo# Xgualmente vemoo e s te  miomo oonoep- 
to  curmüo nos üloe que l a  "oiona", e l  âlaguato o e l  ouate "eatro ten» 
tro" t e l  enfensD y à l ind leam oe la  neoeaited  perentorla te  "igÈ&t&reelo" 
Ya «fis atr&a bemoa a lu d ite  a eeti^ oonoopto t e  la  Mediolna Popular galle*» 
g a , com enttetelo on e s te  ecn tlte*  A a  eeae teorfa#  ette^atogte& oa# bara» 
dae on lo  oououlaoi&i te  eongre en e l  oerebro ("orakieetiAii", "rono te  
mmgre", puerr>orlOt omeuorrsa, e to # ) que bemoe eetndiaâo reepcmte en o l 
fon te a e s te  mteno om oepto te l  "ouerpo extraite" , que en e s te  eaoo ee» 
r fa  l a  propia M igre e l  tenferm o, "ecngre mala"# t e l  oomo teeer^
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be en e l  p ir ra ta  que traneorib iaoe eono panto de v is ta  « d q e isS a e  de l e  
hm enlded pera e x d io a r  l a  enfem eded^ada tie m  de extraho puie que l e  
te e r ie  etlopetogdnlea de le s  "lombrlose" y l a  de lo s  "bsbedlaos* seu in ­
te rp re t ode en e s te  lalaoo sentldo»
iti Ifneea m&s odelonts eso rlbe EIEEG&IK epropdslto de l e  "e» 
posa del esp&rismo"# "!En oonoordUsicia son l e  te e r ie  de lo s  ouerpos ee» 
traO os, l e  mayor p erte  te  lo s  medios ouretlvos enpleadoe te n te  oomo ob 
tlvo# en sa nayorfe# l e  eep u lsite  te l  supoeeto ooerpo e x tm te , te  l a  
gre eltmpada# te  lo s  bpoores oorrompldos, administrando purgontee# boni» 
tio o s , esto zn u te to rlo e , d iu rS tloos, abortivos, y apllcanâo ssngrles y 
vanteras"*
"Le Idse  ilm darantel —algue dldendo e l o lta te  b ls to rla d o r 
Ifneas mes abajo» te  l a  eacpulaldb a l e x te rio r te  lo s  sota@teados ouerpos 
e x t n ^ s ,  p e rs is te  todevia durante l a  s i  bien en ^Lla ee
reourrs te  p referen i^a a aêtoâom sobrenoterales, que, freouw tem ente, 
m lten reeraoera e l  fonde esq^frloo# La suoeida, e l masaje# l a  songrCe y 
lo s  v te lto s , se vaîMa e  fd rm la s  te  conjure rev ss tld a s  oem e l ropeje ha­
b itu a i; oem e s ra riflc a o im e s  se tatuaban sigoos te  defensa contra lo s  
Boniosi se p rratleaben  o p e rad o tes  sHaoladas oon gran apa.gto sugsstlvo
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Se eombetlm lo e  demcmloe introeuoldoe en eX ouerpo te  lo e  enfeznoe, oon 
lo e  medioe qæ  l e  eagteiplenoie hebfa pneeto en p r to iie e  pare Inoim r oon 
enemlgoe re a le e t as apslabe a l te r ro r  oon zuidoe oneordeeoterse, «ieoe» 
ree  to r r lb le e , âlim tea te  leopardo y pleXee te  animal# oem la e  qie es 
v o ltla  è l midloof ee re o u rria  a  l a  euperoheria te  la e  teevlaoionee ( te l  
tentonio te  l a  fie b re  puerperal a  un bombre -n e b re  p u e rw e l maeoulin#», 
te l  te  l a  d lf te r la  a  ima ealabaea buoea}# por tronem ieidn te  l a  enfem o­
ted  a  un animal o a  un in d lv iteo  te  l a  tr ib u  eneailga* En la a  ite a e  sobre 
l a  eeenaolte es basa l a  pr&otioa te  lle v a r  m m letes para e v lta r  la s  em- 
femaedates y en l a  peraonifioacdte (tgoaQUaente siempre eeounâazda) te  la e  
p lan tas ourativae# l a  oostimbrs te  lo s  ocm^iros en lo s  moamitos te  l a  re -  
coXeoolte y empleo te  aquellas» tlotlvos no « te  seguronrate snallB ablee 
en te ta l le  ooesiimabati l a  oonfianea espeolel te  bembre prlm itivo en la s  
substonelae te  l a  Ham ate b o tica  te  la e  inoundlolae (exerementos# ortaa# 
soQgrs m enstrual, eto#) qoe u tille ab en  tan to  in g e rlte e  oomo para ueo em» 
terno*#
Ya e l e s tu d ia r e l tema qie nos ooupa te s te  une d lre o tr ie  p s i-  
o o lte lo a  beooe bedho re feren o la  a  la e  postures te l  bombre p rim itlto  b a »  
sadae en l a  magla y la e  bemoe ooQparado oon la e  que montions l a  Medioina
Popular gallaga# p er e l le  no raooa a volver aoteo todo ie te*  Vlmoa tee» 
bWn a l i i  y poetorlozM Dte hmaom vuelto  a  haoar zeferano la , a l aawBinar 
a a ta  ouaatlAi daate un punto da v le ta  atooldgloo , omo m&e ta rd a  l a  idea 
ra llg lo e a  vino a  iatpragiar lo e  ocmoeptoa da l a  n a te d n a  prlm ltva y a  aon» 
a lte ra r  a  l a  anfazmadad oenao un eaatlgo o pruaba da una dlvlnldad* E l pa­
pal da addlao aatuvo an prim er lu g ar an nkstoa da lo a  aagoa y hacbiaaroa, 
para parar luago a  la a  dal aaoardota*
A  heohlearo lo  vamoa apareoar an e l p a lao litlo o  auparior 
-etmqua quleft ya r a ie t iw a  m  a l  in fe rio r#  an lo s  dibnjoa zupeatro e  da 
aaa dpooa, t A  m o m  A  baebioero da l a  ow va da lo a  fro le -F z ira e  (Ariftga) 
pintado y grabado, (pw tlan e  un zoatro da ao teuelo , oon basba da blaonta# 
o rajaa do lobo y anohao aetae da A e rw , raoordmdo au# oxtrom idatea da» 
Im tmraa a lao  garrao dal ooo# alando la s  postoriorao  humsnaa, portando# 
adamio# una oola do raballo* Eats dibujo oo eamraaidB dal antropomorfio» 
mo qua nos rsvWLm la s  p in turaa y grabadoo da ooo poriodo da l a  prBbisto» 
r ia  buaena, ta la s  oomo loo qua aa apfooien an z n ss tra  p a tr ia  an lo s  «m» 
juntos dal barronoo da V A lto rta  y lo s  da l a  Gasoil a , sebos an l a  pzovin» 
s ia  da te s ta lld n  y qua boo Ado sstudiados por fU OBEB P*lE8ti^ J8S y
J#B* POfiOAfi*
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vmpammatmoUmmm "otxtSBPomortes" no hm  te  latorprotazw  
M iTinritI nniwn O&B MAiEH y GUBGXa BbLLXiXE» #n goaorcjX# eomo iaâgm ee te  
OBsaterao, d ts te asa te s  am  fin## einogftioooi roooorten mi# blan teafr»#  
oo# A  o e tilo  te  lo  quo preeentan lo#  beehloezo# te  lo# pmbLoo ##lv#j## 
te  l a  a e tu A lte i a  lo#  Aembzo# te  aoolotetee re llg lo aae  aaerota# , y par# 
A ttn  flaponar, a  v#o##, m  vordatero culto  teocmîaoo*
ü te o #  h io toA atera#  vmx an la#  vapraeentaAonae p a ria t A## 
te  la#  auavaa dal n o rte  da y A  cur te  F rcuA a, una aypraA te da
Idea# m igloo-rallgiooo## "ya que ea ooultan oecd aiomrra mn una oaouridad
pozmGnanta# por lo  ganaral an loo  lugara# mte A ajado# o an lo s  rlnotmao
s i#  teflA lzaenta pratelocdte## a# d a A r, an A tio s  donte no poAcn ta n a r
te  n lng te modo un v a lo r teooratlvo* Lo# graibadoo da animale# son eon fra#
enanAa "InvlA A e#" y oe encuantren tan  aolo i>ano8smenta* Aquallo# bom#
bra# prim itivoa fUaron cx rastra te#  haA a l a  atezna noeba da lao  eoveznas
por una fuarssa IzsvanAbla ooparatioioaa* Probablemonte aa t r a ta  da %%#glo
te  ooaa"# oomo odn pr&otioan Agumo# pueblo# pA A tivo#  baaate an l a  Ida#
da te# A  aasador AqpAem  podar aobr© un animal ton  pronto oomo ba dcpi»
nado por mitodoo nfigloo# an imfigon (aa d o A r, cu alm a)".
HI uao te  eoulatoa parao# ya anoontraroa an tra  lo a  boabra# te^
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pA m X itlao is f a z le r , %A qomo Xo v m w m lm  Xa «parlA da te  p laq o ltas te  
p ied ra , ocntoa poHmmmD#, crlteéX aa te  m oa, d lœ tM  te  animal,aa ata*
Kl hao&o te  l a  u tlU a a o ite  por A  hmtam te l  p a la o litia o  
te  A a rta a  tic n la a a  qoixârgleao zudlmantarlGe, ccmo lo  ponan te  menlflaa» 
to  lo a  hallsegoa te  l a  palaopato logfa , noe baaan auponar qua la a  mcnlo- 
te a a  âaacaritae para "lavan tar l a  p a la til la "  por proaadinleDtoa mmatelaoa# 
—técn ioa Indtedalalaeente qolrdrg loa- qulaA p ro ra te  te  lo a  Atom  aaaateraa 
p A a o lf tlra a , y por lo  tan to  A  oonoopto te  ea taa  "oaltea" v ia ra n le a  u  
daaaa babrfa te  e x ia tir  ya ra ton ra» , puas A cte  operao ite  ea s im ila r a 
l a  ro tec o ite  te  una Im m A te. Ruoatra te te o A te  aa basa an e l  hoteo te  
que l a  tio n ie a  te  raâaoA te te  ffaorcuraa -a io n te  mfis oosploje» a# H evaba 
o oabo parfaatfgaento por A  hm bra n eo lltlo o  ocmo lo  praan te  n ra ifio a to  
la a  "fraeto roe ao lte te a  aogurarazite oon rax iH oa te  A gm a in iA A  t i r a i— 
oa ra  lo a  âHmraea te l  ArAar# an ouyoa yaA m iratoa, oomo ra  to te a  lo a  te  
l a  ra g lte  vaaaa, lo a  AnBoioeoa eatoA oa te  sua axploradorea hra anoratra* 
t e  « A lA p leB  e # B # o e " *  (BOYDâ
El "ao jra lra to "  («A  te  oH o) te  l a  KaAAna Popular g A le -  
ga# ea t£  baaate#a»@aramrato, an aaa conoapto im telA vo te  la a  •toumaAo- 
ra e " , t e l  qp» aa haA i  ra  p igioaa ra te rio ra a , ya qpe A  m alafiA o "emraa" 
te  l a  m irate  te  te tem inadaa peraonaa y A  bacho te  cpm ya e A sA a rra  ra
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A  P A eA fA ra  in fe r io r  m A eto e , oomo ee eebe$ ftamron u tilim d o e  ra  
todae la e  ipooae y lugeree eepeAAm rate eon tra  A  a a le fie io  dA "raj#» 
m irato", q i i a i  tra a a  lu g a r ya ra  aquA la ipooa l a  ap a rlo ite  do ra te  oom- 
oepto adgloo, raaque puode qpm no tu v le ra  r a  g rra  do eravo le to lra to  b ra t#  
A  période IW Aftioo#
Tembida l a  p reb ie to rla  noe revA a Agunaa da I ra  rA o ra  dA  
ocmoepto dA ^m aigAlo". A 6ete puadra seBA&raAe tre e  rA oaat ra a  pro- 
oe dente dA  "obraraleao", o tra  da l a  magla propiraoato dlcha y f in  Amen­
t a ,  otro# ttfie p o s te rio r, dA o ris tia n ira o  popA ra. La p rise ra  nos H ava 
A  p A e q lftio o . El oonoepto dA "aapfr te  m Ao",dA demonio, ra ra ta  ya ra  
eA a  época de l a  a x is tra A a  dA  braore sobre l a  tia rra *  Loa aepA eroa 
m uateriensea baora p raaar qua lo a  boolwae da e s te  perlodo o rA ra  ra  ra a  
A da A te r io r t  y a a ta  o reraA a va ra id s  a  l a  dootrina m&s g raerA  da lo a  
aerea asp iritu A ea*  *^ io pooos rau A to a -eao rib a  qua hra estediado
A  a rte  da lo a  eovarnaa aoetieram # a  la a  p in tu raa da an isA ra  ra tab ra  
vinculadas oon l a  c rara A a  ra  lo a  e w f r ite a  da lo a  animalaa# por o tra  par^ 
to ,  aagdn aa aflzm a, l a  isfigra dA  becbioazo da l a  ouava da Y roia-Frtraa 
in d ie s  l a  o A ra ra c is  da bombraa ipa oorraapondfra a  lo a  ourandaroa da lo a  
pseA oa m rim lA tea rateA aa# Purato qua lo e  curradaroa ra tâ ra  esA  azA n-
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Awmmtm ma xmmiâa te  %m uBivano tem oiaeo, poraoa #ÿ&a ima Itnipra e s-  
aa la  da fm ia  m  pzuaba azoelenta te  qua ya an la  ated p A a o lfA -
ea eaparier eA o tla  la  eraanAa te  un invareo te  paterae eapirirualae* 
Oiartuoenta la  aptlted te  roproeontaar la e  figuras vivientae rua ee meni— 
f ia s ta  en A  arts magâaXraianse, ara «uy ateouada para noAar te  teaaeniee 
en modo inaginariei te  ente que, a peser te  la  fA ta  te pruebae y dA te s -  
aeuarte que sAerta entra lo e  eruA toe aearea te l  progreso p r lA tiv o , pe- 
raee raetmaAe oonAAr que A  Ixmbre p a lso lltico  llogo a la s  ahstraoAo- 
see  gaueraloa cym hm  entrute eu to te s  la e  A tologfae"*
OQiao SOS pzuebra la s  pinturas te  la  ooVBxna te  ?roia-% *ree 
e%l8tioron en la  edad p A eo lltiea  superior individuoe que raAbiercm A  
soAwe te "obenauee* o hecbioarDe ouya A eidn ara hoAur oon le s  dioeas# 
epraiguar a lo s  eap lrltua, em rA aar a le s  dsponioe, teevlar lo s  males 
vientost ourar la s  enfezcedates# adivinar lo  porveuir, haeer H ovar, i s -  
to3^^ tar lo s  eueiloe, tran en itir la s  tradioiraas y uAar por A  eumpll— 
aiento te  lo s  tshde# Bo oaba te te  que en e l oonoepto t e l  *%aaigAle" hay 
aooho te esta  "teraraiamo", te  e sta s iteoe que A  hcmitoe #A eolloo le  ha» 
atm  ver la  influonA a t e l  teuonio en todas sus oAasidmtes -eosn en A  
eeao te  la  enfezmedad» y para luohar oontra A  r#e%4a por medio te l
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mra" o heoAowo# l e  eyuda de lo e  Aoaeo o l a  ra e re lsM lte  te  lo a  terne» 
n loa oon mm tSvuuXam migloee#
7a en un peAoüo superior l a  o% la oon todoe sue reeureoe 
obll@a a lo e  teaonloe a o te a r ee^Sn lo e  teeeoe te l  "acturate"* A e s te  
punto hemoe teA eaâo gran s ten A te  en A  eg>eztate teA o ate  a  l a  in v esti— 
goA te pA ooldgloa de l a  gdnesla de estoe oonoeptoe te  l a  MeAcina Papu­
la r  gB llega. A l i  viaoe oono A  œnpeslQo te  ra ta  ra g lte  eepate la  une a  
una fé  foB&tlca* una poetura pA eoldgioa totalm ente m&glea# ouA podrfa 
ear lu  te l  hmlaro n o A itlœ , dpooa an quo l a  magie ee hA laba en Aeno 
aeplendor*
El en l a  I^idioina p rlm ltiv a  ee reoogid l a  in ilu en A a  te  ses# 
sa loe  e sp iritu e "  an opêsioiéb a  l a  A vin ldad , posteriozM nra e l  CA etl#» 
A m o ha o m itan lte , oon l a  revA oA te  b fb llo a  te  l a  teeo ted laaA a te  Ima» 
bA  a  I&oe, por lo  quo aqoil ee oastlé^cto y a rro ja te  a lo e  la fiem o e  oon 
lo s  oozspalcros te  su mAdad, l a  eA etcm A a te l  teBonlo p erson lfleate  en 
equA fingA* La I te a  te l  tenonlo prevA eoe a A , y m  tam o  a  A  lo  rasera  
t r A  y m&gloD quo A  bombre po rta  en su e ra , ee aeoAu A  oraoepto que 
l a  O A dlioa o ra tlra e  oobre e s te  enraigo te  U se y se la  AAbuya
poteree rai#raadoe y abenruoe por l a  mozxta popAar# que l a  X A ^ la  mmtfi
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■ay l# jo e  te  mompmrtlT  ^ to e  ee te  i te a  A p e rtre fle te  ha I te  isaprm&miâm
t r i e  A A o a  la  perexmalitea hoaona ten te  la a a r, oaanûo od tr a ta  te  
pereraee oon maa inoopaoidad oA taxal aanlfte a ta , a  qua eete cmoepto t e l  
deraoie le e  v an #  a  eep llear todo lo  qce te  oalo tlen e  e l  die rlo  ex le tir*  
la  Medioiaa to p a le r galloga zeoogid ee ta  ooncepcidb y la  hieo soya, ten te  
oon e l la  eoluAdn a  auchoe te  m e prtelooae y rate#  e llo e  eete te  la  en» 
fhraedaa pA qaira* hn GAioÊa, quo oo gnm di inofltea# la  verdad oarietie- 
na y on la  <|0D e l  oampo^Am* f l e l  exp realte  t e  oea fd  e e llg lra a , l a  ha 
aan ten ite  t r i e  todoe loe  ttempee, eqaA oonoepto quo eargld te  la  magi# 
t e l  fmmpirXPoL male", A g iid  peredetiente e  Inorom m ttetee# hajo A  este»  
Haniaoo ora la  I te a  qua date eatab le A d t e l  t e ^ l  teeobedlont», t e l  d e- 
monte#
#> vtTiiMiMmi aOiai, y mmn#-
toohae te  la e  eoneopetenra no We la  entermeted oentA  ara»  
toA dae por grlegoe y zoranoe tienon induteble In flran A a en la  g fm A e 
te  un gran nlmero te  oonooptra quo aobr# ee ta  m ateria noe am&tm  la  lit
AAnft BopAar griLloga#
a  e e rte te r  tedrgito#  oobze todo Oo Xa oadlA na griega, noo baa# 
seooxdar oadiaa da le a  oiacmolao da tipo  ra llg te so  qua utiX iea Xa iW loina 
Popalor qua m s  ooupa para aX tratoalan to  d#X enfbnao pafqAoa» loa grla@#a 
IXavaban a aa taa  m tfitm a  —lo Aomo qua a  loo oorporalaa# a  loo tomrloa 
n  era mmaoo mnqua algtmoa, oomo indica AMIWOKAKKa, fueron ei^iodoe del 
t#g#lo a padradM# Ya la  teadicidn tm dxloe mo muoetm oat# ocmoopto 
gido do lo  locum , enfaioA A  qua lo  aobsavanCa A  bodbra poztiuB loo dla» 
000 1# qplteStmn m  ssplrXiiaB
£1 oonoopto tad rg lw  do In  am bra dad can tal lo  volveaoo a v#r 
apazeoar « te  tard# oon PLA$m# bat# fHooofb grlago onntlan# an m  "Apalo- 
e tia  d# dowatacT qua aria  tan doe A ooo# da InaaA at l a  looura y la  igna— 
nmAme "Boxo bay tamWdn -d io a- doa olaaeo d# locum , doa A aaaa da 
um aa a l zaaultado da la  enfbra te d , prao la  o tm  aa un don da lo a  dloaaa, 
Xa d itla a  no oaoaolta ia tam aiüo rio  an la  fo rm  dal alma m olim eli a a  oa— 
la a t lA , aa una fbraa a ip erio r da looum  y paraa omlidodae p m # tl#
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te l l r io  OS iM  pmCbtM lo  psodao# ApAo; A  te  lo e  "1 A A o te if ,  A oA aloi 
A  te  lo e  poo too# lo e  toeoe# A  te  lo e  onm tee A to d lta  y erod*#
Eetao I te a  ted rg lra  lo  enoratzomoe ea  la  iW iolna BopAcr g A le#  
no lad iA tealiaoado  anfbrncdatee p A i^ o a e  prodaAdoe por o troe toa toe » 
# 080# -oomo lo e  grlogoe» pero A , por iaflnoneiae dA  uA etlealem o#atol 
boyindola A  eaoAgo te  Itee^  e l  teaoAo# por lo  coA# pore la te e r  oon- 
tm  lo e  in flneao iae te  4ato# A ie o ta s  o IW lreotae# eobre e l  itoobro "po- 
eolte" e "anoigA lete" reomwoa A  peter divlao y A  te  me nantoe por 
mooio te  oraAenee# mmlmn#, raoroieaoe y v iA tao  a eaataorloe A te  zee 
y #zk, oomo aemoe aoRAote# entezmae# eepoialeem # oon tetaoA onoe iavo— 
lutivoe# oonaldezm eu eetodo oatm un caetlgo divlno#
#a la  modi A na p r te ltlv e  no hallaDoe te to s  eobze la  infltaoncla 
QUO loe boobre# te  entoacee p raiw sn  oonA tezw  a lao  ooaoae %ÆqArae# 
a  loa trmmae te  e s ta  natain leea oomo oaueao cte loe enteraedoteo menta­
le## Wad sm m ocü B qA ra aeRA4 la  laportenA e te  la e  emoAonee, a e e -  
to zeepeoto, eobze to te  la e  te  amor y odlo*  ^ Ya vimoo cacao tm hién  la  &#» 
A A te  lep A er gallega eoRAa# oomo fa c to r eM oliglco te  gran re liev e  an
iM  «nMntaRAM m lo e  ttWBMa «M«ae t e  tmgm m b m
oonoepto a# /tmevpo m W » " m ow  ym eH w l w , «oBQoe mgsbb «b ee te  ob 
m o to r aaaétloe a te  an tlgM - par» te  trM M otenete de ee to e  obusm p»i«ate 
COS se noe m aetr»  oon mayor jmrmm en esto e  oonoeptee mont«miaoe p e r te — 
rsD0"7,;z)« SB e llo o  con mi o e i^n e ; to  p r la itie o  -ye setB ctedo- reaoe on 
to  do nrm m ne de e s ta  posture e tte lé g lo e  tan  detenildn  por In ; edldinm 
ropolnr g iH ege,
rziocbat:^ m oteofe a este retçeoto  -etedtem ente e te  I3ediete 
na lopalar g in e ip - gne te s  estados eostltoe profBodoe poâiaa I r t lu J r  en 
la  m 2e r  entereeada baste Bi ponto de aetoar sotee t l  te te , a^jgn cantoae 
oomo testi0 »  eaperte ante e l eu »  te  ona majer gæ  te# Uoente e te s  te&- 
boanloe aoaeate te  oobsbiter een «n aagr», ya ga» en sa ep te tte  te  smjer
OB Inb ia s a a ti te  pretenteM B te Sqpresteeate p er te  mteade te  te s  e tlep M , 
in floy tedo  ésto  sobre e l  e o te r t e l  M je  a tn  aeeesited  te  go» # ste  teema 
oonoteldo oon sa  etfope (tXXBOOK y  RKKRT}*
aS87X> i>£ capaSOCXa sRBtleme t e  a resBela  de g o e  l a  b i e t e r l a  ee  
e n f e te a d e d  p r e p l a  t e  I M  s a j e r M  s i a n t e  p r o d o o i t e  p e ig n a  H  # t « e  «ee % *.
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’pentlnnr ont© a rra n tr  ao h *ol i aw lb a , pmvmmc^ a l i i  p w  donaii#»
r^bleg cccrrlne  violent'nriente lo s  Inteotlno## y la  m ijer exi-wlr^enim mm 
ssoTïonolÔTi ûe eotr^ n ^ la c ld c , eon^o^-r.te a la  er l l^ o la #  r o3PSO oln eomml- 
Glonea#*# y# nr^cc^c, l-io co eaisjrlmon jo r  i^ n ra tia  con ^  ooM
y fo r éoto 80 aient#  pesadmi on In cabeaa^ fn ltn  ôm oenslM lidad y 
au^&e proftmée*# (?mxmoripoi4kt beoha por 2II100BG y KBROT)* Eats owoep#* 
to  etiopatoigfoloo acAxre la  hlatearla no# immatro <xmo lo a  romxiom  ^ a l  Igital 
qua la  T ^ io la a  g n lli^ a , om en mn In  **aovilidad* y
a# lo a  &p|#Boa a# l otm po buaano# cdwdo fe te  eapaa a# provooor tm a to m  
noa pg^qWLooa# %  vlmoa coao e l  ooooepto A# la a  **oaidaa* a# la  fW iolo# 
lopnlay qua noa oeapanoa bmhlm a# in to  y a@&m W*o am a om enolaa a# *##» 
oanaiaB** da laaagm haolaW. aamtm# im aaeianda m Ü  mm profunda a l l ^  
raoidn qua aa m n )fla# ta  par la  looar#(*raao a# am^r#"# "wngaetâétt^e ^  
em enoiaa aobra la  amenorrm y #1 pnatraria»  a te# ) aiM lom a tm A i#a a  la a  
que la  meaieirm g r le ^  rnntondao yn <m la  %ooa da RIIOCR TE5 quian aa 
su obm Sobre l i r  ^îforaod a#©” d icai «utiando la  eabaam aa tâ  a&tuisu» 
da de s^n^p*#, loo r^-^olcntes obran a voce© ni aottnrieran intoxlcadoei
m  neoes Mo ontorooo ab rir un vona*% soneorto otlop togénloo y tar####» 
tlco  idéntlco  1 de 1  "'’ec’^ iufn lopul r  5
Loo trè s  p rl rroo clclo« de nceotr o r  tr^s'oron# roue rue a l 
erlstimnlemo la s  oocibctlé* nuevas Influoncl i» y un nauor doo r ro llo  que la  
#8per*tiol6m y do la  %%1D00RG y HBHKT nos doocrlben as i aquollas
lochne y sas oonsocusnoiaoi
•*CoGi>atlr l a  mipeapstlcldn y la  caagio ©or nedlo de la  autoridod y 
la  om#moim es# » lo  raao# uns emprosa espdrea# la  Ailoa sroa que qimda 
en e s ta s  o ifcaostanclas es l a  intzmldepldB y la  cooroi&i f i  s i  cat le s  
tmaBmtes sds ooeemes# s^ s  doloroses y ads ineflencm  que la  h is to r ia  pe* 
Iftiea* *
*»Bk> es# pues# sorprw ^ente que ^  orio tiocdsno foera  osM iapo^ 
te n te  en sus e t^u en o s para ssprii^ Wüp la  su p e rs tio ié s  y la s  p rio tio a s  ooul» 
tas#  Un sfnede de BspaHs oondené es 305 to  mogla# pore to  aagia oostiaaS 
flw e ^ m ite *  Dna orden de Qimertfmtlno en 319 no r e s ^ té  aas sfioas#  SI si*# 
nodo de loodlcea de 343 dociard que e l e^eroicîo  de la e  aytes mÉgloas e »  
tmn pruoba de tr^ to  om  lo s  erloe» si# 0 0  rrc tex to  de o o sb ctlr la  1
ra s s is  de Is s  assss# s i  bootm Hsg# fissS m nts o reoonoosr âs m eisrs ofi«# 
eUSL I s  s f is s o la  de I s  aegls» m to  p m ssfs p red u d r mm ooennidn con lo  
desoonooido y I s  podsroso# pore w s  uns an ls oraoniëii y un c s l poder# ^  
peymitfa s i  oontact)# la  yetmîrfn y la  ooswnlrfn son lo s  buenos se p fritu s i 
I s  dliGroBclsalda entre lo  bus no y lo  mslo se omwlrtW  en a s te r ia  de con- 
vlaoeW n eeemlonal santificB da por e l  forrmllamo de la  ocxeoonla y la  su*# 
teridad# a l p iln c i] ^  porooente ro llg io sa  y deapuds# taobidn# lurfdicmaen## 
te# fis s i  eNe 4M e l  *"uodes tSeodlsisncuf prebibW  o fio ia lsen te  la  magia y 
reoonoold foreelsente e l  conœpto de que la  magie a re  mala y criminel# ce 
fortad tm fren le oiddo legal de lo s  poderos e a p irltu a l y temporel para l a  
fu tu rs  perseouoiAi de lo s  *pom ldo# y le s  bechioeros» 41 poco tiompo se 
e jecstd  en &apsAa a  un boieje llemado l^rioillemo# h l prlncip lo  de cao tlgar 
a  lo s  brujos y beoSloeroe ces la  muerte se oom drtid en una realidad de la  
oui WPS que auplanW eûL olasioisme*#
fiasd a s i todo s i  oompo üo Ion enformoOaâes %*fquioas de mânes 
del addioo mevacmnte a  oonoo del saoerdote# lias " la s  antorldades orlstis## 
nas p ^ la itiv a s  ««alciaen diciendo le s  dW dos historladoees## estabam  perple##
)## 7  tsaeroM i m t# lee ftndmeme de la  ra ieneted  memSal# Sea â if ie l l  pass 
eUae id r lta lr  lae mfemedadee aeiSalee a dbva del diable# pues algunee 
fen m  meo&alee #e preernqpatan de 1m prsblanae M ligieeoe que etitreiejlan 
eu la  red de sue ideas psdeldglsas# RpeeueutemeAe se m eeitaba la  eueediem 
tMtabau las eutesMsdes fredke a m  eanSe e a r n  diee%^%le del dSablet*#
De este debate la  Vedtiua Pepcdiar #mllega# ee quseA# geaeialisande siaa# 
pre# ew  este  d it tse puuto de vista# y a#A# e l euftnae pslqaiee se e e o v ls tit 
para a lia  en un *poseseP# eu un "ameigallede"#
Hl eu e l  s ig le  VII ia  "P siq u ia tria  se eeuvlytid fiuataen te  «ease e se ri#  
beu los ya te s te s  veees eitadee b isto riad eres uertessmriM&ee«» eu un e ^ u d le  
de le s  mediee y a rb itr le s  del d iab le  y sus eebexWm# dm Qregerie de lease  
tsRWte eu GM)# a isu tm s  ap lieaba vm teeae paxa m  d ^ r  de eàbesa# *ee te »  
ed e l  pw eo eufem e oeu e l paUe ay ftu e rle  del sepulere de deu üax ttu  y  p id i l  
pexdtu a l  saute p er beberse qpllM de una aed ieae lte  prefbua** SI mis»
me ebliqKi proelam ba que la  persena que se b le ieee  digna de eum s ee lM tia»  
le s  ne neoesitaba de ayudas de wM loom te rren es para e l  t  r^tamiento de la
•Qfwnwâafl n«#al,f M nsiA w aba qt» la  aplftoaeitto A# Im  valtqolaa aatftas ##a 
la  aaâloafllte a â s  iMlioaa paea #Mqr«ata» a l dlablA  y  æa agaObaa. ipyosteato- 
DM** m  la  m#am tpoaa «dl aldSe» gp&a#» & l#]m d*a da T xailM  tm fcaba #1 06*  
U«o oflD la  apltoaalte d« ona piafiaa an la  an a l aa habla aaanlpMa m m , Wgan 
do Htreolaa «anataflo 6  late» SI anwa&ma, ecno pwda iafarln a  da San 01* 
l^ Sana» aanaaaaba a eooatdaaaiaa enao naaaanrta  ^ y# p a r aanalgaSacna# laa an- 
«oaSaBlantoa aa oonalftlaran an un aaanraa Indl^aaaatla «m pana la  nadSat» 
aa lagtklBa* %la vaeaalmda a l ma# da las alguWnaa polateas aaaada aa ad- 
alQlafenan alack aa aog&ao*aa# "Qoa a l Maa da tfmtfiann «  Blaa da Zanaa y a i 
Dlaa da faaab aa dlgnoo eeofarl» a asfca nadla«a#a W l y am i alrtod** la  
aWkmaal&o da m a  da paaaado de la  gaaganSa m a  aan#aMada M  la s a l-
galaedm  p ald > m st mal eoau Jan&a aollA dal alautna da la  b allan a*
mal ta  da la  gm agaAa." "S jm ^ laa  anU eoM  padslaens hallan j a  an b an W aan - 
ta  a  este «pana aa#ra las pm aaa# aglpelaa^ aka»
%ba peakma da la@an a la  apartaite de la dmaaolagla» qa* m a# akna 
Moa qua l a  pn^la Falqulatvla dafaamda y altmada* &a a i mfeanaas aabmdlm 
la  atokanatalagla y oaaSanldoa idanta^tas de la s enfamaa pslqalsaa aan ma
M M i e l e t i s e  d l i t i t t f c s  m l a  uaafie  p o r  l a  PoixpUatAi v o o Ë W o ra#  S i oloro a# 
# o n v W % #  o a  a q n O H a  ip o o a  m x  e l  e to e e p v a te r  y  e l a e l f i e a f t o r  d e  l e e  s t o l w a e  
im  l a e  e n fe x m d a d e e  a e i t e l e e #  &  e n  l e e  e l g l e e  IS  y  2  l e e  e n f t a a e e  p e tq n le e e  
e e a n  t r a t a d o e  eamo b e r e j e e  y  l e e  q u e  ueen  eo n eS d ex ed o e  «#oy p e e o e »  e o a e  m »  
fb gnoe  " n e & u r a le e " ,  mem e a e r e la a d e e #
%  un aanneerfito d e l e ig le  2# eltado  por r.XLnoofO y epai*eem va»
rle e  eaorelaaee eootra la  b ie te rla#  enfmsedad eaneada# eeg#n e l  M ueepte ex- 
poei^e p er DS oataixigii# p e r la  eadgraeldn del dtero* Dbe de e lle#  d l«
ee eel# * i l  dolor d e  l a  agbris# to  e l  neobre de Dloo fadre# Dloe B ijo  y  Dlee 
B opiritii 3a#o# 3eBm# m eetro  Dlee# que oommto la  ta e e te  do tegelee quo ee# 
tft en te 31 eon temor reverenW # Amen# men# wmen# $ # #  a a trle#  n atrte#  m etrle 
n a tr is  eeHnAriea# a a tr le  ro |a#  a a tr ie  blanoa# amdrls eam al# n a tr ls  twndSta# 
eatrljs grande# sa t r ie  n rafrto lea#  binsbadal #Qb a a tr ie  daTOodaoaf*#
OUEBO ee pusde a w e e la r la  d iferen e ia  de ee te  enealao y  loo e tilie e d w  
per la  uedleina yopnlar gallega ee bien peqwAa# Beta tpooa quo anolimsme 
tan eesssramebbe ba tenSdo ana gsan in flaeas ia  on la  g taeeto  do la  poetara 
eelig ioea y  iaftgieo«rellglM a êm la  Bedlelna WKular que w e ooara a i te  e l
flttfHw psSqalM» v « * «  a  Isa •aetaadfcea* « • a lla  (bm jaa, '«ablsa" 7 n sn a -  
#***) T^akin a ifta  a l paolaata, am repos a  sus aaahonss de pals aaamiasaa 
7 aueotow InroeanSo la  sgada dlatna# lnolnat> gaaastlflos oon QbsmtlSos s a l i -  
SlMOSs «ORS as»«tas» 7 haelsodo ezuaett » * sa  aU as oan saaarlas# laaftallaa^
5n  p è g in a s  c c t e r i o i M  y a  b e a n a  p o a s t a  d e  w l l w a  l a a  t o f lo a n e l a c  d e l  
k l m t a a u ^  m  e u a c io  a  l a  a s t s t a n o S a  d e l  d l a M ^  dSD SSkm da a a  a l  a c i a  d e l  W  
e a o o l l t a  d e  x s k a t e  (IM G  ) ,  m  to d o e  i r a  e o n s ^ a r a  r e i l g l r a a s  y  la S g is o m a lS e  
a a s  d a  l a  t î s d l s l n a  p a p u la r  gxùL lega, % a  m is a s  t im s t n e  d e  "a la m a "  q u e  t a n k s  
« S l l l a a  e l  a a a # s s l o s  g a l l a g s  p o s a  a i p s a s u r  l a  I d e a  S b s e a fv a  y  l a  d e U c a S k a ^  
n sa  r e s a l a  u n a  t a d u d a H a  s t o e s l s  a e l e e l& s t l s a #  Qola& m i m a  e x p ra a o r  a q u s i  
v o s o b lo  m a  p s a t u r a d e  a s e t a t t n  r a l l g l s a a  « S a l  a s  e l  s l g a l f l o a d s  r e a l  d e  e s ­
t a  p a l « # a -  y a  q u e  l e s  h W b re s  q u e  p o d e e la n  « d e  t % s  d e  id e a s  « la a  " e ls m a a " *  
m e m  a n f s m r a  p a l q u l s s s  y  p a r  l o  t a m ts #  m  a # M M a  t p s e a »  a n d em so lad e s  y  p o -  
a a s o s ,  a i m e *  t s a t a d s s  earn* y a  bem »e s t s t o  eem* s n a d a d e r s e  b a r s j a a »  P a s  I s  
t u B t s ,  q u l iA  e # a  eiqpF aaÜ B  d e  l a  K e d W n a  P o p i â a r  s s l l s g a  a r a  r a e ^ s  e s t a  
e s n s e p t s #  q u e  ba # e  te rn e s  au  g ë m e a ls  an  e s t a  ê p o e a  d e l  m e d le s s  e u  q u e  A  e n -
fBiBW DM#ai am  a l pram#,  «1 badblnda^ a l «mbrojado» #1 "amal@a%%»d@r, aa 
Aby da la  Badiotna papular gallaga*
a a t s a  a a  m t a  # p a a a  d a  la  b l s t o x i a  h t m a a  a a  a o a S te  u a  paruanaja q u a  #a« 
gOa l a  e r m a s l a  d a  «U koaaaa  aaa al& Rdo d a l  d aB oaS o t l a  b x a ^ t  O ca  a l i a  feons 
t o d o r l a  u a  m ayor a u m  l a  Idea d a  l a  p a a a a l f o  d l a M l l s a  y  l a a  a i t a s  mftgtaaa» 
81  a o f s i a o  p tt^ io o  m  im poa a ao ,  ooe» b a a o a  d  ld b a «  a a  era* q u a  c l  damum&a 
aa ectodasa d a l  a u a s y o  d e l  p e o le a k a *  ” 3 a ta  e tm o ey o lA a  « m g u  d l e a  G ^ 3 ^ 'S } ïS a 3 B m  
aa a p o g a  a n  Im  o a m m e a to a  eglpeias y am la s  laymdaa d a  laa a a tS g u M  aMtma, 
a n  l a s  t m g a d l a s  grla eus y  an l o a  IStwes d a  Im  r a d r a a  d a  l a  X ^ a a t a s * *  8 n  
p i s l n a a  G o d m io ra a  b a n a s  aacpnaa to  eem a a l  b o k b re  a l  b e a t e a  d a l  p a
l o a l Ê t l c a ,  d * $ a  d a  tm ar I d m s  s a c ta ja a b a s *
la  apaanela da la Badlctna papular g^ laga qua mbrfbuya a o la itaa  mnja* 
ram mlakarlaau** sanmBlEHBta vlajaa* la  poaestht da oiaxtas padaras dXabMl* 
MS am naa IndudeMana# a da asta araaneta da la s  brujas qua daada a l a m io m  
aa donlaA a  la  bnmnddsd duruoka Emnbos slglaa« ans Ingluaoalas, para Man a 
gara mal, asm mmksoldas sun an la  aetm lldad pm la  itadlelna Pap*&ar # l l s -  
@a y sabs k ^  da umjaraa aa eaorlarta, earns hauss vtaki^ an una da lam da-
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t ankaduM# da aska M dtalaa dal puebla, aepaeSalnedba da laa ramadtaa aSgSaee, 
eallgloeoe y nagloameXtgiMos»
im  kpaaa madiaml ago au danaoalagk y broJarSa bo tofluldo da un aada 
qoXat a&a diataivo qua olmgma okvo kpaao da loa oqai aakuaWoa# an la  mayo- 
rla da laa oaoaapfeo* da la  aofammadad palqalao, da mu atlap«*agaolo y da mm 
kmukaala»*# saataoldaa yar lo Bad led no Topolor da aako raglte aapoftotoe
do— almaala—
Baaoa aafcodladg^ yuaa, lo  glaosla da laa disktokaa aooaayfeaa qua an kar­
ma o  Im andnaadad ya&Wam monkima la  MaOsiaa papular aallago daada <3. p i»  
aa psIaaiAslaoa afcnaldsiao a hlak&rlaa* Tteoa aama kodoa a ilaa  klaaaa m  pao- 
ka da airapqoa Man a paikfr da la  paakura prteeadglea dML aanpaatna da aaka 
rag*a amaBala, an au fuma da paoaar al^taa» btau au la  ataiUfeud aan laa  
paatwraa a aaka raapaskau da akxaa puaUaa d kraaaem# qua no M ktftaau mka 
aapaalal manaao da panaar baaada an supuaakas a&gkoaa a  Mao aurgm  da r a i-  
aaa Makdrlaaa, lajonaa am a l k l a m p ^  y  aqnoa  aramalaa Hagan buka a l 
tra Û» boy* y  an aaka aaaa aaooraka* a l eseqnwtoa gallaga, a  k n ate  dal ^
« a e -
•eewieake MBmkts» y d# %m Mmdt##u#
B1 •GBipasim d# «orne katoa 1m  ftcmpaslosa d«l Bonflo» m m  Mdn
MM ydpoldP MidiMW #1 mtOmm» palqulM  «M  ÿiwkniu qm  ## Mpr#M  #u 
m  «q»«pto Mkr# la  e=^#M«Md am tal «m» *a3.ga mtedardMO y  Mtnalt»* k i l  
IXaga 3a Badlatna popalalp k »  Mka M g#u a tModa d# «upuastM aâglM# y  da 
R gantM  de arSgao dlMqaèla, que a# IrtfcrtaM  y m aSabiflaan, y  praeadaI *
da aakaakoa dt fawaa de l|a tlda bn—na atdva l a f  taam* Ba # 1  qaa pndblaa 
ftoB iqgma# y tm  ddMkdwa $al gdll#da,#M MM trflboa aalu^M  da AfMaa#
lad rlaa  y aaaaoÊa# dm an*aki#D aa *Mo sa la  aakaalldad, aâa» an d tf tw d M
«
ktmpaa» una adnil tfcad ean anim eaone#aa da la  mdieSaa Papolar gallaga» 
la  paaknea paiaalAgtaa da aatoa padblaa aan InflaanBXas «Bbiandalm» b lab irl 
#a% MtlgiMaB y  aalknpalaa laivla adasa « d a  a l bIsm  fandaaaai la  «mfwM. 
dad palqalaa# S lla  ara pauAd q #  #aa# dm teakerm d* qna h«M# babladoa an 
« M  aaaoB aêa aeaaatoM ta «aa i« aky#, mb laa qaa diaaaa lagar a  aaka pa- 
3 laÊda aW lar d* kadaa laai aafaa papulayaa acda la  aoBwaadad palqalaa# M
/f,
daal»# la  tnadÊelda y a l laaiiawlaSaKka •'plaakiaa* laa difraeaelas prcpiaa da 
eada p a* la  aaka aada paAlMa iaaftto aao^lelaaadaa por laa paealiarîdaAw
del adam* laa aadSalBM papulmraa da tad» a l mod do tlaman «a aaiia tar  
7  aa la paaaaoola da paateaaa wtglaaa# aaligdaaaa y amplrlaaa# Sanbw da aa- 
#a danaalaad»» aoaha la  aartadad aa tea a filt^ la  eoan laa paablaa a qna paa- 
teoaam. la  Badaisa Papular gallaga aa* dantra da aaka daooBlnadar y laa d l-  
ftrawiaa aaa laa okiaa aadlBlnaa popolaraa da laa dm&a raglanaa aapedMa*
•  da atalqalar akaa pazka da la  Tiaraa aakrüioB an laa rasgaa prapiaa da laa 
gdlagoa# aapaalalmaakad# la  aaaa earngiaalm qm as# ocam baaoa dlMo rapa- 
kldaa vaaaa, la aardadaaa gmrdadara da todas laa kradlelanaa popMaraa y par 
and* da la Badletna Papular da dalle la*
la  paakuta da la  Badlelna Popular gallaga mka a l anfUmo maUkal am# 
paaa# akallar a la  da todaa laa aadiatnaa popolaraa# aaa ktaoa uuaa aaraaka- 
rlaklaaa y ou aMla prap&»# qua la  kranea&kaa los Aakaraa aaaneialaa da aa­
ka ragtte aapsRoda, aa daair^ los xuekaras rallglaaas# paieMAgSeas# raala- 
laa, kradtaSaualaa y baaka palaaJSakiaaa qua maldaao a l alma gallaga y baaau 
aparasw aaoa aaraMwaa gausaulaa da au Hadtaina Papula# aaka aaka ^zébla- 
■a aono alga propla y dtsklska# eamqua an a l fondo no lo  aaaa*
B o s q u i d o  y % 8 A &
)*C3S.
V
s s s E S S u s s a s
XBtalBMB *#k# trabaja oan aoa aMmaaWn da lAXB sars&IAO qua dlaa# 
"Vodaa laa i^ Aafelaaa da la  ladJalna iiaaatonal aAglaa# ftatogSaa# uagaAklaa# 
afcaafeaxa*- daaaaaam an la qua artebiaaewka llaaamaa uaaakraa aaosuMai aa 
OB apaya aiuanalal qua aaouptfa to aatokauato an a l uaaia dal «tfnua**
baapuka da hakar aa*uaaka a l aauaafte gaaaral# laa taoxdaa aklapaka- 
gtotaaa# y laa bnkaalanbaa qua la  HadSaSsa Papator gallaiga uarfctana adka a l 
prdblaaa da to amPaaaadad palqulaa# y# a ls  ate# ana v n  aauutoadaa tatea aa­
ka# aanapalanas an au gtnaaia# no# pragadkauaa# kOoa» aaka# aafuaaaa paadan 
mnkixaa aXtoladaa par dL etettlo da raaadSoa qua haawa umeiraade y analiaa-
dat Bu aaa aflaaaalte da L&IB ssrs&iaa aakA# aln dute# to ##q#ltoaa#te da i s -
•  *
ka# 31 mtouaa palqalaa auaumkra an kadaa las aaniPsakaatoaaa da la  Badlel- 
aa papular g#3laga alga qua uaaaaSka kads anPnua* M qmualte* i  qua aa una 
aa#raualte *ani gaoarla* iata da to Badialaa Papulart A aaua ua# para a l an- 
Xkaua# a krwris da au palqulaaa uaakaaa# pare l b s  aaka aaapranattn y pac.’ a n -  
d a  aaa praaaupamtte par M* Quand# a l paolauta aa aâ aaapraudtoa da alsuna
« n e » é
■lawiB# 0—nBi dkSdba qo# *# y e wqp»  da AI t »  daaxAaw&a la  aalal# «a an- 
aoMkaa eeoeelafle# y a l aaoauala aa la  ata prtaSttaa faaaa da paSaokMagia* 
Pno tofea pateakaangla as la ans sada dla basa toeansatapkaawaka kada atéiaa 
ate sln  prakatiarlse
la  Mdtslna Pqpular gallsgs kwka d# Hasav madladk# sus osaalama# 
sas amaalmsa y sua rkkaa a l ankmm baala Blaai, utakaa aamuala dal bmdua
4 «
asapaoka «aaua la  as a l aasqaaln» da aska ngSbB- aa askas mmankaa da daXav
#  a 4
y d# aasrqala da sua ■aaSPasieeSenaa atkalas y bnaaaaa* a» &*arka# qua# aa#
ma ma eaeaaausoBla d# m  dafSalk a%ak«sal# au panamladka aigSaa baya da
• «
uada koda kaka aa m  aaoklda aapanklelaaa* 31 badba as qua al aafaasa an- 
auabtzn altsia# balla #3 aaosual» a ksaate da aato aaetfia pslMkasigia# ya 
qua askas mamlfkatoalsoas ktasanm sa is atosapaüglaa «aau» dlaa u a s siBSiz. 
00- aa "al apoya ds la  aalskaoala baalda y sM s, satoa ma asayanka y aaalda 
aaqptftla**
3b éafca saslSs la  aflssala  da la  Badlsins rspalas aallSBS sdkaa ka- 
da anfamoa y# pM la  kabkop ksrizisb sokca a l abiaasB pslqslaa* Si paaaada# 
dal aska da amas da kados laa k lampas «amg  ^baSbtoasa, asaasdeka a add l es «
m ha w a im  alampre d# las madias qua su sahar m  sada ^paaa la  propars la -  
aaba para etllviar a l quo sufrla anfarmadod. ana madias «o&giaos  ^ mq^arstlsla 
sas^ rali^iasas^ raoi0Tial«sDpirioos a sianklfiaaa* na prabanSSarau mmaa m&s
i  *
qua ts to , 7 sisB^ra trstarau da supsrarsa 7 da parfaoolanarsa# 31 asta ahja-
4 é é
tir o  «al suxar« se ha sansaguida, nada hoy qua raprachar a Im prasadiiBlau* 
tm  utllisados* la  Vadioina Papular gallaga ha ofraeido an a l tarrano pal « 
quiAtrlao todo lo  qua su sahar 7 sus madias padian dar# Aqudl astaba basada 
an sus ooDoapolanas eâgleaSg rallgiosas 7 cnpirloas ocm raspaota a la  anfar- 
madad psiquiaa# y eousaeuW amenb a sub raaadios aatahau atoaitadaa an asas 
SODS apt 08 7 taoriase
31 la  manta p%mlar sa aneantrd parplaja ants a l fanteane mistarlasa 7  
axtrsho da la  wfarmadad pslqulsa^ hasta llagar a  angustiarla por a l dasoa« 
naeisiaBto da lo  qua ara an s i ,  da su natuvalasa In tlsa , 7 hall6 aparantaman, 
to  su spaoantamlanta attjea a l prablama, haeSsnda usa da la  magia 7 da la  rslj 
glto  7 llagaoao m&s tarüa a caoBapolmas, fxuta da la  obsarvaeito da estas 
anitm as, da tlpo laolouai«smplrioos, no h iso m&s ^ a  asirsa a los madias qm
su aseasa oultura, qua su paasamlanta U «ia da ahundantas oonq^nantas m&glaoE
7  qo» « 1  b « A Io  a# l a a  A paeaa ê l a w a a a  l a  p ie y w e iO E a b e B *  B M a b a y
qaa  w p M c a M rla #  po###  r a p a t to a a #  m  # # «  a a p a a to *  3b  b a b S a  Iflo a&a l a j a #  
la  l la ia a f ia  P a l q a l a k r l a  o t c a t i f l a a  b a a k a  # 1  a l g t o  xrzzx* p a r  e l l ^  a l  l a  ■*• 
« l a i n a  P o p o la r  g a l l a g a  l a g i i  l l a v a r #  a  a a  ma@a# #1  a l t v t o  a l  a n e n c »  p a l q a l ­
aa c m  a a a  p a a a a A te lo n k a a  s « g l e c H , r « .% U a o a  7  e a ^ lrA o a a ^  a  k n e r ê s  « a  l a  a a *  
p ra a a W n  d a  i a k c  y  p a r  a n d a  a  k m a i a  d a l  aoomM Sfl^ b a  e o ^ l l d a  a a  n i a  l i a  e a ­
rn» k n l  Bad l a  l a a  q o a  a ra #  « o  a n a a  ip o w in  a n  <pm la »  e o n a e la ia o k a a  p a S q a t f b r l -  
• a a  a »  p a d W n  ean d n ab p  aA a q n a  a  a a b f  a  k a n w  m a  a a ^ r a o s l t e  a amiia a t r a  y  a 
f b e l l f k a r  a a o a n a la  a  m a #  mambaa a a a o r a a ld a a  p a r  a l  n o a b b  o d a k a r l a a a  d »  l a  
a n ib iiM d ad  a c c k a l*
0 0 B C Z . 0 S Z a i 8 k
c o s c i , x r 3 i o B 8 a  
la — to  «Bfnaadwa paMaMa aa paea la  Badtalaa PopaOar gallaga alga ml# 
toaiaoa y eakiafl» aoMlaktool» aa nakoralaaa M>gto la  aiana- aa to# 
ftoensia* aaba» a l baatoa «a "podwraa* wAgtaaa y dmmautoaaa, qaa aa 
atokakto* aa aa aooa^^a dal ^malgallaP, —Bkanlanaa twoa gPto» 8# 
taoalaa aklapategloleaas aapaaafcialaaaa# palaolAglda» 7 anaütoia# 
atoodo aaa taakwAaAa# «atomkamaAa a&lol&g&oae.
« *
#a*# toka aantflpko da la  Bad la laa Papatoa qillaga ktooa an pouto to
qua «n la  «aaaaato prtoÊkkm# tnaramantada m  a l nadSovo# aa padaaaa 
adhaanaknpulaa akrXkaidaa a paaaaaaa# aaaaa a aaa»# atouanakamala# y  
qua d* aa mato Mkal# aa dakramtoadae aSraunabcaolaa# paadan aetoap 
adkaa la  toBtMdaaUtaa toama*• a
to ,#  toka toaaaala prto3klaa a* ha Mako aafaaaato# a tasvia ÛA ktoopa# 
an a l eonpaalna galtoto «Clal «apaaatoa dai panawTtaafca paputoa to  aa 
ka yagSAa- pop aa daftafk ea tta n l y par laa laflnanelaa auMantalaa# 
aapaaSaatoUBka# ean aaa k%laea aamka# naatupoaa da banjua# aapÊPtoaa
da la  "atoka aaapaWa"# aka,, qaa alan» ayande daada an tofkuala, kada
« •
« A .
3» «m l ba «Mfcvibalto a •atewtomur aa M aaa pwraanalMad aabaa 3aa 
baaaa dal panaaalaofco rnâglaa, an donda adfeaa Idaaa y  aanaapkaa aqpaaa 
kieloao» yaazdan y fM akifina*
* * .. la  Idaa dAiaaika da poaaalta daaattlaaa «kan fpaaaaka «nkaa laa 
aiaigaa#ma« #H ag»a- as «  atokasa da n*w aUaa pskaglÊiaiaa* «basa# 
aandsaa an pwandHdadaa qs# aa b #  aafcsnqfcnakla sabra aaa basa «M# 
tarai daftolsata y an las qna pr«gan8aa«a slaaMkss m&giaas «a an pan 
aar, n» «eenksaidwe «  paraanaa anlktoadaa a Uaakradaa y airiiaiwla 
an éafeas, anmda poaaan «aa aanalanala aom l any i% Ua y da rAoraa 
•blaoa dafleleafceoenba aakatuldas, aa dsa «aal sqBolnabniaMnka dsnoa# 
foMaa.#  ^ 4
$»,# loa ftat araa aaolalas, aaalatoa, «nXknaalaa y kradie&oaalaa da aa* 
•a  ragldn aaakriXnyan a la  foiataolfta d* a # «raakruoknmo
•  4
dlaklnkaa an laa praaaaaa pelqnleee maaarataaania an laa aaqntaafri» 
nXaoa* ama nas la  poom da raliava aataa aramstaa popelaraa, aapxa# 
alta  da d lobas fbakaraa, am lgadaa an a l «aapaato» gallaga*
e # « »  IX  « k o d l o  e f l o g a i a l t m  e a n  « k ro a  i ^ u b l o *  o m  r a v a l a  q a a  l a  B a d ta to a  
papula# gallaga k&ma un «uAata# auuO  ^attka a l «nfum» p#lqnta«,#un 
todaa laa r n u A ia tm »  popMaraaa yaakuaaa m&glaaa, vaUgtaoaa f  dmg&MW 
an# 3ns u&a da las aaaaa adaftlRtoaflaa auto# M ,. é
Ta— Bla&ârlaaaanka la  Uadlatoa Papu3mr gallaga, atoa a l iiraMaga da 3n 
«ttdaaaadad naiiML, aaabSana eana«pto* an ananto a 3n aaaneta de 'dato
a au afctopab^anSa y a au totomlanke qua tlauao sua valsas ma la  dpa#
aa prablabdptoa, an la  atolllaaal&n grlaga y raaam y an la  lyoea ma. 
d&aaal,
« 4
es— Tadoa estas eomsytaa pattoUkrleaa da la  uadlatoa Popular gallaga
ban Hagmd* baata la  aokmltdad «la mlsao qna en todas las madlalna#• ,
yopUXaraa* a tvoria dal tneoBuatauba aolaottao y da la  tm dlailB .
« 4
g#.* posa a ma pnotoa a oumnaa aan todaa laa madtaSana pqputosaa d si aan 
di^ la  Badlelna PopmSar gUllogu tiana uuna aamatortotiaaa proylaa 
qua la  bqprtoan laa (aatoraa Msnalulas da aata ragldn aqpaWoiU (va* 
Hglaaoa, paloalAglaooy, ruaialaa, trudlalonalaa y baata palaajlatlaaa
10##« La M odioiB a P o p u la r  geCLloga, o n  f i n ,  am to  lo o  o n fo m o o  p a iq n lo o o  
BOO n u o o t r a  n n a  e o B ^ ro n o l to  groodo  7  h m e m o , oom pronoi& n quo r o r o l a  
ou  m to n o a  p r o o o n p a e l to  p o r  o l l o o ,  U o v a n d o  a  è o to o  o o n o u o lo , r o o i -  
d io n d o  a q u i  ou  o f i o a o i a  o o w  t o d a  l a  do  l a  M o d io in a  i r r a o i o x ia l ,  7a
4 4
qno # o t a  r a d l o a  «oono muy blon h a  d l ^ o  IAIN SSTRALQOm on  "o l apoyo 
do l a  o x lo to n o S a  h o r i d a  7  ao b ro  u n a  e ro y o n to  7  o r e i d a  oanpaA la^g  00
4
d o o i r ,  o n  01 oonouolo d e l  hocnbro onformo#
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